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Обиця прим'Ьчатя I—у 
Алфавитный указатель уи—ххн 
Алфавитный перечень лоцмапскихъ станщй, семафоровъ, 
сигпальиыхъ мачтъ, спасательныхъ, телеграфпыхъ и те-
лефонныхъ станщй и туманныхъ сигналовъ. ххш—ХХУ1 
Маяки, башни и знаки Финскаго залива 2—205 
Маяки, башни и знаки Балпйскаго моря 208—241 
Маяки, башни и знаки Рижскаго залива и Моонзунда . . 244—277 
Маяки, башни и знаки Ботническаго залива 280—533 
0БЩ1Я ПРИМ'ЗДАШЯ. 
1) ВсЬ маяки зажигаются при заходе, а гасятся при восход!; солнца, 
причемъ большая часть изъ пихъ освещается въ продолжены! всей 
навигащи; для маяковъ и портовыхъ огней, составляющпхъ исклю-
чеше изъ этого правила, показано при каждомъ изъ ипхъ время, въ 
продолженш котораго они освещаются. 
2) Подразд^лете маячныхъ огней: 
ПОСТОЯННЫЙ —показываетъ непрерывающейся, равномерный, одноцвет­
ный огонь. 
ВертЯЕЦЙСЯ —показываешь чрезъ правильные промежутки времени 
проблески и затметя попеременно, при чемъ сила сек­
та въ каждомъ проблеске сначала постепенно увеличи­
вается до его наибольшей яркости и затгьмъ, такимъ же 
образомъ, уменьшается до его затметя. 
На пекоторыхъ маякахъ проблески соединены въ 
отдельпыя группы по два или по три, быстро следую-
щихъ одинъ за другимъ, возрастающей и уменьшаю­
щейся яркости каждый и последуемые более продолжн-
тельнымъ затметемъ. 
Затмен1е у огней «вертящихся» за неболышшъ 
псключетемъ более продолжительны, чемъ проблески. 
У огней вертящихся низшихъ разрядовъ съ весьма 
частыми проблесками (такъ иазыв. мерцающихъ), въ 
ясную погоду и на близкомъ отъ нихъ разстояти, ви-
денъ между проблесками слабый светъ. 
Постоянный съ 
проблесками—представляетъ постоянный огонь, чрезъ правильные про­
межутки времени прерываюицйся однимъ или несколь­
II 
кими проблесками. Проблески или им'Ьютъ значительно 
большую яркость, ч&мъ постоянпый между ними огонь, 
или же они дргугаго цвгъта. 
Проблесковый—огонь показывается вдруъъ въ полной силп, видепъ 
весьма не продолжительное время и затЪмъ, такимъ же 
образомъ, затмевается, также па непродолжительное 
время. 
Въ настоящее время находятся въ употреблены 
сл'Ьдуюшде «проблесковые огни»: 
а) Тавномгърный проблесковый, 6-Ьлый или красный, 
показываетъ правильно повторяющиеся, бйлый или 
красный свйтъ. продолжительностью около одной се-
купды и послЬдуемый затметемъ равной продолжитель­
ности. 
б) Одно-проблесковый, б'Ьлый пли красный, показы­
ваетъ правильно повторяющейся, б'Ьлый или красный 
св^тъ, продолжительностью около одной секунды послЬ-
дуемый затметемъ въ четыре секунды прибл. 
в) Дву-проблесковый, показываетъ два правильно по­
вторяющихся и непосредствен по одпнъ за другимъ слЬ-
дующихъ проблеска, послЬдуемые затметемъ около че-
тырехъ секундъ. 
г) Трехъ-проблесковый, и т. д. 
Отличительность для этихъ последпихъ огней слу­
жить уже не продолжительность затмешй и ироблес-
ковъ, но число проблесковъ. 
Переменный—показывается постоянный огопь, цвйтъ котораго черезъ 
правильные промежутки времени изъ бЬлаго переходить 
въ красный ИЛИ зеленый, и обратно,—безъ промежу­
точные затменш. Этотъ типъ употребляется почти 
исключительно при огпяхъ, осв&щаемыхъ бензиномъ или 
газолиномъ, и приводящихъ аппаратовъ въ движете 
посредствомъ иодымающагося отъ нихъ нагр'Ьтаго возду­
ха, при чемъ пвЬтъ огня меняется отъ 20 до 50 разъ 
въ минуту. 
III 
3) Для освЬщеьая маяковъ употребляются двЬ системы аппара-
товъ: отражательная (или катоптрическая) и преломляющая (или (д'юи-
тргьческая), известная также подъ именемъ Фреиелевской; аппараты 
первой системы постепеппо заменяются аппаратами второй. 
Зиаки: (0),(0 1), (О 2), и (© 6) выставленные 
во 2-й графЬ, подъ назвашями маяковъ, опредЬляютъ разряды аппара-
товъ Фреиелевской системы, т. е. первый, второй и т. д., обусловли­
вающее силу свЬта маячпаго огня. Аппараты пе маячпыхъ огней, 
портовые фанари и проч. описапы въ графЬ прим&чанШ. 
4) Разстоятя, встречающаяся въ описати маяковъ и прочихъ 
знаковъ, показаны въ верстахь, саженяхъ 7-ми футовой мЬры, футахъ, 
кабельтовыхь и въ итальянскихъ миляхь. 
5) Широты и долготы помйщепныхъ здЬсь маяковъ и знаковъ 
взяты съ наиболее совремеппыхъ картъ и показапы съ точностью 
до У 2'; всЬ долготы даны отъ Гринвича. 
6) Въ графЬ «высота огня или знака надъ уровнемъ моря и надъ 
основашемъ» числа, поставленныя противъ знаковъ или башенъ, озна-
чаютъ высоту вершины знака или башни, поставленный же противъ 
маяковъ и огней — высоту огня, въ русскихъ футахъ. 
7) Горизонтъ показанъ математические, по высогЬ огня маяка, 
вершины башни или знака, надъ уровпемъ моря. 
8) Румбы, гдЬ о нихъ не упомянуто, что они магнитные, вездЬ 
показаны истинные. 
9) Въ шхерахъ какъ Финскаго, такъ и Вотническаго залпвовъ, 
при всЬхъ лоцманскихъ станщяхъ, гдЬ лоцмана содержать вахту, 
имеется флагштокъ, на которомъ поднимаются сл'Ьдующ1е лоцманеше 
сигналы. 
Русскш Коммерчески флагъ, когда лоцманъ выЬхалъ для встречи 
судна. 
и Шарь — когда лоцмаиа нЪтъ на стапд]'и, или лоцманъ, по при-
чипЬ крЬпкаго вЬтра, не можетъ выехать для встречи судна. 
IV 
а) КромЬ того, всЬ лоцъ-вахты лоцманскихъ станщй снабжены 
фонаремъ съ краспымъ и бЬлымъ стеклами н лоцмапамъ предписано 
при вы'Ъзд'Ь въ темпое время для встречи судовъ, потребовавшихъ 
лоцмана, имЬть при себЬ на лодкЬ фонарь, вращешемъ котораго въ 
разпыя стороны попеременно показывать то красный, то бЬлый свЬтъ. 
указывая этимъ судамъ мЬсто иахоясдешя лодки н приближеше лоц­
мана къ судну. 
б) Лоцмана обязаны встречать суда и въ ночпое время, чтобы 
своимъ знашемъ ближайшей местности по возможности оказывать су­
дамъ помощь, а также и проводить ихъ по назначение, по только 
въ такомъ случай, если это возможно съ полною уверенностью; въ 
противпомъ случай лоцманъ должепъ оставаться на ночь на судий и 
только при наступлеиш разсвЬта приступить къ проводке судна. 
в) Въ Фипскомъ и Ботническомъ заливахъ всЬ малые маячные огни 
(съ перем'Ънпымъ огнемъ), освещаемые пефтяпымъ масломъ, горятъ 
день и почь и зажигаются ежегодно со вскрыт]я фарватеровъ отъ льда 
по 19-е Мая включительно, затЬмъ освищете ихъ прекращается и 
начинается вновь съ 19 1юля; исключения относятся только до нЬко-
торыхъ огней въ Асиэнскихъ шхерахъ, у Свеаборга, въ Гангэудд'Ь, 
въ ЛедзупдЬ и въ Мар1енхамн ,Ь, на коихъ освищете начинается 14 1юля, 
о чемъ и сказано въ описати каждаго изъ этихъ огней. Освищете 
всЬхъ огней прекращается съ окончатемъ павигацш. При малыхъ 
маячныхъ огияхъ очень часто не находится безотлучно сторожевая 
прислуга, поэтому можетъ случиться, хотя весьма рЬдко, что огопь, 
вслйдств!е особенно неблагопр1ятпыхъ обстоятельствъ, будетъ найдеиъ 
потухшимъ; въ такомъ случай огонь немедленно зажигается, какъ 
только такая неисправность будетъ замечена. 
10) На всЬхъ береговыхъ маякахъ во время тумана, мятели, вьюги 
и пасмурности производится двухъ-ударный звонъ колокола съ переры­
вами не болЬе 3-хъ минуть. Звонъ этотъ производится на подоб1е того, 
какъ на судахъ бьютъ стклянки, но интервалы между двумя ударами 
несколько короче. Когда же на маякЬ будетъ услышанъ туманный 
сигналь съ судна (звукъ сирены, рожка, звонъ колокола, выстрелы 
изъ пушки и т. п.), то звонъ будетъ продолжаться того же характера, 
по несколько учащеннаго темпа и безъ перерыва, пока по отсутствш 
или ослабленпо звука тумаинаго сигнала съ судна, можно судить, что 
оно миновало маякъ или ближайшую къ нему опасность. 
Двухъ-ударный звонъ на береговыхъ маякахъ установленъ въ 
отлшпе отъ тумаппаго звона береговыхъ церквей. 
На плавучихъ маякахъ производится трехъ-ударный звонъ или 
рында съ остановками до 2-хъ мпнутъ. При проходЬ судовъ. подаю-
щихъ туманные сигналы, на плавучихъ маякахъ также несколько 
учащается темпъ рынды и этотъ звонъ продолжается пока судно 
мннуетъ маякъ или ближайшую къ нему опасность. 
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Або-Руотсалайсъ, знакп 374--376 Бергхамнъ, лоцм. домъ . 344 
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времени 372 
черезъ Юпгфрузундъ. 
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Б1ернхольмъ, знакъ ШУ •й . 178 
Ахкерагрундъ, зпакъ. 192 » » •и . 178 
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шня 40 
Балт1йскаго порта огни . , • 156 Б1эркэзупдск1й (Вирташеми), 
БалтШское море, знаки 208--241 
огопь 42 
Барё, знакъ . 376 
Блаубергенъ или Шлиттеръ, 




Беллхольмъ, знакъ . 362 
Блекунгенъ, знакъ . 414 
Бепшеръ, знакъ . • . 
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Влошеръ, зпакъ 344 
Богшеръ, башпя .... 346 
Богшеръ, огонь 346 
Богшеръ, башпя .... 208 
Богшеръ, маякъ . ... 208 
Бойстэ, караульный домъ . 94 
Бокландетъ - вестра - уддъ, 
знакъ 360 
Бокхольмъ, огопь 126 
Бомарзундъ—дегербю, знаки. 402 
Бомарзундъ - Мар1енхамнъ, 
знаки 310 
Бомарзундъ, лоцм. домъ . . 308 
Боргархольмъ, знакъ . . . 334 
Боргместаргрундъ, маякъ. . 490 
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Ботшеръ, знакъ 402 
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Бускшеръ, огонь . . . 282 
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Гельсиигфорская мерная ли-
Грошеръ, зи. (зал. Рилаксъ). 316 
шя на рейдв 
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показатя времени . . . 130 Гульдкрона, караул, домъ . 364 
Гельсиигфорсюе дев1ац1*оп. Густавсверпъ, пор. огонь. . 194 
знаки 
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Густавсвертъ, огонь .... 122 
Гельсингфорсше огни . 122 — -124 Гюссэ (Хюссэ), огопь . . 346 
Гельтерма, створ, огни 274 
X 




ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 
Дагерортсмй нижтй маякъ . 214 
портъ, входн. огни . . . 234 
Далынеръ, башпя 62 
Инакари, знакъ. . 528 
Далынеръ, огонь 62 
Инголыперъ. знакъ .... 356 
Дев1ащоппые знаки мерной 
Индершеръ, знакъ .... 170 
лиши у Стирсуддена. . . 34 
Индершеръ, знакъ . . . 406 
Дев1ащопные знаки въ Гель-
Инре-льюсшеръ. знакъ. . 396 
с и н г ф о р с Ь  . . .  . . .  128 
Ипре-мьюкхольмъ, знакъ . 398 
Дегербю, лоцм. домъ . . . 390 
Исокрасели, башня .... 508 
Дегербю-Бомарзупдъ. знаки. 402 
Исокрасели, огонь. . . . 506 
Дегербю-Мосхага и Фискэ, 
Исолуото-седра-грундъ, знакъ 378 
з н а к и .  . . .  .  4 0 2  —410 Итерклуббъ, знакъ .... 286 
Дегербю - Соттунга - Лед-
Иттерглопстенарнэ. зпакъ. . 474 
зундъ, знаки.... 388-—392 
Иттергрундъ. знакъ .... 438 
Дегербю-Чёкаръ. знаки. 394-—396 
Иттергрундъ. маякъ.... 436 
Дегерпесъ или Норре, зпакъ . 
Дегринсклуббъ, знакъ . . . 








1ернгрундъ, знакъ . . 
1 е р н э ,  з н а к ъ  . . . .  





Динаминдсюе (Усть - Двин-
Кайакари, знакъ. . . . 430 
сше огни 254 
Кайскенкари, башня. . . . 478 
Довтэклуббъ. знакъ .... 164 
Кайталуото. знакъ .... 380 
Домеснесъ, маякъ 244 Каканъ, зпакъ ...... 296 
Донэ-Гамленъ, знакъ . . . 306 Какоръ, створъ знака съ са-
Дыоп-зундъ. отлич. пятно . 164 раемъ. . . . . . 200 




Еврёэудденъ, знакъ. . . . 390 Калфшеръ, знакъ 290 
Еггшеръ, знаки ... 408 .  К а л ф - э н ъ  . . . . . .  182 
Елагипсмй плав, маякъ . . 12 Кальбоденгрундъ плав, маякъ. 110 
Елгкуббъ, знакъ 398 Кальдоншеренъ или Норра-
Енбьрёкенъ, знакъ .... 486 Флатшеръ, знакъ. . . . 448 
Еншеръ, знаки 388 Кальдоншеренъ или Салт-
Изолетто, знакъ 
грундъ, знакъ . . . 450 
386 Калькшеръ, башня .... 112 
Изосантакари, огонь. . . . 436 Каммалуото пли Коллилуото, 
Икспиле или Фримодигъ, огопь 498 знакъ 374 
XI 
СТРАН. 
Каналъ Лемстремсюй, фонарь 290 
Касбергетъ, башня .... 198 
Каскэ нли Шельгрувдъ, маякъ 446 
Каслюото, огонь 368 
Катавакари, огонь .... 374 
Катерпнентальскш северный 
м а я к ъ  . . . . . . .  1 3 6  
Катеринентальскш южный 
маякъ 136 
Каунисари, огопь 90 
Кашпервикъ, маякъ. ... 106 
Кваркенскш сЬверн. (Норр-
шеръ), маякъ .... 472 
Кваркенъ (Снипапъ), плав. 
маякъ 482 
Келкатеми, знакъ .... 70 
Келло, огонь . 504 
Кертельсюй знакъ .... 202 
Кертельсше знаки 202 
Керью, знакъ 246 
Кескилетто, знакъ .... 420 
Кескишеми, башпя .... 514 
Киви или Маппинклуббъ, 
знакъ 78 
Кивикари, огопь 76 
Кирстазундсше створн. огпи. 416 
Китшеръ, знаки 312 
Клоббенъ, знакъ 168 
Клуббшеръ, знакъ 304 
Кпившеръ, знакъ 360 
Книппельгрупдъ, знакъ . 436 
Коббаклинтарне - Мар1ен-
хамнъ, знаки. . . . 292—296 
Коббаклинтарне, зпакъ. . . 292 
Коббклэппепъ, знакъ . . . 396 
Кокомбрипкъ, огопь .... 368 
Кокспанъ (Кохнанъ), башня. 308 
Кокшеръ, маякъ ... . 116 
Колагрупдъ, знакъ .... 314 
СТРАН. 
Коллилуото или Каммалуото, 
знакъ . . 374 
Корпо (Люмъ)—Утэ. . 354—362 
Корпо (Люмъ) — Юнгфру-
зундъ, знаки. . . . 362—366 
Корснесъ, отлип, ель . . 454 
Корсэ, створн. огни .... 292 
Корсэ, знакъ 470 
Корсэръ, караул, домъ. . . 470 
Корсэ - Стуръ - хэстенъ, 
знаки 470—472 
Корсъ-эръ, знакъ 174 
Котка, зпакъ 84 
Коткинсше огни . . 86 
Коткинсюе огни, при входЬ 
въ гавань 86 
Коткипсше фонари .... 90 
Корфъ-эрепъ, знакъ. ... 104 
Кохнанъ (Кокспанъ) знакъ . 308 
Коэрсъ-клаккенъ, огонь . 500 
Краеногорскш телеграфъ . 36 
Красукка, зпакъ .... 522 
Криси, знакъ 520 
Крокшеретъ, знаки .... 464 
Крокшеръ, знакъ ... . 394 
Кронштадта, сигналь для по-
казашя времени .... 26 
К р о н ш т а д т с к и !  м а я к ъ  . . .  2 4  
Кронштадтской военной при­
стани огонь 20 
Кронштадтской военной га­
вани огпи, у пролома . . 22 
Кронштадтской купеческой 
гавани огни, у воротъ. . 24 
Кронштадтская сигнальпая 
мачта съ реемъ ... 28 
Кронштадтская сигнальпая 





Кронштадтской купеческой Лавенсари, башня .... 64 
пристани огопь 18 Лавенсари, щитъ 62 
Кронштадтской косы, зпакъ . 32 Лайтакари, зпакъ... 384 
Р^ропсю, знакъ 520 Лайтакари, башпя 516 
Крэклапъ, знакъ 150 Ламбшеръ, знакъ 404 
Крюслоккепс-эренъ, знакъ . 392 Ластгрундъ, знакъ . . 354 
Ксепкари, знакъ 386 Лаукасв1еми (Кутцель-Мул-
Крюссерортъ, знакъ .... 54 ле), огонь 86 
Куггенъ, караульн. домъ . „ 126 Лахтннская спасат. ст. три 
Куйвасъ, знакъ 382 огня 12 
Кукоури, огонь 86 Лёвшеръ, огонь 368 
Кулмахарья, отлич. камень . 80 Ледзундъ, башня 282 
Кумбеле, башпя 506 Ледзундъ, огонь 282 
Куммелклэппенъ, знакъ . . 358 Ледзундсше створп. огпи 282 — 284 
Куммельгрундъ, знакъ . . . 182 Ледзундъ - Соттунга - Де­
Куммельгрундъ или Мос-
гербю, знаки .... 388 —392 
хольмъ, зиакъ 320 Лёкгрундъ, огонь 336 
Куммельхольмъ. знакъ. . . 182 Лёкэ, башня 492 
Куммелыперъ, башпя . . . 480 Лёкэ-Нюстадъ, знаки . 420 —424 
Куммелынеръ, зпакъ . . . 188 Лёкэ, лоцман, домъ .... 420 
Куммора, знакъ . ... 268 Лемстремскш каналъ, фонарь 310 
Кумморскш осв^щ. баканъ . 270 
Лемстремсше огни .... 310 
Купда, маякъ 96 Ленаборгъ, знакъ 314 
Купгс-хольмъ, знакъ . . . 310 Лепэ или Хестхольмсъ-уддъ, 
Купдсше створные знаки. . 9 6  знакъ 378 
Кусиненъ, огонь 86 Лергрундъ, зпакъ 148 
Кутипкалла, знакъ .... 522 Лескаръ или Лешеръ, башня. 72 
Кутцель - Мулле (Лаукас- Лехдекари 404 
шеми), огопь 86 Лехтиненъ (Рахшо), знакъ . 386 
Кювшеръ (Тюфшеръ), знакъ. 312 Лехтма, знакъ 204 
Кюггъ-ернъ, знакъ .... 326 Лешеръ или Лескаръ, башня. 74 
Кюно, маякъ 258 Либавсшй большой маякъ . . 228 
Кюттэ, знаки 146 Либавсюе огпи ... 230 —232 
Кютэ, огонь 134 Либавсшй плавучи! маякъ . 226 
Кютэ-Черрингенъ, отличит. Либавская лоцман, башня . 236 
камень 146 Лилла Бершеръ, зпакъ. . . 354 






Лилла Фискаръ, знакъ ... 54 
Лилла Фискаръ, огонь ... 56 
Лилль-Гримсэ, знакъ. ... 134 
Лилль-Крэмашеръ, знакъ . . 350 
Лилль-Терншеръ, зпакъ . . 190 
Лилль-Коленъ, (Реншеръ), 
зпакъ 320 
Лимпапъ, знакъ ... . 486 
Липшеръ, зпакъ 394 
Лисьепоссше огни .... 22 
Л1амаклуббъ, зпакъ . . . 362 
Ловизсшй караульн. домъ. . 102 
Логландскуббъ, знакъ ... 198 
Логшеръ, маякъ 280 
Логъ-эрпъ, знакъ 404 
Лонггрупдетъ, огонь .... 194 
Лонгпес-уддъ, знакъ .... 402 
Лонгхольмъ, знакъ .... 350 
Лопгхольмъ, знакъ .... 332 
Лонгъ-Эспшеръ, знакъ ... 166 
Лопдонск1й плавуч, маякъ . 32 
Лопипеми, башня 106 
Лоцмансшя стапцш .... ххш 
Луппи, башпя 76 
Лутсбергетъ, ств. огни. . . 294 
Лэйхэ, знакъ 518 
Люзерортъ, маякъ. ... 220 
Люмъ, лоцм. домъ 340 
Люмъ - Бергхамнъ - Соттунга, 
знаки 340—347 
Люмъ-Руотсалайсъ, знаки 376— 380 
Люмъ (Корпо) — Утэ, 
знаки 354—362 
Люмъ (Корпо) — Юнг-
фрузундъ, знаки . . 362—366 
Лтопертэ-Нюстадъ. знаки . . 418 
СТРАН. 
Люпертэ или Эншеръ—Нюс-
тадъ, знаки 416 
Люпертэ, караульный домъ . 412 
Ляпскивп, отлич. камень . 68 
]У[аа-Калла, огонь ... 502 
Магнусхольмъ, маякъ ... 250 
Маппинклуббъ или Киви, 
знакъ 78 
Манпонепъ, знакъ 56 
Марзенхамнская лоцм. стан. 296 




Мастэръ, знаки. .... 472 
Мачта Кронштадтской купе­
ч е с к о й  г а в а н и  .  . . .  2 6  
Маянлетто, знакъ 520 
Медегрундъ, знакъ 316 
Мёдёнъ, створ, знаки ... 316 
Между Кронштадтомъ п 
Лисьимъ посомъ, осве­
щаемый баканъ 20 
Меллан-Балкепъ, знакъ. , . 350 
Меллапшеръ, зпакъ ... 306 
Ментикари, знакъ 374 
Меркетъ, маякъ 300 
Мерхольмень, ств. знаки . . 162 
Мессарагоцемъ, маякъ . . 246 
Месшеръ, башня 488 
Михайловсшй, маякъ ... 220 
Михелынеръ, караульный 
домъ и огонь 146 
Мойкинэ-хелларъ, створные 
з н а к и .  .  .  .  *  . . .  4 5 6  




Моонсше огни . . . 266 Шеми-Сантакари, башия . . 424 
Моонъ, башня 266 
Норра-Грпмсэрарнэ, или Утэ-
Морскаго канала освещаем. 
лепгненъ, знакъ 328 
баканы 20 Норра-Дегершеръ или Ве-
Морскаго канала огпи . . 6--11 стершеръ, зпакъ . . . 300 
Москлэппъ, знакъ 394 Норра-Красели, знакъ . . . 532 
Мосхага-Дегербю иФискэ 402 — -410 Норра-Куммельгрундъ, знакъ. 370 
Мосхольмъ или Куммель­ Норра-Турнгрундъ, знаки. . 460 
грундъ, знакъ 320 Норра-Трутклиппанъ, знаки. 496 
Мургрупдъ, знакъ 446 
Норра-Уттерхеллъ, знакъ . . 130 
Мустаклуббъ, знакъ .... 414 Норра-Флатшеръ или Каль­
Мустама, зпакъ 72 
доншеренъ, знакъ . . . 448 
Мерной линш знаки около 
Норре или Дегернесъ, знакъ. 330 
г. Гельсингфорса. . 122— -124 
Норршеръ (Северный Квар-
Мерной лиши знаки на Гель-
кенъ), маякъ 472 
сипгфорскомъ рейде . . . 128 
Норръ-Грюннанъ, знакъ . . 466 
Мерной лиши знаки, у Стнр- Норсари, знакъ. .... 88 
суддена (Кропштадтской) 34 —36 
Нотклуббъ, знакъ . ... 166 
Мерной лиши знаки, на Ре-
Нюстадъ, лоцм. домъ . . . 418 
вельскомъ рейде .... 138 
Нюстадъ-Лёкэ, знаки 420 —224 
Мэрхольмъ, знакъ 160 
Нюстадъ-Люпертэ, знаки . . 418 
Наванкари, знакъ . . . 
Нюстадъ-Люпертэ или Эп-
374 
шеръ, знаки 416 
Нарвсшй маякъ 58 
Нюстадсшй или Эншеръ, ма­
Нарвсюе створпые знаки. . 60 
я к ъ  .  .  . . . .  416 
Наргенъ, маякъ 148 
Нюхамнъ, знакъ ... 290 
Нахыайпеиъ, плав, маякъ . 504 
Нюхамнъ или Лилла Бот-
Невсый плав, маякъ . . . 14 шеръ, огонь 29 
Некмангрундсше бота-крей­
Огни при входе въ гавань 
сера 213 
Нерва, маякъ 60 
Котка 86 
Нётёгрундъ, знакъ . . . 394 
Огни С.-Петербургскаго мор­
НиколаевскШ верхшй маякъ. 28 
скаго канала 6—11 
Николаевсый нижнш маякъ. 30 
Оденсхольмъ. маякъ .... 174 
Николайстадъ - Ренншеръ, 
Одшеръ, знакъ . . 302 
знаки 466— 
-468 
Окерхольмъ, ств. знаки . . 160 
Николайстадъ къ северу, 
Оландъ, знаки къ 8 . 280 
—290 
знаки 472--476 Олапдъ, знаки къ \У и N 298 
—306 
Олю, знакъ .... . . 
Оменсарп. знакъ 
Оминайсъ или Питкешемп, 
огонь 
Орашенбаумсше огни . . . 
Орркуббъ, знакъ 
Освещаемые баканы Мор­
с к а г о  к а н а л а .  . . . . .  
Освещаемый баканъ между 
Кронштадтомъ и Лисьимъ 
носомъ 
Отличительныя два пятна 
у Хэстэ-Бюсэ 















Отъ г. Каскэ къ северу, 
знаки 448 
Отъ Люпертэ въ море у 
м-ка Эншера, знаки 
Отъ знака Трутхелланъ 
къ башне Стуббенъ, 
знаки 476— 
Отъ Тверминэ къ за­
паду, знаки . . 
Отъ Экнеса къ югу, 
знаки 178— 
Отъ знака Энстенъ въ 
Юнгфрузундъ, знаки. 318-
Отъ Пальвазунда къ 
проливу Вехмозундъ, 
знаки 
Отъ знака Светгрундъ 
до знака Стурхестенъ, 
знаки 456—462 







ГТакерортъ, маякъ . . . .  1 5 8  































Паргаспортсюе ств. огпи 
Патерпостеръ, маякъ. . 
Певшеръ, знакъ . . . 
Пеллингэ или Глосхольмъ 
башня 
Пенсаскари, знакъ . . . 
Пёрнигеуддъ, знакъ . . . 
П е р н о в с ы е ,  з н а к и . . . .  
Перновсюе 
пор. огни . . 
Пертунматала, знакъ . . 
Пе^эйэкарикиви, знакъ. . 
Петербургсше ств. знаки . 




Петергофсше ств. маяки . 
Петтершеръ, знакъ . . . 
Пиркери, огонь 
Питкетеми или Оминайсъ 
огонь 
Питкопеми или Б1эркэ, башпя 
Плевна, плавуч, маякъ. 
Пограничный маякъ. . . 
Поркалауддъ ики Рэншеръ, 
маякъ . 




Порсэ, зпакъ. . ... 154 Репшеръ. створн. знаки . . 496 
Похкари, знакъ 412 Рестхольмъ, зпакъ 348 
Похьяплетто. знакъ . . . 526 
Рефсэ, огпи 432 
Похьянтехти, знакъ . . 532 Решеръ, знакъ 344 
Пугаопсарп или Пукипсарп, Решеръ, огопь ..... 344 
два знака 
64 Рига, сигналь для показашя 
Пурахольменъ, огонь . . . 370 времени 256 
Пуртремаре, огни 432 Рига, указат. зпакъ для входа 
Райакари, знакъ 
въ р. Западную Двину. . 256 
380 Ридакуббъ, знакъ 410 
Рамасаарсше створн. огпи . 248 Рижск1Й заливъ и Моои-
Раммсхольмъ, зпакъ .... 172 зундъ, знакъ . . . 244 —277 
Рамсъ-э, знакъ 390 Рилаксъ, знакъ 318 
Ранкэ, башпя 78 Риммшеръ. знакъ 354 
Ранкэ, огопь 78 Ристикари, огонь 416 
Раугенсшй осв^щ. бакапъ 268 Ристшеми. знакъ .... 68 
Раумо, сЬвер. фарв. знаки 426 —440 Ритгрундъ, башпя. . . . 476 
Рауио, лоцман, домъ . 428 Роббшеръ. знакъ 288 
Раутакалю, знакъ 510 Рогель илп Тупорапсари, 
Реваргрундъ, зпакъ . . . 450 огопь 44 
Реваргрупдъ, огонь .... 450 Родшеръ, маякъ ... 96 
Ревельсюй рейдъ, створные Роккельхольмъ. знакъ . . . 362 
знаки 138 Рондо, огонь ....... 52 
Ревельской гавани огни. 140 — 142 Рувшеръ, знакъ 348 
Ревельстейнъ. плав, маякъ . 144 Руке-рага, знакъ .... 270 
Ревертеми илиРюэвельшеми. 
Руммельгрундъ, маякъ. . . 490 
лоцм. караульня .... 44 Руно, маякъ 250 
Редакунъ, огонь . . 134 Руотсалайсъ-Або. знаки. 374 —376 
Рейтэ, лоцман, домъ. . . . 532 Руотсалайсъ-Люмъ, знаки 376 —380 
Реландерсъ-грундъ, плавучш Руотсалайсъ-Пальвазундъ, 
маякъ 424 знаки 382 
— 384 
Реннбускенъ, знакъ .... 468 Руотсалайсъ, зпакъ .... 380 
Репшнеръ, башня 462 Рускикари, N-11 знакъ . . . 384 
Репншеръ, знакъ .... 462 Рускикари, ХО-й зпакъ . . 384 
Репншеръ-Николайстадъ. 464 —468 Русари, пятно . . . 70 
Реншеръ, знакъ 112 Руссарэ или Гангэ, маякъ . 192 
Реншеръ (Лилль - Коленъ), Рэдгрундъ, знакъ 288 




Рэдку, зпакъ. ..... 310 
Седра-Бьеркъ-э, знакъ . . . 454 
Рэдкунъ, знакъ 302 
Седра-Куммелыперъ, створн. 
Рэдхампъ. знакъ 284 знаки 188 
Рэдхамнъ, створн. знаки . . 284 Сёдэ, знакъ 352 
Рэдэриъ, знакъ 406 
Селькесари, зпакъ 530 
Рэдэръ, знакъ 406 
Сельсэ, огонь 346 
Рэнклуббъ, знакъ .... 408 Семафоры XXIV 
Рэншеръ илн Поркалауддъ, 
Сескаръ, маякъ 58 
маякъ . 150 Сигнальныя мачты .... XXIV 
Рюссбергетъ, знакъ .... 478 Сигнальпая мачта, въ Петер­
Рюсскубъ, знакъ . . 350 бурге 2 
Рюссъ-куббъ, знакъ .... 322 Сигнальная мачта, въ устье 
Рюшеръ, огонь ..... 132 р. Наровы 60 
Рюэвельшеми пли Ревер теми, Сигнальная ст. на Алексан-
лоцманск. караульня. . . 44 дровскомъ острове для про­
Рянтт, отлич. камень . . . 66 хода Густавсвертскимъ про-
ливомъ 
120 
Сааренпэ, знакъ . . . . 422 Сигналь для показашя вре­
Саггэ, лоцмансшй домъ . . 308 мени, въ г. Або .... 372 
Салтгрундъ ' или Кальдонше­ Сигналь для показашя вре­
ренъ, знакъ 450 мени, въ г. Гельсингфорсе. 130 
Сандсари, пятно . ... 70 Сигналь для показашя вре­
Сандхольмъ, знакъ .... 338 мени, въ г. Кронштадте 26 
Сандшеръ, зпакъ . ... 330 Сигналь для показашя вре­
Сантоненъ, знакъ 512 мени, въ г. Риге . . . 256 
Сантосенкари, знакъ. . . . 516 Сигналь для показашя вре­
Сатама, знакъ 68 мени въ г. Улеоборге . . 518 
Свальферортъ (Церель) маякъ 218 Сидебю, колокольня .... 440 
Сварстенъ, знакъ .... 340 Сидебю. зпакъ 440 
Свартбоданъ, знакъ .... 116 Сикашки, зпакъ ... 510 
Свартгрундетъ, зпакъ . . . 492 Силлгрундъ, знакъ .... 458 
Свартхольмъ, огопь .... 338 Силлгрундъ, ств. знаки . . 458 
Свельтгрундъ, знакъ. . . . 468 Силлгрупдсбодапъ, ств. знакп. 458 
Светгрундъ пли Ваттугрупдъ, Скаббэнъ, зпакъ . . . . 172 
знакъ 
456 Скансхольмъ, знакъ .... 164 
Себшерсшй пли Б1ернеборг- Скарвэръ, знакъ 434 
сшй маякъ 
428 Скарв-эръ, знакъ . . . 280 
Сегелыперъ, башня .... 172 Скарпгрундъ, знакъ . . , . 434 
XVIII 
СТРАН. 
Скатландетъ, знакъ . , . . 168 
Скатудденсшй огонь .... 130 
Скветтанъ, зпакъ .... 104 
Скотландетъ, огонь . . 126 
Скрекшеръ, знакъ. .... 342 
Скрекшеръ, знакъ северный. 342 
Скумакаренъ, знакъ . . . 388 
Скумакарэнъ, знакъ .... 320 
Скусуланъ, знакъ 366 
Слевхару, знакъ 400 
Смедсхольмъ, знакъ .... 404 
Смергрупдъ, огопь. . . . 342 
Смохольмъ, знакъ 168 
Снешеръ, знакъ 402 
Снэкуббъ, знакъ 356 
Снппанъ или Еваркенъ, плав. 
м а я к ъ .  .  .  . . . . .  4 8 2  
Сойкина башня 58 
Соклутхеллапь или Хель-
грундъ, огонь 488 
Соклутхелланъ пли Хель-
грундъ, башня . • . . . 486 
Соммарэ-грундъ, зпакъ. . . 470 
Соммерсъ, маякъ 72 
Сонёкуббъ, знакъ . . . . 388 
Соркгольмъ, знакъ .... 258 
Сорпо, огопь 336 
Соттунга, лоцман, домъ . . 352 
Соттупга-Бергхамнъ, черезъ 
Юнгфрузундъ, знаки. 348—353 
Соттунга - Бергхамнъ-
Люмъ, знаки. . . . 340—347 
Соттунга-Дегербю-Лед­
зундъ, знаки. . . . 388—392 
Соттунга-Чёкаръ, зпаки . . 400 
Соукокари, отлич. пятпо . . 412 
Спасательный станцш . . . хху 
СТРАН. 
С.-Петербургскаго Морскаго 
канала, огни 6—11 
Спельхару, знакъ 366 
Спеттархольмъ, зпакъ . . . 390 
Спорхару, знакъ .... 364 
Стакакуббъ, знакъ .... 148 
Станщй лоцмансшя и лоц­
мана XXIII 
Створные знаки въ устье 
р. Наровы 60 
Створные знаки мерной лиши 
около Гельснпгфореа. 122—124 
Створные знаки мерной ли­
ши на Гельсингфорскомъ 
рейде 128 
Створные знаки мерной лиши 
на Ревельскомъ рейде . . 138 
Створные знаки мерной лиши 
у  С т и р с у д д е н а  . . . .  3 4 — 3 6  
Стейнортъ, маякъ 224 
Стейншерскш освещ. баканъ. 272 
Стенгрундъ, отлич. камень . 300 
Стенклеппенъ, знакъ. . . . 398 
Стенлэнганъ, зпакъ .... 400 
Стеншеръ, знакъ ... . 302 
Стеншеръ, маякъ 102 
Стеншеръ-Стенъ, знакъ. . . 184 
Стиккельхольмъ, отличительн. 
пятно 154 
Стирсудденъ, маякъ .... 38 
Стнрсудденъ, ств. и дев1ац. 
з н а к и  .  .  . . . .  3 4 — 3 6  
Стреммингсбоданъ илн Варгэ-
Гадариэ, маякъ 460 
Стрэмсгрупдъ, знакъ. . . 326 
Стрельнскш огонь ... 18 
Стуббенъ, башпя 480 
Стура-Тектаренъ, отлич. ка­




Стура-Фискаръ или Видшеръ, Твибенанъ, зпакъ ... 292 
огонь 
56 Телеграфныя и телефоиныя 
Стура-Фискаръ, караульный стапщи XXV 
домъ 
56 Тельнесъ, знаки 274 
Стура-Эстеръ-Свартэ, огопь . 124 Тифенгафенъ, знакъ.... 200 
Стуркаллегрз
г
ндъ, плавучШ ТЧутинэ. огонь 86 
м а я к ъ .  . . . . . . . .  452 Толбухипъ, маякъ. .... 30 
Стуръ-Гаддеяъ, знакъ . . . 176 Тольвшеръ (Торвшеръ), знакъ 358 
Стуръ-Крэмашеръ, знакъ . . 350 Тоншеръ, знакъ 486 
Стуръ-Писи-сарп 66 Топхольмъ, знакъ 162 
Стуръ-сундсъ-харунъ, башпя. 176 Торпгрупдъ, башня .... 444 
Стуръ-хэстепъ, знакъ . . . 466 Торпэ, лоцмански! домъ . . 296 
Стуръ - хэстеиъ - Корсэ, Торра-Хестэ, знакъ .... 114 
знаки. 470-—472 Торръ-Грапэ, знакъ .... 166 
Сувэсалменкари, огонь . . . 416 Транзупдско-Выборгсше ств. 
Сулаиъ, знакъ . 324 огни 46 —52 
С у и д х а р у п ъ  . . . . . . .  170 Тредгордсхару, знакъ . . . 400 
Суронсшй, баканъ. . . 154 Тредгордсхарунс - клиппа, 
Суропъ, верхтй маякъ . . 152 знакъ 400 
Суропъ, нижшй маякъ. . . 152 Трекантенъ, знакъ .... 352 
Съ моря въ Саггэ и далЬе 
Трехолетъ или Тригольшеръ, 
въ Бомарзундъ, знакп . . 308 знакъ 322 
Сэдерхарупъ, знакъ .... 396 Триструпъ-эрарнэ, знакъ . . 392 
Сэдершеръ, маякъ 112 Трулле, знакъ 336 
Сэдра-Флатшеръ, зпакъ . . 448 Труллэ-грундъ, знакъ . . . 494 
Сэфхару, знакъ 398 Трутклиппанъ, створн. мая­
Тагелыиеръ, знакъ. . . . 
ки 496— 
-498 
318 Трутхелланъ, знакъ .... 448 
Тальхольмъ или Тальхоль-
Трутхелланъ, знакъ .... 474 
менъ, знакъ 370 Трутшеръ, знакъ 464 
Тальэрнъ или Талыперъ, Тульудденъ, огонь. ... 194 
знакъ 114 Туманные сигналы ... XXVI 
Танкаръ, маякъ 494 Туммельсэ, знакъ . ... 464 
Таску, башня 508 Тупклуббъ, знакъ ... 164 
Тауво, лоцман, караульня . 508 Тупорансари или Рогель, 
Тауво, знакъ 510 
огонь 44 
Тахкопа, маякъ 204 
Тупора-эстра, огонь .... 44 
Тверминнэ, караульн. домъ . 184 Тьофшеръ (Кювшеръ, знакъ. 312 
XX 




Фильзандъ, маякъ. . . 216 
Уддшеръ, знакъ • . . . . 326 
Фильзандсше бота-крейсера . 217 
Уддшеръ-куббъ, знакъ . . . 324 
Фипгруидеюе створп. знаки. 476 
Удепсъ-э-порра, пнакъ . . . 178 
Фипнбю, лоцман, станщя. . 302 
Указательный знакъ въ Вип-




Фипнэръ, знакъ . , . 378 
Указательный зпакъ для входа 
Фипск1й заливъ, знаки. . 2 —205 
въ р. Западную Двипу. . 256 
Фискэ. лоцмансшй домъ . 404 
Указательный знакъ въ р. На-
Фискэ-Мосхага и Дегербю, 
ровЬ 
60 
знаки 402 —410 
Улеоборгъ, сигналъ для по­
Флакахольмъ, знакъ.... 162 
казашя времени .... 518 
Флату, зпакъ 414 
Улеоборгскш маякъ .... 512 
Флисэбергъ, знакъ .... 392 
Улеоборгсий лоцман, домъ . 516 
Флисэхольмъ, знакъ .... 392 
Улькогрунпи, башня. . . . 524 Фолкетс-хольмъ, знакъ . . 288 
Улькогрунпи, знакъ .... 524 Фридрихсгамсьйй футштокъ . 82 
Улько-Калла, маякъ. . . . 502 Фримодигъ или Икспиле, 
Урумшерсклеппепъ. знакъ . 356 огонь 498 
Урмшеръ. знакъ 
Фурухольмъ, знакъ .... 326 
Уррепгрундъ, башпя. . . . 98 
Халвегслэнганъ, знакъ . . Урренгрупдъ, знакъ .... 98 400 
Урренгрундъ, западп. знакъ. 100 
Хальсхольмъ, знакъ 80-й. . 334 
Усть-Дшшсшй (Динамппдъ). 
Хальсхольмъ, знакъ ХЛУ-й 334 
м а я к ъ  . . . .  . . .  252 Халфмонъ, знакъ .... 306 
Усть-Двинсше (Дииаминдсше) 
Хальвегсхольмъ или Хель-
огни 254 хольмъ, огонь 126 
Уттербергъ. огонь 438 Хамнхольм-скуббенъ, зпакъ . 320 
Уттершеръ, зпакъ. . . 398 Хамнхольмъ, знакъ . . . . 330 
Утхуггнингепъ, огонь . . . 196 Хамнхольмъ 80-й, зпакъ. . 348 
Утэ-Гангэ, знаки по внеш­ » 8\У-й, » . . 348 
нему фарватеру 328 Хапснесскатанъ, знакъ . . . 440 
Утэ-Корпо (Люмъ), знакъ 354 
—362 Ханнюксентемн, зпакъ. . . 512 
Утэ-Чёкаръ, знаки . . 398 
—400 Ханперэнмэки, огопь . . . 416 
Утэ, маякъ 362 Харилайдъ, огопь ..... 272 
Утэ-леигненъ или Норра- Харилайдъ, знакъ 272 
Гримсэрарне, знакъ . . . 328 Харргрундъ, огонь .... 438 
Хаяшеръ, отлич. камень . . 80 
СРесторнэ, башпя .... 280 Хегхольменъ, огонь .... 196 
XXI 
СТРАН. СТРАН. 
Хегхольмъ, знакъ . ... 318 Хэстхолмсъ-уддъ или Лепэ, 
Хейсала, зпакъ... . . 334 з н а к ъ . . .  . . .  378 
Хельгрундъ плп Соклутхел- Хюльпюсъ, знакъ . . . 418 
ланъ, огонь 488 Хюссэ (Гюссэ), огопь . 346 
Хельгрундъ плп Соклутхел-
Церель (Свальферортъ), ланъ, башня ..... 486 
ма-





Ч.ёкаръ, лоцман, домъ. 396 
Хельсппг-эрарнэ, знакъ . . 492 
Чёкаръ-Дегербю, знаки 394 —396 
Хельхольмъ илн Хальвегс- Чёкаръ-Соттупга . . . 400 
хольмъ. огонь 126 
Чёкаръ-Утэ, знаки . . 398 —400 
Хельэнъ, маякъ ..... 490 Чейсарклуббъ, зпакъ. 488 
Хемннкилетто, знакъ. . . . 66 Чепмансгрундъ, огопь . 372 
Херкмери. знакъ 442 Чепманскуббъ, знакъ. 352 
Херкмерн. башня 444 Чепмансшеръ, знакъ . . 366 
Херрэ, маячн. огопь.... 284 Чепмапшеръ (Чуконъ), знакъ 322 
Хестэ-Бюсэ, два отличптель-
Чилипгхольмъ, знакъ. . 330 
пыхъ пятна у Хестэ-Бюсэ. 176 Чюркошеръ, знакъ 440 
Хиллошеми, знакъ. . . 80 
Ше-Бьеркшеръ, знакъ 
Хппенмеки. знакъ 514 184 
Хшденшеми, башня .... 514 Шеде-Лонгшеръ, знакъ. 172 
Х1уветъ, лоцман, домъ. 518 Шельгрундъ пли Каскэ, ма-
Ховпнсари, знакъ 88 якъ 446 
Хонкапъ, отлич. камень . . 82 Шельстенъ, знакъ. . . 354 
Хунгербергъ, зпакъ .... 500 Шельстенъ, знакъ. . . 314 
Хунгербергъ, огопь .... 498 Шелынеръ, маякъ. . . 304 
Хундхолетъ, знакъ 186 Шепелевскш зпакъ . . 38 
Хуоварн или Гоу-эръ, зпакъ 72 Шёткуббенъ, зпакъ . . 396 
Хуоканапъ, знакъ 520 Шильдау, огип .... 264 
Хэгбоданъ, створп. знаки. . 460 Шильдау, створп. знаки 264 
Хэгландъ, знакъ . . . 332 Шильегрупдъ, зпакъ. . 312 
Хэгстенъ, башня 304 Шлиттеръ или Блаубергенъ, 
Хэгхольмъ, знакъ 162 башпя 244 
Хэрэнъ, знакъ 406 Штапельботтенсшй бакапъ . 174 
Хэстхольмъ (Хэсгнесъ ка Шутапгруцдъ, зпакъ. . 166 
налъ), огонь 116 Шют-куббъ, огонь . . 132 
XXII 
Эйэ, створп. огопь .... 
СТРАН. СТРАН. 
506 
Эстра-Эглоншеретъ, знакъ 358 
Эккерэ, почт, огонь .... 298 
Эстерхольмъ, знакъ . . 410 
Экгольмъ, маякъ .... 108 
Этукари. знакъ .... 530 
Эльгсэ, знакъ 160 
Юкскиви. лоцм. домъ 
Эльнесъ-хольмъ, знакъ . . . 326 , 526 
Энстенъ, знакъ ...... 318 
Юкскиви, башня . . . 526 
Энстенъ, знакъ 466 
Юлэ. знакъ 172 
Эншеръ или Люиертэ-Ню-
Юягфрузз'ндъ-Гапгэуддъ. зна-
стадъ, знаки ...... 416 ки 312 —314 
Эншеръ или Нюстадсый ма­
Юнгфрузундъ-Корпо (Люмъ), 
якъ 
416 знаки 362 —366 
Эрасгрундъ, плавуч, маякъ . 118 Юнгфрузундъ - Паргаспортъ, 
Эрста - ф1ердъ - Паргаспортъ. знаки 330 —336 
знаки 338 —340 Юнгфрушеръ, знакъ. . . . 352 
Эршеръ, знакъ 198 Юнгшеръ. знакъ . . . 286 
Эспшерсые створп. огпи . . 332 Юрмо, лоцм. домъ . . 410 
Эспшеръ, знакъ 332 Юссарэ, маякъ .... 170 
Эстра-Куббенъ, знакъ . . 404 
Эстра-Линсэрепъ, знакъ . . 340 71кобстадск1е входные огни. 490 
Э с т р а - Л о п п х о л ь м е п ъ  . . . .  378 Яниссари. знакъ . . . 382 
Эстра-Норршеръ, знакъ . . 472 Ярвилуото. огонь . . . 426 
Эстра-Хипстшеръ, знакъ . . 108 Ярвипохкари, знакъ . . 412 
А Л Ф А В И Т Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  
ЛОЦМЛНСКПХЪ СТАНЦ1Й, СЕМАФОРОВЪ, СЦГДАЛЬПЫХЪ МАЧТЪ, СПАСАТКЛЬПЫХЪ. ТЕЛЕ-
ГРАФПЫХЪ П ТЕЛЕФОНПЫХЪ СТАПЦ1Й И ТУМАННЫХЪ СИГНАЛОВЪ. 
Лоцмансн1я станцж: 
СТРАН. 
Айосъ, л о дм. домъ и огонь. . . 528 
Альгрундъ, знакъ 469 




Б1ернеборгская или Себшеръ, 
маякъ 429 
Б]эркэзундская, лоцм. домъ. . . 42 
Бойстэ. лоцм. домъ 94 
Бокхольмъ 127 
Бомарзундъ. лоцм. домъ .... 808 
Вальшакари, огонь 427 
Верккоматала, плав, маякъ ... 41 
Вестерклэппенъ, знакъ .... 297 
Вестершеръ или Норра-Дсгершеръ, 
знакъ 301 
Виндавсше гаван. огни .... 223 
Вотшеръ, лоцм. домъ 104 
Гангэ или Русеарэ, маякъ . . . 193 
Гангэуддская внутр. станция . . 198 
Глосхольмъ или Пеллингэ, башня. 107 
Гогландская башня 83 
Госхелланъ, лоцъ-вахта .... 452 
Грохара, маякъ 121 
Гульдкрона, караульный домъ. . 364 
Дегербю, лоцм. домъ 390 
Донэ-Гамленъ, знакъ 307 
Елагинскт плав, маякъ .... 13 
Исокрасели. башня 509 
СТРАН. 
Иттеруддшеръ 479 
Кайскенкари. башня 479 
Калло, огонь 431 
Каскэ пли Шельгрундъ, маякъ . 447 
Каунисари, огонь 91 
КваркенскШ северный маякъ. . 473 
Кертельсшй знакъ 203 
Коббаклинтарне, знакъ .... 293 
Корсэръ, караульный домъ. . . 470 
Котка, знакъ 85 
Куббанъ 487 
Куггенъ, караульный домъ . . . 126 
Лёкэ, лоцм. домъ 420 
ЛибавскШ большой маякъ . . . 229 
Ловизсюй караульный домъ . . 102 
Лонгхольмъ. знакъ . . . . * . 332 
Люмъ, лоцм. домъ 340 
Люпертэ, караульный домъ. . . 413 
Мар1енхамнская лоцм. станщя. . 296 
Месшеръ. башня 489 
Михелыперъ, караульный домъ . 146 
Мойкипэ-хелларъ, знаки .... 457 
Нарвсшй маякъ 59 
Невсшй нлавущй маякъ .... 15 
Шеми-сантакари. башня .... 425 
Норршеренъ 473 
Норра-Дегершеръ или Вестершеръ, 
знакъ 301 
Нюстадъ, лоцм. домъ 418 
Нюстадсшй или Эншеръ. маякъ . 417 




Охтакари, знакъ 501 
Урренгрундъ, башня 99 
Паргаспортъ 333 
Утэ. маякъ 363 
Пеллингэ или Глосхольмъ. башня. 107 
Усть-Двинсшй маякъ . . . 253 -255 
Перновсгае портов, огни . . . 261 
Фесторнэ. башня 281 
Петтершсръ. знакъ 429 Финною 302 
Поркалауддъ или Рэншеръ. маякъ 151 
Фискэ. лоцм. домъ 406 
Пушонсари или Пукинсари, знакъ 65 Флисэхольмъ. знакъ .... 393 
Раумо, лоцм. домъ 428 Хегклуббъ 445 
Ревершеми или Рюэвелыпеми. ка­
Хельгрундъ или Соклутхелланъ, 
раульный домъ 44 башня 486 
Рсйтэ, лоцманскШ домъ .... 532 Хельманъ. почтов. огонь. . . . 299 
Ренншеръ, башня 463 Х1уветъ, лоцм. домъ 518 
Рефсэ 431 Хэгстенъ. башня 305 
Ритгрундъ. башня 477 Чёкаръ, лоцм. домъ 396 
Рогель, или Тупорансари, огонь . 45 Чепмансгрундъ, огонь 373 
Руотсалайсъ, знакъ 381 Шельгрундъ или Каскэ, маякъ . 447 
Руссарэ или Гангэ. маякъ . . . 193 Эльгсэ, знакъ 161 
Рэдхамнъ, знакъ 285 Эккэрэ, почтов. огонь 299 
Рэншеръ или Поркалауддъ, маякъ. 151 Эншеръ или Нюстадсюй маякъ . 417 
Рюэвельшеми или Ревершеми, ка­
Эрансгрундъ, плав, маякъ . . . 119 
раульный домъ 44 Юкскиви, лоцм. домъ 526 
Саггэ, лоцм. домъ 308 Юнгфрузтндъ 325 
Састмола 434 Юрмо, лоцм. домъ 410 







Сигнильшеръ 301 Виндава. башня 222 
Сидебю 438 Гангэ или Руссарэ. маякъ . . . 193 
Скотландетъ, огонь. , . . . . 127 Гангэ, гаваньсше огни 191 
Соклут^елланъ или Хельгрундъ, 
Дагерортсюй нижн. маякъ . . . 215 
башня 486 ДомеснесскШ маякъ 245 
Соттунга, лоцм. домъ 352 Катеринентальсшй сЬвер. маякъ . 137 
Стуббенъ, башня 481 Красногорский телеграфъ . . . 36 
Стура-Фискаръ, караульн. домъ . 56 Кронштадтская сигнальная мачта 
Суланъ, знакъ 325 съ реемъ 28 
Сундхарунъ, знакъ 171 Либава, лоцм. башня 237 
Сэдершеръ, маякъ 113 Люзерортсшй маякъ 221 
Танкаръ, маякъ 495 Нарвская сигн. мачта въ усть!; 
Тауво. лоцм. караульня .... 508 р. Наровы 60 
Тверминнэ, караульн. домъ. . . 184 Пакерортсшй маякъ 159 




495 Сигнальный мачты: 
Тупорансари или Рогель, огонь . 45 Або, навигац. школа (здан. бывш. 
Улеоборгсшй маякъ 513 Обсерваторш) 372 
УлеоборгскШ лоцм. домъ. . . . 516 Александровсшй островъ (около 
Улькогрунни, башня 525 Гельсингфорса) 120 
XXV 
СТРАН. 
Виндава, башня 222 
Гангэ или Руссарэ. маякъ. . . 193 
Гангэ, гаваньсше огни .... 191 





Кронштадтъ, мачта морскаго те­
леграфа 26 
Кронштадтъ, сигнальная мачта съ 
реемъ 28 
Кронштадтъ, сигнальная мачта 
для входа въ гавани .... 26 
Либава, лоцм. башня 237 
Меркетъ, маякъ 301 
Нарвская сигн. мачта въ усть'Ь 
р. Наровы 60 
Перновсше портовые огни. . . 261 
Петербургская сигнальная мачта. 2 
Петергофсше маяки .... 17—19 
Рига, баигня пршта для моря-
ковъ 256 
Руссарэ или Гангэ. маякъ. . . 193 
Улеоборгъ. здаше Навигащонной 
школы 518 




Вердеръ, два фонаря у мызы Вер-
деръ 265 
Виндавсше гаваньсше огни. . . 223 
Вормсъ, маякъ 187 
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 193 
Гогландсшй нижн. маякъ ... 85 
Дагерортсшй верхн. маякъ (2 бота— 
крейсера) 213 
Дагерортсшй нижн. маякъ . . . 215 
Домеснессшй маякъ 245 
Елагинсшй плав, маякъ .... 13 
Какоръ, островъ 201 
Кальбоденгрундсшй плав, маякъ . 111 
Кертельсше знаки 203 
Кундскге створн. знаки .... 97 
Кюно, маякъ 259 
Лахтинская 12 
СТРАН. 
Либавсюй плаву чШ маякъ . . . 227 
Либавсшй болыи. маякъ .... 2 2  
Лилла-Лев-э, островъ 131 
Лондонсшй плавучш маякъ. . . 33 
Магнусхольмъ, маякъ 251 
Мессарагоцемъ. маякъ 247 
Моонъ, башня 267 
Нарвскш маякъ 59 
Наргенъ, маякъ 149 
Невсшй плавучШ маякъ .... 1 5  
Оденсхольмсшй маякъ 175 
Оратенбаумсше огни 25 
Пакерортсшй маякъ 159 
Перновсше портов, огни. . . . 261 
Петергофсше маяки .... 17—19 
Подзорный островокъ 15 
Ревельстейнсшй плав, маякъ . . 145 
Руно, маякъ 253 
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . . 193 
Рюшеръ, огонь 131 
Сескаръ, маякъ 59 
Стейнортъ, маякъ 225 
СтрЪльнсшй огонь 19 
Стреммингсбоданъ(Варгэ-Гадарнэ). 
маякъ 461 
Тахкона, маякъ 205 
Фильзандъ, маякъ (2 бота-крей­
сера) 217 
Форткаметская дамба 251 
Хальвегсхольмъ или Хельхольм^ . 127 
Церель, маякъ 219 
Телеграфный станцж: 
Вердеръ, два фонаря у мызы Вер­
деръ 265 
Дагерортсшй верхшй маякъ . . 213 
Домеснесъ, маякъ 245 
Кертельсшй знакъ 203 
Красногорсшй телеграфъ ... 36 
Люзерортъ, маякъ 221 
Моонъ, башня 267 
Нарвсшй маякъ 59 
Фильзандъ, маякъ 217 
Церель, маякъ 219 
Телефонный станцж: 




Бернатенъ на мысЬ (взрывы пи-
роксилиновыхъ патроновъ) . . 239 
Ботъ-крейсеръ у банки Вульчуръ 
(ручной рсвунъ) 217 
Ботъ-крейсеръ у банки Некман-
грундъ (ручной рсвунъ) . . . 213 
Верккоматала, плавуч, маякъ (па­
ровая сирена) 39—41 
Гангэ или Руссарэ. маякъ (пушка) 193 
Гогландсшй южный маякъ (паро­
вая сирена и ручной ревунъ) . 83 
Г о г л а н д с к а я  б а ш н я  ( к о л . )  . . .  8 3  
Гогландсшй нижгай маякъ (кол.). 85 
Дагерортсшй нижнШ маякъ (ко-
локолъ и сирена) 215 
Домеснессшй маякъ (сирена) . . 245 
Елагинсшй плавуч1Й маякъ (кол). 13 
Кальбоденгрундсшй плавуч, маякъ 
(туман, труба) 111 
Кваркенъ. плав, маякъ (колоколъ). 483 
Кваркенсшй северный маякъ (ко­
локолъ и пушка) 473 
Кокшеръ, маякъ (колок.) . . . 117 
Кронштадтсшй маякъ (колоколъ). 25 
Кронштадтской военной пристани, 
огонь (кол.). . 21 
Кронштадтская спгн. мачта (коло­
колъ) 29 к  
Либавсшй плавуч, маякъ (сирена). 227 
Логшеръ, маякъ (колок.). . . . 281 
Лондонсшй илавучШ маякъ (коло­
колъ) 33 
Наргенъ маякъ (колоколъ) . . . 149 
СТРАН. 
Нахшаинснъ. плав, маякъ (паровая 
сирена и колоколъ) 505 
Невсшй плавучШ маякъ (кол., ро-
жокъ и пушка) 17 
Нерва, маякъ (колоколъ). ... 61 
Нюстадтсшй или Эншеръ, маякъ 
(колоколъ) 417 
Оденсхольмсшй маякъ (колоколъ). 175 
Орашенбаумсше огни (колок.). . 25 
Пакерортъ. маякъ (колоколъ) . . 159 
Патерностеръ, маякъ (колоколъ) . 263 
Петергофсше маяки (колоколъ). 17—19 
Плевна, плавуч, маякъ (колоколъ). 529 
Поркалауддъ или Рэншеръ, маякъ 
(колоколъ) 151 
Ревельстейнсшй плавучШ маякъ 
(ручной ревунъ) 145 
Реландерсъ-грундъ. плаву Ч1Й маякъ 
(колоколъ) 425 
Родшеръ. маякъ (колок.). ... 97 
Руссарэ или Гангэ. маякъ (пушка). 193 
Рэншеръ или Поркалауддъ, маякъ 
(колоколъ) 151 • 
Соммерсъ. маякъ (колок.) ... 73 
Стеншеръ, маякъ (колоколъ) . . 103 
Стуркаллегрундъ. плавучШ маякъ 
(ревунъ и колоколъ) .... 453 
Толбухинъ, маякъ (колоколъ) . . 31 
Утэ, маякъ (колоколъ и сирена) . 363 
Хельсингкалланъ, плавуч1Й маякъ 
(колоколъ и сирена) .... 485 
Эншеръ или Нюстадтсшй, маякъ 
(колоколъ) 417 
Эрансгрундъ плавуч, маякъ (паро­
вая сирена и кол.) 119 
МАЯКИ, БАШНИ и ЗНАКИ 
ФИНСКАГО ЗАЛИВА. 
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На правомъ бе 
регу р-Ьки Невы, 
около 
маслянаго 
буяна, на 80 42° 
въ разстоянш 50 
саж. (Уг кабель­

















И  Р И М Ъ Ч А Н !  а .  
й Я X 
Не окра-
шона. 
Главной Сигналы штормовыхъ предостережений под-
Физическ. нимаются на нок^ роя мачты. 
Обсервато­
рии. Дневные сигналы: 







К, до 80). 
вероятно 
отъ 8 отъ N 
(отъ80чр. (отъХ\Учр. 
8. до ШУ). X, до 80). 
Ночные сигналы: 
Фонарями одного цв^та, т. е. или белыми, 
или красными. 
Подняпе фонарей. взам-Ьнъ цилиндра, най­
дено излишнимъ. 
Ноднятге сигнала: 
Сигналъ виситъ въ теченш 48 часовъ, счи­
тая съ того времени, когда изв-Ьте о шторм-Ь 
отправлено съ главной физической обсерва­
тории Сигналъ можетъ быть спущенъ и до 
истсчен 1 я этого срока, если на то посл^дуеть 
разр^шеше. 















бР 2 Г4 
Осв^щае- н ~ « 
мое про- 2 5 I 
Н. I г4 





59° 56' На западной 





Невы, въ раз 









Время ^ Х 
огня или 1 5 а и 
знака 
учреж-1 а х " 
г  >3 а 
н. ур. м. 
дешя. ^ >2? о 
отъ осн. 
Я я х 
П Г И М Ъ Ч А Н I Я. 
Сигналъ будетъ иногда оставаться поднятымъ 
и тогда, когда сильный в'Ьтеръ прекратился; 
это будетъ въ т^хъ случаяхъ, когда после 
одного сильнаго ветра последуетъ скоро дру­
гой, прежде истечения 48 часовъ. Во всякомъ 
случай последу етъ распоряжеше о спуске 
сигнала тогда, когда отдёлъ метеорологиче-
скихъ бюллетеней придетъ къ заключен) ю, 
что предвиденная опасность миновала. 
Значен\е сигнала. 
Подня'пе одного изъ 4-хъ сигналовъ озна-
чаетъ, что въ атмосфере существуетъ возмуще-
ше, вследствие котораго вероятно можно ожи­
дать 
бурю съ той стороны горизонта, которую 
сигналъ обозначаете Сигналъ считается дёй-
ствительнымъ для ближайшей местности (въ 
пред"Ьлахъ 50 анг.пйскихъ миль отъ него)-, 
тагае сигналы вероятно будутъ полезны моря-
камъ. Они означаюгъ «будьте на стороже! къ 








т е р б у р г-
скаго пор­
та. 
Створъ знаковъ, по направлсшю N0 и 
6°, показываетъ направлеше поперечнаго фар­
ватера, ведущаго съ Болыпаго Невскаго на 
Галерный фарватеръ. Знаки состоять изъ 
мачтъ съ подпорами и съ горизонтально укреп­
ленными бочками на верху. 
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! КАНАЛА. | 
Портовый 
| огонь. 1) 
59° 54' На Л\ г-й око-
30 00" вечности север­
ной дамбы, у пи­
кета 
№ 124. 
Тоже 2) 59 54 
30 0(5 
Тоже 3) 59 55 
30 14 
Тоже 4) 59 55 
1 30 14 






роне входа въ 
каналъ изъ реки 
Невы, у пикета 
№ 32. 
На 0-й сто­
роне входа въ 
каналъ изъ реки 























































П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
горв- 1 3 » 36 1887 Управлен. 








Служатъ для обозначешя направления 
дамбъ С.-Петербургскаго морскаго канала. 
> > 1887 > 
не, 
2> 36 1887 > 
21 
$ 36 1887 
N 
21 
Ф И Н С К I й 
Назван) е мая­





^ ~ ^  
Число, видъ Промежу- Освещас- Ь ^ « 
II ЦВ^ТЪ Н1КЬМОЖ 
МОЕ П
Р 0. ^ 3 = 
ДУ про- - - ^  
блесками. странство. р = « 
~ — л I о И 
огней. 
Буферный 
огонь 5) 59° 54' На, N-11 дам64. 
07 у пикета № 114. 
Тоже Г») На 8-й дамбе. 
! \* пикета № 114. 
Тоже 7) 59 53 На 8-й стороне 
канала, въ изги 30 11 
64 его. у пикета 
№ 12. ' 
Тоже 8) 59 54 
30 13 
На 0-й стороне 
канала, въ изги 
































II Г И М Ъ Ч А Н I Я. 








Паровозные буферные фонари. 
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Назваше мая­
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Осв'Ьщае- Ь ^ « 
мое про- | 2 | 
! Нн 2 ^ 
странство. о 5 в 
















































На Пикете № 80. 






» № 55. 
> № 40. 
№ 39 
> № 37 






































Огни эти, состоящее изъ обыкновенныхъ 
уличныхъ городскихъ фонарей, служатъ для 
обозначешя всей северной дамбы въ кривой 
ея части. 
Правила о плаваши морскимъ каналомъ из­
ложены въ циркулярахъ Главн. Морск. Штаба 
отъ 15 мая 1888 г., за № 65 и отъ 1 Воля 
1888 г., за Да 88: также Главн. Гидрограф. 
Управления отъ 23 мая 1888 г., за № 87. 
12  
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ныхъ вехъ къ 
\У-у въ 175 саж. 
(2кабельтовыхъ) 
на глубине 10 
футъ. 




Верхнгй. На наблюда 
тельной вышке 
с  п  а с а т ельн  ой  
станцш.
-
Два пижме Скверный, на 
столбе, у КО-го 
а южный тоже 
на столбе, у 80 














0 . 2  
5 . 3  
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съ реемъ и 
стеньгою, 
железное, 
































Маячное судно становится фертоингъ. Днемъ 
поднимается на мачте маячный флагъ. желтый 
съ прямымъ синимъ крестомъ. а ночью—фо­
нарь освещенный 6-ю керосиновыми лампами. 
Кроме того, для расиознавашя ночью положе-
шя 
плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Если судно будетъ принуждено, по случаю 
свежей погоды или по какой нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
Маякъ становится на место не со дня от-
крьтя навигацш. но по распоряжешю С.-Пе-
тербургскаго порта, н освещается со дня 
постановки по день сшгпя маяка, что бываетъ 
въ конце Сентября пли въ начале Октября, 
также по распоряжешю порта. На маяке 
находится одинъ лоцманъ. Сигналы о высотгъ 
воды на баргь производятся по правиламъ 
лоцманскихъ сигналовъ въ русскихъ портахъ. 
утвержденныхъ Е. И. В. Генералъ-Адмираломъ 
9 марта 1861 г. 
КОЛОКОЛЪ для туманныхъ сишаловъ (см. 
Общ. Прим.). Къ маяку можно подходить со 
всехъ сторонъ. 
Спасательный ботъ. 
Верхшй огонь горитъ со дня снят]я Елагин-
скаго плавучаго маяка до наступлешя весен-
нихъ светлыхъ ночей
-, а оба нижн1е огня 
горятъ съ Августа месяца до прекращешя 
навигацш, при чемъ наиболее сильный лучъ 
оьвернаю огня, направленный на 80 68И° 5  слу­
жить для указашя ближайшаго пути яликамъ 
и мелкимъ шлюпкамъ по отмели отъ Елагин-
скаго фарватера къ спасательной станцш. а 
самый сильный лучъ южнаю огня, направлен­
ный 
на 80 6°, указываетъ место поворота 
съ Елагннскаго фарватера въ Лахтпнскш раз-
лнвъ. 
Нримгъчате къ .V- 5. Въ случае возвышешя 
воды на Лахте, на Лахтинской спасательной 
станцш делаются нпжеследукпще сигналы: 
1) При подъеме воды на 3 фута выше орди­
нара, производится одинъ выстрелъ изъ пушки 
и на флагштоке станцш подымается днемъ 
шаръ, а ночью фонарь. 
2) При подъеме воды на 4 фута выше орди­
нара, производится второй выстрелъ изъ 
пушки и съ церковной колокольни начинается 
звонъ: оптические сигналы те же. 
1 4  
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Ф II Н 
Назваше мая­
























При входе на 
Большой Кора­
бельный фарва-
теръ реки Невы, 




съ моря ве.хъ. на 
>» :\У въ 250 саж. 
(2.9 кабельт.)отъ 
западной крас­
ной вехи и на 
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|сою въ 15 
дюйм, ши­
рины и съ 
краснымъ 
р  ёшетча -
тымъ ша-











3) При подъеме воды на 5 футъ выше орди­
нара. пушечные выстрелы производятся по 
два одинъ за другимъ, черезъ каждые 15 ми­
нуть. три раза и колокольный звонъ про­
должается-, оптичесюе сигналы те же и кроме 
того, ночью, черезъ каждые 10 минуть, на 
вышке станцш жгутся фальшфейеры. 
4) При подъеме воды на 6 футъ выше орди­
нара. производятся 4 выстрела подъ рядъ. 
после чего стрельба прекращается, а коло­
кольный звонъ и оптичесше сигналы про­
должаются до техъ поръ. пока вода не пойдетъ 
на 
убыль, тогда сигналы снимаются и коло­
кольный звонъ прекращается. 
Маячное судно становится фертоингъ. Днемъ 
поднимается подъ шаромъ, маячный флагъ, 
желтый съ прямымъ синимъ крестомъ. а 
ночью—фонарь, поднимаемый къ топу мачты, 
съ отражательнымъ аппаратомъ изъ 8 лампъ, 
освещаемыхъ керосиномъ. Огонь виденъ за 
10 миль. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Если судно будетъ принуждено, по случаю 
свежей погоды или по какой пибудь другой 
причине оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
Ставится на место по проходе Ладож-
скаго льда, а снимается заблаговременно до 
ледохода; вместо же маячнаго судна со дня 
открьгпя навигацш и затЬмъ, по снятш маяка, 
до окончанш навигацш, ставится одно изъ 
паровыхъ портовыхъ судовъ. 
Служить для входовъ на Большой Кора­
бельный и Галерный фарватеры. Входить на 
Галерный фарватеръ следу етъ: оставя маякъ 
къ югу, держать по створу южнаго угла 
Дерябина дома (казарма, 3-хъ этажный белый 
домъ съ красной крышей, ближайпйй ко 
взморью), съ каланчею Коломенской части 
краснаго цвтпа. 
Для приняли лоцмана, которыхъ на маяке 
находится 2 человгька. должно подходить съ 
КЛУ-й стороны, какъ безопасной отъ затонув-
шихъ судовъ. Наименьшая глубина на баре 
фарватера показывается цифрами, выставлен­
ными на 2-хъ черныхъ доскахъ, обращенныхъ 
на О и ЛУ, находящихся въ носовой части 
Ф Ж Н С к  I  Й з 1  
Назваше мая- 
г г т  
М'Ьстополо-
дд I Широта л.! 
[са или знака. Дол го т а  жеше. 
- -3 
Число, видъ Промежу-
» • гокъ меж-II ДВ^ТЪ „ „ 
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(1.1 каб.). 
59 54 На восточной 
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маяка, и лоцманскими сигналами (объявлен­
ными въ 1861 г.), поднимаемыми на нокЬ рея. 
Во время тумана черезъ каждыя 2 минуты 
попеременно бьютъ въ колоколъ, рынду и тру-
бятъ въ рожокъ, а чрсзъ И часа производится 
нушечныи выстргьлъ. 
Спасательный ботъ. 
Въ городе лоцмана дежурятъ на Подзор-
номъ (лоцманскомъ) островке. 
Спасательная станцгя. действующая зимою 
и летомъ находится на Подзорномъ (лоцман­
скомъ) островке, въ помещенш лоцъ-вахты. 
Маякъ состонтъ изъ железной, круглой 
башни съ контрафорсами. 
Маячный огонь установленъ въ неболыпомъ 
8-мн угольномъ павильоне, въ самомъ восточ-
номъ изъ здатй, находящихся на пристани. 
Освещаетъ уголъ горизонта въ 13°, яркпмъ 
краснымъ огнемъ. оставляя вне этихь предЬ-
ловъ слабый красноватый светъ. видимый на 
значительное разстояте въ обе стороны. Истин­
ное направлен!е створа обоихъ маяковъ ХО 
•>Уг°. 
Въ окне павильона съ восточной стороны, 
установленъ небольшой красный огонь, неви­
димый со створа маяковъ, и служащш для 
облегчешя входа въ ворота гавани. 
Оба маяка служатъ для входа на Петергоф-
сшй рейдъ п въ Военную гавань и освеща­
ются со дня прихода въ Петергофъ ИМПЕРА-
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На восточной оконечности северной станки 
гавани находится мачта, для переговоровъ 
сигналами съ яхтами, стоящими на Петергоф -
скомъ рейде. Во время присутствия ИМПЕРА­
ТОРСКОЙ фамилш на мачте поднимается гюйсъ. 
Въ моментъ Петергоф скаго полдня делается 
выстриълъ одной изъ пушекъ, поставленныхъ на 
северной стенке гавани. 
На оконечности коммерческой пристани въ 
Петергофе, на деревянномъ столбе, повешенъ 
колоколъ, служащей для производства туман-
ныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). На этомъ 
же столбе, после заката солнца, вывешивается 
фонарь съ белымъ огнемъ, отъ общества 
Петергофской пароходной компанш, кроме 
того, по всей пристани разставлены обыкно­
венные городсие фонари. Близъ пристани 
имеется спасательный 6-ти весельный вель-
ботъ Уайта и санная лодка. 
26 1894 ИМПЕРА- Маячный огонь въ фонаре, утвержденномъ 
ТОРСКАГО на двухъ столбахъ; осветительный аппаратъ 
Общества изъ 7-ми лампъ, Огонь горнтъ отъ захода до 
спасаюя на восхода солнца во все время навигацш. 
водахъ. Спасательная станцгя съ 4-хъ весельнымъ 
вельботомъ. 
9 » 19 1865 Компанш 
Л пар ох о дна-
го обще­
ства. 
Фонарь съ Френелевс-кимъ стекломъ подни­
мается на столбе. 
Освещается съ 1 Августа по окончанш 
навигацш. 
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Южный. При вход4 въ 
59 58 морской канал ъ 








! По 8-ю сто­
рону канала, по 
средине между 
входными бака­
нами и \У кон-
цомъ дамбы мор 
скаго канала, на 





имъ носомъ, въ 
разстояши 2,3 
мили на N074И ° 
отъ Орашенбаум-
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1856 К р о н • 
Изм'Ьк. штадтскагс 
въ ос- порта, 
вегцен. 
1875 
11 Б гьлый. 10 1884 Управлен. 






Бгьлы'ч. 10 1887 Тоже. 
Осветительный аппаратъ состоитъ изъ мач-
товаго фонаря съ френелевскимъ стекломъ и 
утвержденъ на вершине деревяннаго столба. 
Освещается съ 1-го Августа по окончанш 
навигацш. Служитъ для обозначения оконеч­
ности пристани. 
На столбе же повешенъ колоколъ. служащей 
для производства туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Возле фонариаго столба поставлены неболь­
шой флагштокъ и деревянная караульня. 
Баканы, системы Пинча, освещаются сжа-
тымъ нефтянымъ газомъ. 
Служатъ для обозначения начала морскаго 
канала у Кронштадта. 
Служитъ для обозначешя продолжешя ка­
нала во время ночнаго плавашя. 
12 Красный. 1895 Правления Освещаемый баканъ, системы Пинча. слу 
Приморск. житъ для указашя пути пароходамъ, совер-
жел. дор. щающимъ рейсы между г. Кронштадтомъ и 
Лисьимъ носомъ. 
/ 




р 0 т а  X. 
Долгота б. 
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н ур. м. 
















29 1895 Тоже. 
24 
Эти огни служатъ для обозначешя южныхъ 
воротъ, чрезъ которыя пароходы Общества 




1895 Тоже. Эти огни обозначаюсь восточный ворота, 
чрезъ которыя пароходы Общества выходятъ 
изъ гавани. 
14 » 15 1845 К р о н- Фонари подвешиваются на перилахъ. при 
штадтскаго концахъ моста, Каждый фонарь освещается, 
порта. съ 1-го Августа до окончания навигацш — 
одною лампою съ рефлекторомъ. Стороны фо­
нарей. обращенный въ гавань, закрыты. 
Огни служатъ для входа въ гавань гребныхъ 

































































по обе стороны 
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1 Постоян­
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1852 Директо- Фонарь мсталлическШ иоставлеиъ на шести 
ра маяковъ чугунныхъ столбахъ. 
и л о ц 1 и Маякъ освгьщается до замерзания моря. 
Ба.тпйска- Во время тумана звонятъ въ колоколъ (см. 
го моря. Общ. Прим.). 
Лримгъчанге. Въ зимнее время, для облегче-
Н1Я сообщения между Кронштадтомъ. Орашен-
баумсмъ и С.-Петербургомъ, установлеиъ 













К р о н -  Б е л ы й  о г о н ь ,  о б ы к н о в е н н ы й  г о р о д с к о й  ф о -
штадтскаго нарыоколо него поставленъ столбъ съ колоколом-» 
порта, для туманныхъ сигиаловъ (см. Общ. Прим.). 
Красный огонь, помещенный въ фонаре 
съ рефлекторомъ, освещается съ 1-го Августа 
до окончашя навигащи. 
Оба огня служатъ для обозначения Орашен­
баумской пристани. Около конца пристани на­
ходится зимняя спасательная станцгя съ двумя 
санными лодками. 
Примкните. Каналъ общества пароходныхъ 
компаний въ Ораниенбауме освещенъ до новой 
спасательной станцш, съ ЛУ-ой стороны (на 
дамбе) 12-ю фонарями съ белымъ огнемъ. а 
съ О-й стороны (на дамбе) 7-ю фонарями съ 
бело-краснымъ огнемъ. 
Каналъ Сидорова освещается по выходгь изъ 
дамбъ съ ЛУ-ой стороны 5-ю фонарями съ 
белымъ огнемъ; фонари вывешиваются на 
столбахъ вбитыхъ въ грунтъ. 
Освещеше каналовъ находится въ ведЬнш 
пароходныхъ компашй. . 
Тоже. Фонари поставлены на чугунныхъ четырех-
гранныхъ столбахъ, утвержденныхъ на гра-
нитныхъ пьедесталахъ и имеютъ по аргандо-
вой лампе съ рефлекторомъ. 
Освещается ежегодно съ 1-го Августа до 
окончаши навигащи. 
26 Ф И Н С к 1 Й 
До 
Назваше мая Широта X. М/Ьстополо-
Долгота б. 
ка или знака. ^ жеше. 
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На мачтЬ мор 
29 46 |скаго телеграфа. 
на крыше здашя 
Морск. Технич. 
Училища Импе-
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Въ г. Кронштадт^, на флагштоке мачты 
морскаго телеграфа, ежедневно въ течеше 
года, за восемь минутъ до момента средняго 
полдня поднимается до клотика сигнальный 
шаръ. мгновеннымъ падешемъ котораго обоз­
начается момента средняго Кронштадтскаю 
полдня. соответствующей 22 ч. О м. 56,46 с. 
средняго времени въ Гринвиче, при чемъ 
производится и.Го орудгя на Купеческой стгьнкгь 
выструъло. Если же по какой либо причине 
моментъ спуска шара следуетъ считать невер-
нымъ. то шаръ после падешя. удерживается 
на половине высоты мачты въ продолженш 
10 минутъ. 
На ноке рея мачты морскаго телеграфа 
поднимаются штормовые анналы по правиламъ 
нзложеннымъ въ примечашн на стр. 3-, кроме 
того, на гафеле этой мачты, при возвышенш 
воды выше ординара, поднимаются следующее 
сигналы: 
Днемъ: 
Белый флагъ: Вода выше ординара на 5 ф. 
Сишй » » » » 6 » 
Красный » » » » 7 > 
Ночью: 
Одинъ белый огонь: Вода выше ординара на 5ф. 
Два . » » » » » 6 > 
Три » » » > » 7 > 
На рее мачтъ поднимаются нижеследующ!е 
сигналы: 
1) Красный шаръ или красный огонь озна-
чаетъ выходить на рейдъ нельзя.—проходъ въ 
гавань свободенъ. 
2) Буьяая доска или бгълый огонь означаетъ 
входить въ гавань нельзя.— выходъ на рейдъ 
свободенъ. 
3) Спускъ обоихъ знаковъ означаетъ. что 
проходъ въ гавань и обратно не свободенъ. 
Сигналы эти обязательны какъ для воен-
ныхъ. такъ и коммерческихъ судовъ. 
Примуъчате. На Военномъ угле и около 
брантвахты выставлены красны я доски съ 
бгьлой надписью «Малый ходъ» и белою стре­
лою подъ надписью. Доски съ надписью ука-
зываютъ на обязательное уменыиеше хода 
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На южномъ ба 
спон^ Николаев­












69° 09' до 
Х\Г 76° 51'. 
Отъ 2ПУ 
69° 09' че­
резъ N. О. 8. 
и ЛУ до ХТС 
76° 51'. 
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20 95 1858 Кронпгг. 
порта. 
Мачта служить для переговоровъ съ коммер­
ческими судами по между народном]) своду сиг­
наловъ (*). а также для подъема иностран-
наго флага при производств^ отвгьтнаго са­
люта съ крепости иностраннымъ судамъ. 
Вблизи мачты пов^шень колоколъ для туман­
ных* снгналовъ (см. Общ. Прим.). Напавпльон'Ь 
внутренней брантвахты. выставляется доска, 
на которой показывается глубина въ С.-Пе-








п  о  с тр .  
1891 
Директо- Судно, выходя изъ предЬловъ угла б^лаго 
ра маяковъ огня верхняго маяка, некоторое время будетъ 
илоцшБал- видеть два красныхъ огня обоихъ маяковъ и 
Т1Йскаго по иоложешю ихъ можетъ проверить себя въ 
моря. которую сторону отъ безопаснаго фарватера 
оно удалилось, къ 14-у или 8-у; зат'Ьмъ, съ 
исчезноветемъ огня нижняго маяка, судно 
будетъ видеть только одинъ красный огонь 
верхняго маяка, При открытш маяковъ на 
горизонт^, на линш створа, огни ихъ почти 
сливаются. Башни обоихъ маяковъ металли-
ческ1я. круглыя. съ расширетемъ къ низу, съ 
балконами у фонарей. Съ западной стороны 
къ бапигЬ нижняго маяка приделана решет­
чатая железная подставка для укр"Ьплешя п 
поддержания трубы, ограничивающей уголъ 
осв
г
Ьщешя маячнаго огня. 
(*) Телеграфная станщя въ г. Кронштадте. 
30 
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60 03 На отдельномъ 
29 зз островке, лежа 
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43 Вновь ра маяковъ 
постр. И л О Ц 1 И 
1891 Валт1йска-
го моря. 
23 Былая, сь 
юр и з о н-
т а л ь н  о  ю  
черною по-
лосою; кры­
ша и шаръ 
черные. 
!4 Бплыщ 















Башня деревянная, осьмисторонняя.служнтъ 
для определения места на Кронштадтскомъ 
рейде. 
Маякъ круглый, каменный. Каменный домъ 
для маячной прислуги соединенъ съ маячною 
башнею деревянной галлереею. на каменныхъ 
столбахъ съ арками, выкрашенною какъ и 
домъ белою краскою. 
Маякъ служить для входа на Большой Крон-
штадтсюй рейдъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ. (См. 
Общ. Прим.). 
Пристань и спускъ для шлюпокънаХ-ой сто­
роне о-ва. где глубина 3 фута, грунтъ каме­
нистый-, приставать можно только въ тихую 
погоду. Кругомъ острова подводные камни. 
32 
Ф И Н С К I Й .1 
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П Г И М -В Ч А Н I Я. 
25 Бплый. 32 
30 
1880 Директо-
Возобн. ра маяковъ 




Знакъ деревянный, состояицй изъ столба съ 
четырьмя подпорами и четыреугодьною доскою 
на вершин^. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ 
въ навигацйо нынешняго года. 




























Главнаго Днемъ поднимается подъ шаромъ маячный 
Командира флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ. 
Кронштад. а ночью—огни въ фонаряхъ подъ шаромъ и 
порта. на обоихъ нокахъ рея. 
Кроме того, для распозновашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за-
I хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Верхнгй огонь состоитъ изъ 3-хъ френелев-
скихъ фонарей, а нижше огни состоять каж­
дый изъ одного такого же фонаря. 
Маякъ ставится фертоингъ въ разстоянш 
50 саж. (около И каб.) къ северу отъ белой 
лондонской вехи, на глубине 6М саж. 
Маякъ ставится на место по вскрытш льда, 
а снимается передъ окончашемъ навигацш, въ 
последнихъ числахъ Октября или смотря по 
погоде. Во время тумана бьютъ въ колоколъ 
рынду (см. Общ. Прим.). 
Если маякъ принужденъ будетъ, по случаю 
свежей погоды или но другой какой нибудь 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
При маяке имеется 6-т и весельный спаса­
тельный вельботъ Френсиса и лоцманский ботъ. 
| И 
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Южный зиакъ. 60° 10' 
На N берегу 
Финскаго зали­
ва, къ 0-ту отъ 
Стирсуддена. 
На мысЬ И но. 
29 27 




Южный. 60 10 
29 25 




Южный. 60 10 
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1885 Крон- Знаки деревянные, пирамидальные, снизу 
штадтскаго по сторонамъ. обращеннымъ къ морю, обшиты 
порта. досками. Северные знаки различаются отъ 
южныхъ. кроме окраски, еще расположешемъ 
щитовъ на ихъ вершинахъ. Щиты эти тгЬ-
ютъ вндъ квадратовъ, но на южныхъ знакахъ 
они поставлены вертикально диагональю, а на 
с-Ъверныхъ—вертикально стороной. На каж-
домъ щите, для точнаго обозначен!я створа, 
имеется по индиксу. 
Створы служатъ для определения место­
положения вехъ мерной лиши, расположен­
ной параллельно берегу, въ разстоянш отъ 
него около 1'/з МИЛИ. 
24-хъ футовой рифъ, выдающейся отъ бе­
рега къ мёрной лиши, огражденъ на всемъ 
протяженёи 9-ю красными шестами, каждый 
съ краснымъ голикомъ раструбомъ вверхъ. 
начиная отъ перваго створа, береговыхъ зна-
ковъ. Вехи разставлены по границе рифа—къ 
ЛУ-ту 
до створа IV пары береговыхъ знаковъ. 
съ промежуточнымъ разстоянёемъ 400 саж. 
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Южный. 60° 10' На открытомъ 
29 19 
Сльверный. 60 10 
29 19 | 
ДЕВ1АЦ10Н-
ПЫЕ ЗНАКИ. 
Западный. 60 10 

















Отъ 8-го знака 
наШУ 18° 49'10" 
въ 200 саж. (2 1/з 
каб.). 
Отъ того же 
знака на N0 18° 
49' 10" въ 200 
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Знаки деревянные, въ отличие отъ основ-
ныхъ створныхъ знаковъ, имеютъ форму 
параллелепипеда съ шестами на вершине. 
Служатъ для определенен дев1ацш. Изъ 
нихъ ХХЛУ (или ЛУ) съ 8 знакомь 3 пары 
составляютъ створъ, истинный пеленгъ кото­
раго и 80 18° 49' 10", а NN0 (или О) 
съ темъ же 8 знакомъ составляютъ створъ, 
истинный пеленгъ котораго N0 и 8\У 18° 
49' 10". 
Разстояшс между означенными створами 
составляетъ 1 милю, считая по мерной лиши, 
которую делитъ пополамъ красная веха съ 
голикомъ раструбомъ вверхъ, стоящая на 
конце 2 мили, или на створе 3 пары створ­
ныхъ знаковъ мерной лиши. 
Служить для переговоровъ съ Кронштадт-
скимъ телеграфомъ, отъ котораго находится 
на 8Л\Г  87°, въ 12И миляхъ. 
Для переговоровъ съ военными и купече­
скими судами всехъ нащй устроенъ семафорь. 
съ которымъ можно переговариваться помощью 
свода международныхъ коммерческихъ сигна-
ловъ. 
Кроме того, здесь имеется еще телеграф­
ная станщя. 
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На мысе того 
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входе въ ГЙэркэ-
зундъ. 
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1861 Директора Знакъ железный, въ виде четыреугольной 
Вновь маяковъ и пирамиды, обшитой, сверху до двухъ третей 
постр. лоцш Бал- ея высоты, железными полосами, съ малыми 
1893 тгйскаго просветами-, покрыть крышей, съ двумя не­




























Башня маяка, осъмисторонняя. возвышается 
надъ одноэтажнымъ, камениымъ караульнымъ 
домомъ, окрашеннымъ белой краской. 
Огонь маяка открывается при выходе изъ 
Б1эркэзунда отъ острова Равицы и курсъ, на­
правленный отъ этого острова на маякъ. 
ведетъ безопасно между каменными грядами 
Верккоматала и Папиматала. конечно, при­
нимая во внимаше ветеръ и течеше. 
По западную сторону маяка, севернее низ-
меннаго мыса Стирсуддена, есть заливъ Меле-
лахтъ, въ глубине котораго посредине есть 
остатокъ разрушенной пристани съ глубиною 
до 5 футъ, где можно удобно приставать, за 
исключешемъ КЛУ ветровъ, для которыхъ 
заливъ ^открыть. Также надо остерегаться 
каменьевъ на рифе, идущемъ отъ мыса къ 
ХЛУ-у. На якоре стоять можно, грунтъ мягшй. 
глубина 7 футъ. 
Маякъ ставится на глубин! 12 саженъ. 
Днемъ на корме поднимается белый флагъ съ 
синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ компа-
сомъ въ верхнемъ угле, а на задней мачте 
маячный флагъ—желтый съ прямымъ синимъ 
крестомъ. Ночью же красный огонь на перед­
ней мачте. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ те­
чения 
и ветра, .на немъ зажигается отъ захода 
до восхода солнца еще штаговый огонь, на 
высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Маякъ ставится на место съ открьтемъ 
навигацш и снимается по ея окончанш, если 
ледъ или друпя причины не заставить снять 
его ранее. 
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II Г И М "В Ч А Н I Я. 
ЕСЛИ маякъ, по случаю свежей погоды или 
какой нибудь другой причине принужденъ 
оставить свое место, то огонь не зажигается 
и маячный флагъ не поднимается. 
На маяке имеется 4 лоцмана и съ него, въ 
ответь на требование таковыхъ, производятся 
следующее сигналы. 
Днемъ.—1) Для означешя, что лоцманъ вы-
езжаетъ, поднимается флагъ. обозначенный въ 
своде международныхъ сигналовъ буквою В 
(соответствующею латинской букве С). 
2) Для означешя, что лоцмановъ нетъ на 
плавучемъ маяке, или что лоцманъ, по при­
чине крепкаго ветра, не нмеетъ возможности 
выехать, поднимается, того я:е свода сигна­
ловъ. флагъ Г (или латинскаго алфавита Б). 
Ночью.—1) Для означешя, что лоцманъ вы-
езжаетъ, показывается лоцманскимъ фонаремъ 
попеременно красный и белый светъ. 
2) Для означешя, что все лоцмана выехали 
съ плавучаго маяка, или что лоцманъ, по 
случаю крепкаго ветра или какихъ либо дру-
гихъ причинъ, не пмеетъ возможности вы­
ехать, поднимается на гафеле бизань-мачты 
два фонаря съ белымъ огнемъ, одинъ надъ 
другимъ. 
Во время тумана, пзъ установленной на 
маяке паровой сирены, производится ежеми­
нутно 4 носледовательныхъ звука, продолжи­
























Башня деревянная, шести-сторонняя. Слу­
жить для плаваюя между Кронштадтомъ и 
островомъ Сескаромъ и для входа въ Б1эркэ-
зундъ. 
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Огонь помещается въ вышке, на карауль-
номъ доме, и освещается бензиномъ. 
Огонь сделанъ переменнымъ для отличая 
отъ белыхъ огней судовъ, стоящихъ на якоре. 
Служить для входа съ моря въ Беэркэ-
зундъ. Суда, иду и ц я въ этотъ проливъ. какъ 
только приведутъ огонь на плавучемъ маяке 
Верккоматала, приблизительно на 8ЛУ, въ раз-
стоянш И мили, должны идти, по К. ХЛУ 47°, 
прямо на огонь Внрташеми, до те.хъ норъ, 
пока не будетъ пройденъ островокъ Равица, 
тогда можно становиться на якорь къ Х\У-у 
отъ него и прибл. на 88\У отъ огня Внрта­
шеми. 
Суда, подходящая къ огню Вирташеми въ 
его северномъ угле освещешя, должны вслед-
ств1е находящихся въ немъ опасныхъ мелей, 
держаться средины залива и не приближаться 
къ огню ближе, чемъ на разсгояше 4 мпль. 
При Б1эркэзундской лоцманской станцш по 
штату полагается одинъ старшина и 12 лоц-
мановъ, которые постоянно содержать вахту 
въ двухъярусномъ зданш на мысе Внрташеми 
и на плав, м-ке Веркоматала-, проводить 
суда въ Тупорансари, Питкопасъ, Курсало, 
къ Гогланду, а также въ море: мимо мели 
Верккоматала на 8 и мимо о-ва Галли на \У. 
Огонь помещается снаружи деревяннаго 
домика, установленнаго на подпорахъ, осве­
щается бензиномъ, горитъ день и ночь. 
Возле маячнаго домика стоить небольшая 
красная будка съ черною крышею, для хране-
Н1я запаса бензина. 
Створъ этого огня съ огнемъ на о ве Рондо, 
по И. 8\У и N0 73°, ведетъ безопасно мимо 
скалы Галли. 
Огни №№ 33 и 34 принадлежать кь Бхэркэ-
зундской лоцманской станцш. 
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Огонь помещается снаружи деревяннаго до­
мика. поставленнаго на подпоры, и съ предъ-
идущимъ огнемъ оба служатъ для следовашя 
мимо мели Похзянкивикари, при чемъ ихъ 
следустъ держать въ одной линш съ судномъ, 
одинъ огонь впереди, другой сзади судна. 
Для судовъ, идущихъ въ Беэркэзундъ, Тран-
зундъ, къ стеклянному заводу Роккало, Вы-
боргъ, Питконасъ и въ море, помещено неко­
торое число Транзундскихъ лоцмановъ въ 
доме, посгроенномъ возле маячной будки. 
10 1891 Тоже. 
Освещается бензиномъ. 
Фонарь помещается въ будке, возле кото­
рой стоитъ красный домикъ съ запасомъ 
бензина. 
Служитъ для руководства при выходе и 
входё съ моря на Транзундсшй рейдъ. 
Огни №№ 35 и 36 принадлежатъ къ Тран-
зундской лоцманской станцш. 
7 Бгълый. » 1883 Тоже. При этой караульне въ летнее время дежу-
рятъ два лоцмана; въ случае потребности 
болыпаго числа лоцмановъ, лоцманская кара­
ульня дЬлаетъ сигналъ Транзундской лоцман­
ской станцш подшшемъ и спускомъ флага 
столько разъ, сколько требуется лоцмановъ 
и если таковыхъ въ ТранзундЬ нетъ. то на 
караульне поднимается черный шаръ. 
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Вгьлыи. 21 1889 Директо­
13 Изме­ ра лоцман-
не нъ и скаго и ма-
вновь ячнаго ве­




Тоже. 43 Тоже. 
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Створъ огней, N0 62°, ведетъ съ вн-Ьш-
няго Транзундскаго рейда между парою 
флажныхъ в'Ьхъ у мели Рюэвельшеми на 
внутреншй рейдъ. 
Огни помещаются въ цилиндрическихъ 
же.гЬзныхъ башняхъ съ конической крышей, 
утвержденпыхъ на жел'Ьзныхъ подпорахъ, 
и сделаны переменными б>ьло-красными для 
отлич1я отъ судовыхъ огней. 
Створъ огней, 9°, ведетъ отъ флаж­
ныхъ в'Ьхъ у мели Рюэвельшеми мимо вос­
точной флажной в-Ьхи, ограждающей мель 
Лайталуото, на Транзундсшй внутреншй 
рейдъ. 
Створъ огней. N0 44°, ведетъ отъ вос­
точной вЬхи у мели Лайталуото въ южный 
входъ въ Транзундъ. 
(*) Фарватеръ до Выборга предполагается 
углубить съ 14 до 17 ф. При средней вод-к 
48 (Т> II Н С К 
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Верхнги. На берегу, на 
60 39 Севернойоконеч-
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Створъ огней, N0 25°, ведетъ свободно 
отъ западнаго шеста, ограждающаго отмель, 
Напакиви у южнаго входа въ Транзундъ, 
и дал-Ье по проливу до маячнаго огня на 
сваяхъ (нижшй № 41), который слЬдуетъ 





43 Ф о н а р ь  1 3  
з е л е  н  ы  й :  ~  
сваи бплыя. 
Тоже. 
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Огонь этотъ вм-ЬстЬ съ огпемъ на сваяхъ 
№ 41. составляетъ входный створъ въ Тран­
зундъ со стороны Выборгскаго залива. 
Держа вышесказанный створъ за кормою, 
с.тЬдуетъ идти имъ до этого краспаго огня, 
который надо проходить очень близко по 
южную сторону. 
Створъ огней, N0 42°, ведетъ свободно 
отъ восточной флажной вЬхи у мели Пате-
рилуото, лежащей на отъ баттарейнаго 
островка, до створа сл'Ьдующихъ огней. 
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Отъ 8\У 53° 
до ХАУ 50° 
зеленымъ. а 





Отъ 80 5° 
черезъ 8 и 
\У до Х\У 
47° бплымъ 
и отъ Х\У 
47° черезъ X 
до ХО 59° 
к р  а  с н ы  м ъ  
светомъ. 
'Отъ 8ЛУ 45° 
до 80 59° 
краснымъ. а 
отъ 80 59° 
до ХО 34° 
з е л е н ы м ъ  
светомъ. 
3 А Л И В Ъ. 51 
ЦвЬтъ 
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П Г И М -В Ч А Н I Я. 
•15 Фон а р 1 
















с т в а в ъ 
ФИНЛЯНДИИ. 
Тоже. 













Створъ огней N0 61°. Граница зелена-
го и бЪлаго света проходитъ черезъ пару 
флажныхъ в
г
Ьхъ, стоящихъ но западную сто­
рону мели Леппелуото. Значеше этихъ цве­
тов ъ огней см. въ описанш створа № 46. 
Створъ двухъ зеленыхъ огней ведетъ свобод­
но мимо западной флажной вЬхи у мели 
Кайралуото. 
Ннжшй огонь Пикарлуото, какъ и всЬ вы­
ше приведенные Трандзундсше береговые ог­
ни, состоятъ изъ фонаря, установ.теннаго на 
бревна. укрЬпленномъ шестью подпорами. 
ПредЬлъ зеленаго и краснаго огней прохо­
дитъ черезъ шестъ у мели Пирко. по близости 
островка Пикарлуото. 
Верхнш огонь Тервашеми состоитъ изъ фо­
наря, номЬщаемаго въ цилиндрической же­
лезной будке, поставленной на железныхъ 
подпорахъ. 
Створъ огней, N0 34°, ведетъ между восточ­
ною флажною вехою у мели Леппелуото и 
западною флажною вехою, ограждающею мель 
Малткаллш; при этомъ слёдуетъ руководство­
ваться следуй>щимъ иравилбмъ: какъ только, 
идя по створу Тервашеми и Пикарлуото, зеле­
ный светъ огня на островке Леппелуото. пере­
ходить въ белый, должно курсъ держать на 
следующей огонь, на крайнемъ большомъ кам­
не на северной оконечности островка Купо-
несари, светъ котораго показывается белымъ, 
и держать по тому курсу до техъ поръ, пока 
усмотрится зеленый светъ огня на островке 
Пикарлуото, после чего править на огонь 
на мысе Тервашеми до техъ поръ, пока 
следующее огни будутъ приведены на створъ. 
что означаетъ, что прошли голикъ раструбомъ 
внизъ у северной оконечности островка Купо-
несари. 
1 ТВО Чааташод» I 
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Ф И Н 
С К I Й 
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Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. 
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На сваяхъ. у 
мели Паппише-
ми. 
На горе, у ка 
зенной пристани 
въ Панцарлаке. 
На острове то 
го же имени. 






н ы й  к р а с ­
ный 
и бгьлый. 
Отъ 80 5° 
черезъ 8 и 
\У до Х\У 
47° бчьлымъ. 
а отъ Х\\ т  
47° черезъХ 
до N0 59 е  












Около 50 Отъ N0 62 е  
р а з ъ в ъ черезъ N до 





и и в ъ. 
Цветъ Высота Время 
огня или о к 
МАЯКА ИЛИ АИАТГЯ | Л'ЧреЖ- ^ Д ^ 
' « 8  знака 
знака, 
п. ур. м. 
денш. 
М X X 
53 
П Р И М Ъ Ч Л Н I Я. 
Ф о н  а р  ь  




48 Ф о н а р  I ,  
з е л е  к  ы  й :  
сваи бгьлыя. 
Ф о н а р ] .  






Директора ПредЬлъ б-Ьлаго и краснаго света прохо-
лоцанскаго дитъ близъ восточной флажной вехи. ограж-
и маячнаго дающей И фут. банку, лежащую недалеко отъ 
ведомства маячнаго огня. 




Створъ огней, ХО 70°, ведетъ мимо вос­
точной вехи у северной оконечности остров­
ка Купонесари. пройдя которую. с.тЬдуегъ 
обходить огонь съ бе.шмъ свётомъ близко 
по северную его сторону и править въ га­






1883 Тоже. Огонь помещается въ железной цилиидриче-
Вновь ской башне, утвержденной на подпорахъ. осве-
постр. щается керосиномъ, горитъ день и ночь. 
1895 Возле маячной башни стоить небольшая 
красная будка, съ черною крышею, для хране-
шя матер1ала, 
Створъ этого огня съ огнемъ Алватпшеми 
ЗЛУ—ХО 73°. ведетъ безопасно мимо скалы 
Ралли. 
Принадлежите къ Питкопасской лоцманской 
станцш. 
54 
Ф И Н С К I Й 
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Название мая- Широта N. 
Долгота О. 


















ли въ ЬУг ми-




62 ЗНАКЪ 60 29 На южной стс -











д я х 
Н =0 • ' 




3 А Л II В Ъ. 55 
Цвете 





1 " м- дешя. 
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .  
50 Ч е р н ы  к  34 
(южная зо~ 
с т о р о н а  
былая). 
1893 
Директора Знакъ имеете видъ трехгранной пирамиды, 
лоцманска- обшитой со всЬхъ сторонъ досками и служитъ 
го и маяч- для руководства при плаванш по фарватеру 
наго ведом- отъ Тупорансари къ Питкопасу. 
с т в а в ъ 
Финляндш. 






















Знакъ состоитъ изъ шеста, поддерживаемаго 
3-мя железными цепными штагами. Къ вер­
шине шеста прикреплена вертикально бочка. 
Знакъ ставится весною, въ одно время съ 
вехами на фарватерахъ, и снимается осенью, 
въ Октябре месяце. 
Знакъ состоитъ изъ сквозной четыреуголь-
ной пирамиды съ ромбоидомъ на вершине. 
Вершина знака обшита досками. 
Служить для входа съ моря отъ маяка 
Нерва въ шхеры, мимо острова Большой Фис-
каръ. на Крюссерортсшй фарватеръ, ведущей 
къ Транзунду и Выборгу, а также и для плава-
шя шхерами между Питкопасомъ и Крюссерор-
томъ. 






Назваше мая-щирота N. 











































го же имени, на 
8ДУ отъ знака 
Лилла-Фискаръ. 
Н а  о с т р о в к е  
лежащемъ къ во­
стоку отъ лоцъ 
вахты, на остро 
ве Стура (Боль­
шой) Фнскаръ. 





го же имени, въ 





Отъ N0 67° 
черезъ О и 
8 до 8АУ 85 е. 
4.7 
1 Тоже. О к о л о  О т ъ  Л ' 1  
26 разъвъ 24° черезъ 




























о « « 
$31 
И « х 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
58 Бгьлый. 17 
1 
54 Б гь лый]\ 
крыша чер-
Карауль-






















Освещается бензиномъ. Фонарь помещается 
въ будке, возле которой стоитъ другая будка 
для бензина. 
Служить для той же цели, какъ и предъиду-
щ!й знакъ. 
Огонь помещается снаружи доревяннаго до­
мика. освещается бензиномъ. горитъ день и 
ночь. 
Возле маячнаго домика стоитъ небольшая 
красная будка съ черною крышею, для хране-
шя бензина, 
Огонь этотъ ведетъ безопасно мимо мели 
Кауго-лода (Куохова). 
Огни № 53 и 54 принадлежать къ Питкопас-
ской лоцманской станщи. 
На 8 стороне крыши лоцъ-вахты построена 
деревянная вышка съ тремя окнами, обращен­
ными къ ЛУ, 8 и О. 
Служитъ хорошимъ отличительнымъ зна­
комь. 
Лоцмана проводятъ суда въ Тупорансари, 
Питкопасъ. Еурсало, Выборгъ, В1эркэзундъ и 
Пютерлаксъ. 
Знакъ въ виде шестигранной, съ бочкой 
на вершине, пирамиды, обшитой со всехъ 
сторонъ досками съ просветами; служитъ для 
руководства при подходе съ моря къ лоцман­










Ф И Н С 







огней. сками. странство. 
И 
•ч а 








57 МАЯКЪ 60° 02' 









ный бгьлый ки чрезъ 
съ проблес- полмину-
ками. ты. 
58 БАШНЯ 59 48 На вершине 
СОЙКИНА. I 28 31 Сойкиной горы. 
28 04 





При устье ре 




Отъ 8ДУ 15° 
черезъ А\т, N 




Отъ 8е! 9.9 
черезъ Т\т до 
8\У 58° 30'. 






н. ур. м. 







-й#'о 0-1 X X 
Г! Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
Красны й 
а снизу на 
2 фута чер-
\ н ы й .  К р ы ­






1807 маяковъ и 
Вновь 
лощи Бал-
постр. т 1 й с к а г о 
и осв. моря. 
1858 
Башня круглая, чугунная. При маяке на­
ходится каменный домъ для маячной прис­
луги, баня и погребъ. 
Спасательная станцгя снабжена 6 вессль-
нымъ вельботомъ Форреста. 
) 
>8 { Сирая. 399 
>9 . Ь гъ л ы щ 




Я м б у р г-
скаго уез­
да. 








т  1  й  с к а г о  
моря. 
Маякъ круглый, каменный, съ отражатель-
нымъ аппаратомъ изъ 7-ми лампъ. 
Служитъ для входа на Нарвсшй рейдъ. 
На рейде, передъ входомъ въ реку Нарову, 
поставлено пять буевъ на мертвыхъ якоряхъ. 
на глубине отъ 9 до 10 саж., для стоянки 
судовъ. ' 
При устье реки Наровы учреждены два 
поста для спасангя погибающнхъ отъ круше-
нгя; одинъ въ реке, а другой на берегу моря 
въ ГунгербургЬ; при каждомъ имеется спаса­
тельная лодка съ перевозкою тележкою и 
ракетнымъ станкомъ. 
Телеграфная и почтовая станщи, въ селенш 
Гунгербурге, помещающаяся въ одномъ и томъ-
же доме. 
Лоцмана и сигнальная мачта находятся по 
близости маяка (см. на следующей стр.). 
60 
Ф И Н С К I Й 
№ 
Название мая­





























или \У-й 0-й 
о-о Ф 
На л'Ьвомъ бе 
регу, отъ Нарв-
скаго маяка къ 













12.5 * 1*1 
>1% 
№. 







































На сигнальной мачте, близъ лоцманскаго 
дома, поднимаются сигналы о глубины воды 
на баре и лоцмансюе- -когда лоцмана, по 
причине крепкаго ветра, не могутъ выехать 
для встречи судна. Та же мачта служитъ для 
переговоровъ по своду между народны.гъ ком-
мерческихъ стналовъ (*). 
Указательный знакъ (\шк 1>аке), указы-
ваетъ свопмп уклонами путь въ реку вхо­
дящему судну во время крепкаго ветра, когда 
лоцмана не могутъ выехать. 
Два створныхъ знака указываютъ фарва-
теръ черезъ баръ реки, но такъ какъ баръ 
нередко изменяетъ свое положеше, то знаки 
переставляются, а иногда п вовсе снимаются. 
Высота воды на баре отъ 10Н до 1334 футъ. 
Маякъ чугунный. 
При маяке находятся два деревянныхъ дома 
и баня-, тутъ же прежняя каменная опознатель-
ная башня сераго цвета и каменная кладовая-, 
на ней башня съ колоколомъ для туманныхъ 
сигналовъ (см. Общ. Прим.). 
Маякъ и все здашя обнесены каменнымъ 
заборомъ. 
На Х-й оконечности острова есть спускъ, 
где можно приставать при умеренныхъ вет-
рахъ и безъ зыби. 
(*) Телеграфная станщя въ селеши Гунгер-
бурге. 
62 































того же имени, 






60 29 I На островке 















Около 26 Отъ ЗОЮ 


















о Е к 
Д в е 
- = 
Я к х 






























Башня шестисторонняя.имеетъ видъ усечен­
ной пирамиды, построена на гранитномъ фун­
даменте изъ бревенъ и шестовъ, обшитыхъ 
съ трехъ сторонъ горизонтально досками съ 
просветами, за исключешемъ 10 футъ надъ 
флндаментомъ, где башня не обшита, 
Служитъ для указашя входа въ гавань Пит-
копасъ. а также руководствомъ при плаваши 






Тоже. Освещается бензиномъ. 
Къ ХХО-у отъ огня, въ 16 саженяхъ (около 
0.2 каб.) построенъ домикъ, для хранения мате-
р]аловъ. 
Суда, желаюиця войти съ моря на якорное 
место, по ШУ-ую сторону Питкопаса, должны 
I держать на огонь Дальшеръ. имея огонь Стура-
Фискаръ за кормой. 
Башня № 61 и огонь № 62 принадлежатъ 









Щитъ поставленъ на раскосинахъ, съ цен-
тральнымъ бревномъ и находится отъ башни 
Лавенсари на—80 35° 30' въ 2 1/з миляхъ. Онъ 
поставленъ въ предупреждеше отъ 1И футо­
вой банки Таукаматала, лежащей при входе 
въ загивъ Поге-капель-лахтъ. При входе въ 
заливъ, щитъ должно держать западнее око­
нечности леса, находящегося на 8 мысе ост­
рова Суйсари. 
(54 
Ф И Н С К I Й 
№ 
Назваш е мая 



























































" м" дешя. 
отъ осн. 
* 3 
® •- 8 
й ^ н 
,Й <4 О 
Я м * 











66 Бгьлый съ 
черною ра-
80 





















Деревянная, осмисторонняя пирамида, на 
каменномъ фундаменте. 
Служитъ для плаватя болыпимъ корабель-
нымъ фарватеромъ. 
Четыреугольная, деревянная пирамида съ 
квадратомъ на вершине центральнаго шеста, 
съ южной и восточной сторонъ обшита досками. 
Находится при шхерномъ фарватере, между 
станщями Питкопасъ и Курсало и служитъ, 
идя по фарватеру западнее Видшерена, для 
входа съ моря въ Питкопасъ и къ каменоломне 
у Пютерлакса. 
Принадлежитъ къ лоцман, станщи Питко­
пасъ. 
На западной стороне остр. Питкопаса нахо­
дится лоцманская станщя, состоящая изъ ста­
росты и 13 лоцмановъ, которые обязаны про­
вожать суда до Пютерлакса, Курсало. Гог-
ланда, Тупорансари, Бгэркэзунда и Стура-Фис-
каръ. Изъ этого числа 4 лоцмана и 1 уче-
никъ содержать вахту на Болыиомъ Фискаре, 
въ одноэтажномъ доме, для проводки судовъ 
по тёмъ же фарватерамъ. 
Знакъ состоитъ изъ щита, обращеннаго пло­
щадью на О и ЛУ, съ 4-хъ футовою каймою 
чернаго цвета по краямъ. 
66 
№ 
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! На небольшой 
скале того же 
|имени, въ груп 
!пе острововъ Ге-
' минкъ или Хе-

























II Г И М Ъ Ч А II I Я 
Директо 07 | 8\У-я сто­
рона б%лая. 
ра лоцман 





Служитъ руководствомъ для входа въ заливъ 
Пютерлаксъ. 
68 Бгьлый. 36 
29 
1890 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста, укр гЬпленнаго 
четырьмя цЬпными штагами съ четыреуголь-
нымъ щитомъ съ просветами на вершинЬ-, 
служ1ггъ для лучшаго указашя фарватера, 
идущаго по южную сторону станщи Питко­
пасъ. 
Знакъ этотъ ставится по открыли навп-
гацш и снимается по окончаши ея. 
Отличительный камень № 67 и знакъ .Л° 68 







Тоже. Знакъ состоитъ изъ щита и поставленъ въ 
томъ же направлен!]!, какъ и предъидугщй 
знакъ. 
Оба знака служатъ для того, чтобы суда, 
им^я одинъ передъ носомъ, а другой за кор­
мою по К 80—ШУ 84° ист., могли пройти 
безопасно отъ б^ло-флажной в гЬхи (къ ЛУ отъ 
Пушонсари) до краснаго голика (къ 8 отъ 
островка Писисари) между мелями: 18 футо­
вой Островскаго и 16 футовой Моисеева. 
Принадлежитъ лоцм. ст. Курсало. 
68 
Ф И Н С к I И 
Назвашемая- щ1ГрОТЧ ^ Местополо-
ка пли знака. 
Долгота О.! 
Ж0Н1е. 
Число, видъ Промежу- Освещав- ^ « 
токъ меж 
ду про-
огней. плесками, сгранство. 
и цв-Ьтъ "° е  ПР°* 131 
*" —  ^
70 ; ОТЛИЧИТЕЛЬ- 60° 27' Самый север­
ный КАМЕНЬ 27 37 ный изъ камней 
подводной гряды 
I лянскиви. 




















60 26 На северо-за-






60 26 1  На К\\ 7-й сто-
~27 34 |роне о-ва Мус­
тама, на, берегу 
залива Сатама. 













$ % а 
Я ОС X 
П Р И М -В Ч А н I Я. 
70 Бгьлый. 10 1894 Директора Служитъ руководствомъ при плаваши между 
лоцманска- о-вами Стуръ-Ппсисари и Мустама. 
го и маяч- Прннадлежитъ къ лоцм. ст. Курсало. 
наго ведом-
с т в а въ 
Финляндии. 




1863 маяковъ и 
Возоб. лощи Бал-
1 8 8 6  п й с к а г о  
моря. 
Башня четыреугольная. сквозная, призмати­
ческая, съ остроконечной крышею. 
Разрушена бурею. но будетъ возобновлена 
въ навигацш нын-Ьшняго года. 
72 Бгмый. 12_ 
~3~ 
1894 
Директора Знакъ сложенъ изъ камней въ виде полу-
лоцманска- куба; служитъ для руководства при плаваши 
го и маяч- по фарватеру отъ Лянскиви къ западу.. 
наго ведом-






Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней въ виде куба; 
служитъ руководствомъ при плаваши по вну­
треннему фарватеру между о-вами Курсало и 
Мустама. 
70 Ф И Н € к I Й 
Л« 
Назваше мая- Шпрота N. 
Долгота О. 




























щемся на 80-й 
стороне о-ва то­





щемся на 80-й 
оконечности о-ва 
того же имени. 
30 На мысе того 

















































































с т в а в ъ 
Фпнляндш. 
Прямоугольное пятно, длиною—6 и шири­





Тоже. Круглое пятно въ дтаметр^ 6 футъ. 
1895 Тоже. Знакъ состоитъ изъ досчатаго щита. укрЪи-
леннаго на сосн^, растущей въ 3 саж. отъ 
берега. 
Оба пятна и знакъ служатъ для плавашя 
по фарватеру отъ о-ва Русари къ м-Ьсту по­
грузки у мыса Келкашеми. въ заливЬ Каль-
в1ярви-лахти. Чтобы следовать серединой этого 
фарватера надо, идя отъ острова Русари. дер­
жаться сперва на линш нятенъ Сандсари и 
Русари (правя на первое и имЬя второе за 
кормой), а потомъ. пройдя мель Шемелэ, повер­
нуть на лишю знака Келкашеми и острова 
Суръ-Пулдаръ. правя напервый и имЬя островъ 
за кормой. 
Этимъ фарватеромъ могутъ пользоваться 
суда съ осадкою 20 ф. только до острова 
Куясари. а да.тЬе къ якорному мЬсту, по 
северную сторону острова, могутъ проходить 















На 8ЛУ мысЬ 
острова того же 
имени,лежащемъ 
при входЪ съ мо­
ря 
въ Курсало. 
Число, видъ Промежх- Осв гЬщае-
и цвЪтъ 
г о к ъ  меж" мое иро­
ду про- ^ 
огней. 'блеснами, странство. 
ей 












го же имени, ле-
ж а щ е м ъ  п р и  
80-мъ фарвате 














х о л м ' Ь  о с т р о в а  
Соммерса. 
Вертящш-
ся бтъ.1 ын. 
Проблес­
ки чрезъ 
к а ж д ун> 
минуту. 
Весь горн- 10,3 
зонтъ. *№ у 
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П Р И М Ф .  Ч А Н 1 Я .  







г т в а в ъ 
Финляндш. 
Состоитъ изъ четырехсторонняго сруба, въ 
средине котораго поставленъ щитъ изъ досокъ 
съ просветами, во всю ширину сруба. Пло­
щадь щита обращена на N0 и 8\У. 
Служить для судовъ. входящихъ съ моря, 
указашемъ шхернаго фарватера мимо знака 
Гоу-эръ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Кур-
78 I Т е м  и  о -









Тоже. Четыреугольная деревянная пирамида свер­
ху обшитая досками, съ шестомъ на вершине, 
на шесте утвержденъ досчатый щитъ. 
Служить для входа съ моря фарватеромъ, 
ведущимъ въ Курсало, между Ламмилуото и 
Хуовари. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Пит-
копасъ. 
79 В п л ы и, 
крыша зе­
леная. 
80 I 1808 : Директора 
~27 Измен. маяковъ и 
въ ос- лощи Бал-
вещен. Г1йс к а г о 
1866 моря. 
Маякъ круглый, каменный. 
При маяке имеется тяжеловесный колоколъ 
для туманныхъ сшналовъ (см. Общ. Прим.). 
На ЛУ-й сторон^ бухты есть пристань, у 
которой глубина до 3 футъ, удобная для при-
ставатя при всбхъ ветрахъ, за исключешемъ 
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( О ).. 
00° 16' 
27 16 
На острове то- » 
го же имени, при 
входе въ шхеры. 
60 16 На скале того * 
~27 15 же имени, при 



















р а зъ в ъ 
Отъ Х\\ 7  
36° черезъ 
N. О и 8 




























II Р И М Ъ Ч А И I Я. 
80 Южная и 
восточная 









Изба деревянная, служить приметнымъ зна­
комь для судовъ. подходящихъ съ моря къ 
юго-восточному входу въ Аспэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Аспэ. 





Тоже. Деревянная, четыреугольная, усеченная пи­
рамида. обшитая досками, съ флюгеромъ на 
I вершине. 
Служить для входа въ Аспэ и принадлежитъ 







к р ы ш а  И (  
флагшток ъ! 
красные. 












Башня четыреугольная, нижняя ея часть изъ 
гранита, а верхняя изъ кирпича; съ остроконеч­
ною, железною крышею, на вершине которой 
поставлснъ для сигналовъ флагштокъ. 
Служить для входа въ Аспэ и къ Фридрихс-
гамну. а также для плавашя большимъ кора-
бельнымъ фарватеромъ. 
На острове Аспэ находится лоцмансшй стар­
шина и 12 лоимановъ, которые провожаютъ 
суда до Гогланда, Курсало, Фридрихсгамна, 
Каунисари (Фагер-э) и Котки, а также въ море 
и съ моря—всеми пятью проходами. 
Въ верхнемъ этаже башни устроена лоцман­
ская караульня. 
] Состоитъ изъ аппарата Линдберга съ керо-
I синовой лампой, помещеннаго въ железной 
цилиндрической будке. 
Служить для входа съ моря въ шхеры у Аспэ. 
На въ 10 саженяхъ ('/ 8  каб.) отъ огня, 
находится домикъ, краснаго цвета, для смотри­
теля за этимъ огнемъ. 
Освещеше этого огня начинается со вскрьгпя 
фарватеровъ отъ льда по 19-ое Мая включи­
тельно, загЬмъ освещеше прекращается и на­




Ф И Н С К I 
Назвашемая-
Широта N. 













* 3 5е I а и 
5 2 











60° 18' На скале того 
"27 же имени, къ 
О-ту отъ башни 
1 Перемен- Около 50 Отъ N023° 
ный буьлый разъвъми- черезъ ТУ до 




60 14 На острове 
"27 03 того же имени 
при входе съ 
моря въ Котку. 
60 25 
На острове 
27 24 того же имени. 


































85 Красная. 1837 









Маячный домикъ вместе съ красною будкою, 
служащей для хранешя запаса бензина, утверж­
дены на подпорахъ. 
Направление створа этого огня съ предъиду-
щимъ !№\УШ — 8018, ведетъ свободно мимо 
мелей Катаякари. Улкоматала и Ленехалли-
кари. 
Сроки осв'Ьщешя т-Ьже. какъ и предъиду-
щаго. 
Башня четыреугольная. деревянная, имеетъ 
видь усеченной пирамиды. Служить для входа 
въ Котку, между Луппи и Рейпо. 
Знакъ состоитъ изъ жердей, въ виде трех­
гранной пирамиды, которой две западныя сто-
| роны обшиты досками. 
Служить для руководства судамъ, идущпмъ 
отъ 8\У къ лоцманской станцш Курсало, къ 
которой н принадлежитъ. 
78 Ф И Н С к I Й' 3 1  
№ 
Назваше мал- Шпрота N. 
















60° 15' На скале того 
же имени, лежа­
щей отъ башни 
Лупии къ ШПУ-у 
въ разстоянш 













Ранкэ,'при вход 'Ь 
въ КОТКУ. 
На острове 
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10.8 
Около 50 Отъ 80 76е 4,6 
разъвъми- черезъ 8 и 
нуту. \У до 
! 80°. 
* 1 
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87 Красный. 86 
~23" 
1877 Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
ра лоцман- рЪшетчатымъ треугольникомъ на верху. 
екаго и ма- Служитъ для указашя фарватера при входе 
ячнаго ве- съ моря на Коткинсюй рейдъ. 
домства въ' 
Финляндии. 
5 X и 8 стены 







Тоже. Башня шестисторонняя, имЬетъ видъ усечен­
ной пирамиды, нижняя часть построена изъ 
гранита, а верхняя деревянная, которой три 
стороны, обращенныя къ 8-у, обшиты досками 
съ промежутками. 
Служитъ судамъ для облегчения входа съ 
моря въ шхеры и плавашя по южную сторону 
Кпрконмасари. 
;(1$ 89 Домикъ бт 16 
.шй; крыша 4" 
-,\1 черная. 
1884 Тоже. Освещается бензиномъ. Служитъ для плава­
шя по ближайшимъ фарватерамъ. 
Знаки №№ 87, 88 и огонь № 89 принадле­
жать лоцм. станцш Котка (Кутсало). 
80 
Ф 































































того же имени. 
Большой ка 
27 09 мень въ скали­
стой группе Хая-
шеръ. 




















1894 Директо- Служитъ руководствомъ при нлаванш между 
ра лоцман- лоцманской станщей Курсало и знакомъ Ва-




Бгьлык 40 1890 Тоже. Знакъ состоитъ изъ вертикальнаго прямо-
съ лицевой зо угольнаго щита съ просветами. 
стороны, Служитъ для указашя входа съ запада въ 
обращен- проливъ между островками Лехтине и Кузине, 
ной къ Принадлежитъ къ лоцманской станцш К\'р-
ТСХ\У-у. сало. 
92 Х-я. 0-я и 14 1894 Тоже. 
8-я сторо- ~ 7 
ны бплыя. 
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде конуса 
п служитъ руководствомъ при плаванш по 
фарватеру отъ знака Васиккасари мимо о-ва 
О.тт къ о-ву Вехе-муста и обратно. 
93 Бллык. 43 1894 Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей въ виде трех-
10 гранной ппрамиды. 
94Южнаясто- 6 1894 Тоже. 
\юяйбуьлпя. 5 
Створъ этого камня съ предъидущимъ зна­
комъ Хиллошеми служитъ для плавашя по 
фарватеру изъ Аспэ къ Фридрихсгамну. 
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на N0 0° 30' въ 
25 саж. (около 





Отъ N01:0 8.3 
черезъ О. 8 
и ТУ до 
хтду. 
5,1 




.V маяка или знака 
знака. 
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97 Красный. 52 
38 
20 98 Башня бы­













Служитъ руководствомъ для прохода проли-
вомъ Пакашерезундъ. 




Фггштокъ, воткнутый въ трещину скалы, 
состоитъ изъ доски краснаго цвета, разделен­
ной белыми полосами на руссше (англшсше) 
футы и показываетъ высоту уровня воды, 
соответствующую глубине у городской при­
стани на о-ве Тервасари (Черхольмъ). Суда 
СИДЯЩ1Я. более показываемой футштокомъ 
высоты воды, не должны подходить къ при­
стани. а могутъ становиться на якорь по се­
верную сторону скалы К иль банки. 
Директо- Маякъ деревянный. четырехстороннШ. 
ра маяковъ При маяке, кроме караульнаго дома, по-
и л о ц 1 и строеннаго въ одной связи съ маякомъ, есть 
Балтийска- I еще баня. 
го моря. Пристани нетъ и приставать можно, только 
въ тихую погоду, прямо къ берегу. 
Паровая сирена для туманныхъ сигналовъ. 
производящая звукъ черезъ каждыя 12 секундъ 
продолжительностью въ 25 секундъ. и на 
случай поврежден 1Я ея ручной ревунъ. 
Тоже. Башня круглая, каменная. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.). 
На острове ГогландЬ находится лоцманская 
станция изъ 12 лоцмановъ, которые обязаны 
знать входы въ Котку, Аспэ, Курсало, Питко-
пасъ. Транзундъ и Б1эркэзундъ. 
84 
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1807 Директо- Маякъ круглый, каменный. 
Измен. ра маяковъ При маяке находится каменный домъ для 
въ ос- н л о ц 1 и маячной прислуги, каменная кладовая и дере-
в-Ьщен. Балт1йска- вянная баня. 
1808 го моря. По 0-ю сторону мыса въ 30 саженяхъ ( 1/ 3  
каб.) находится пристань съ глубиною до 3 
футъ, грунтъ каменистый, удобная для приста­
вай] я при 8 в гЬтрахъ; можно также приставать 
по ЛУ-ю сторону мыса, у спуска, устроеннаго 
для спасательной шлюпки. Другая же пристань 
находится на N0 части острова, у деревни 
Сууръ-Кюлля-Лахтъ, где глубина до 6 футъ, 
грунтъ песокъ. 
На Х-й оконечности Гогланда имеется спаса­
тельная стати я съ ботомъ системы Пика и 
метательнымъ снарядомъ-.при ней медикаменты 
и три кровати для больныхъ. 
При маяке находится колоколъ для туман-
наго звона (см. Общ]'я Примечания). 
1807 Тоже. Маякъ находится на гранитной скале и со-
Возоб. стоить изъ кирпичнаго фундамента, на кото-
1861 ромъ установленъ металличесшй фонарь. 
При маяке два каменныхъ дома для маячной 
прислуги. 
Створъ Верхняго и Нижняго Гог.тндскихъ 
маяковъ указываетъ направление рифа, иду-













постр. скаго и ма-
1882 ячнаго ве­
домства въ 
Нижняя часть знака, изъ кирпича, четыре­
угольная-, верхняя четыреугольная изъ шестовъ 
пирамида, частью обшита досками, съ верти­
кальною бочкою на вершине. 
Служитъ приметнымъ знакомь для судовъ. 
Финляндш.; идущихъ съ моря — мимо Луппи и Ранкэ, а 
также отъ Аспэ въ Котку. 
На острове Кузясари, лежащемъ на ХО отъ 
знака, находится лоцманская стаяцгя. 
Лоцмана этой станцш, въ числе 10 чело-
векъ. провожаютъ суда шхерами до Фридрихс-
гамна, Курсало, Каунисари и Аспэ. въ море— 
до Гогланда, между островами Луппи и Рейпо. 
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108 
ППРКЕРИ. 


















се о-ва того же 
имени. 
На №\У-мъ бе­
регу о-ва того 
же имени. 
Н а  о с т р о в ^  
Кузя-сари или 
Кусиненъ. 




На скале, въ 
350 саж. (4 каб.) 
къ 
8 отъ о-вка 
форта Слава и 
отъ предъидущ 
огня въ разстоя-







\У до Х'ЛУ 






резъ ЛУ до 
Х\У 23° 30' 
по комцасу. 
Отъ 80 45 е  











р  о  н ы  о т ъ  
с т в о р а  п о  
УГЛУ въ 23°. 
Тоже. Въ обе сто-
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I О» |ТПЙ 
Тоже. 1884 Тоже. 
Огни. пм'Ьюпце аппараты Линдберга. поме­
щаются на жслезныхъ цилиндрическихъ 
башняхъ. Башня перваго огня поставлена 
на подпорахъ. Вблизи башенъ находятся 
будки краснаю цвета для хранения матер1а-
ловъ. 
Огонь состоитъ изъ лампы, помещенной въ 
фонаре зеленаго цвета, прикреплонномъ къ 
восточной стене лоцманскаго дома. Суда, 
идущая къ городу Котка, должны следовать 
по створу двухъ первыхъ огней до техъ поръ, 
пока не увидятъ постоянный красный огонь 
Кусиненъ, тогда можно сворачивать къ северу, 
въ гавань. 
Освещаются бензиномъ-, маячный домпкъ 
первого огня установлонъ на подмосткахъ. 
Створъ огней, по направленно 8ДУ1Л\ 7  — 
ХОЮ. ведетъ съ моря мимо лежащихъ по 
обеимъ сгоронамъ мелей до створа Л° 102. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Котка 
(Кутсало). 
88 
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Назваше мая- 
т т т  л
, М-Ьстополо-
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104 ЗПАКЪ 60° 27' I На высокой го-
ПОРСАРП. | 26 56 1 ) ГЬ- "а западной 
'оконечности ос­











того же имени, 
отъ продъидуща 
го 
въ 740 саже 
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Директора Знакъ каменный, именнщй форму усЬчен-
лоцманска-
!  
ной пирамиды, подъ нимъ на скале бгълое пятно, 
го и маяч-
наго ведом-





Тоже. Знакъ деревянный, въ виде усеченной пира­
миды, на вершине которой укрепленъ квадрат­
ный съ просветами щитъ. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ общаго фарватера мимо мелей къ острову 
Норсари. который следуетъ обойти съ запада 
на разстоянш не менее ^ кабельтова, после 
чего суда съ углублешемъ 24 фута должны 
становиться на якорь на разстоянш около 
четырехъ кабельтовыхъ къ северу отъ островка 
Норсари и по середине между севернымъ 
берегомъ острова Хирсари и западнымъ бере-
гомъ острова Котка-, но суда, углубленныя 
] 8 футъ, могутъ становиться на якорь север­
нее, къ югу отъ последняго краснаго голика, 
выставленнаго для указашя начала меньшей 
глубины. 
Знаки №№ 104 и 105 принадлежать къ лоцм. 
станцш Котка (Кутсало). 
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!) I 60° 29' 
26 58 







ненъ къ востоку, 













стоянш 112 саж. 
(около 1.3 каб.). 
1 БгьлыН. 










в о д н о й  с к а л е  
л  
е ж а щ е й  о т ъ  
средняго мыса на 
северномъ бере­
гу о-ва Котка къ 
N-1', въ разстоя 
нш около 250 













Отъ8\У 80е 5.7 П,,. 
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Й м х 









1886 Тоже. Въ гавани Котка, для облегчения плавашя 
неболыпихъ пароходовъ, между городомъ и 
^ близъ лежащими пильными заводами, постав­
лены на счетъ города три фонаря, каждый 
на железной стойке. 






с т в  а  в  ъ  
Финляндш. 
Огонь зажигается въ фонаре, снаружи окна 
верхняго этажа лоцъ-вахты. 
Служитъ для плавашя по шхернымъ фарва-
терамъ къ западу и востоку. 
Находяицеся здесь лоцмана проводятъ суда 
въ Котку, Фридрихсгамнъ, Курсало, Аспэ, 
Бойстэ (Лехтэ) и въ море. 
92 Ф И Н С К I Й 
Название мая­
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На мысе того 
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я а ^ 
9 >В а 
Д5 ^ Ь" 
Я » х 
II Г И М "В Ч А Н I Я. 
















Знакъ сложенъ изъ камней въ виде конуса. 
Знакъ состоитъ изъ шесговъ въ виде трех­
гранной пирамиды, которой две стороны обра-
щенныя къ фарватеру, обшиты досками съ 
просветами. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
между мелями, лежащими по северную и северо-
восточную сторону острова Сундхолъмъ п дово­
дить до створа знаковъ Бизашегъ и Варзасъ. 
Знакъ состоитъ изъ трехгранной пирамиды, 
коей две стороны обращенный къ фарватеру, 
обшиты досками съ просветами. 
Знакъ состоитъ изъ трехъ шесговъ, постав-
ленныхъ пирамидально, съ поперечнымъ креп-
лешемъ по средине высоты знака, и съ досча-
тымъпросвечивающимъщитомъ.обращеннымъ 
къ фарватеру. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
отъ вышеописаннаго створа знаковъ Бренд-
хольмъ и Глосхольмъ къ якорному месту. 
94 Ф И Н С К I Й 
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Назваше мая­

























того же имени, 












На самомъ вы 
сокомъ месте 







того же имени, 




























П Р И М Ъ Ч А II I Я. 














Ьетъ видъ прямоугольнаго щита, 
на половину сверху забраннаго досками съ 
просветами. 
Служитъ руководствомъ при плаванш отъ 











Тоже. Лоцмана проводятъ суда въ Каунисарп. 
Урренгрундъ. Ловизу, Вотшеръ и Пеллингэ. 







Ф И Н 
С К И 
№ 
Назваше мая Широта N. 
Долгота О. 















5, « 6е 
№ 
115 МАЯКЪ 59° 58' 
РОДШЕРЪ. 26 42 (О 3). 
На острове 
того же имени. 
116 МАЯКЪ 59 81 На пристани 













томъ же берегу 
въ разстоянш 
511 саж. (около 
6 кабельтовыхъ) 
на 
8\У 80° 30 
отъ мельницы 
Малла и въ 80 
саж. (1 кабель-
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П Р И М Ъ Ч А II I Я. 
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Вновь ра маяковъ 
ИОСТр. I И ЛОЦ1Ич 
1885 Балтзйска-














Маякъ круглый, каменный. 
Колоколъ для туманпызсъ сигналово (см. Общ. 
Примеч.). 
По О-ую сторону о-ва есть остатки ряжей 
старой пристани, съ глубиною до 4 футъ. гд гЪ 
удобно приставать — сообразуясь съ погодой, 
но подходить сл'Ьдуетъ осторожно, такъ какъ 
около острова много подводныхъ камней. 
Маякъ деревянный, четыре угольный:, осве­
щается лампой съ рефлекторомъ. 
Маякъ служитъ для входа въ бухту Кунда. 
для чего сл'Ьдуетъ идти въ предЬлахъ огня, 
который съ одной стороны ограждаетъ рифъ. 
идущ1Й отъ мыса Тольсбургъ, а съ другой -
рифъ, идущгй отъ мыса Гулю-неми. 
Маякъ освещается съ 15-го 1юля до закры­
тая навигацш. 
Каждый знакъ состонтъ изъ шеста установ 
леннаго на каменномъ фундаментЬ, съ подпо­
рами, южный им'Ьетънавершин'Ьбочку,утверж­
денную горизонтально, а егьверный—такую же 
бочку, поставленную вертикально. 
Створъ знаковъ 80 15° ведетъ между обоими 
Гофтами и мелью Сельсгрундъ на якорное 
мЬсто Кундской губы. 
Ироспка въ лЬсу отъ мыса Блюхеръ къморю. 
по направленш N0—8\\ г9°, ведетъ къ самой 
гавани, построенной для мелкихъ судовъ-, но 
по низменному мЬстоположешю, просЬка эта 
видна лишь съ небольшого разстояшя. 














59° 41' На о-ве Х-мъ 




















того же имени 
при входе съ 
моря въ Ловизу. 
На томъ же 
острове, па 8Ю 






































П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
11& Шаръ па 
вершине 
красный. 
1863 Директо- Знакъ железный. имеющШ видъ 3-хъ уголь-
Возоб. ра маяковъ ной пирамиды обшитой сверху до половины 
1893 и лоцш железными полосами съ просветами, на вер-


















Нижняя часть четыреугольная изъ гранита, 
а верхняя осьмисторонняя деревянная. 
Служить для входа съ моря въ г. Ловиза. 
Лоцманская станщя на восточной стороне 
острова Урренгрундъ. Старшина и 4 лоцмана 
Фипляидш. провожаютъ суда съ моря и въ море: къ \У-у 
до Пеллингэ и къ О-у до Бойстэ а также до 
Ловизы и Вотшера. 
Вгълый. 1885 Тоже. Знакъ состоитъ изъ столба съ четырьмя подпо­
рами и щитомъ въ виде четыреугольника. 
Створъ этого знака съ башнею Урренгрундъ. 
по К. №ЛУ, указываетъ фарватеръ съ моря, 
между мелями Эиигетсгрундъ иХельсингрундъ, 
къ Урренгрунду и Ловизе. 
100 ф и н с к г й М 
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Назваше мая­































номъ берегу того 
же 
острова. 
На 80-й части 




На 8 стороп'Ъ 
острова того же 
имени. 














о 3 А " 
га к х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 






Знакъ деревянный, въ вид'Ь трехгранной 
пирамиды; дв-Ь стороны его. обращенный къ 
морю, обшиты досками. 
('творъ этого знака съ башнею Урренгрундъ 
'домства въ ведетъ съ моря и обратно между мелями Эни 
Фипляпдш.
1  
гетсгрундъ и Клювбергсгрундъ. 
122 Тоже. 10 1891 Тоже. Камень выкрашенъ известью и служить 
для руководства судамъ. идущимъ отъ во­
стока въ г. ЛОВИЗУ. 
123 Тоже. 12 1891 Тоже. Большой четыреугольный камень выкра­
шенный известью. Служитъ для руководства 
судамъ, идущимъ огъ Урренгрунда въ г. Ло­
визу. 








р 0Т а  М/Ьстополо-
Долгота О. !ка или знака. 1^ жеше. 
Число, видъ Промежу- ОсвЬщае-
V гокъ меж- . „ 
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того лее имени. 
На южной ска­
ле группы того 
же имени, ле­
жащей къ 8ДУ 





Отъ 8ДУ 65° 
чрезъ ДУ, X 
и О до 80 
41°. 
9,3 
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Н и х  
П Р И М 5 Ч А  Н  I  Я .  
124 Красный. 
Л 
125 Буьлы'Н. 65 
51 






















Лоцманская стапщя состоитъ изъ одноэтаж-
наго краснаго дома съ флагштокомъ. Стар­
шина и 4 лоцмана проводятъ суда въ море 
мимо башни Урренгрундъ и къ станщямъ: 
Вотшеръ и Эггшеръ (Пеллингэ). 
Башня маяка чугунная, круглая. 
Колоколъ дли туманныхъ сигналовъ (См. 
Общ. Примеч.) 
Пристань, находящаяся на ХО-й стороне 
острова, удобная для приставашя только при 
умеренныхъ №-хъ ветрахъ; при 0-хъ же 
ветрахъ можно приставать къ большимъ кам-
нямъ по 8\У сторону острова. При N и 8 
ветрахъ волна ходить кругомъ острова и 
приставать нельзя. Глубина вокругъ острова 
отъ 3 и более футъ; кругомъ подводные ка­
мни, обходить которые можно по указанно 
съ маяка. 
Знакъ изъ гранитнаго камня, имеетъ вндъ 
усеченной пирамиды съ крышей и флагшто­
комъ. При входе въ Ловизу и Вотшерскую 
гавань знакъ служитъ для предостережен]я 







ка или знака. 
Шпрота N.1 МЪстополо-
Долгота О. 
Число, видъ Промежу- ОсвЬщае-
. токъ меж 




огней. сками. странство. 
ев [С & Я У 
г- я К 
Я М Ч 







127 КАРАУЛЬНЫЙ 00° 17' По 8-ю сторо-
;  
домъ ~ 26 10 ну о-ваВотшеръ 












На остров^ то 
го же имени, ле-
жащемъ межд\ 
островами Вот-
шеръ и Хамн 
хольмарне. 
60 12 На скале Сквет 
~25 59 т а н ъ. лежащей 






















м ^  
Я РЗ Х 





51 1876 Директора Южная стЬна караульнаго дома Воышер-
окраш. лоцманска- скнхъ лоцмаиовъ, окрашена въ бгьлый цттъ 
1887 го н маяч- — для указашя пути судамъ, желающимъ 
наговЬдом- войти съ моря по западную сторону острова 
с т в а в ъ Дигшеръ и Вотшерскую гавань или Перно-
Финляндш. скш заливъ. Лоцмана провожаютъ суда въ 
море, мимо Дигшера до Урренгрунда, Ловизы 
и Пеллингэ. 
128 Верхняя 34 




29 Шестъ и 
п о д п о р ы  
высмолены, 
а 
ш а р ъ (  















Знакъ состоитъ изъ четыреугольиаго, де-
ревяннаго сруба съ шестомъ, на вершпн'Ь 
котораго утвержденъ треугольникъ верши­
ною вверхъ. 
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватер) отъ Вотшера къ Бойстэ; при чемъ. 
идя отъ Вотшера, сл'Ьдуетъ править на лоц­
манский караульный домъ Бойстэ, держа знакъ 
Корфэренъ за кормой. 
Принадлежитъ къ лоцманской станции Вот-
шеръ. 
Знакъ состоитъ изъ каменной, четыреуголь-
ной, усеченной пирамиды, въ серединЬ кото­
рой утвержденъ шестъ съ 4-мя подпорами и 
съ шаромъ на вершинЬ. 
Служить для облегчения плавай]я при входЬ 
съ моря въ шхеры и по внешнему шхер­
ному фарватеру по южную сторону острова 
Пеллингэ. 
14 
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59° 38' На мысЬ того 
~25 59 лее имени, при 
входЬ въ заливъ 
Кашпервикъ. 






Б олыпаго Пол -
лингэ на 8018 въ 
1/ 3  мили. 
На западномъ 











13° до ШУ 
1° 30' 
Отъ ту 1° 
30' черезъ N 
до N0 19°. 
Отъ N0 19° 
черезъ О до 
80 71°. 
5.0 















в « $ 
>^5. в 
Н и х  
П Р И  М  Ъ Ч  А  Н  I  Я .  
130 Бгь л а я•} 




В гь лищ 
к р ы ш  а |  
красная. \ 
1865 Директора Башня деревянная, имЬетъ видъ шести-сто-
Возоб. маяковъ и ронней усеченной пирамиды, обшитой дос-
1889 |.ЮЦ1И Бал-' ками съ просветами. 
т 1 й с каго! 
моря. 
131 Биьлая\ 
к р ы ш а ,  





















т 1Йс  к а г о  
моря. 
Башня каменная, круглая, съ остроконеч­
ной крышей, на которой поставленъ крестъ 
съ горизонтально-утвержденной бочкою на 
вершинЬ. 
Служитъ опознательнымъ морскимъ зна­
комь для входящихъ судовъ, по фарватеру 
мимо Куммелынера. 
Лоцмана станции Пеллингэ, помЬщакищеся 
въ настоящее время на островЬ Эггшеръ, 
проводятъеуда въБойстэ, Урренгрундъ, Ловизу, 
Борго, Унасъ, Гельсингфорсъ и въ море. 
Принадлежитъ къ лоцманской стаицш Пел­
лингэ. 
Маякъ имЬетъ видъ четыреугольнаго здашя 
и служитъ для входа въ бухту Кашпервикъ. 
Для безопаснаго входа въ бухту сл'Ьдуетъ 
идти въ предЬлахъ бЬлаго огня. Идя отъ О-та 
красный огонь закрывается мысомъ Лопинеыи. 
поэтому 
со стороны моря онъ виденъ только 
до N0 35°. 
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!  Н а  с р е дине  
островка того же 












5,3 Л 4»" 
















9 Ъ Ё 
^ М о 
Д « м 
И Г И М -ъ Ч А Н I Я. 
133 Бньлып. 22 
14 
1885 
















тийск а  г  о  
моря. 
Состоитъ изъ круглой каменной колонны, 
сложенной на скал'к 
Створъ знака съ башнею Глосхольмъ, по К. 
8018^0, указываетъ входъ съ моря въ шхеры. 
Принадлежитъ къ лоц. станщи Пеллингэ. 
Башня маяка каменная, круглая. 
На остров'!-, двгь пристани: одна на 8\У-й, 
другая на 140-й сторонахъ о-ва гд6 крестьян­
ская избы; пристанями можно пользоваться 
соображаясь съ направлетемъ вЬтра. 
110 
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По южную сто 
рону мели Каль-
боденгрундъ, на 
810, въ разстоя 































П Р И М -В Ч А Н I Я. 
135 Маячное 
судно же-
л ^ з н о е; 
имЬетъ три 





К и К съ 
каждойсто-
роны ;  







ь ным  и  
поло с ам  и  
бгьлаго и 












Тоже. | Маякъ ставится на якоре, на глубине 9са-
женъ, на каменистомъ грунте. Днемъ, когда 
маякъ стоитъ на своемъ месте, на гротъ-
мачтЬ, подъ шаромъ, поднимается маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ. 
а ночью, при тЬхъ же обстоятельствахъ—фо­
нарь съ отражательнымъ аппаратомъ изъ 8 
лампъ. Освещается ежегодно со дня занят!я 
имъ опредЬленнаго места (при самомъ начале 
постановки вЬхъ) до окончания навигацш въ 
Кронштадт^ или до появления ранее этого 
срока плавучихъ льдовъ; съ наступлешемъ 
этого времени маякъ снимается. Кроме того, 
для распознаватя ночью положешя плавучаго 
маяка 
въ зависимости отъ течешя и ветра, 
на немъ зажигается отъ захода до восхода 
солнца еще штаговый огонь, на высотЬ 0-ти 
фугъ надъ планширемъ. 
Туманная труба, действующая механически 
редкими звуками, и колоколъ (рында). Звуки 
трубы при ветре въ 4 балла, съ наветра отъ 
маяка, слышны на разстоянш 300 саж. ('/ 3  
мили), а при томъ же ветре съ подветра— 
на 1 вер. 200 саженъ (0,8 мили); въ сторону 
же отъ маяка, на 8 румбовъ отъ направления 
ветра—на разстоянш одной версты (0,0 мили). 
При ветре 3 балла, съ наветра отъ маяка, 
звуки туманной трубы слышны на разстоянш 
одной версты (0,6 мили), а подъ вётромъ на 
2 вер. 200 саж. (1,4 мили); въ сторону же 
отъ маяка на 8 румбовъ отъ направлен!я 
ветра—на разстоянш 1 вер. 200 саж. (0,8 
мили). 
Если маякъ будетъ принужденъ, по случаю 
свежей погоды или по какой нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
Спасательный 10 вес. велъботъ Френсиса. 
112 
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Низ ваше мая­










Па ска.тЬ того 
же имени, при 
входЬ съ моря 
на шхерный фар 
ватеръ, всдущш 














го же имени, ле-
ж ащемъ  при  
шхерномъ 
фар­
ва т е р  
г




На островЬ Во 
окъ-ландетъ. въ 
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ПроблесА Отъ ХДУ 
ки чрезъ 36 е  чрезъ\У, 
к а жд ы я.8 и О до N0 
1мину- 36°. 
ты отъ 4 
до 5 се-
к у н д ъ 
каждый. 
12.5 
Отъ 88\\Г; съ разстояшя Уг мили. 









н. ур. м. 













1!' 138 Нижняя 
часть имЬ­
е т ъ  н а т у­














^ я ^ 
л ^ и: 
Й и х 
II Г И М Ъ Ч А II I Я. 
-14 
1849 | Директора Башня четырехсторонняя, обшитая досками, 
ИзмЬн. лоцманска- съ крышею и флюгеромъ на вершинЬ. Слу-
1885 го и маяч- житъ опознательнымъ знакомъ при нлаванш 
наговЬдом- съ моря въ шхеры и къ Борго. 






1859 Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бревен-
Возоб. чатаго сруба, на срединЬ котораго поставленъ 
1880 шестъ съ крестомъ. 
Служитъ для плаватя по шхерному фар­
ватеру отъ лоцманской станцш Пеллингэ. 
черезъ такъ называемый Унасшя ворота, къ 
Гельсингфорсу. Знакъ должно оставлять къ 
8-у. 
18(52 Тоже. Башня маяка осьмисторонняя. 
Служитъ для входа въ шхерный фарватеръ. 
ведущей къ г. Борго. 
Пять лоцмановъ, съ лоцм. станцш Пэртэ. 
помЬщаются на остр. Коккома (одномъ изъ 
группы Сэдершеръ), провожаютъ суда до 
таможни у Пэртэ, въ гор. Борго, въ Унасъ. 
Пеллингэ и Гельсингфорсъ, а также и въ море. 
Для судовъ, проходящихъ мимо маяка и жела-
ющихъ укрыться отъ бури или пристать къ 
берегу, съ внутренней стороны Сэдершерс-
кихъ острововъ вбиты три рыма. 
15 
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141 Бгьлый. 1885 Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, бре-
венчатаго сруба, на которомъ поставленъ 
шестъ съ досчаттлмъ треугольникомъ верши­
ною вверхъ. 
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру между лоцманской станицею Унасъ и 
Гельсингфорсомъ. 
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, бре-
венчатаго сруба, по средин гЬ котораго постав­
ленъ шестъ съ крестомъ. 
Служитъ для плавашя по тому же шхер­
ному фарватеру, какъ и предъидущШ. 
Состоитъ изъ круглой каменной колонны. 
Служитъ для плавашя между тЪми же стан-
ц1ями, какъ и предъидущШ. 
Принадлежитъ къ Гельсингфорской лоцман, 
станцш. 
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Директора; Осв'Ьщаетея бензиномъ. 
лоцманска- Служитъ для руководства при входе въ Ви-
го и маяч- боргъ-зундъ съ востока. 
наго ведом- Принадлежишь къ Гельсннгфорской лод-



















т 1 й с к а г о 
моря. 
Огонь установленъ въ железной цилиндри­
ческой будке съ коническою крышею; служитъ 
для руководства при плаванш по каналу Х^сг-
несъ. 
Знакъ каменный. имЬетъ видъ усеченной 
четырехсторонней пирамиды, съ остроконеч­
ной крышей. 
Служитъ для подхода къ Свеаборгу. 
Маякъ круглый, железный, на широкомъ 
каменномъ фундаменте. Домъ для маячной 
прислуги и остальныя службы деревянный. 
Колоколъ для туманныхъ снгналовъ. (См. 
Общ. Примеч.). 
Приставать можно съ 8-й стороны, где глу­
бина 3 фута, берегъ отлопй. грунтъ камени­
стый. 
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Маячное судно железное, двухъмачтовое, съ 
дымовою трубою; на обЬнхъ мачтахъ по крас­
ному решетчатому шару. 
Днемъ на маяке поднимается кормовой флагъ; 
белый съ синимъ прямымъ крестомъ и съ чер-
нымъ компасомъ въ верхнемъ углу флага, а 
на задней мачте маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ. 
Ночью на обеихъ мачтахъ поднимаются фо­
нари. аппараты которыхъ состоять изъ трехъ 
лампъ. Кроме того, для распознавашя ночью 
положешя плавучаго маяка въ зависимости 
отъ течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Когда маякъ по какой либо причине прн-
нужденъ оставить свое место, то огни не 
зажигаются и желтый флагъ (маячный) не 
поднимается. 
Во время тумана изъ установленной на маяке 
паровой сирены производятся три звука каждую 
минуту, слёдуюпце одинъ за другимъ приблизи­
тельно черезъ 7Исекундъ, продолжительностью 
около 12^ секундъ. 
Колоколъ (см. Общ. Примеч.) на случай порчи 
сирены. 
Маякъ служитъ для предупреждения море­
плавателей отъ мели Эрансгрундъ и другпхъ 
близъ леЖащихъ мелей, а также указываетъ 
фарватеръ съ моря въГельсингфорсъ и обратно. 
Лоцмана, со станцш Грохара, дежурятъ на 
маяке и въ случае требовашя ихъ производятся 
следующее сигналы: 
Днемъ: 1) Для обозначения, что лоцманъ вы-
езжаетъ, поднимается флагъ С, по международ­
ному своду сигналовъ. 
2) Для означешя же, что лоцмана не-гъ на 
плавучемъ маяке, или что лоцманъ по причине 
свежаго ветра (шторма) не можетъ выехать— 
поднимается 
флагъ Д, того же свода. 
Ночью: 1) Для обозначения, что лоцманъ 
выезжаетъ, показывается лоцманскимъ руч-
нымъ фонаремъ красный и белый светъ по­
переменно. 
2) Для означешя же, что лоцмановъ нетъ 
или что лоцманъ по причине ветра, или по ка-
кимъ  ниб у д ь  о б с т о я т е л ь с т в амъ .  н е  може т ъ  вы­
ехать. поднимается на гафеле бизань мачты 
два фонаря съ белымъ огнемъ, одинъ подъ 
другимъ. 
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55 1  1883 ! Директо- Маячная башня железная, круглая, на гра-
"33 Пере- ра лоцман- нитномъ фундаменте. 
краш. скаго и ма- При слёдоваши съ моря къ Грохар'Ь слЬ-
1885 ячнаго вЬ- дуетъ держаться въ иредЬлахъ 9-ти градуснаго 
домства въ угла, между 8"\У 2° 30' и 8\У 11° 30', который 
Финляндш. освещается постояннымъ белымъ свЬтомь и 
ведетъ безопасно отъ всЬхъ мелей до самаго 
маяка. 
По каждую сторону этого 9-ти градуснаго 
иостояннаго огня образуются углы въ 1%°, 
въ которыхъ бываютъ видны и постоянный 
белый светъ и проблесковый огонь, указы­
вающее пределы постояннаго белаго огня, за 
которые суда не должны заходить. При сле-
дованш мимо Грохары и далее до Свеаборг-
скаго рейда, должно руководствоваться Гель-
сингфорскими огнями. 
Подходя къ Свеаборгу днемъ, прежде всего 
открывается Николаевская кирка въ Гельсинг­
форсе. Островъ Стура М^элэ, обсерватор1я. 
православная церковь на Скатуддене и новая 
лютеранская кирка въ городе служатъ также 
хорошими онознательными предметами. 
Лоцмана встречаютъ суда въ 4миляхъюжнее 
маяка (у мели Храмцова) и провожаютъ до 
Свеаборга и Гельсингфорса. 
1895 Тоже. Станция состоитъ изъ домика для сторожей 
и сигнальной мачты съ реемъ, на которой, съ 
целью предупреждешя столкновения судовъ въ 
Густавсвертскомъ проливе поднимаются сле­
дующее сигналы: 
1) Поднятый на стенгЬ мачты днемъ вымиелъ 
краснаго цвета съ белымъ кружкомъ. а ночью 
фонарь съ белымъ огнемъ означаетъ, что стан-
Ц1Я действуетъ. 
2) Кроме вымпела, поднятый на рее днемъ 
черный шаръ. а ночью фонарь съ краснымъ 
огнемъ ноказываетъ идущему въ проливе судну, 
что на встречу ему идетъ судно и что следова­
тельно необходимо принять 
меры предосторож­
ности для избежания столкновенгя. 
Станц1Я действуетъ съ 3-го мая по 3 ноября. 
] < >  
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Огонь установлена. на высокихъ подмосткахъ 
изъ раскосинъ съ подпорами и освещается 
бензиномъ; при немъ н'Ьтъ постоянной сторо­
жевой прислуги. 
Осв'Ьщешб этого огня начинается со вскры-
т1емъ фарватеровъ отъ льда по 19 е Мая вклю­
чительно, затЬмъ осв-Ъщеше прекращается и на­




Знаки деревянные состоятъ изъ шестовъ съ 
подпорами, на вершинФ, задняго укр^илень ко­
сой крестъ. 
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1898 Директо- Первый знакъ состситъ изъ стержня, укреп 
ра лоцман- леннаго въ скале, а задш'й- изъ выкрашенной 
скаго и ма- на фундаменте маяка Грохара полосы. 
ячнаго ве-' Разстояш'е между 1-мъ и 2 мъ створами по 
домсгва вт, обыкновенному курсу отъ восточной стороны 
Финлянд!и. о-ва Грохара къ Густавъ-евертскому пролив\ 









1893 Тоже. Знаки такого же вида, какъ знаки 1-го створа 
Густавъ-свертъ Грохарской мерной линш. Раз-
стояше 
между створомъ этихъ зиаковъ и 2 мъ 
створомъ Густавъ-свертъ Грохарской мерной 
линш составляетъ день ит. мили; при чемъ. 
идя отъ восточной стороны о-ва Грохара къ 
Лонгернс-кому проливу, следуетъ править на 
\У-ю оконечность западной возвышенности 
о-ва Варг-энъ, или на конецъ западной бат-
тареи о-ва Густавъсверта. 
151 Ьчълыщ 
крыша чср-
1883 Тоже. Огонь ятотъ одинаковаго устройства съ ог-
немъ № 149-, оба они поставлены такимъ обра-
зомъ. что видны одинъ надъ другимъ. и створъ 
ихъ. по направленно 8 XV 10°. ведетъ безопасно 
мимо всехъ мелей, находящихся при входе въ 
Гельсингфорсъ съ моря, мимо Грохары. до 
Густавъ-свертскаго прохода. 
Сроки освещешя этого огня теже какъ и 
№ 149. 
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Огонь помещается снаружи деревянной будки, 
освещается бензиномъ и не имеетъ постоянной 
сторожевой прислуги. 
Служитъ для освещешя прохода Густавъ-
свертъ и хорошо виденъ съ рейда; входящимъ 
же судамъ онъ открывается только по мино­
вании мели Эстергрундъ. 
Сроки освещешя огня теже. какъ и огней 
№№ 149 и 151. 
Лоцманская станцгя. на острове Александ-
ровскомъ (Скотландетъ или Бокхольмъ)-, стар­
шина. 11 лоцмановъ и 8 учениковъпровожаютъ 
суда: 
въ море до Храмцовой мели. Пеллингэ. 
Борго, Унаса. Сэдершера. Поркалаудда. до 
грузоваго места Сондуддъ, изъ Свеаборгской 
гавани на рейдъ и съ рейда въ Гельсингфор-
скую гавань и обратно. Вахта лоцмановъ содер­
жится на этомъ остроье во время навигации 
кроме летнихъ месяцевъ. такъ какъ на это 
время она переносится на островокъ Ската-
куббенъ въ южной гавани города Гельсингфорса 
и на островъ Куиенъ. лежащШ къ 8 отъ 
Александровскаго острова. 
Логшана содержать вахту въ к'араульномъ 
доме ле
г
ппе месяцы (См. объясн. къ .V' 152). 
1883 Спасатель- Зажигается въ фонаре при спасательной 
наго Обще станцги. 
ства. 
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Тоже. 1893 Тоже. 
Для опредгьлетя девтацгн компасовъ въ Гель­
сингфорсе. на остров^ ОкатудденЬ установ­
лены знаки, обозначающее истинное направ-
леше створа ихъ съ лютеранскимъ соборомъ. 
Знаки устроены по 80-ю сторону острова, у 
забора, ограждающего портъ; они состоятъ 
изъ щитовъ, на которыхъ написаны цифры 
белою краскою: четныя на черномъ фоне, 
нечетныя на красномъ. Число всехъ зна-
ковъ 7, отъ К"\У 63° до КЛУ 79°. 
Пространство на рейде, откуда видны 
знаки, предоставляетъ много простора для 
вращешя судовъ, какъ на якоре, такъ и подъ 
парами. 
Каждый знакъ состоитъ изъ одного кам 
ня, имеющаго видъ треугольника. 
Мерная лишя длиною въ одну ит. милю 
служитъ для небольшихъ паровыхъ судовъ. 
Для следовашя вдоль мерной линш къ 8ХУ-у 
следуетъ держат!, на башню самой южной 
дачи въ Брунспарке, оставляя мель Ленс­
манъ къ Х-у, а идя къ ХО-у править на 
юго-восточный, лесистый мысъ о-ва Брендэ, 
имея вышесказанную башню за кормою. 
17 
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1891 ; Астроно- За четыре минуты до средняго полдня, 
ми ческой поднимается на мачте средней башни обсер 
обсервато- ваторш—черный шаръ (дааметромъ 3,5 фута) 
рш. и падаетъ въ моментъ мгьстнаю средняго пол­
дня., въ г. Гельсингфорсе, соответствующий 
22 ч. 20 м. 11,5 с. средняго времени въ Грин­
виче, при чемъ производится выстрелъ изъ 
оруд1я на о-ве Скатудденъ. 
Сигнальная мачта для штормовыхъ предо-
















Огни помещаются въ маячныхъ будкахъ 
и освещаются, первый керосиномъ, а вто­
рой бензиномъ. 
Створъ этихъ огней ведетъ безопасно че-
резъ Лонгэрнсюй проходъ. 
8 1893 
~Ь~  
Тоже. | Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. 
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60° 09' На сЪверномъ 






( О )• 
60 09 
25 00 
I На остро в к'1; 




( О )• 
1|пШ ' 'тЕЖ? 
60 08 
На скале того 




( О )• 
60 06 На острове то 


















^ Я х 
н » я 
н = ] 








Iдо 8\У 36°. 
Отъ 8ЛУ 
54° 30' че-
резъ 8 и О 




резъ 8 и О 
до N0 34° 
30'. 







н. ур. м. 
отъ осн. 
Время 
о ® ^ 
учреж-
дешя. 
П Г И М Ъ Ч А И I Я. 
1(51 Б>ьлыи. 
й Я №2 
ирей 
Тоже. 
гъ 81? 163 Тоже. 
зл' №• I1! 
N0 
№ 164 Тоже. 
0' че-












Директо- Такого же вида, какъ и предъидущш. 
ра лоцман- Оба знака служатъ для руководства при 
скаго и ма- входе въ заливъ Гресвикенъ. у г. Гельсинг-






Огонь помещается въ 
освещается бензиномъ. 
маячной будке и 
Огонь помещается въ маячной будке, по­
ставленной на красныхъ железныхъ подпо-
рахъ, и освещается керосиномъ. 
Огонь помещается въ маячной будке и 
освещается бензиномъ. 
Спасательная станцгн на о-ве Лилла-Лев-э, 
къ западу отъ о-ва Рюшеръ. 
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л Я х 
Н " Ч X н Ч 
О 2 В 
Е2 й и 
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( О )• 
60° 04' На Л"\У мысе 




166 - ОГОШ, 
РЕДАКУНЪ. 
( О )• 
60 00 На скале того 













Отъ 8ЛУ 6.9 
49° черезъ 
\У и N до 
N0 69°. 
Отъ 8\У 7,3 
25° черезъ 8 
и О до N0. 













Л} й й 
Й и н 
И в х 
И Р И М В Ч А Н I Я. 
1(>о Сруб т. 
к р  а  с ныщ  






Директо- Огонь помещается въ маячной будке, кото-
ра лоцман- рая установлена на деревянномъ срубе, и 














Огонь помещается въ маячной будке, по­
ставленной на железныхъ подпорахъ, и осве­
щается бензиномъ. 
Огни и знаки №№ 158—166 принадлежать 
къ Гельсипгфорской лоцманской станцш. 
Все вышеприведенные семь огней служагъ 
для плавашя ночью изъ Гельсингфорса къ 
ПоркалаудДу и обратно-, они обозначаютъ 
лишь мёста острововъ и могутъ служить 
рукодствомъ только для техъ мореплавателей, 
которые хорошо знакомы съ этою частью 
щхеръ. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, съ четыреугольнымъ щитомъ на вер­
шине. Служить д.1я руководства при плава-
нш менаду лоцманскими статьями Ренншеръ 
и Ыихельшеръ. 
Принадлежитъ къ лоц. станцш Ренншеръ. 
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На горе Лаке 



























Отъ N0 7° 
ВО' чрезъ N 




0 1  
0 




9° отъ XXX' 





















П Р И М  Ъ Ч  А  I I  I  Я .  













Дирокто- Маякъ каменный. Осветительный аппаратъ 
ра маяковъ преломляющей. 
и л о ц 1 п Створъ этого маяка съ сЬвернымъ маякомъ, 
Бал'пйска- по К. 80 20° 51', ведетъ наРевельсшй рейдъ. 
го моря. между всеми мелями, заграждающими съ се­
вера Ревельскую бухту. 
Появлеше огня Южнаго Катериненталь-
скаго маяка предостерегаетъ, идущихъ отъ 
запада между Наргеномъ и Суропомъ, отъ 8-го 
Наргенскаго рифа, особенно при лавировке. 








Измен. Тоже. ! Освещаетъ безопасный проходъ на Ревель-
въ ос- скш рейдъ между северными мелями. 
! вещен. | Створъ этого огня съ огнемъ южнаго Кате-
1873 | ринентальскаго маяка, по И. 80 20° 51'. пока-
зываетъ прямое и безопасное направлеше пути 
на Ревельсгай рейдъ. 
Чтобы днемъ маякъ этотъ отличить отъ со-
седнихъ зданШ, на немъ поставлена осьми-
сторонняя, обшитая железомъ деревянная 
башня. 
Мачта для переговоровъ съ приходящими 
къ Ревельскому порту судами, по своду между-
народныхъ коммерческихъ сигналовъ, а также 
для штормовыхъ сигналовъ находится на запад­
ной оконечности старой военной гавани, у 
таможни (*). 
(*) Телеграфная станщя въ г. Ревеле. 
18 
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№ 
170 
Назваше мая Широта N 
Долгота б 







































м ы с ё  о с т р о в а  
Вульфъ. 















А & к с. 
к 






















1886 | Директора1 На Револьскомъ рейде, для испыташя ско-
[маяковъ и рости судовъ, устроена мгьрная лишя, по ство-
|ЛОцш Бал-| ру Катеринентальскихъ маяковъ, по направле-
I тШскаго I шю ШУ и 80 20° 51', на протяжении двухъ 
моря. ! миль. 
Каждый конецъ этой лиши означенъ ство­
ромъ пары деревянныхъ знаковъ, установлен-
ныхъ на восточномъ берегу рейда. 
Знаки эти состоять изъ столбовъ съ подпо­
рами, представляющихъ впдъ пирамидъ, и 
окрашены белою краскою. Кроме того, каж­






Знаки состоять изъ четырехстороннихъ дере­
вянныхъ пирамидъ на каменныхъфундаментахъ 
и обшиты сверху до основашя досками, съ про­
светами. Створъ знаковъ, по Я. 8\У п N0 
24°, ведетъ западнее мели Девельсъ-эй въ 
Ревельскую губу. 
Примгъчанге: ]Ч-й знакъ разрушенъ бурею, 
но будетъ возобновленъ въ навигацш нынеш-
няго года. 
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В « п 
и  ^
О § « 
Рч и ее 
с а 
172 ДВА ОГНЯ 59° 27' 1) На с-Ьвер-















2) На с^вер 
ной оконечности 
восточнаго боль-






ЯШ8.Щ ! I»" 
" \ \\ 
(На северномъ больверке). (На восточномъ больверке). 






1) На южной 
оконечности во-
сточнаго боль-
верка, у юго-во 





















(На вост. больверке). (На волноломе). 
Отъ8ХУ68° 
15'чрезъХУ 
N и О до 
80 78е. 
0тъХХУ82с 
ч р е з ъ  Х и О  
до 80 52е 
15'. 
Отъ N0 33е 
30' чрезъ О 





Отъ 80 59е 
чрезъ 8 до 
8ХУ 31°. 
Отъ N045° 
чрезъ N до 
Ъ'\У 52°30'. 
Отъ 80 57е 
чрезъ О до 
N045^0^ 
ШУ 52° 30' 
чрезъ ДУ до 
8\У 83°. 















§ в к 
в 
$ 4? с 
И и х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
I 
172 Сырые. 26 1859 
с 4 
173 Сгьрые. 14 
14 
Ревельска- Каждый фонарь освещается одною лампою 
го порта, съ тройнымъ рефлекторомъ. съ 15 1юля до 
прекращения навигацщ. 
Суда, сидящ1я более 20 футъ, при входе 
въ восточный ворота не должны заходить къ 
югу далее параллели краснаго огня. 
Белый огонь хорошо виденъ за три мили, 
но красный огонь, въ особенности съ мелкихъ 
судовъ. открывается лишь тогда, когда будетъ 
пройденъ створъ его съ восточною оконеч­
ностью севсрнаго больверка. 
Относительное положение первыхъ двухъ 




Тоже. Суда, входящ1я въ гавань чрезъ юго-вос-
точныя ворота, руководствуются белымъ ог-
немъ; въ самыхъ воротахь открывается зеле­
ный огонь. освещающШ входъ въ новый бас-
сейнъ; этотъ зеленый огонь служить также 
обозначетемъ воротъ для судовъ, выходящихъ 
изъ новаго бассейна, въ отлич1е отъ другйхъ 
огней въ гавани. 
Уголь белаго огня къ западу, служить для 
судовъ, выходящихъ изъ купеческой гавани, 
въ отлшпе отъ краснаго огня, установлен-
наго на волноломе. 
Тоже. Огонь этотъ служить для обозначения око­






























а "" Л 
« п 
^ а 
Рч 5 се 
с к 
174 ДВА ОГНЯ 
у западныхъ 
воротъ Ре­














2) Южный, на 
Х О - й  о к о н е ч ­
ности 
западнаю, 














1) На выступе 
западнаю болъ­
верка. 















и N до N0 
08° 15'. 
Отъ N042° 
чрезъ О и 8 




ЛУ и 8 до 
! 80 49° 15'. 
ДО 
3 















РР Я= х 
П Г И М 15 Ч А II I Я. 
171 Сырые. 26 1859 Ревель- Каждый фонарь освещается одною лампою 
скаго пор- съ тройнымъ рефлекторомъ, въ продолжение 
та. того же времени, какъ и фонари у восточ-
ныхъ воротъ. 
Относительное положеше огней: 80 и Х\\т 
35°, разстояше 33 саж. (0,4 кабельтова). 
Тоже. 
175 Сырые. 14 1890 Тоже. 
Тоже. 
Огни эти служатъ для обозначен!я входа 
изъ военной гавани въ купеческую и 
обратно. 
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л X х 
— со (3 
—' е; 
о Э к  
СО 5 
а Н « 
Е. м ^ 
~ « ю X 
















но створу чер 
ныхъ и красныхъ 
голиковъ, ограж-
дающихъ эту 




59 36 На сЬверо-за 
04 45 падномъ каме-
ннстомъ рифе 
острова Вульфа. 
Весь гори- 6,3 
I  3  А 
И В ъ. 145 
.V 
Цветъ Высота Время 
огня или 
маяка или знака учреж-
и. ур. 1  
знака. 
денш. 
5 Н Н 
- К 
Л гг? 
М а х  
П Р И М 'В Ч А Н I Я. 
176 Маячное 30 1858 
судно же-| При : Постр. 
лозное, большой желез. 
им'Ьетъ три качке. 1864 
мачты и на 23 
ч е р н ы х  ъ  
бортахъдве 
болышя бу­
















Директора Маякъ ставится на глубине 12 саженъ. 
маяковъ п Днемъ на гротъ-мачтЬ, подъ шаромъ, под-
лоцш Бал- нимается маячный флагъ, желтый съ синимъ 











занъ мачтахъ—по одному фонарю, пзъ кото-
рыхъ каждый освещается отражателънымъ 
аппаратомъ изъ 8 лампъ. 
Кром^ того, для распознавашя ночью по-
ложешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течетя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще пггаговый огонь на 
высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Освещается ежегодно со дня занятая опре­
деленная места (при самомъ начале поста­
новки вехъ) до замерзашя Большаго Крон­
штадтская рейда или до появлешя ранее этого 
срока плавучаго льда. 
Туманный сигналъ, состояний изъ ревуна, 
действующая въ ручную, который, во время 
тумана, производить звуки, продолжитель­
ностью Уг минуты, чрезъ промежутки въ 1 
минуту. Звуки ревуна, могутъ быть слышны 
при умеренномъ ветре, по ветру—за 1И 
мили, противъ ветра—за И мили. Въ бурную 
погоду звуки не слышны. 
Въ случае неверной стоянки маяка, или 
онъ будетъ вынужденъ по свежей погоде, 
или по другой причине, оставить свое место, 
огонь на немъ не зажигается и желтый флагъ 
не поднимается, а Наргенскгй маякъ за это 
время освгъщается вмгьсто бгьлаго—краснымъ 
огнемъ. 
Спасательный 6 весел, вельботъ. 
Знакъ железный, состоитъ изъ двухъ четы-
реуяльныхъ, одна въ другой, пирамидъ, кото-
рыя отъ вершинъ до половины высоты об­
шиты полосовымъ железомъ съ просветами. 










































178 отличи- 60° 04' 













( Створные). 24 44 
На безлесной 
скале того же 
имени. 
59 59 На острове 
24 35 Стура Михель-
шеръ. 
Южный. Нижнш — ка 
60 04 южномъ берегу, 






! . (  













Й « н "* = 
л к ="С 
РА К х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
178 Не окра-
тенъ. 
1891 Директо- Отличительный камень служитъ приме­
ра лоцман- нымъ м'Ьстомъ при плаванж по фарватеру 




Красный. 1857 Тоже. 
180 Б>ь .шй. :30 1887 ; Тоже. 
Тоже. 
23 
46 ; 1887 Тоже. 
3 3 ~  
Обыкновенная керосиновая лампа, установ­
ленная въ западномъ среднемъ окнЪ: служитъ 
для руководства при плаванш по фарватеру. 
Въ одноэтажномъ домЪ содержать вахту 
два лоцмана, обязанные провожать суда: въ 
море мимо мели Лергрундъ, а съ моря до 
Михелыпера. 
Знаки состоятъ изъ вертикальныхъ досокъ 
съ подпорами. Створъ этихъ знаковъ ведетъ 
но фарватеру, идущему съ моря, мимо ост-
р )вковъ Кюттэ въ Эсбосгай заливъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Ми-
хельшеръ. 
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Весь гори- 12.9 
зонтъ. 
7.6 












5 Я  ^
>§3. я {О ^ ^  
Я я х 
П Р И М  Ъ Ч  А  Н  I  Я .  
181 Груда кам­
ней бгьлая: 






сный , а ос-








Директо- Состоигъ изъ груды камней, сложенныхъ 
ра лоцман- въ виде конуса, съ шестомъ на вершине. 
|Скаго и ма-
Служитъ для входа съ моря на шхерный 
ячнаго ве- фарватеръ между Поркалауддомъ и Гельсинг-
цомства въ; форсомъ. 
IФинляндии. Принадлежитъ къ лоцм. станщи Михель-
; шеръ. 
Возоб. Директо-
1849 ра маяковъ 
Пере- и лещи 
освещ. БалтШска-
1890 моря. 
Маякъ круглый, каменный. 
Спасательная станцъя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта на 8-й оконечности ост­
рова. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
; Общ. Прим). 
При умеренныхъ \У-хъ ветрахъ можно при­
ставать близъ маяка съ 0-й стороны, между 
двумя большими камнями, где глубина до 
8-хъ футъ. 
Въ то время когда Ревельстейнеюй пла-
вучдй маякъ не находится на своемъ посту, 








Директо- Знакъ состоитъ изъ треугольнаго щита, 
ра лоцман- укрепленнаго подпорами. Знакъ этотъ, при 
скаго и ма- входе па Поркалауддсюй рейдъ, должно остав-
ячнаго ве- л ять въ правой стороне. 
домства въ Принадлежитъ къ лоцманской станцш Рэн-
Финляндш. шеръ. 
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1841 МАЯКЪ , 59° 56' На без.1*сномъ 








59 59 На скал* Крэк-
24 32 |ланъ, на фарва­
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о « *е 
—I я я 
Отъ 018 14,7 
черезъ 8 до 
зтлу. 
6,7 







н. ур. м. 
отъ осн. 
Время 












П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
184 Нижняя 164 1800 Директо­
часть изъ 105 Изм^н. ра лоцман-
сЬраго гра­ въ ос­ скаго има-
нита, а вер­ вещен. ячнаго ве­
хняя изъ 1881 домства въ 
кирпича и Исправ- Финляндш. 
выбгълена; 
ленъ. 




185 Ь'плы'и. 34 1867 Тоже. 
11 
Нижняя часть башни гранитная, четырс-
?ольная, а верхняя—кирпичная, круглая. 
Огонь маяка служитъ для предостережешя 
сю и плесъ, въ Поркала, Пиккала и для су-
довъ, идущихъ отъ запада въ Гельсингфорсъ. 
Колоколъ дли туманныхъ снгналовъ (см. Общ. 
Прим.). 
Лоцмана содержать при маяк* вахту изъ 
7 челов^къ и старосты, которые обязаны 
провожать суда съ моря отъ мели Флинт -
грундъ до Поркала, а также и до ближайшихъ 
лоцман, станщй, отъ которыхъ въ свою очередь 
лоцмана водятъ суда до Гельсингфорса, Стен-
впка и Пиккала, а также въ Богашеръ, 
Барэзундъ къ Фагервикскому заводу и въ 
море мимо Флинтгрунда и Лергрунда. 
Знакъ сложенъ изъ булыжныхъ камней, 
въ вид* усЬченнаго конуса. 
Служитъ ограждешемъ скалы Крэкланъ. 
152 




ка или знака. Долгота О. 
М*стополо-
женю. 
Число, видъ Промежу- Осв*щае-
и цв*тъ т о к ъ  меж" мое про-
* ДУ про-
огней. блесками. странство. 
, 
в 
^ Н X 
Н ГС ^ 
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Отъ N0 62° 
30' до N0 
69° 58'. 
Отъ ЛУЗЛУ 
черезъЛУ и N 
до О^'^О. 
1 I 3  А Л И В Ъ. 153 
Цветъ 
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Маякъ деревянный, четырехъ-этажный, им*-
етъ видъ усеченной пирамиды съ остроконеч­
ною крышею. 
Въ верхней части маяка устроено угловое 
освищете, которое обезпечиваетъ плаваше 
между 8 Наргенскпмъ рифомъ и N оконеч­
ностью Миддельгрундской мели. На предЬлахъ 
угла светъ маяка скрывается моментально. 
Створъ этого огня съ огнемъ маяка Верхшй 
Суропъ. по К. N0 66° 14', ведетъ на Ревель-
ск1й рейдъ по средин* между упомянутыми 
мелями, касаясь 8-й оконечности рифа 33 
футовой банки Леонтьева. 
При 8-хъ в*трахъ, можно приставать не 
далеко отъ кордона. 
Маякъ каменный, круглый. Осветитель­
ный аппаратъ отражательный изъ 19 лампъ. 
Створъ этого огня съ огнемъ маяка Ниж­
ней Суропъ, по К. N0 а 8ЛУ 66° 14', ведетъ 
по средин* между мелями на Ревельсюй 
рейдъ, съ западной стороны. 
Огонь этого маяка, видимый сквозь про­
секу на 8-й оконечности о-ва Наргена—да-
етъ безопасный курсъ для плавашя на Ревель-
сюй рейдъ по N-10 сторону рифа о-ва Вульфъ, 
до створа Катеринентальскихъ маяковъ. 
20 
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Баканъ съ колоколомъ служитъ для ограж­
дения 1 фут. Суропской банки; съ наступле-
шемъ морозовъ, на зимнее время, баканъ 
снимается и заменяется б*лымъ шестомъ съ 
чернымъ голикомъ расгрубомъ внизъ. 
Знакъ—каменный съ продолговатымъ кам-
немъ на вершин* и съ б*лымъ пятномъ 
внизу. 
Служитъ для указашя шхернаго фарва­
тера между Поркалауддомъ и Барэзундомъ, 
а также прим*тнымъ м*стомъ для идущихъ 
съ моря въ Барэзундъ или къ якорному ме­
сту с*верн*е Порсэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Барэ­
зундъ. 
Служитъ для указашя входа на внутрен­
ней фарватеръ, ведуицй изъ Поркалаудда въ 
Барэзундъ по северную сторону о-ва Ворм-э. 
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Директо- Знакъ сложенъ изъ камней въ вид* конуса 
ра лоцман- и долженъ быть оставляемъ по восточную 
скаго и ма- сторону фарватера. Онъ обозначаетъ место, 
ячнаго в*- где фарватеръ, идущш изъ Поркалаудда въ 
домства въ Барэзу ндъ, южнее Ворм-э, соединяется съ 
Финляндш. 
18 1876 Города. 








фарватеромъ более мелкимъ 
северную сторону Ворм-э. 




Входъ въ гавань освещается съ запад­
ной стороны краснымъ огнемъ. а съ восточ­
ной—зеленымъ. Ширина входа въ гавань 
(8Уг саж.) 60 футъ. 
Аппараты состоять изъ обыкновенныхъ су-
довыхь отличительныхъ фонарей большаго 
размера. 
Западный, красный огонь установленъ на 
столб*, а восточный: красный и зеленый, на 
двухъ столбахъ съ площадкою на вершине. 
Западный нредЪлъ краснаго восточнаго 
огня проходить въ 10-ти саженяхъ (0,1 ка-
бельтовыхъ) по ТУ-ю сторону бе.ю-черной 
вехи, ограждающей оконечности отмели ста-
раго мола. Зеленый огонь, ограждая береговую 
отмель, вместе съ краснымъ огнемъ на запад­
ной стороне воротъ обозначаетъ входъ въ 
гавань. 
Руководствоваться вышеозначенными огня­
ми надо след} ющимъ образомъ: при входе на 
рейдъ отъ О-та следуетъ. пройдя красный 
огонь, вступить въ пределъ зеленаго огня, 
освещающаго безопасное пространство и уже 
тогда идти въ гавань; идя же отъ Д\ т  а, изъ за 
! острова Роге, откроется зеленый огонь, въ пре­
деле котораго и надо следовать въ гавань, 
не переходя въ восточный красный огонь. 
Огни горятъ съ 1 Августа по 1 Апреля. 
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ни, псредъ вхо 
домъ въ Балтш 
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й к н 
РЗ к х 
П Р И  М Ъ Ч А И I Я. 
192 Красный; 
'крыша фо­








туманпыхъ стналовъ (см. 
Директо- Маякъ круглый, каменный. Въ пред*лахъ 
ра маяковъ темнаго угла, особенно около границъ N0 58° 
и л о ц 1 и и 11°, зам*чается слабый свгьтъ маяч-





Семафорь, съ которымъ можно перегова­
риваться иомощно свода международныхъ ком-
мерческихъ сигналовъ (*) и который долженъ 
извещать суда о состоянии льда следующими 
сигналами: 
Днемъ.—Шаръ на стеньг* означаетъ, что 
Ревель закрыть льдомъ, а Балт1йсшй порть 
открыть отъ льда. 
Шаръ на нок* рея означаетъ, что Балт1й-
ск1й портъ закрыть льдомъ, а Ревель от­
крыть отъ льда. 
Два шара, одинъ на стеньг*, а другой на 
но к* рея, означаетъ, что Ревель и Ба.тпй-
СК1Й портъ закрыты льдомъ. 
Ночью.—Два огня одинъ надъ другимъ, 
вверху красный, а внизу бгьлый, означаютъ 
что Ревель закрыть льдомъ, а БалтШсшй 
портъ открыть отъ льда. 
Два огня, одинъ надъ другимъ, вверху бгь­
лый. а внизу красный, означаютъ, что Бал-
Т1ЙСК1Й портъ закрыть льдомъ, а Ревель 
открыть отъ льда. 
Два красные огня, одинъ надъ другимъ, 
означаютъ, что Ревель и Балййсшй портъ 
закрыты льдомъ. 
Спасательная станцгя, съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ системы Форреста, находится на 
остров* Рооге, а ракетный станокъ и зим­
няя шлюпка—въ Балт1Йскомъ порт*. 
Близъ маяка н*тъ пристани и сообщение 
д*лается чрезъ БалтШсшй портъ. 
(*) Телеграфная станция въ Балтшскомъ 
порт*. 
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58 На выдающем 




На скале 8\У-го 
берега острова 
того же имени. 
Верхнги. 
На горе въ 
средней части то­
го же острова въ 
38^ саж. (около 
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Знакъ состоитъ изъ брсвенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею. 
Служитъ для входа съ Барэзундскаго плёса 
въ Барэзундъ и принадлежитъ къ лоцм. стан-
цш того же имени. 
На мыс* Скансудденъ острова Стуръ-Рам-
сэхольмъ помещается Барэзундская лоцман­
ская станцгя; л.оцмансгай старшина и 5 лоц-
мановъ проводятъ суда до Соммарэ. а также 
въ Поркалауддь и Пиккалла, къ Фагервик-
скому заводу, въ Бюсэ, Экнесъ и Тверминнэ. 
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде ко­
нуса. 
При следованш черезъ Барэзундъ должно 
оставлять его къ О-ТУ. 
Знакъ такого же вида, какъ и иредъидущШ 
При следованш Барэзундскимъ фарватеромъ 
должно оставлять къ О-ту. 
Знакъ представляетъ собою белое пятно въ 
виде равнобедреннаго треугольника, обращен-
наго вершиною вверхъ. 
Знакъ построенъ изъ досокъ въ виде тре-
угольнаго щита, обращеннаго вершиною 
вверхъ, и съ треугольною вырезкою при осно-
ванш. 
Створъ знаковъ ведетъ свободно черезъ про-
ливъ Спарвхольмсъ-зундъ съ запада. 
21 
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го же имени. 
Верхнгй. 
На обрывистой 
горе того же ос­
трова, 
въ 21 саж. 










гомъ мысе о-ва 
того же имени. 
На 80-й сто 
роне острова то 


















о .д « 
д и 2 
М и х 
II Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
197 Бгьлый. 
Тоже. 
1891 Директо- Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей, состав-
ра лоцман- лякнцихъ треугольную пирамиду, обшитую 










2001 Тоже. 1867 
Тоже. 
Знакъ представляетъ собою б*лое пятно въ 
вид* угла, обращеннаго вершиною вверхъ (по­
добный знакъ на остров* Окерхольмъ). 
Створъ знаковъ ведетъ свободно черезъ про-
ливъ Спарвхольмсъ-зундъ съ востока. 
Знакъ въ вид* конуса, сложенъ изъ кам­
ней. 
Служитъ для указан]я фарватера. 
Знакъ въ вид* конуса, сложенъ изъ кам­
ней. 
Служитъ для обозначения бол*е глубокаго 
фарватера между островами Хэгхольмъ и Орс-
ландетъ. 
Знакъ въ вид* конуса, сложенъ изъ кам­
ней. 
Онъ указываетъ судамъ, идущимъ отъ за­
пада, фарватеръ въ Барэзундъ. 
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На 8\У-мъ отло 
гомъ мысе о-ва 








номъ мысе ост 
ровка того же 
имени. 
На южной сто 
роне островка 
того же имени. 
На северной 
оконечности ост 
ровка того лее 
имени. 









П  Р  И  М  Ъ  Ч  А Н Я  
Лё маяка пли 
знака. 
К к х 
ОТЪ осн. 
201 Бгьлый. 1867 Директо- Знакъ сложенъ изъ камней, въ вид* ко­
ра лоцман- нуса, и указываетъ, выходящимъ изъ Барэ-













Прямоугольное пятно обозначаетъ пролпвъ 
Дьюпзундъ и хорошо видимо черезъ плёсъ 
Корсфьерденъ. на фарватере отъ Экнеса въ 
Барэзундъ. Кроме того, это пятно служитъ 
руководствомъ прп плаваши черезъ означен­
ный плёсъ для судовъ, идущихъ отъ 8^У-та. 
Все вышеприведенные 3 знака и пятно при­
надлежать къ Барэзундской лоцманской стан-
Ц1И. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко-
1  
нуса. на вершине котораго поставленъ шестъ 
съ чернымъ голикомъ раструбомъ вверхъ. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
плёса Поркалафьердъ къ Богашеру. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. 
Служитъ для указашя пути между лоцман­
скими станциями Бюсэ и Богашеръ. 
Тоже. 26 1888 Тоже. 
Такой же, какъ и предъидуппй и служить 
для той же цели. 
Знаки подъ №№ 203—205 принадлежать къ 
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59° 54' | На островке 





















скалы того же 




того же имени. 
На северо-во 
сточномъ мысе 





















































































206 Ш есть, 51 1890 Директо­
Знакъ им/Ъетъ видъ пирамиды, обшитой 
кон усы II 
обшивка 
б 










сверху досками съ двумя конусами, соединен­
ными основаниями вместе. 
О
 Ьгьлый. 11 1888 Тоже. 
Такой же, какъ и знакъ Довтэ-клуббъ и 
5 служитъ для руководства при илаванш между 1  
станщями Богашеръ и Бюсэ. 
208 
Тоже. 18 1888 Тоже. 
Такой же, какъ и иредъидушдй и служить 
5 для той же цели. 
Знаки подъ №№ 206—208 принадлежать къ 
лоцм. станцш Богашеръ. 
209 
Тоже. 8 1888 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш и служить 
5 для той же цели. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бюсэ. 
210 
Тоже. 10 1888 Тоже. 
Такой же, какъ и предъидущш и служитъ 
ы 
5 для той же цели; вместе съ темь этотъ знакъ 
указываетъ место поворота съ Барэзундекаго 
фарватера къ Богашеру. 
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На 80-мъ мысе » 
[лесистаго остро­




го же имени, 
между островка­
ми Юссарэ и Эсп-
шеръ. 
59 51 Навосточномъ 
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Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, и указываетъ судамъ, идущимъ изъ Ба-
рэзунда къ западу, проходъ между островами 
Бюсэляндетъ и Мудерхольменъ. 






211 БУЬЛЬШ. 17 
1887 Тоже. 
1887 Тоже. 
Такой же, какъ и иредъидуипй и служитъ 
для обозначешя места перемены курса на ХО. 
для прохода между вехами. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней, съ шестомъ на вершине и съ досчатымъ 
треугольникомъ, обращеннымъ къ фарватеру. 
Служитъ указателемъ при проходе судовъ 
по узкому фарватеру между лоцманскими стан­
циями Бюсэ и Юссарэ, и для указашя входа 
въ гавань Бюсэ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Юс­
сарэ. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней. 
Служитъ для той же цели, какъ и предъ-
идущгй. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Бюсэ. 
22 
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Отъ N0 71° 
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Башня маяка круглая изъ кирпича. 
Служитъ для предупреждешя мореплава­
телей отъ выдающихся въ море Экнесскихъ 
шхеръ. 
210 Вуьлый къ 1  63 
8-у и крас вз 













Тоже. Шестисторонняя, сквозная, усеченная пира­
мида. составленная изъ жердей. 
Служитъ для входа съ моря къ Стура-Юс-
сарэ и далее на рейдъ Бюсэ и къ Эсгаперу. 
На острове Стура-Юссарэ содержать вахту 
два лоцмана, живунце въ деревянномъ, одно-
| этажномъ желтомъ зданш: они встречаютъ 
суда. идущ]я съ моря, у этого знака и про-
вожаютъ ихъ до острова Эспшеръ. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей и имеегь видъ 
треугольника, обшитъ досками, а на вершине 
укреплена доска въ виде указателя. 
Служитъ для облегчешя прохода съ моря 
по восточную сторону острова Хестэ-Бюсэ. 
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На южной сто 
рон-Ь острова 
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Башня четыреугольная, им'Ьетъ видъ усе­
ченной пирамиды съ двускатною крышею, 
обшита досками. 
Служитъ. вместе со знакомъ Стуръ-Гадденъ. 
для входа съ моря на фарватеръ. идущей къ 
гор. Экнесу. 
Лоцманская стангия на ЗЛУ-й оконечности 
острова Хестэ-Бюсэ; староста и три лоцмана 
встречаютъ суда у знака Стуръ-Гадденъ и 
провожаютъ обратно до станцш, а оттуда къ 
гор. Экнесу и къ лоцманской станцш Твер-
миннэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хестэ-
Бкнэ. 
Знакъ въ видЬ конуса сложенъ изъ кам­
ней; указываетъ курсъ отъ Эспшеракъ О-ВУ 
Юлэ. 
Такой же, какъ и предъидущш: указываетъ 
м4сто измйнешя курса на на северную 
возвышенность острова Скаббэнъ. 
Такого же вида и служитъ руководствомъ 
при плаванш съ запада. 
Знаки №№219—221 принадлежатъ кълоц.ч. 
станцш Бюсэ. 
Такого же вида, указываетъ фарватеръ. иду­
щей по южную его сторону. 





























На №У мысе 
небольшаго ост­
ровка того же 
имени. 
59 51 На самой се 
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Такого же вида, указываетъ место пере­
мены курса судамъ, идущимъ въ Шедезундъ. 
















Такого же вида и служитъ для руковод­
ства при плаваши между скалами. 
Знаки №№ 222—224 принадлежать къ лоцм. 
станцш Тверминнэ. 
Маякъ каменный, круглый. 
Западный пред^лъ огня предостерегаетъ мо ­
реплавателей отъ Штапель б оттенскаго рпфа и 
отъ 15 футовой мели, лежащей при входе въ 
Моонзундъ. 
Служитъ для плавашя болыпимъ корабель-
нымъ фарватеромъ и для входа въ Моонзундъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Спасательная стати я съ 6 весельнымъ 
вельботомъ Уайта на 8-ой оконечности ост­
рова. 
На КО-ой оконечности о-ва, близъ разру-
шеннаго кордона, есть небольшая впадина бе­
рега, где можно приставать только при 8-хъ 
ветрахъ. 
Ваканъ съ колоколомъ служитъ для указашя 
оконечности Штапельботтенскаго рифа и съ 
наступлешемъ мороза, около 15 Октября онъ 
снимается. 
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11а скал'Ь того 
же имени, около 
3 И миль къ 8*ДУ 
отъ лоцм. стан­
ции Хестэ-Бюсэ. 
при ВХОД"Ь въ 
г. Экнесъ. 
На остров'Ь 




щемъ къ городу 
Экнесу. 
На небольшой 
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на N10 въ раз-
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Знакъ состонгъ изъ треугольной, усеченной 
пирамиды, которая съ морской стороны об­
шита вертикально досками съ просветами; къ 
этой сторон^ приделанъ горизонтальный ука­
затель съ кру глою доскою на конце. 
Знакъ этотъ вместе съ башнею Сегелыперъ 
служить для входа съ моря на фарватеръ. 
ведущей къ гор. Экнесу. 
228 8-я сторо- 74 1858 Тоже. Башня деревянная, четыреуголъная, обши-
на башни и 33 7  гая досками; надъ остроконечной ея крышей, 
круглая до- на стержне, утверждена круглая доска, 
ска бплыя. Служитъ для той же цели, какъ и башня 
остальныя Сегелыперъ и знакъ Стуръ-Гадденъ. 
стороны Принадлежитъ къ лоцманской станцш Хес-
красныя. тэ-Бюсэ 






Створъ этихъ пятенъ служитъ для подхода 
съ моря къ месту встречи лоцмановъ на за-
падномъ входномъ фарватере, ведущемъ къ 
лоцманской станцш Хестэ-Бюсэ. 
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того же имени. 
На ШУ мысЬ 
острова того же 
имени. 
На западномъ 
мысЬ острова то 
го же имени. 
НаКО-мъ ска-
листомъ мысЬ 
острова того же 
имени. 
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Директо- Знакъ въ видЬ конуса, сложенъ изъ кам-
ра лоцман- ней-, указываетъ судамъ, идущимъ отъ 8 и 





Тоже. Такой же и указываетъ фарватеръ въ Твер­
миннэ отъ Экнеса. 
Знаки №Л° 230 и 231 принадлежать къ лоцм. 
станцш Экнесъ. 
1867 
Тоже. Такой же и указываетъ мЬсто перемены 
курса на N0. 
1867 
Тоже. 
Такой же, какъ и предъидущш, и указы­
ваетъ мЬсто перемены курса для судовъ. пду-
щпхъ къ Экнесу. 
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но не много за­
паднее перваго 
пятна. 
На ^У скал'Ь 
острова того же 
имени. 









знака учреж- « н 2 П Г И М Ъ Ч А Н I Я. 





234 Егьлый. 1867 Дпректо- Такой же и указываетъ фарватеръ между 











Круглое, белое пятно указываетъ направ-
леше фарватера къ ЛУ-у черезъ проливъ 
Хаттмакарзундъ въ Тверминнэ. 
Такого же вида, какъ предъидущее и ука­
зываетъ фарватеръ на ТверминскШ плёсъ. 
Знаки №№ <232—236 принадлежать къ лоцм. 
станцш Экнесъ. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней. указываетъ судамъ. идущимъ съ севера, 
перемену курса на 8\У, а для судовъ, пду-
щихъ съ юга—фарватеръ въ проливе между 
островами Германсъ-э и Хамнхольмъ. 
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жащей по 8\\* 
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59 52 На 8\У-мъ об­
рыве острова то-, 
го же имени. 
23 17 
ЗНАКЪ 59 52 На западномъ 
КАЛЬФ-ЭНЪ. 23 17 мысе острова то­












го же 'имени. 
























П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
238 Ьгьлый. 
239 Тоже. 
1867 Директор Такой же, какъ и предъидуицй; указываетъ 





1867 Тоже. Такой же. какъ и предъидущШ; указываетъ 





Такой же и указываетъ судамъ, идущимъ 
съ моря у Хестэ-Бюсэ или Бьеркэзунда фар­
ватеръ къ Экнесу и перемену курса у о-ва 
Кальф-энъ. 
Такой же и указываетъ судамъ. идущимъ 
отъ Экнеса, внутренней фарватеръ въ Барэ-
зундъ. 
Тоже. 1867 Тоже. Такой же и указываетъ фарватеръ отъ лоц­
манской станцш Тверминнэ къ востоку. 
Знаки №№ 287—242 принадлежать къ лоцм. 
станцш Экнесъ. * 
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На скал'Ь, ле 
жащей по южную 
сторону острова 
Бьеркшеръ, при 




ЗНАКЪ 59 50 На8\У-мъмы-
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скалы того же 
имени. 
Отъ  Тв е рминнэ  
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СЪ N-11. 0-й 
и \У-й сто-
ронъ въ бгь-' 
лый цветъ. 
а съ 8-й въ 
I красный. 










Г 1867 Тоже. 
Лоцмана содержать вахту въ одноэтажномъ 
доме и проводятъ суда въ Гангэ. Экнесъ. Хес-
тэ-Бюсэ, Вюсэ и Барэзундъ. 
Знакъ состоитъ изь бревенчатаго сруба, 
имеющаго видъ усеченной пирамиды, безъ 
крыши. съ небольшимъ шестомъ. 
Служить для входа, черезъ узшй проходъ 
Бьеркшеръ. на рейдъ Тверминнэ. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. Служитъ для указашя фарватера, иду-
щаго мимо Бьеркшера. 
Такой же и указываетъ судамъ, идущимъ 
съ запада, фарватеръ по северную сторону 
знака Бьеркшеръ. 
Такой же и указываетъ изменение курса. 





































того же имени. 
59 49 На маленькой 
09 скале, въ Уг мили 












Отъ N0 45° 
30' чрезъ N 
доШУ 32°— 
бгь.шй. 
Отъ ШУ 32 е  
до N^46°— 
красный. 
Отъ ^ У 46 е  
. чрезъ ТУ и 8 
до 80 62 е  
30'—пплый. 
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Такой же. какъ № 245, и указываетъ место 
перемены курса для судовъ, идущихъ къ се­
веру. 
Знакъ состоитъ изъ кубическаго, бревенча-
таго сруба, на которомъ поставленъ шестъ съ 
доскою на вершине. 
Служитъ для плавашя по фарватеру. 
Принадлежитъ къ внутренней Гангэуддской 
лоцманской станцш. 
Башня маяка чугунная, круглая. 
Красный огонь маяка указываетъ ночью 
безопасный входъ изъ Финскаго залива въ 
Моонзундъ. 
Примгьч. При переходе изъ белаго огня въ 
красный, белый огонь значительно слабеетъ 
и на некоторое время совсемъ не виденъ. 
затЬмъ появляется уже красный огонь. 
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта, на Х-й оконечности остро­
ва, на мысе Карслатъ-несъ. 
Пристань, въ И версте (около 3 каб.) къ 
8-у отъ маяка, съ глубиною до 4-хъ футъ, у 
которой при О-хъ ветрахъ стоять хорошо, 
при ДУ-хъ же ветрахъ—только при умерен-
ныхъ. На якорь же становиться нельзя,—такъ 
какъ грунтъ каменистый. 
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д в Ь т ъ, 
нижняя  
треть въ 

















с т в а  в ъ  
Финляндш. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
безъ крыши-, на средний его поставленъ шестъ 
съ голикомъ на вершинЬ. 
Служитъ для плаваю я по фарватеру. 
Тоже. 
Тоже. 
Каждый знакъ состоитъ изъ столба, постав­
ленная въ грудЬ камней и имЬющаго на вер-
шинЬ равнобедренный треугольникъ верши­
ною вверхъ. 
Створъ знаковъ. по К. О и \\ т  истин., слу­
житъ для указашя фарватера по узкому и опас­
ному проходу между мелями Сандшеръ н Мю-
ланъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба. 
Служитъ для той же ц-Ьли какъ и знакъ 
Куммелынеръ. 
Знаки №№ 251—253 принадлежать кь лоцм. 
станцш Гангэуддъ. 
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255 Черный. 49 
23 
Железно- Обыкновенная керосиновая лампа помЬ-
дорожнаго щается въ фонаре, установленномъ на вер-
управдешя шине небольшой башни, имеющей видъ усё-
въФинлян- ченной пирамиды. Служитъ для обозначешя 









Обыкновенная керосиновая лампа поме­
щается въ фонаре, установленномъ на столбе. 
Служитъ для обозначешя изгиба мола. 
На протяжении мода поставлены четыре дере-
вянныхъ столба: два высотою 39 ф. и друпе 
два 37 ф. надъ уровнемъ моря; на нпхъ во 
время нагрузки и выгрузки пароходовъ подни­
маются электричесше фонари, служащее въ 
то же время для обозначения всей северной 
стороны мола. 
Въ Гангэуддской гавани поставлены 4 вехи, 
состоящая каждая изъ краснаго шеста съ крас­
ною доскою на вершине и цифрою 9 на доске, 
для обозначешя. что глубина воды между этими 
вехами -и материкомъ менее 9 футъ. Вехи эти 
стоятъ на глубине 9 футъ при малой воде-, 
кроме того, въ гавани же. на глубине 11 футъ 
ставятся два красныхъ бакана съ надписью 
на нихъ 11 футъ—для ошвартовлпвашя су-
довъ. 
Сигнальная мачта по южную сторону гавани 
Гангэстада, на горе, для переговоровъ по 
международному своду сигналовъ и для спг-
наловъ штормовыхъ предостережешй *). 
Знакъ состоитъ изъ досчатаго, квадратнаго 
щита на подпорахъ. 
*) Телеграфная станцзя въ г. Гангэ. 
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Башня маяка, осьмисторонняя, построена 
изъ кирпича на гранитномъ цоколе. 
Маякъ Гангэ предохраняетъ ночью отъ мелей 
Финляндскаго берега и служитъ для входа съ 
моря на Гангэуддсшй рейдъ. 
На перешейке Гангэуддскаго полуострова 
сделана проаька, разделенная въ Х\\ г  конце 
оставленною купою деревьевъ такимъ обра-
зомъ, что направление просеки указываетъ 
безопасное угловое пространство между ме­
лями, отъ 80 37° 7' до 80 52°; купа же де­
ревьевъ, приведенная въ середину просеки, 
по К. 45° 45', служитъ какъ бы створомъ 
для входа на Гангэуддсшй рейдъ. 
Пушка возле маяка по восточную сторону, 
изъ которой, при туманной и пасмурной 
погодгь, какъ летомъ такъ и зимой, во время 
сообщешя пароходовъ, производится каждыя 
15 минутъ два выстрела, одинъ после другаго 
чрезъ 2 минуты. 
4 лоцмана при маяке провожаютъ приходя­
щая суда отъ мели Владиславъ-грундъ на Гангэ­
уддсшй рейдъ. 
Спасательная станцгя съ ботомъ и ракет­
ными аппаратами-, ботъ имеетъ по середине 
паруса красную полосу и белый флагъ. Какъ 
только съ маяка заметятъ, что какое нибудь 
судно находится въ опасности или подвергается 
ей, то ботъ выходитъ въ море для подашя ему 
помощи и спасашя всего возможнаго или для 
введешя судна въ безопасное место. Въ этомъ 
случае ботъ снабжается соответствующими 
обстоятельствамъ частями изъ ракетнаго аппара­
та. Если суда, находящаяся въ море, по какой 
либо причине, желаютъ получить со станцш 
помощь, то они должны дать обыкновенный 
сигналъ объ опасности. 
Сигнальная станцш для передачи сигналовъ 
по международному своду между гаванью г. 
Гангэстада и судами. 
Телефонъ между маякомъ и городомъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ четырьмя под­
порами и косымъ крестомъ на вершине^ 
створъ знака съ флагштокомъ лоцманскаго ка-
раульнаго дома Гангэуддской внешней станцш 
указываетъ место западной вехи, ограждающей 
15-ти футовую мель Ахкера. 
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Дпректо- Осветительный аппаратъ помещенъ въ ци-
ра лоцман- лпндрической железной башне съ конической 
скаго и ма- крышей-, вблизи башни находится будка .для 
ячнаго вЬ- хранешя матер^аловъ. 
домства въ 
Финляндии. 
Тоже. Осветительный аппаратъпомещенъ въ фона­
ре, прикрепленномъ къ юго-восточной стене 
караульнаго дома лоцмановъ внутренней Гангэ-
уддской станцш. 
Створъ огня Тульудденъ съ предъидугцимъ 
ведетъ по западную сторону мели Георпй По-
бедоносецъ и маяка Гангэ (Руссаре) къ о-ву 
Эршеру и служитъ для входа въ гавань г. 
Гангэ. Оба эти огня будутъ зажигаться только 
тогда, когда доступъ обыкновеннымъ фарва-
теромъ по восточную сторону маяка Гангэ 
(Руссарэ) невозможенъ по причине льда. 
Тоже. Маякъ снабженъ аппаратемъ системы От-
терса; фонарь цилиндрической формы, брон­
зовый, съ медною крышею и флюгаркой, 
установленъ въ четырехъ-угольной башне на 
крыше маячнаго сторожеваго дома. 
Освещается съ начала и до конца навига­
ции. 
Маякъ служитъ указателем® для входа на 
ГангэуддскШ рейдъ и на якорное место Ню-
хамнъ. 
При входе съ моря отъ 8-а следуетъ дер­
жаться въ предЬлахъ постояннаго белаго огня, 
обращая внимание на то, что въ правую сто­
рону или къ востоку, огонь этотъ ограниченъ 
двупроблесковымъ бгьлымъ огнемъ. а въ левую 
сторону иликъ западу—однопроблесковымъ крас-
нымъ огнемъ, и на самыхъ разграничешяхъ 
постояннаго белаго огня и проблесковыхъ 
огней, въ границе весьма малаго угла, около 
1°, видны и постоянный огонь и проблес­
ковый. 
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въ срединЬ про 
сЬки. на полу­
острове Гангэ. 
262 ОГОНЬ 59 
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262 Тоже, 23 
Приблизившись къ маяку, сл'Ьдуетъ обойти 
его по восточную сторону на разстояши около 
2 кабельтовыхъ и. войдя въ предгьлы постоян-
\ наго красимо огня, можно бросать якорь на 
<, рейдгь, сЬвернЬе маяка и западнее пеленга его 
880^0. При этомъ сл'Ьдуетъ им'Ьть въ виду, 
что на въ разстояши около И мили 
отъ маяка, лежитъ банка Макарова, глубиною 
ВО футъ, огражденная вЬхою съ крестомъ. а 
также, что западный предЬлъ постояннаго крас-
наго огня, проходить черезъ край рифа, вы­
дающегося къ сЬверу отъ скалы Анкар-
грундъ. 
Для плавашя отъ Густавсвернскаго маяка 
или гъ рейда въ гавань, служатъ гаваньеше 
огни Гангэ (см. № 254). 
Суда, идунця съ моря, требуютъ лоимановъ 
I съ Руссарэ, а идущая въ море, или шхерами— 
I съ Тульуддена. 
Принадлежитъ къ внешней Гангэуддской 
лоцманской станцш. 
Директо- Огонь помещается внутри железной цилин-
ра лоцман- дрпческой башни, освещается керосиномъ. 
скаго и ма- Огонь этотъ ведетъ съ моря въ гавань Гангэ. 
ячнаго вЬ- мимо маяка Густавсвернъ, по северную сторону 
домства въ островка Хегхольменъ, мимо мели Мейер-
Финляндш. фельдъ- для чего миновавъ маякъ Густавс­
вернъ. должно держать прямо на огонь Утхуг-
гнингенъ (въ просЬкЬ), до тЬхъ поръ. пока 
не войдутъ въ уголъ освЬщешя огня Хегхоль­
менъ (смотри ниже), тогда обойдя огонь Хег­
хольменъ въ близкомъ разстояши съ лЬвой 
стороны, идти въ гавань. 
ОсвЬщеше этого огня продолжается: со 
вскрьгпя фарватеровъ отъ льда по 19-ое Мая 







Одинаковаго вида и устройства съ предъ-
идущимъ. 
Огонь служить для входа въ гавань Гангэ 
и выхода изъ нея—по Х-ую сторону о-ва Хег­
хольменъ. При выходЬ изъ гавани, надо, про­
ходя огонь вблизи, оставлять въ лЬвой сторонЬ, 
и продолжать идти этимъ курсомъ пока от­
кроется огонь Утхуггнингенъ (въ просЬкЬ), 
тогда поворачивать на маякъ Густавсвернъ, 
который сл'Ьдуетъ оставлять въ правой сто-
ронЬ. 
Время освЬщешя такое же, какъ и предъ-
идущаго. 
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59° 47' На юго-запад-






59 48 На самой вер-
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Знакъ состоитъ изъ деревяннаго сруба, съ 




Знакъ состоитъ изъ креста на подпорахъ и 
съ ромбоидальнымъ щитомъ внизу. 
265 Тоже. 1862 
Тоже. Лоцманская статуя въ одно-этажномъ зда-
нш. на 8^-ой оконечности мыса Гангэудда-
староста и 8 лоцмановъ обязаны провожать 
суда въ Тверминнэ. Кимито-стрэмъ и Юнгфру-






т у ри с т  о в ъ  
ВЪ ФИНЛЯН­
ДИИ 
Башня можетъ служить руководствомъ при 
плаванщ въ море и для подхода къ г. 
Гангэ. 
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268 Тоже. 1888 Тоже. 
Знакъ деревянный, состоитъ изъ рЬшет-
чатаго четыреугольнаго щита на подпорахъ. 
Створъ знака съ киркою Палукюль, N0— 
8\У 51° 30', служить для входа въ гавань 
Тифенгафенъ. Наименьшая глубина фарватера 
по створу 12 футъ; при небольшомъ же укло­
нении отъ створа къ 8-у, встречается глубина 
11 футъ. На растворе знака съ киркою Палу­
кюль, такимъ образомъ, чтобы К-ый край щита 
на знаке прикасался къ 8-му краю шпица 
кирки, при проходе черезъ КакорскШ рифъ 
наименьшая глубина 13 футъ; этотъ растворъ 
ведетъ южнее камня Данилова въ разстояши 
30 саж. С/з кабельт.). 
Створъ сарая на О-мъ конце острова 
Еакора со знакомь на Х-омъ конце того же 
острова, состоящимъ изъ груды камней и 
шеста съ крестомъ и голикомъ раструбомъ 
вверхъ на вершине, по направленно ШУ— 
80 23° 45' ведетъ по средине между 7-ми 
футовымъ камнемъ Данилова и 9-ти футо-
вымъ камнемъ, лежащимъ на 8\У 85° въ раз-
стоянш 18 саж. (коло 0,2 каб.). 
Спасательная статуя въ ТифенгафенЬ съ 
б весельнымъ вельботомъ Уайта. 
Знакъ разрушенъ бурею, но будетъ возоб-
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Къ О-у отъ 
пристани въ раз 
стоянш 130 саж 




щаго на 80 18°, 
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1885 Директор Каждый знакъ состоитъ изъ щита; южный, 
ра маяковъ имЬюпцй видъ двухъ равныхъ греугольниковъ. 
1и л о ц 1 и соединенныхъ между собою вершинами, а сгь-
|Балт1йска-' верный изъ одного треугольника основатемъ 








Створъ огней и знаковъ (80—МЛУ 18°), 
ведущШ къ якорной стоянке на рейде Кер-
тель, имеетъ наименьшую глубину въ малую 
воду 14 футъ, а у передней части пристани— 
9 футъ. По причине малаго размера север-
наго знака, который издали бываетЪ невидимъ, 
для входа можно пользоваться нижеслёдую-
щимъ створомъ. параллельнымъ створу Кер-
те.тьскихъ знаковъ. 
Зимняя спасательная статуя находится на 
берегу, къ О-ту отъ знаковъ. 
Знакъ имеетъ видъ сквозной башни, съ зуб­
чатою готическою вершиною. 
Знакъ этотъ при входе въ гавань надо дер­
жать на створе съ правой половиной сарая 
(белый домъсъ черною соломенною крышею). 
Для лавирующихъ же судовъ—надо держаться 
въ пределахъ вышесказаннаго створа и неболь-
шаго раствора того же знака съ корчмою (крас­
ное здаше съ белою трубою и гонтовою кры­
шею), но до створа корчмы со знакомь не 
должно доходить. 
Въ Кертеле находятся лоцмана, вьгЬзжаю-
ице по требованш мореплавателей къ знаку 
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Знакъ деревянный, имЬетъ видъ прямоуголь­
ной башни съ зубчатою вершиною. 
Служить для облегчешя подхода къ якорно­
му мЬсту судамъ, неглубоко сидящпмъ въ 
водЬ и желающимъ укрыться за островомъ 
Даго отъ западныхъ вЬтровъ. 
80-я граница лЬса, окружающаго знакъ 
Лехтма, закрываетъ знакъ для судовъ, иду-
щихъ отъ ]^-да въ гавань Тифенгафенъ, по 
направлешю N"N^7"—80 72° итЬмъ предупреж-
даетъ суда отъ банки Шмитъ-грунтъ. 
Башня маяка чугунная. 
Западный предЬлъ освЬщешя иредостерега-
етъ отъ мели Некмангрундъ съ ]Я-й стороны, 
а восточный предЬлъ освЬщешя—отъ мелей: 
Анкергрундъ, Бесгрундъ и отъ Штапельбот-
тенскаго рифа съ ]\ т-й же стороны. 
Спасательная статуя, снабженная пушкою 
Кордеса и санною лодкою. 
Подходить къ берегу можно довольно близко, 
сообразуясь съ вЬтромъ; глубина у пристани 
около 2-хъ футъ и берегъ неудобенъ для при-
ставашя. 
II. 
МАЯКИ,  БАШНИ и  ЗНАКИ  
БАЛТ1ЙСКАГО МОРЯ. 
208 Б А Л Т 1 Й С К О Е  
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1 Вертяшдй-1 Каждыя Весь горп-
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П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
53 Вновь Директора Башня шестиеторонняя, усеченная иира-
вм'Ьст'Ь постр. .тоцманска- мида. съ жел'Ьзной крышей и флюгеромъ. 
съ флаг- 18(51 го и маяч- Служить для указан! я 0-го изъ островковъ 
што- паго В'Ьдом- Бокшерской группы. 






1880 Тоже. Маякъ круглый, железный. Принадлежитъ 
ОсвЬщ. къ лоцманской станцш Чёкаръ. 
1882 ! Служить предостережетемъ отъ Богшер-
скихъ скаль. 
Въ виду затруднительности сообщешя съ ма-
терикомъ, съ маяка производятся въ ночное 
время нижесл'Ьдуюхще сигналы гремя фонаря­
ми. бгьлаго, краснаго и зеле наго цвЬтовъ. 
выставляемыми на 8\У-й сторонЬ маячной 
башни: 
Бплый фонарь означаетъ—подходите ближе. 
н-Ьтъ никакой опасности отъ мели. 
Красный—не возможно выйдти на шлюпкЬ. 
вс.гЬдств1е большой зыби. 








все обстоитъ благополучно, нп въ 
чемъ не нуждаюсь. 
нуждаюсь въ пресной водЬ. 
требуется смотритель. 
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потребность въ одномъ человеке. 
вышлите шлюпку. 
выслалъ къ вамъ ШЛЮПКУ. 
Три фонаря: 
железные листы обшивки проло­
маны. 
окопная рама повреждена, не чо-
жетъ быть исправлена здесь. 
желаю освидетельствования полу 
ченныхъ поврсждешй. 
маячный аппаратъ поврежденъ. 
одпнъ человЬкъ вследств1е бо.тЬз-





желаю отправить почту. 
Проходящихъ мимо маяка, просятъ обра­
щать внимаше на производимые съ маяка 
сигналы и но нимъ, по мере возможности, 
не оставлять своимъ содЬйств1смъ, или же по 
приходе въ первый портъ доводить о нихъ 
до сведения властей или консуловъ, чтобъ 
они въ свою очередь сообщали по телеграфу 
объ этихъ сигналахъ въ Финляндское лоц­
манское Управлеше. 
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Измен. Директора Маякъ каменный четыреугольный, съ 
въ ос- маяковъ и контръфорсами. Служить для входа изъ Бал-
вещен. лощи Бал- г !Йскаго моря въ Финсгай заливъ. 
1 8 6 0  Т 1 Й с к а г (  
моря. Телеграфная статуя. 
У мели Некмаигрундъ, Общест]!омъ спасатя 
на водахъ учреждены два спасателънызсъ 
бота-крейсера: «Великт князь Конопантинъ 
Ншолаевичъ» и «Великая княгиня Александра 
Петровна>. КрейсерующШ ботъ долженъ дер­
жаться на наветренной стороне банки и слу­
жить предупреждешемъ для техъ судовъ. кото-
рыя слишкомъ близко иодойдутъ къ банке, 
а въ случае крушешя какого либо судна пода­
вать ему помощь. 
Каждый ботъ-крейсеръ окрашенъ красною 
краскою и по обоимъ бортамъ, между планпш-
ремъ и ватерлишей, имеетъ надпись Некман-
грундъ», сделанную большими белыми бук­
вами. Ботъ имеетъ паруса, окрашенные чрезъ 
полотнище въ коричневый цветъ и кроме того, 
на гроте и фокъ-стакселе нарисованъ яркими 
красками знакъ Общества. На стеньге бота 
постоянно поднять опознательный красный 
треугольный флагъ съ бгьлою въ середингь бук­
вою Н. Ночью, на топе мачты, поднимаются 
два фонаря, одинъ надъ другимъ: верхшй огонь 
красный, а нижтй—бгьлый. 
Во время штиля, очередному боту-крейсеру 
позволяется становиться на верпъ у самой 
банки, а если есть течеше. то на той ея сто­
роне отъ которой идетъ течеше. Изъ обоихъ 
ботовъ крейсеруеть всегда только одинъ. 
Въ те.хъ случаяхъ, когда ботъ. содержащш 
крейсерство, почему либо не находится на 
своемъ месте, на боту спускается опознатель­
ный флагъ. а ночью и опознательные фонари. 
Только въ такомъ случае зажигаются отличи­
тельные огни. 
Въ туманную погоду на богу должны дей­
ствовать ревуномъ, трубя по несколько разъ 
черезъ каждыя пять минуть. 
Пристань на козлахъпоХ-ю сторону Даге-
рортской косы съ глубиною до 5 футъ, грунтъ 
песокъ. удобный для якорныхъ стоянокъ. 
Приставать хорошо только при О-хъ и 8-хъ 
ветрахъ. 
214 Б А Л Т I Й С К О Е10 I 
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Назваше мая - Широта N. Мъстополо-
Долгота О. 
ка или знака. женю. 
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л
-
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лая. 
Башня 118 1874 Директора Башня маяка железная. круглая, съ фер-
УЗ маяковъ и мами. Маякъ служить для указашя \У-й око-
лоцш Бал- нечпостн острова Даго и для ограждегпя Нек-
I' 1 й с к а г о мангрунда съ "\\ 7-й стороны. 
меря. 
Паровой горнъ-сирена, производящая звукъ 
черезъ каждыя пятнадцать секундъ продолжи­
тельностью въ 5 секундъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовь (См. Общ. 
Прим.). 
Семафоръ, на которомъ поднимается черный 
шаръ. для предупреждения мореплавателей о 
присутствш льда въ Финскомъ залив-Ь. 
Въ зимнее время, когда на фарватер^ въ го-
ризонтЪ, видимомъ съ маяковъ Верхняго Даге-
рортскаго, Тахконскаго или Пакерортскаго, 
оудетъ находиться плавучгй ледъ, то вмпсто 
постояннаго красного, Нижшй ДагерортскШ 
маякъ показываетъ проблесковый красный 
I огонь. 
Спасательная станция съ 10 весельной лод­
кой Уайта у западной оконечности острова 
Даго, въ бухточка, у деревни Каллана. 
Прпстаиь. Соображаясь съ вЪтромъ можно 
приставать, въ умеренную погоду, къ мысу 
Ристна по N-10, или 8-ю его стороны. гд-Ь глу­
бина у самаго берега до 5 футъ. грунтъ песокъ 
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1809 Директора Маякъ каменный, круглый. 
! Измен. маяковъ и 
въ ос- лощи Бал- Служить для предупреждения мореплавате-
вещен. т 1 й с каго лей отъ мелей и банокъ. окружающихъ островъ 
1860 моря. Фильзандъ. 
Спасательная статуя, при ней медика­
менты и спасательная лодка. 
Телеграфная станцгя. 
Пристань. Приблизившись на шлюпке къ 
I маяку отъ АУ-а на кабельтовъ. надо оставить 
его къ К-у, затЬмъ править на сарай спаса­
тельной станцш—къ пристани, къ которой 
подходить съ юга; глубина у ней 6 футъ. 
Обществомъ спасашя на водахъ учреждены 
при мели Вульчуръ два спасагпельные бота-
крейсера: «Цесаревна Маргя» и «Цесаревнчъ 
Александръ». Вооружеше ботовъ одномачтовое, 
паруса белые, а на гроте и фокъ-стакселе нарп-
сованъ знакъ Общества. Опознательный флагъ 
Вулъчурскихъ ботовъ белый съ красной бук­
вой В. Бота окрашены белой краской п по 
обоимъ бортамъ, между ватерлишей и планши-
ремъ, имеютъ надпись «Вульчуръ», сделанную 
красными 
буквами. 
Въ ночное время бота носятъ на топе 
мачты два фонаря, одинъ надъ другимъ: 
верхшй огонь зеленый, а нижшй—бгьлый. Со­
держащей крейсерство ботъ обязанъ крейсеро-
вать съ АУ-й стороны мели Вульчуръ и быть 
тамъ во всякую погоду, особенно въ дур­
ную. 
Во время штиля очередному боту-крейсеру 
дозволяется становиться на верпъ у самой бан­
ки, а если есть течеше, то на той стороне, отъ 
которой идетъ течеше. Въ то время, когда 
I ботъ, содержащей крейсерство, не находится 
на своемъ месте, на немъ спускаютъ опозна­
тельный флагъ, а ночью и опознательные фо­
нари. 
Въ туманную погоду на боте должны дей­
ствовать ревуномъ, трубя по несколько разъ 
чрезъ каждыя пять минуть. 
28 
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т  1  й  с к а г с  
моря. 
Маякъ каменный, четыреугольный. Служить 
для входа изъ Багпйскаго моря въ Рижскш 
заливъ. 
Спасательная статуя, съ тЬми же сред­
ствами, какъ на Фильзандскомъ маяке. 
Телеграфная статуя. 
Въ предалахъ темнаго угла, близъ границъ 
освещения, видны слабые проблески. 
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7 Бгьлый. 1884 I Директо-
Освещ. ра маяковъ 















Башня маяка каменная, круглая. Освещается 
электрическимъ евптомъ. 
Фарватеръ, означенный угломъ постояннаго 
б4лаго огня, въ 12^°, отъ №\У 28° до КЛУ 
40Уг° (эта последняя граница проходитъ чрезъ 
веху, ограждающую 17 футовую банку Михай­
ловской мели) имеетъ наименьшую глубину 
15 футъ—па банке Березина. 
Въ зимнее время, съ прекращешемъ навига-
цш въ Рижскомъ заливе и до ея открьтя, 
электрическое освгьщенге маяка заменяется — 
пиронафтовымъ. 
Пристань, съ глубиною 5 футъ-, къ ней. 
также какъ и къ берегу, можно приставать 
только при 8-хъ ветрахъ и когда нетъ зыби,— 
остерегаясь песчаныхъ дюнъ. 
Примгьчанге: въ угле постояннаго белаго 
огня (отъ ]М\У 77° до КАУ 59°) вновь открыты 
банки 
съ наименьшею глубиною 21 футъ. 
Маякъ круглый каменный-, служить для под­
хода къ Рижскому заливу изъ БалтШскаго 
моря. 
Для предупреждения о лъдахъ въ Рижскомъ 
заливе, днемъ на галлерее маяка на флагштоке, 
поднимается гиаръ, а ночью, при тёхъ же об­
стоятельствах^ маякъ освпщается краснымъ 
огнемъ. 
Семафоръ—на галлерее маяка для перегово-
ровъ съ военными и коммерческими судами 
всехъ нащй, посредствомъ свода международ-
ныхъ коммерческихъ сигналовъ. 
Телеграфная статуя. 
Пристани постоянной нптъ; глубина у бе­
рега почти везде ровная, около 3 футъ, грунтъ 
песокъ-, приставать удобно только при О-хъ 
тихихъ ветрахъ. 
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На левомъ бе 
регу устья реки 
Виндавы. 
11 СИГНАЛЬНАЯ 57° 24' 
ВИПДАВСКАЯ 21 34 
БАШНЯ. 
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10 Бгьлый. 79 
62 
1838 Управле-
Поста- Н1я работъ 
вленъ Впндавска-
вновь го порта 
1890 






Огни зажигаются по усмотритю м'Ьстнаго 
лоцъ-командира. 
Лоцмана въ чис.тЬ шести. 
Спасательная апаицгя съ 10 весельной лод­
кой Форреста и ракетнымъ станкомъ. 
Высота воды на барЪ въ прошломъ 1896 году, 
до наступлен1я осеннихъ бурь, держалась все 
время 18 футъ. 
Въ 1896 году приступлено къ постройкЬ 
новаго сЬвернаго мола съ уширешемъ входа 
съ 24 до 42 саженъ. 
Указательный знакь(\Утк-Ваке)сърусскпмъ 
коммерческимъ флагомъ и реемъ для между-
народныхъ сигналовъ (*); уклонами флагштока 
указывается путь въ Виндавскую гавань въ 
т'Ъхъ случаяхъ, когда лоцмана не могутъ вы­
ехать. 
На ре'Ь показывается ежедневно глубина на 
барЪ. 
Башня деревянная, восьмиугольная съ кони­
ческой крышей, построена на тюремномъ 
замкЬ. 
Сигнальная мачта для международные сиг­
наловъ (*) и штормовыхь предостережений 
установлена на вершнн'Ь башни. 
(*) Телеграфная станщя въ г. Впндав'Ь. 
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берегу, 
на леси­
стой горе съ пе­
счаными осыпя­
ми. 
Видъ съ западной стороны. 
13 МАЯКЪ 56 50 
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НОРТЪ. 
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светъ 
ви-
денъ и вне 
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^ >4° а 
М а х  
П Р И М  Ъ  Ч  А  I I  I  Я .  
^ N0; 115 
реп * 
тчо5(. * 
121 Красный. 159 
~1>9 
1879 ! Директо-1 Каменная круглая башня маяка возвышается 
ра маяковъ надъ каменлымъ караульнымъ домомъ. 
и л о ц 1 и Маякъ осв-Ъщаетъ часть берега между Люзе-
Балтзйска- рортомъ и Либавою. предупреждаем морепла-
го моря, | вателей о приближении къ берегу и способ-
ствуетъ подходу къ Виндавскому порту. 
Пристань на козлахъ. Берегъ близъ маяка 
обрывистый и песчаный- глубина отъ В до 7 
футъ. 
Приставать можно только при восточныхъ 
в'Ьтрахъ. 





б ы п 
бгьлая\ фо­










Тоже. Башня деревянная. четыреугольная съ ко­
сыми подпорами обшита досками. 
Служить для определен]я м гЬсга судамъ. 
идущимъ между Виндавою и Либавою. 
Спасательная стапцгя съ 6-ти весельною 
лодкою Френсиса. 
Пристани нЬтъ и приставать можно только 
при О-хъ в'Ьтрахъ. 
2 9  
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П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
14 Маячное 
судно же-
л 4 з н о е, 

















Директо- Маячное судно двухъ мачтовое съ бушпри 
ра маяковъ томъ и дымовою трубою-, служитъ для ограж-
и л о ц) и дешя банокъ. лежащихъ къ ЛУ-ту отъ порта 
БалтШска- ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 
го моря. 
Диемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ мЬстЬ, 
на гротъ мачтЬ подъ шаромъ, поднимается 
маячный флагъ: желтый съ прямымъ синимъ 
крестомъ; а ночью при тЬхъ же обстоятель­
ствах^ на фокъ-мачтЬ поднимается фонарь 
съ дуговою лампою силою отъ 1500 до 3000 
свЬчей-, на случай же порчи этой лампы она 
заменяется лампочками накаливашя въ 100 
или 300 свЬчей, поднимаемой на той же мачтЬ 
въ оптическомъ фонарЬ- когда же электриче­
ское освЬщеше совсЬмъ не можетъ действо­
вать, то въ томъ же аппаратЬ будетъ подни­
маться керосиновая лампа. 
КромЬ того, для распознавания ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течения и вЬтра. на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь 
на высотЬ 6-ти футъ надъ планширемъ. Для 
лучшей видимости и отличзя пароваго плаву­
чаго маяка, отъ другихъ судовъ установлены 
на фокъ-мачтЬ маяка два желЬзныхъ крон­
штейна, у которыхъ на нокахъ поднимаются 
днемъ, па высотЬ 47 ф. надъ уровнемъ моря, 
два рЬшетчатыхъ шара. красиагоцвЬта, каждый 
д1аметромъ 5 ф. 
ОсвЬщается круглый годъ и только во время 
появления льда у мЬста стоянки или при силь-
ныхъ морозахъ, при которыхъ грозитъ опас­
ность отъ обмерзашя маякъ оставляетъ свой 
постъ; въ такомъ случаЬ огонь не зажигается 
и маячный флагъ не поднимается. 
Примгьчаиге: огонь фонаря съ дуговою лам­
пою съ высоты глаза 21 футъ виденъ воору-
женнымъ глазомъ съ разстояшя 11,3 мили, а 
огонь оптическаго фонаря съ лампочками на­
каливашя или съ керосиновой лампой съ вы­
соты глаза 28 футъ виденъ вооруженнымъ 
глазомъ съ разстояшя 12 миль. 
Во время тумана илюшс.ш/^тост«,намаякЬ. 
паровою сиреною производятся звуки продол­
жительностью 10 секундъ. съ промежутками 
въ 45 секундъ. 
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Примгьчанге: при сил гЬ в гЬтра отъ 2 до 3 
1&1ловъ и направлен!!! почти перпендикуляр-
номъ, звуки паровой сирены хорошо слышны 
съ разстояшя 4-хъ миль. 
Спасательный 6-ти весел, чел»,б. Френсиса. 
Прнмпчанге: На случай аварш пароваго 
маяка или необходимой окраски его подводной 
части, онъ заменяется запаснымъ плавучимъ 
маякомъ безъ электрическаго осв-Ьщешя. па­
ровой сирены и безъ шаровъ на нокахъ. 
1868 Директора Башня маяка чугунная, круглая. 
маяковъ и 
ЛОЦ1И Бал- Постоянный красный огонь съ красными, 
т1Йс к а г о проблесками служить для ограждешя опасно-
моря. стей. лежащихъ противъ деревни Берпатенъ. 
Колодезь съ пресною водою. 
Лоцмана, для проводки въ каналъ. 
Спасательная станщя съ деревяипою лод­
кою Форреста и ракетный снарядъ. 
Глубина на барЬ въ нрошломъ 1895 году 
держалась отъ 21 Уг до 23 футъ. 
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I Весь гори- 7,1 
|зоитъ. 
: 6.2 
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т  1  Ё  с к а г о  
моря. 
Огонь помЪщенъ въ башн-Ь въ Френелев-
скомъ фонарЬ и служитъ для обозначения 
головы южнаго коммерческого мола. 
Газетояше между обоими огнями 8% футъ. 
Тоже. Огонь помЬщенъ въ Френелевскомъ фонарЬ, 
укрЬплешюмъ въ жел-Ьзныхъ етойкахъ. и слу­
житъ для обозиачешя 8-ой оконечности южнаго 
волнолома. 
Разстояше между обоими огнями 8И футъ. 
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Директо- Огонь находящейся отъ конца мола въ 19 са-
ра маяковъ женяхъ (0,2 кабельт.) и отъ Вольшаго Либав-
и л о ц 1 и скаго маяка на №\У 42°, въ разстоянш В53 саж. 
БалтШска-' ( 2/ 5  мили), помещается въ фонаре съ Фреие-
(го моря. 1  левскими стеклами, установленномъ па канде­











Огопь помещается въ фонаре, подымаемомъ 
на деревянной мачте, и служить для указашя 
головы разделительнаго мола. 
3 0  
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Канделябръ съ двумя огнями одинъ надъ 
другимъ въ разстоянш 5 футъ. 
29 I 1894 Тоже. 
12 
1894 Тоже. 
1 2  
Канделябръ съ однимъ огнемъ. 





Назваше мая-:Широта N. 
ка или знака. 
Долгота О. 
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Директора Башня каменная, осьмисторонняя. съ остро-
маяковъ и конечной крышей. Флагштокъ для производ-
лоцш Бал- ства международныхъ сигналовъ (*) и гитор-
т 1 й скагО| мовыхъ предостережений установленъ на вер-
моря. шинЬ башни. Отъ лоцманской башни на 8ЛУ 
68°, по створу этой башни со щитомъ и ка-
раульнымъ домикомъ, находящимся на самомъ 
берегу, идетъ телеграфный кабель на островъ 
Борнхольмъ. Для предохранешя его отъ по-
врежденШ, суда не должны становиться на 
якорь на сказаиномъ створЬ. 
(*) Телеграфная ст. въ г. ЛноавЬ. 
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54 189(5 Директора Знакъ железный, имЬетъ форму четырехъ 
_42 маяковъ и гранпой правильной пирамиды съ шаромъ на 
лощи Вал- вершинЬ; двЬ грани и половина шара, обра-
т1йскаго щенныя къ морю, обшиты горизонтальными 
моря. | железными полосами съ промежутками между 
ними. 
Знакъ служитъ для предостережешя море­
плавателей отъ Бернатенскаго рифа. 
На 8"\У 20°, въ разстояши 50 саж. отъ знака 
находится сигнальная станцгя. на которой во 
время тумана и пасмурной погоды произво­
дятся сигналы помощью взрывовъ ппроксн-
линовыхъ патроновъ, черезъ каждыя 15 ми­
нуть два взрыва съ промежуткомъ между 
ними въ одну минуту; звукъ отъ взрывовъ 
слышенъ въ мор-Ь па разстояши отъ 3-хъ до 
4-хъ миль. 
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69 1890 Директора Башня деревянная, четыреугольная, съ ко-
~03 маяковъ и сыми подпорами, обшита досками. 




МАЯКИ, БАШНИ и ЗНАКИ 
РИЖСКАГО ЗАЛИВА И МООНЗУНДА. 
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1850 Директора Башня каменная, круглая, съ коническою 
маяковъ и крышею; служить для планашя нзъ Балт1Й-
лоцш Бал- скаго моря въ Рижсклй за.швъ. 













Башня маяка железная, круглая; проходить 
маякъ должно но Х-ю его сторону, въ разстоя­
ши не менЬе И мили. 
Сирена, для туманныхъ сигналовъ. пропзво-
I дящая звукъ черезъ каждыя 40 секундъ про-
1 
должительностью въ 4 секунды. 
Семафорь, для международпыхъ сигналовъ. 
Спасательная станцгя, при маяке снабжен -
1 ная вельботомъ и спасательпымъ ракетнымъ 
! аппаратомъ. 
Спасательная станцгя, на мысе Домеснесъ. 
съ однимъ вельботомъ, при ней три кровати 
1 для больныхъ. 
Телеграфная станцгя на оконечности мыса 
Домеснесъ. 
Пристань на остроокгь въ видЬ спуска 
находится съ южной стороны; глубина у ней 
до 3 футъ. 
Пристань на мысгь находится съ О-ой его 
стороны, у спасательной станцш. 
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заливе, на \\ 
берегу, на мысе 
того же имени. 
Въ РИЖСКОМ!) 
заливе, на остро 
ве того же име 
ни. 
58 06 Въ Аренсбург 
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о Красный. 41 
35 
1875 Директора Башня маяка железная, круглая съ контра-
маяковъ и форсами. 
лощи Бал- Особое устройство оптической части дЪлаетъ 
т!йскаго то, что огонь, переходя изъ бЬлаго цв^та въ 
моря. красный, не теряетъ своей силы и виденъ съ 
одпнаковаго разстояшя. 
Спасательная станцгя съ 10-ти весельной 
лодкой системы Френсиса. 
Пристань временная съ глубиною до 4 футъ: 








Знакъ деревянный, въ видЬ треножника 
съ шаромъ на вершинЬ. обшитаго досками съ 
просветами. Служить для опознашя низмеи-
ныхъ острововъ и ближайшихъ отмелей су-
дамъ, идущимъ изъ Моонзунда въ Аренсбургъ 
восточнымъ входомъ при св'Ъжихъ ХДУ-хъ 
вЬтрахъ. 







Знакъ железный въ видЬ четырехсторонней 
сквозной пирамиды. 
Служитъ для облегчешя входа въ Арене -
бургскую бухту. 
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80-й. 58° 13' У города Аренс-





Т\У 38° 10' 
(истин.) отъ 8-го 
^гня, въ разстоя­
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Директора Каиделябръ на пристани железный; иа 
маяковъ и мыск'Ь деревянный. На обоихъ поднимаются 
лоц]и Бал фонари съ френелевскимъ аппаратемъ- освФ»-










Тоже. Канделябры служатъ для облегчешя подхода 
судамъ къ городу Аронсбургу, етворъ ихъ 
80—]\~\У 38° 10' (истин.) указываегъ безопас­
ный фарватеръ для подхода къ пристани на 
полуостров^ Рамасааръ судамъ. сидящимъ не 
бо.тЬе 12 футъ. 
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Весь гори- 16,9 
зонтъ. 
Отъ 80 53° 5.8 
чрезъ 8. ДУ 
и N до N0 
62°. 
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Башня маяка железная, съ трубчатыми 
контрфорсами. 
Изъ-за л4са видны съ моря только фонарь 
и верхняя часть башни. 
Спасательная станцгя. съ 10-ти весельною 
железною лодкою Гамильтона, находится на 
8\У берегу острова Руно. 
Маячная башня чугунная, съ пристройкой 
для помещения маячной прислуги. 
Огонь маяка служнтъ для судовъ болыиаго 
ранга, которыя, приведя зеленый огонь его 
несколько восточнее огня Усть-Двннскаго 
маяка, могутъ иметь лучшее якорное .место 
на рейде на время ночи. 
По трудности сообщешя съ маякомъ въ 
позднее осеннее время, когда дамба обмерзаетъ 
отъ волнешя при сильныхъ ветрахъ. освеще-
ше его прекращается иногда и до закрьтя 
навигацш. 
Пристань съ глубиною до 5 футъ находится 
при 8\У оконечности дамбы. 
Спасательная лодка. 
Примпчанге: спасательныя лодки имеются 
также на О-мъ берегу Рижскаго залива у 
Альтъ-салиса и па 8-мъ берегу у Буллена—въ 
3 миляхъ къ ЛУ-у отъ Усть-Двинскаго маяка; 
кроме того, обществомъ Рижскихъ лоцмановъ 
содержится: одна спасательная лодка и ра­
кетный станокъ на Магнусхольме, а также 
спасательная лодка на Форткаметской дамбе. 
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Башня круглая, чугунная. 
Огонь маяка указываетъ устье р-Ьки Запад­
ной Двины. 
Сигнальная мачта близъ маяка, для пере-
говоровъ съ судами по междун. своду (*) и 
для показангя, по требованию судна, высоты 
воды на баргь. 
Ночью высота воды на баре показывается 
переменами цвета маячныхъ огней следую-
щимъ образомъ: 
1) Когда глубина на баре 18 футъ и более, 
то на Усть-Двинскомъ маяке горитъ буълый 
огонь съ бгьлыми проблесками и нижеприве­
денные Усть-Двипсше створные огни будутъ 
красные. 
2) При высоте воды на баре отъ 18 до 12 
футъ створные Усть-Двинсюе огни также 
краснаго цвгъта, а огонь Усть-Двинскаго 
маяка постоянный бгьлый съ бгьлыми п крас­
ными проблесками. 
и 3) Въ случае уменьшения воды на баре 
ниже 12 футъ или невозможности пройти 
баромъ, напримеръ, по причине затонув шаго 
судна, на Усть-Двинскомъ маяке будетъ го­
реть существующей бгьлый огонь, но съ буьлыми 
ч красными проблесками, а створные Усть-
Двинсше огни будутъ закрыты. 
Примньч. Съ Августа 1893 г. глубина на 
баре поддерживается землечерпашемъ до 22 
футъ при ординаре. Уровень воды на баре 
при ДУ-хъ ветрахъ поднимается до 3-хъ футъ. 
въ бурю—до 5 футъ, при сильныхъ же и 
продолжительныхъ О-хъ ветрахъ падаетъ до 
2 футъ. Поэтому обыкновенную глубину на 
баре следуетъ считать отъ 20 до 24 футъ. 
Въ прошломъ 1896 году глубина на баре 
держалась отъ 19 до 242/3 футъ. 
(*) Телеграфная ст. въ предместье г. Риги-
Больдераа. 
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П Р И М -В Ч А II I Я. 
Лоцмана при Рижскомъ портЬ, числомъ 48. 
разделены на четыре отдЬлешя. Одно отделе­
ние живетъ у маяка и обязано встречать суда, 
приходящая съ моря, за входнымъ баканомъ 
(въ бурную погоду не далее конца дамбы); 
другое—въ Польдерам, обязано выводить суда 
въ море; третье — въ Больдераа — проводить 
суда до города Риги; четвертое—находится въ 
самомъ городе и обязано выводить суда до 
Больдераа. 
Передъ входомъ на речной баръ ставится 
пргемный или входным красный баканъ съ 
\ колоколомъ. 
Пристани для шлюпокъ находятся въ реке, 
у Форткаметской дамбы, съ глубиною отъ 9 
до 18 футь. 









Фонари поднимаются на доревянныхъ оди-
наковаго вида стойкахъ. 
Створъ огней служить для входа ночью въ 
р. Западную Двину. 
Ночью огни кроме того, изменешемъ цвета 
своего служатъ. вместе съ Усть-Двинскимъ 
маякомъ. для показашя высоты воды на баре 
реки (см. Усть-Двинсшй маякъ). 
Суда, идущ1Я безъ лоцмана въ реку по створу 
этихъ огней, должны править по немъ до тра­
верза зеленаго М агну сто л ьмскаг о огня Отъ 
этого траверза должно переменить курсъ отъ 
У* до 1 румба влпво и, пройдя траверзъ боль-
шаго Устъ-Двинскаго маяка, становиться на 
якорь. 
Паровыя суда, вошедппя ночью въ реку, 
должны съ разсветомъ требовать лоцмана и 
немедленно очищать фарватеръ, уходя вверхъ 
по реке къ Больдераа. Парусныя суда обя­
заны нанимать для этого буксирные пароходы. 
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Бъ 49 футахъ 
на отъ с4-
вернаго створ-
наго , огня, на 
Форткаметской 
дамб-к 
12 СИГНАЛЬ 56° 57 
для ПОКАЗА- 24 0(5 
Н1Я ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. РИГЪ. 
На башне Прш-
та для моряковъ. 
' 
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П Р И М Ъ Ч А II I Я. 
11 
12 
! Директора Указательный знакъ (\Утк-Ваке) съ рус-
маяковъ и скимъ коммерческимъ флагомъ, своими укло-
|лоц]и Бал- нами указываетъ путь въ р. Западную Двину 





бури не могутъ выехать на встречу судну. 
Если указательный знакъ съ флагомъ стоитъ 
вертикально, то это обозначаетъ. что курсъ 
судна правиленъ-, уклоны къ О-у и \\7-у ука-
зываютъ на необходимость изменять курсъ 
по этимъ направлешямъ до техъ поръ, пока 
указательный знакъ съ флагомъ будетъ опять 
поставленъ вертикально, т. е. указывать, что 
курсъ судна в-Ьренъ. 
Въ случай заграждения фарватера, на указа-
тельномъ знаке поднимается большой шаръ. 
Сигналъ производится спускомъ поднимае-
маго на мачте башни шара. 
Шаръ за 15 минутъ до падешя поднимается 
до половины высоты мачты, а за 5 минутъ— 
на всю высоту мачты, и падаетъ въ О ч. 
59 м. 54 с. средняго времени Пршта для 
моряковъ (*), равыяющагося 23 ч. 23 м. 32 с. 
средняго Гринвическаго времени. 
Если шаръ, вследств1е какого нибудь обстоя­
тельства, не будетъ спущенъ въ надлежащее 
время, то въ такомъ случае на вершине мачты 
съ 1 до 2 часовъ по полудни местнаго вре­
мени будетъ поднятъ красный флагъ. 
(*) 0 ч. 59 м. 54 с. средняго времени Пршта 
для моряковъ соответствуютъ 1 часу попо­
лудни средняго же времени Политехническаго 
училища въ Риге. 
33 
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I На южной око 
нечности остро­
ва того же име­
ни,; при вход! 
въ Перновскую 
губу. 
Н ЗНАКЪ 58 11 
СОРКГОЛЬМЪ. 24 12 
На 8-й око­
нечности остро­
ва того же име­
ни, при вход! 
въ Перновскую 
губу. 
Вертящей- Св^тъ бы- Весь го-
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П Р И М Ъ Ч Л Н I Я. 





1865 Директо- Маякъ чугунный, круглый. Служитъ для 
ра маяковъ входа изъ Рижскаго залива въ Перновскую 
и лоцш губу и въ Моонзундъ. 
1 
Балт)йска- Находящаяся на остров! Кюно православ­
но моря. ная церковь Св. Николая также можетъ слу­
жить прим'Ьтнымъ м'Ьстомъ. Церковь камен­
ная, розоватаго цвгЬта съ б'Ьлымъ карнизомъ, 
шпицъ б^лаго железа; къ югу отъ церкви 
находится большой желтый домъ съ красной 
крышей, а между церковью и домомъ—шестъ 
съ флюгеромъ. 
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта. 
Пристань близъ маяка, съ глубиною до 
3 футъ; по множеству лее подводныхъ камней 
лучше выжидать выезда маячной шлюпки 
для указашя пути. 
ННижняяпо- 54 








Знакъ железный, имеющей видъ прямо­
угольной башни. 
Служитъ для указашя входа въ Перновскую 
губу. 
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П Г И М Т> Ч Л Н I Я. 
15 Черные. 70 
45 
1835 М'Ьстнаго Фонари поднимаются на вершинахъ дере-
Заме- ,городскаго вянныхъ стоекъ или канделябровъ, имеющихъ 
нены управления одинаковый видъ. 
новы- Створъ огней, по направлению 8ЛУ и N0 39°, 
ми ведетъ между дамбами въ устье реки Черновы. 
1879 ЧредЬлъ бгьлаю огня предостерегаетъ лави­
рующая суда отъ мелей и банокъ, лежащихъ 
въ восточной части Перновской бухты. 
Освещаются въ течеше всей навигащи, за 
исключешемъ времени съ 15-го 1юня по 15-ое 
1юля. 
Лоцманская станцгя на левомъ берегу р. 
Чернова-, четыре лоцмана и лоцъ-капитанъ 
служатъ для ввода судовъ въ реку. 
Сигнальная станцгя (у Перновской лоцман­
ской станцш) для переговоровъ по междуна­
родному своду сигналовъ (*) и для сигналовъ 
штормовыхъ предостережений. 
Средняя высота воды на баре 13 футъ при 
среднемъ уровне. 
Спасательная станцгя, съ двумя санными 
лодками, находится на юясномъ берегу реки 
Черновы. 
10 80-й, ко- » ]889 Тоже. 
ричневын. ^ 
ХДУ-й, чер- » 
нын. —32" 
Поставлены при входе въ р. Чернову, для 
обозначешя концовъ моловъ-, каждый знакъ, 
состоитъ изъ трехъ сголбовъ въ виде пира­
миды, съ белыми на нихъ перекладинами и 
со сквозными дисками на вершинахъ среднихъ 
столбовъ. Знаки устанавливаются только на 
время навигащи. 
(*) Телеграфная ст. въ г. Чернове. 
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звания или Ви-
рилайда, при вхо­
де въ Моонзундъ 
изъ Рижскаго за­
лива, 
1 ВертящШ- Каждую 
ся бгьлый. секунду 1 
проблескъ 
ОтъШУ 17° 
къ \У до бе­
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80 11° къ \У 
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1881 Директора Башня железная. Аппаратъ преломляющей 
маяковъ и! съ ширмами Оттерса. 
.10Ц1И Бал- Служитъ для указашя входа изъ Рижскаго 
тёйскагс залива въ Моонзундъ. Красный огонь указы-
моря. ваетъ фарватеръ. Южный его предЪлъ ограж-
даетъ отъ южнаго Патерностерскаго рифа; сЬ-
; верный предЬлъ предостерегаетъ отъ 8 футо­
вой Моонской банки. 
Колоколъ для тумапныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.). 
Пристань изъ камней наХО-мъ мысЬ острова, 
которая въ малую воду добавляется деревян-
ною настилкою на козлахъ, глубина около 
3 футъ; при зыби изъ Рижскаго залива при­
ставать неудобно. 











Тоже. Маякъ чугунный, круглый. 
Служитъ для указашя входа изъ Рижскаго 
залива въ Моонзундъ. Южный предЬлъ огня 
предостерегаетъ отъ мелей, лежащихъ у Лиф-
ляндскаго берега, а северный—служитъ пре-
достережешемъ отъ Кумморской 15 футовой 
банки и южной оконечности Кумморскаго 
рифа. 
Пристань къ К-ду отъ маяка съ глубиною 
до 5 футъ, къ которой можно приставать 
при 8-хъ и О-хъ в'Ьтрахъ; при зыби же изъ 
Рижскаго залнва приставать затруднительно. 
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19 ДВА ФОНАРЯ 
НА ПРИСТА­
НИ У мызы 
ВЕРДЕРЪ. 
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га 5 се 
2 Постоян­
ные бгьлые. 
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ва Шильдау, л 
! \У -го Шильдау-
|Скаго створнаго 
'знака. 
У 0-го Шиль 
|даускаго знака, 
впереди его на 
15 саженъ (35 
футъ). 
Восточный 






ности того же 
острова, въ 325 
саж. (0,4 мили) 
отъ восточнаго. 
1 Перемен- Около 40 Отъ ХТ\У 55е 
ныи бгьлый разъ въ черезъ ЛУ и 




'Отъ 8\У 88е 




г  И  М О О Н З У Н Д Ъ .  
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№ 
Цв-Ьтъ ! высота Время 
огня или! 
знака ; учреж-маяка или 
знака. 





^ >§. ь 
^ Л о" 
И га X 
П Г И М Ъ Ч А II I Я. 
19 Фонари 




















13 1887 Местной Фонари четыреугольные, деревянные съ про-
| мызной по- стыми керосиновыми лампами, установлены 
|лицш. на деревянныхъ столбахъ на пристани у мызы 
Вердеръ. 
Створъ этихъ огней, по компасу ОКО— 
^У8ЛУ, ведетъ безопасно отъ прибрежной от­
мели къ пристани. При равной высогЬ огней, 
переднШ огонь закрываетъ задшй. 
Спасательная лодка на пристани, съ санной 
лодкой. 














Служитъ судамъ, идущимъ отъ 8-а въ Моон­
зундъ, для указашя положения о-ва Шильдау. 
Лишя, соединяющая этотъ огонь съ огнемъ 
маяка Патерностеръ, ограждаетъ фарватеръ 
отъ 10 футовой Шильдауской банки, а лишя, 
соединяющая тотъ же огонь съ огнемъ Рау-
генскаго бакана, указываетъ фарватеръ между 
о-вомъ Моонъ и Кумморскимъ рифомъ. Север­
ный 
предалъ видимости огня ограждаетъ отъ 
Кумморскаго рифа. 
Створъ огня у 0-го знака на о-вй 
Шильдау съ огнемъ у \У-го знака почти со-
впадаетъ съ направлешемъ створовъ дневныхъ 
знаковъ, по К. 80—ШУ 56И°, и указываетъ 








Восточный знакъ им^отъ видъ прямоуголь­
ной башни съ зубцами. 
Западный знакъ — башня съ кошгческою 
крышею и шаромъ на вершин!?. 
Створъ знаковъ по направлешю 80 и К\У 
56°, указываетъ южный пред'Ьлъ Кумморскаго 
рифа, а чтобы идти срединою фарватера— 
Тоже. с.тЬдуетъ держать ихъ немного въ раствор-Ь 
: КЪ ]Ч-ду. 
34 
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231 ОГНИ Скверный. 





На N0 берегу 
острова Моонъ. 
Отъ севернаго 
знака на 80 16е 
45', въ разст. 






Отъ Х\У 9е 8,5 * з 
(до Х\У 28е. 
Отъвосточ- 11,2 
наго берега 

















о .5 « 
- Л !  
И я х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 




1866 Директора Башня шсстисторонпяя. имеетъ видъ усЬчен-
Вновь маяковъ и ной пирамиды, обшитой досками съ просветами 
постр. лоцш Бал- и сквозною крышею. 
Створъ башни съ восточною оконечностью 
леса, ростущаго на этомъ острове по К. К"\У 
и 80 18° 30'. ведетъ по фарватеру, между 
банками Куммора и Унтеръ-Неманъ, восточнее 
15-ти футовой Створной банки. 
Спасательная станцгя съ 10-ти весельпою 
лодкою системы Уайта находится на восточ-
номъ берегу о-ва Моонъ. у почтовой станцш 
Куйвасто. 












Фонари поднимаются къ вершине деревян-
пыхъ стоекъ, имеющихъ одинаковый видъ. 
Створъ огней, по направлент ШУ и 80 
16° 45', ведетъ по фарватеру между банками 
Кумморскими и Унтеръ-Неманъ; на створе 
этихъ знаковъ находится предъидущая башня. 
1885 Тоже. 
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на глубине В са-
женъ, къ N0 отъ 
15 футовой бан­
ки, лежащей въ 
разстоянш 300 
саж. (около ЗИ2 
каб.) на N^0 
отъ 4 футовой 
Раугенской бан­
ки. 
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т 1 й с к а г о 
моря. 
На бакане имеется 4 небольшихъ колокола. 
Съ прекращен!емъ рейсовъ Рижскаго паро-
ходиаго общества, что бываетъ около 15-го 
Октября, баканъ снимается, а на место его 
ставится веха съ чернымъ голикомъ растру-








Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
и конусомъ на вершине, основашемъ вверхъ. 
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Назваше мая- Широта N. М/Ьстополо-



























27 54 ЗНАКЪ ; 58 








ной банки, на 






















н. ур. м. 
Время 
« к « 
учреж-| 
дешя. 
И я х 











1886 Директора На бакане имеется 4 неболыпихъ колокола, 
маяковъ и Съ прекращсшемъ рсйсовъ Рижскаго паро-
лощи Бал- ходнаго общества, что бываетъ около 15-го 
т 1 йс каго Октября, баканъ снимается, а на место его 
моря. ставится веха съ двумя красными голиками 









1860 Тоже. Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пнра-
Вновь миды, на верху которой утвержденъ решет-
постр. чатый щитъ. 
1895 Служитъ для указашя прохода, ведущаго 
севернее гряды Руке-рага, къ городу Гапсалю. 
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р0та до Местопол 
Долгота О. 
ка или знака. ^ жен 1С. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
токъ меж : 
ДУ пробле 
















ЗНАКЪ 58 58 
ХАРИЛАЙДЪ. 23 05 
( Створный;. 
Въ МоонзундЬ 

















80 саж. (1 каб.). 
отъ корчмы. 
] Перемен- Около 40 
ный бгьлый разъ въ 
| и красный, минуту. 
Отъ 80 23е 
черезъ О и 




м о о 













о к к 2 'Я ° 
я я н 
- а 
-Й ^ с 
СЭ со ^ 











12 1885 Директора На бакане имеется 4 неболыпихъ колокола, 
маяковъ Съ прекращсшемъ рейсовъ Рижскаго паро-







30 Бгьлый. 45 1886 
42 
Тоже. Освещается беизиномъ. 
Служитъ для входа изъ Финскаго залива 
въ Моонзундъ. между островомъ Харилайдъ 
и Стейншерскимъ баканомъ. Южный пределъ 
огня ограждаетъ отъ камня Эрика. 
Къ 8-ду отъ домика, въ 13 саж. (0,15 каб.) 
стоитъ небольшая красная будка съ черной 
крышей для хранешя запаса бензина; она въ 
тоже время служитъ ширмою для закрьгпя 
огня отъ камня Эрикъ. 
Тоже. Для облегчешя плавашя въ дневное время 
въ северной части Моонзунда, на острове 
Харилайдъ (Грезера) поставленъ знакъ, створъ 
I котораго съ мельницею на томъ же острове 
указываетъ направлеше фарватера между 
освещаемымъ Стейншерскимъ буемъ и отли-
чительнымъ камнемъ Эрикъ. Направлеше 
створа КДУ и 80 31° истин. Знакъ. деревян­
ный, состоитъ изъ двухъ щитовъ съ просве­
тами, четыреугольнаго и надъ нимъ круглаго, 
на столбахъ. 
Разрушено бурею, предполагается въ нынеш­
нее лето возобновить. 
35 
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№ 
Начните мая- Широта N 









Осн'Ьщао- ^ х 
мое про­
странство. ~ § * 












Въ 23 саж. къ 
югу отъ приста­
ни, у самаго бе 
рега моря. 





32 ЗНАКИ Х\У-го 
ТЕЛЬНЕСЪ. 59° 04' 
(Створные). 23 27 
На Х\У-й сто 
рон'Ь полуостро 
ва Нуккэ, въ 
МоонзундЬ, въ 
165 саж, (около 
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№ 
Цв'Ьтъ ! Высота 
1огня или 
маяка ил п| 8нака 






Й § к « 
Л я ? 
^ С 
Я в х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
31 
Бплый. 12 1890 
Тоже. 189(3 
Владельца Огни помещены въобыкновенныхъ фонаряхъ 
этой м-Ьст- съ рефлекторами, осв'Ьщаемыхъ керосиновыми 
ности гр. лампами; фонари поднимаются на деревянныхъ 
У н г е р н ъ- столбахъ. 
Штернбер- Створъ огней ведетъ безопасно отъ двухъ 
га. футовой мели Гельтерма-рагу и другихъ прп-
брежныхъ камней. 
Огни эти будутъ зажигаться, по м'Ьр'Ь надоб­


















Директора Знаки состоятъ изъ сквозныхъ пирампдъ 
м а я к овъ| дополненныхъ сверху щитами; у К\У-го знака 
и л о ц 1 и, вертикальнымъ и горизонтальнымъ. у 80-го 
Балтийска- вертикальнымъ и круглымъ. 
го моря. Створъ зиаковъ Толънесъ, по направлению 
Х\У и 80 20°, ведетъ безопасно между 8 фу­
говой банкой Савинова и 0 футовой Калма-
кова, ко входу на восточный фарватеръ. иду­
щей къ г. Гапсалю и известный иодъ назва-
шемъ Нуккэ-Вормскаго фарватера. 
35 
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Назваше мая-
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1) 58° 58' На конц-Ь но-






23 31 |же пристани, на 
сгЬн'Ь ШУ-го 
угла б'Ьлаго ам 
бара. 
На остров'Ь. 




23 32 мельница, на 
остров^, къ 80-у 
отъ новой при-
6,1 
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Директора Знакъ состоитъ изъ щита въ видЬ трапецш 
маяковъ основашемъ вверхъ, укрепленной на шесте, 





Тоже. Знакъ иакрашенъ на стЬтгЬ въ видЬ шеста 
еъ прямоугольникомъ. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ, по 
К. N0—8"\У 77°, указываетъ средину канала, 
идущаго отъ пристани. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ прямоугольнаго, досча-
таго, сквознаго щита, укр'Ьпленнаго на трехъ 
шестахъ. 
Створъ этого знака съ третьей, южной, мель­
ницей ведетъ въ средину 2-го канала, ближай-
шаго къ кордону Пуляпе. 
Тоже. Примгьчанъе: местными лоцманами каналы 
ограждаются шестами вбитыми въ грунтъ, къ 
вершинамъ которыхъ привязаны елки или 
голики. Расположеше этихъ шестовъ следую­
щее: два шеста по N-10 сторону втораго ка­
нала, четыре шеста по ^юи три по 8-ю сто­
роны канала, идущаго отъ новой пристани. 
IV. 
М А Я К И ,  Б А Ш Н И  и  З Н А К И  
БОТНИЧЕСКАГО ЗАЛИВА. 
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того же имени. 
ЗНАКЪ 
59 54 На скале того 
СКАРВ-ЭРЪ. 20 . 14 же именн. 
3 МАЯКЪ 59 5] На северномъ 
| ЛОГШЕРЪ. 19 55 мыс4 острова' 
I ^ 0 того же имени. | 
Постоян­
ный бгьлый. 
К ъ 8-у отъ 
9.2 1|№И 
! Йк ' 
№. 
Отъ N041°! 11,4 
черезъМЛУ 
и 8 до 80 
80°. 
«ТЬ I 









































П Р И М Ъ Ч А 11 I Я. 
знака. 






























































































Деревянная, четыреугольная, усеченная 
пирамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и съ вертикальной бочкой на вер­
шине. 
Служить опознательнымъ знакомъ для су-
довъ, идущихъ изъ Балтайскаго моря къ 
Оландскимъ островамъ, и для входа на Бьэр-
кэрск!й фарватеръ, идупцй къ Дегербю. 
Два лоцмана находятся на острове Бьэркэръ, 
провожаютъ суда съ моря къ таможне, въ 
Дегербю и въ Бомарзундъ. 
Треугольная пирамида-, юго-восточная сто­
рона почти до вершины обшита досками; на 
верху башни горизонтальная бочка. 
Служить, какъ и башня Фесторнэ, для входа 
изъ БалтШскаго моря на Бьэркэрсюй фарва­
теръ, ведущШ къ таможне въ Дегербю и въ 
Бомарзундъ. 
Башня Л° 1 и знакъ Л» 2 принадлежать къ 
лоцм. станщи Бьэркэръ. 
Башня маяка каменная, осьмисторонняя. 
Днемъ башня маяка служить хорошимъ 
опознательнымъ пунктомъ, а огонь въ ночное 
время, вместе съ шведскимъ вертящимся мая-
комъ Сэдерармъ, вполне обезпечиваетъ входъ 
судамъ изъ БалтШскаго моря въ Оландсхавъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.). 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Нюхамнъ. 
36 
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Мазвате мая­




























































до 8^У 80е. 
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маяка или знака 
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М м 



















Баншя круглая-, крыша коническая, покрыта 
железными листами. 
Служить для судовъ, идущихъ изъ Оланд-
скаго пролива чрезъ Ледзундъ въ шхеры. 
Ледзундъ, или входъ въ шхеры, находится 
между 8-мъ мысомъ остр. Оланда и островомъ 
Ледшеръ, на которомъ поставлена башня. 




Тоже. Огонь помещенъ въ железной цилиндриче­
ской будке, поставленной на гранитномъ цо­
коле; служить для входа ночью въ Ледзунсшй 
проливъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэдхамнъ. 





1884 Тоже. Зажигается въ фонаре снаружи небольшого 
Возвы- деревяннаго домика на подмосткахъ-, освещается 
шенъ керосиномъ. 
1888 Освещеше этого огня начинается со вскрытая 
фарватеровъ отъ льда по 19-е Мая включи­
тельно, затемъ освещеше его прекращается 
и начинается вновь съ 14-го 1юля до окон-
чашя навигацш. 
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горы, на мысе 
того же имени 
отъ предъидуща-
го огня въ 2 каб. 
На безлесной 
скале того же 
имени, лежащей 
по южную сто 
рону острова 
















Отъ N0 70е 
черезъ 8 до 
\У. 
I. ( 








я. ур. ы. 
детя. 
' § § Ё 
/Й ^ о 
И и х 
П Р И М Б Ч А Н I Я. 




стро- го п маяч-
енъ наго вЪ-
1888 домства въ 
Фпнляндш. 
8 Бгълый. 62 1856 
11 
Маячный огонь установленъ снаружи дере-
вяннаго дома. 
Створъ этого огня съ ог. Бускшеръ, по 
румбу 8"\У 70°, ведетъ безопасно между мелями 
съ моря, до мели Ледзундъ-вестра-грундъ, на­
ходящейся близъ башни Ледзундъ. 
Оба огня принадлежать къ лоцм. станцш 
Рэдхамнъ. 
Время освещешя тоже, какъ и предъиду-
щаго. 
Тоже. Знакъ изъ гранита и имЬеть видъ усечен­
ной пирамиды. 
Служить для входа въ гавань Рэдхамнъ и 
для судовъ, идущихъ мимо Рэдхамна. 
2 лоцмана Рэдхамнской станщи, находящейся 
на о-ве Лонгэ, провожаютъ суда въ Дегербю, 
Нюхамнъ, Маргенхамнъ, Коббак.шнтарне, а 
также и въ море. 
Не окра­
шены. 
1882 Тоже. Каждый знакъ состоитъ изъ шеста, съ под­
порами, съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Створъ этихъ знаковъ служить для входа 
съ моря въ Рэдхамнъ. 
I 
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того же имени. 
На Ж)-мъ мысе 




рова того же 
имени. 
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I Директо- Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса съ шо­
ра лоцман- стомъ на вершине и служитъ для руководства 




1890 Тоже. Знакъ изъ камней въ виде усеченной пира-
мнды. 
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ Рэдхамна къ Мар1енхамну и 
оставляется къ западу. 
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса съ боль-
шимъ камнемъ на вершине. Указываетъ пово-
ротъ фарватера на КДУ и оставляется къ за­
паду. 
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скалы того же 
имени. 
ЗНАКЪ 
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Знакъ изъ камней въ виде конуса съ кре-
стомъ на вершине. 
Служитъ для руководства при плаванш къ 
северу. 




Знакъ изъ камней въ виде конуса. 
Указываетъ поворотъ къ западу, а также 
место откуда фарватеръ сворачиваетъ въ во­
сточную Мар1енхамнскую гавань. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Ма-
р1енхамнъ. 
Знакъ пзъ камней въ виде конуса, съ ше-
стомъ на вершине. 
8 7  
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60° 03' На средине 










"^9 57~ Лилла Ботшеръ. 
1 
9,4 I 
1 Перемен- Около 50 Отъ N4^7" 33е 6,3 
ный бгьлый разъ въ черезъ ЛУ и 
и зеленый, минуту. 8 до 80 33е.. 














Н. ур. 11. 
дения. 
1—( X X • »тъ осн. 









пан, а низъ 
и шестъ 
съ 















Такого же вида, какъ и предъидущгй; оба 
знака служатъ для руководства при плаванш 
по фарватеру Рэдхамнъ-Маргенхамнъ. 
Знаки №Да 15 и 16 принадлежать къ лоцм. 
станцш Мар1енхамнъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ 4 подпорами, 
обшитый сверху досками, съ горизонтальною 
бочкою на вершине. 
Служитъ для входа въ Нюхамнъ и на Лед-
зундсюй фарватеръ, идущш на Оландсшя 
шхеры. 
Лоцманская станщя на о-ве Стура Ботшеръ: 
старшина и 6 лоцмановъ провожаютъ суда съ 
моря въ Дегербю, Рэдхамнъ, Коббаклинтарне, 
а также и въ море. 
Освещается керосиномъ; указываетъ фарва­
теръ при входе съ моря въ Оландсшя шхеры. 
Знакъ № 17 и огонь № 18 принадлежать 
къ лоцм. станцш Нюхамнъ. 
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ка или знака. Долгота ' 
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группы того же 
имени, при вхо­




того же имени. 
На 8ЛУ-мъ мы­
се острова того 
же имени, лежа-
щемъ по 0-ю сто­
рону входнаго 
фарватера у Коб 
баклинтарне. 




К о б б а к л и н т а р н е  
Перемен­
ный крас­
ны и и б)ь-
лыи. 
Тоже. 
Отъ 8\У 22°; 
черезъ \У до 
8°. 
Отъ ШУ 85е 6,9 
черезъ 8 до 
80 50°. 













3 И н ® -2 « 
й М Н 
ден] я. 4? о" 
П Г И М Ъ Ч А II I Я. 
М а р 1 е н х а м н ъ .  




Директо- Четырехсторонняя пирамида, обшитая до-
ра лоцман- сками, съ горизонтальной бочкой на вершине, 
скаго и ма- Для наблюдешя лоцмановъ за проходящими 
ячнаго вФ- судами, на каждой стороне сделано по окну, 
домства въ Знакъ служитъ для входа съ моря въ гор. 
Финляндш. Мар1енхамнъ. 
Лоцманская караульня на Коббаклинтарне 
служитъ для лоцмановъ Мар1енхамнекой стан­
щи. 
20 Бплыи. 








Знакъ изъ камней въ виде конуса съ ше-
стомъ на вершине. 
Указываетъ фарватеръ, идущей по западную 
его сторону. 
Знаки №№ 19 и 20 принадлежать лоцм. 
станщи Мар1енхамнъ. 
Створъ этихъ огней служитъ для обозна-
) чсн1я входа съ моря, севернее Коббаклин­
тарне; освещаются керосиномъ. 
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того же имени. 
На северной 
стороне острова 
того же имени. 
На ТС-мъ Ма 
рхенхамнскомъ 
берегу. 













Отъ 8ЛУ 6е 5 
15' до 8ДУ 
51° 15'. 
10 








н. ур. м 
Время 
зЗ 
§5 ^  
учреж­ Д я Я 
дены. 
л й- *=* 
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Знакъ изъ камней въ виде конуса съ широ-
кимъ основатемъ; при плаваши къ Мар1ен-
хамну следуетъ оставлять къ западу. 
Тоже. 
Такого же вида, какъ и предъидущш. Слу­
житъ руководствомъ при плаваши къ Мар1ен-





Створъ этихъ огней служитъ для обозна-
ченз'я фарватера въ Корсэ и обратно; осве­
щаются керосиномъ. 
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60 03 1 На острове 







скале того же 




60 10 На острове 
19 36 того же имени. 
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Директо- Лоцмана проводятъ въ Рэдхамнъ, Торпэ, въ 
ра лоцман- море, Марзундъ и Бомарзундъ черезъ Лем-




Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса, служитъ 
для руководства при плаваши отъ Мар1ен-
хамна въ Торпэ и Марзундъ. 
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса съ ше-
стомъ на вершине. Служитъ для руководства 
при плаваши въ Марзундъ. 
Два лоцмана, находящееся въ МарзундЬ, 
проводятъ суда въ Финнбю, Торпэ, Марген-
хамнъ, Донэ и въ море у Хаммарудда. Карауль-
наго домика при этой станцш нетъ. 
1866 Тоже. Лоцмана, находящееся въ двухъ-этажномъ 
доме съ сигнальной мачтой, проводятъ суда 
въ море, Коббаклинтарне, а съ моря въ Марген-
хамнъ, Марзундъ, Эккерэ и Сигнилыперъ. 
38 
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29 ПОЧТОВЫЙ 60е 
ОГОНЬ 19 
ЭККЕРЭ. 
( © )• 
13' 
33 
ПОЧТОВЫЙ 60 13 
ОГОНЬ 19 19 
ХЕЛЬМАНЪ 
( О )• 
К ъ  -  у и N -  у  
На ЛУ-мъ бе 
регу островг 
Эккерэ, лежаща 










На скале того 
же имени, лежа­
щей въ 2,6 мили, 









|Отъ 8\У 24е 




отъ ОХО до 
8010, а съ 
западной — 
отъ 
[/2 ЛУ до 8ЛУ, 
по компасу. 
Отъ ШУ 50е 
черезъ ТУ п 
8 до N0 85е. 
' 










н. ур. м. 
учреж 
м нн — 
=•? К 
детя 
га к х 











ть 0X0 д 


















1895 ! Тоже. 
Директо- Фонарь помещается въ западной стене 
ра лоцман- деревяннаго дома. 
скаго и ма- Освещается круглый годъ за исключешемъ 
ячнаго ве- времени, когда по могущимъ встретиться за-
домства въ труднешямъ, почтовый сообщен1ячрезъ Оландс-
Финляндш. хафъ прекращается. 
Огонь этотъ учрежденъ для облегченш поч-
товыхъ сношешй между Финлянд1ею и Шве-
1 
щею. 
Лоцманская станцгя при таможне на Эккерэ: 
2 лоцмана и ученикъ провожаютъ суда въ море 
къ сгьверу и къ югу и къ о-ву Сигнилыперъ: 
на последнемъ также есть лоцмана, провожаю­
щее суда къ Донэ, Финною и Торпэ. 
Огонь установленъ въ южномъ углу одно-
этажнаго деревяннаго здашя, служитъ для 
облегчешяплавашяпочтовымъ судамъ. которыя 
ходятъ между Эккерэ, на ОландЬ, и Глисле-
хамномъ—на шведскомъ берегу. 
Освещеше продолжается круглый годъ за 
исключешемъ времени, когда по могущимъ 
встретиться затруднешямъ, почтовыя сооб-
щешя прекращаются. 
Огонь помещенъ въ железной цилиндри­
ческой съ покатою крышею будке, поставлен­
ной на железныхъ сквозныхъ подпорахъ, 
укрепленныхъ на гранитномъ цоколё. 
Постоянной прислуги при огне нетъ, поэтому 
на постоянство его освещешя полагаться не 
следу етъ. 
Служитъ для облегчешя плавашя въ ночное 
время у западныхъбереговъОландскихъшхеръ. 
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34 ОТЛИЧИТЕ ЛЬ-, 60 16 
ный КАМЕНЬ 19 2Т~ 
СТЕНГРУНДЪ. 
эмъ| Въ Оландско ^ 
пролив^, на ост­
ровке того же 
имени, къ 8ЛУ-у 
отъ острова Сиг-
нильшеръ. 
На скале того 














въ 4 сек. 
Отъ 80 5е 
чрезъ 8, ЛУ 




















| а к 
1 
й К X 






















и БУЬ лый. 
129 
39 
1885 Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ двумя досками 
ра лоцман- на вершине. 
скаго и ма- Служитъ для входа съ моря на Сигнилынер-
ячнаго ве- сюй фарватеръ. 
домства въ Лоцманская станцгя Сигнилыиерь помещается 
Финляндии, на острове того же имени въ одноэтажномъ 
доме-, лоцмана проводятъ суда въ Эккерэ, 
Торпэ и Финною. 






Маякъ состоитъ изъ двухъ-этажнаго, кирпич-
наго здашя на гранитномъ фундаменте. Фонарь 
железный съ мёднымъ куполомъ, установленъ 
на 8\У угле здашя, на башне. 
Огонь маяка предостерегаетъ между прочимъ 
отъ 9 фут. мелей Зюдосброттенъ, находящихся 
на 
N0 28Уг° отъ маяка. 
Сигнальная мачта для передачи сигналовъ 
на близъ лежащую лоцманскую станцш Сиг-
нильшеръ. 
Служитъ для руководства при плаваюи по 
восточную сторону острова Веншеръ. 
Принадлежитъ лоцм. станщи Эккерэ. 
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На средине » 
острова того же 
имени. 
36 
ЛОЦМАНСКАЯ 60 21 
СТАНЦШ 19 34 
ФИННБЮ. 













На 80 мысе 




кого же имени. 















I э « 
а я 8 
м ^  ° 
Н и х  




Директо- Знакъ въ виде четырехгранной призмы изъ 














Лоцмана помещаются въ одноэтажномъ зда-
нш съ сигнальной мачтой- проводятъ суда въ 
море у Сигнилыпера, въ Эккерэ, Марзундъ, 
Донэ, а также съ моря. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. Служитъ 
для руководства при плаванш отъ знака Рэд-
кунъ къ северу. 
Знакъ такого же вида, какъ Рэдкунъ. При 
плаванш отъ Рэдкуна къ северу следуетъ дер­
жать между этимъ знакомъ и предъидущимъ. 
Знаки №№ 35—38 принадлежатъ къ лоцм. 
станщи Финнбю. 
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На скале того 
же имени, къ югу 
отъ маяка Шель 
шеръ. 
На острове то­












ный бгьлый'ки чрезъ 




Весь горп- 13,9 
зонтъ. 
Б 
0 Л А Н Д С К 1 Я  и  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  305 
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Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго конуса 
и служитъ для плавашя отъ знака Одшеръ къ 
северу. По северную сторону этого знака 
фарватеръ сворачиваетъ къ 8\У, въ Донэ. 
1845 
Тоже. Деревянная, шестисторонняя, усеченная 
пирамида, обшита досками. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк-
томъ для судовъ, плавающихъ въ южпомъ 
Кваркене. 
Два лоцмана въ селенш на о-ве Финнбю 
провожаютъ суда въ Марзундъ, Донэ, Сигниль-
шеръ и Эккерэ, а также въ море и съ моря 
въ шхеры. 
Знакъ № 39 и башня № 40 принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Финнбю. 
1868 Тоже. Маячная башня изъ кирпича, круглая. 
Маякъ служитъ для плавашя по южному 
Кваркену и для предостережения отъ опас-
ныхъ камней и мелей, выдающихся къ ХЛУ-у 
на большое разстояше отъ Оланда. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Донэ. 
3 9  
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(по компасу) отъ 








того же имени. 
18.7 













^ я « 
Й й н 
3 
в 
Л ^ 4 
Рч Я X 
II Р И М 'Б Ч А II I Я. 
42 Обшивка 
;3 н а к а и 
щнтъ при 
верши н е 
















Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира­
миды, обшитой досками съ просветами и съ 
крестомъ на верху. 
Служитъ для опознаюя острова Донэ, а 
также для входа на превосходное якорное 
мгъсто у Донэ. 
Лоцманская станцгя Донэ въ деревне Донэ-
бю: староста и два лоцмана обязаны провожать 
суда въ 
Саггэ, Финнбю и Марзундъ, а также 
въ море и съ моря. 
Тоже. 
Тоже. 
Оба знака изъ камней въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды и служатъ для 
указашя 
прохода между ними съ моря къ 
якорному месту у Донэ. 
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БАШНЯ 60° 28' 


















жащемъ на №\\ 
30° въ разстоя-







того же имени. 
На возвышен 
н о с т и  о с т р о в а  
Престэ. 













с 5 « 
Л 
И 2 
Д я х 
П Р И М -Б Ч А Н I Я. 
э ;  д  а л Ъ е в ъ  Б о м а р з у н д ъ .  
45 Красная 58 1895 Директо­
Башня въ виде шестигранной пирамиды, 
съ бгьлой 
г о р пзон-
тальнойпо-









состоящей изъ центральнаго бревна съ шестью 
подпорами и съ шаромъ на вершине. 
Служитъ для указашя входа съ моря къ 
лоцманской станцш Саггэ. Суда, желаюпця 
воспользоваться этимъ входомъ, должны для 
подхода къ лоцманской станцш держать курсъ 
на 80 37° (истин.), оставляя башню приблизи­
тельно на И мили къ востоку. 





Лоцманская стантя Саггэ; лоцмана отъ о-ва 
Хундклуббенъ провожаютъ суда въ Марзундъ, 
Донэ, а также въ море и съ моря. 
47 
Тоже. » » 
Тоже. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса, служитъ 
для руководства при плаванш изъ пролива 
Боксэ, а также указываетъ место поворота 






Лоцманская станцгя въ одноэтажномъ доме 
съ сигнальной мачтой. Лоцмана проводятъ суда 
въ Маскага, Кастельхольмъ. Бьеркеръ. Сот-
тунга. Дегербю. Саггэ и въ Мар1енхамнъ че-
резъ Лемстремсшй каналъ. 
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Б о м а р з у н д ъ  
60° 09' ! На острове 
05 того же имени. 
60 07 На возвышен-
"20 04 ности острова 
того же имени. 
80-й На конце се-
60 06 верной стенки 
"20 оГ" канала, при вос-
точномъ входе 
въ него. 
К'ЛУ'-й На берегу, по 
60 06 северную сторо-
20 01 НУ восточнаго 











Весь гори- 4,3 
зонтъ. 
5,1 













а § к 
л'« о 
Н и х  
ОТЪ ОСН. 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 











Знакъ изъ камней въ виде усеченной пира­
миды. Служитъ для руководства при плаванш 
отъ каната Лемстремъ черезъ плёсъ Лумпар-
ф!ердъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Бомарзундъ. 




Тоже. Такой же, служитъ для руководства при 




Два фонаря съ керосиновыми лампами, 
установленные на шестахъ. Створъ огней. 
КДУ 54° по компасу, по проходе мыса Не-
судденъ, ведетъ свободно мимо мелей, лежа-
щихъ по юго-восточную сторону канала, 
въ Лемстремсшй каналъ съ плёса Лумпар-
ф!ердъ. 
Для облегчения прохода паруснымъ судамъ 
черезъ Лемстремсшй каналъ, на обоихъ кон-
цахъ 
его поставлены по одному красному 
бакану. Ширина канала 40 футъ, а глубина— 
13 футъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи 
Мар1енхамнъ. 
Фонарь установленъ на подвижномъ мосту 
такъ, что красный огонь показывается, когда 
мостъ наведенъ, а зеленый когда онъ разве-
денъ; при этомъ, для судовъ, приближающихся 
къ каналу, сторожъ на мосту обязанъ делать 
следующее сигналы: 
Днемь: махать краснымъ флагомъ, когда тече­
те въ канале отъ востока, и зеленымъ—когда 
оно 
отъ запада. 
Ночью: махать железно-дорожнымъручнымъ 
фонаремъ съ краснымъ огнемъ, когда течеше 
отъ востока, и зеленымъ—когда оно отъ запада. 
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59° 48' | На северномъ 
"22 54~' мысе острова то 













59 48 Оба знака на 
22 53 О-мъ островке 
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роне небольшой 
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Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ камней 
и служитъ для указашя прохода къ западу 
съ рейда Ганга. 
Знакъ состоитъ изъ железнаго стержня, 
утвержденнаго на скале, съ треугольнымъ 
просвечивающимъ щитомъ на вершине; слу­
житъ указатемъ места скалъ Шильегрундъ 
Оба знака одинаковаго вида; состоять изъ 
столба съ треугольникомъ на вершине: постав-
леннаго на груде камней. 
Суда, сидящая въ воде не более 10 футъ, 
правя по створу этихъ знаковъ (по В. N и 8) 
могутъ пройти по мелкому и узкому фарва­
теру чрезъ проливъ Шельстенсъ-зундъ. 
Принадлежатъ къ Гангэуддской внутр. лоцм. 
станщи. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса, указы-
ваетъ фарватеръ, для неглубокосидящихъ 
судовъ, но восточную сторону знака Шель-
стенъ. 
4 0  
314 









































На скале того 
же имени. 
59 50 На западной 
скале того же 
имени. 
На скале того 



















Отъ знака Шельстенъ къ , з 
4.3 Ь. 
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Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
шестомъ. 
Служитъ при плавании чрезъ юго-восточную 
часть западнаго Гангэуддскаго плёса. 
Недалеко отъ мыса Гангэудда, шхерный 
фарватеръ разделяется на наружный и внут­
ренней: первымъ могутъ ходить суда, спдящ1я 
до 16-ти, а вторымъ—не более 11 футъ. 
Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса, указы-
ваетъ место разветвлетя фарватера отъ Гангэ 
въ Юнгфрузундъ и Кимитостремъ. 
въ ееленш Бромарфъ. 
; 59 Бгьлый. 14 ! 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней въ виде конуса; 
~5 служитъ руководствомъ при плаванш по фар­
ватеру къ каналу Кимито и къ Бромарфу. 
Принадлежитъ къ внутренней Гангэуддской 
лоцм. станцш. 
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ъ > 7.7 
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ты съ верху 
черный, ос-































Оба знака сложены изъ камней въ виде 
конусовъ. Створъ ихъ ведетъ отъ группы 
Клиптшнгоръ мимо мели «Молшя=> къ ост­
рову Меденъ, который при проходе остав­
ляется къ западу, руководствуясь следую­
щими двумя знаками. 
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде конуса, 
служитъ руководствомъ при плаванш къ Бро-
марфу, оставляется къ западу. 
Такой же, какъ и предъидущш и служитъ 
для той же цели: оставляется при плаванш 
къ востоку. 
Такой же, какъ и предъидущШ:, оставляется 
къ западу. 
Такой же, какъ и предъидущШ, оставляется 
къ западу. 
Знаки №№ 60 — 64 принадлежагъ къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш. 
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59° 50 г  
На скале того 
же имени. 
О т ъ  з н а к а  Э н с т е н ъ  
6.4 
59 50 На западномъ 
~22 49 мысе небольшо­
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Такого же вида, какъ и предъиду щШ; слу­
житъ для обозначения фарватера и оставляется 
къ западу. 
Такого же вида, какъ и предъидущШ; обо­
значаете поворотъ фарватера къ Бромарфъ. 
в ъ  Ю н г ф р у з у н д ъ .  
Такого же вида, какъ и предъидущШ; слу­
житъ руководствомъ при плаванш къ якор­
ному м^Ьсту противъ киркн Бромарфъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
крестомъ, обращенны.мъ къ фарватеру. 
Служитъ для указашя западнаго фарватера 
на плёсе Гангэ-вестра-фгердъ более глубокаго. 
нежели 
обыкновенный, внутреннШ, фарва-
теръ между Гангэуддомъ и Юнгфрузундомъ. 
Знакъ нзъ камней въ виде конуса, указы-
| ваетъ для судовъ, идущихъ сь юга, большое 
I изменеше курса, если желаютъ войти на фар-
ватеръ по западную сторону скалистаго ост­
рова Хамнхольмскуббенъ. 
Знаки №№ 65 — 69 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш. 
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Директора Такого же вида, какъ и предъидущШ и слу-
лоцманска- житъ для указатя фарватера по \\ г-ую сто-
го и маяч- рону острова Хамнхольмскуббенъ, а для судовъ, 
наго ве- идущихъ оть востока, указываетъ перемену 






<3 Красный. 32 1858 
27 :  
Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершине, обращенной 
по направлению фарватера. 
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ-
уддомъ и Юнгфрузундомъ черезъ Гангэ-вестра-
ф1ердъ. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса, указы­
ваетъ судамъ, идущимъ отъ запада, фарватеры, 
глубоюй—по западную сторону, а мелый-
восточную сторону острова. 
-по 
Знакъ четыреугольный. имеетъ видъ сквоз­
ной усеченной пирамиды. 
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ-
уддомъ и Кимито-каналомъ черезъ Гангэ-вестра-
ф1ердъ. 
Знаки №№ 70 — 73 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станщи. 
41 
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Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою, обращенною по направле­
нию фарватера. 
Служитъ указашемъ фарватера между Гангэ-
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра-
ф!ердъ. 
По близости этого знака, на 80 отъ него, 
фарватеръ разделяется на внЬшшй и вну­
тренней. 
Знакъ изъ камней, въ видЪ конуса съ шес­
томъ и доскою, указывающею направлеше 
фарватера, идущаго по южную сторону ост­
рова Чепманшеръ. 
Знаки №№ 74 и 75 принадлежать къ внут­
ренней Гангэуддской лоцм. станцш. 
Знакъ такого же вида, какъ № 74. 
Служитъ указашемъ фарватера между Гангэ-
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра-
фгердъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Юнг-
фрузундъ. 
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Директора Знакъ состоитъ изъ сруба съ шестомъ и 
лоцманска- указателемъ на вершинЬ. 
го и маяч- Служить указателемъ м'Ьста на Гангэ-вестра-
наго в'Ь- ф!ерд'Ь. гдЬ фарватеръ разделяется на два ру-
домства въ кава: первый ведетъ въ Юнгфрузундъ и 
Финляндии. Дальвикъ (къ Дальвикскому заводу), а дру­
гой— къ Юнгфрузундской лоцм. станц] и и 
да.1 ,Ье къ северу. 
Лоцманская станцгя Юнгфрузундъ на вос-
точномъ берегу ост. Хэксора. въ деревн-Ь того 
же имени: одинъ староста и 7 лоцмановъ 
провожаютъ суда: въ Гангэуддъ, гор. Або. 
Гульдкрону. Корпострэмъ и въ Паргаспортъ. 
29 1891 Тоже. 
27 
26 1891 
Знакъ состоитъ изъ же.гЪзнаго шеста съ 
прямоугольнымъ щитомъ. 
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ западнаго Гангэуддскаго плеса 
къ Юнгфрузунду. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ жел'Ьзнаго шеста съ 
треугольнымъ щитомъ. 
Знаки №№ 78 и 79 принадлежать къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ. 
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Директора Знакъ изъ камней въ виде конуса, указы-
лоцманска- ваетъ. съ запада идущимъ судамъ, фарватеръ 
го и маяч- къ о-ву Хэгсоръ. а также место изменен! я 










Знакъ такого же вида, какъ и знакъ Галь-
тарнэ № 78 и служптъ для той же цели. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. 
Указываетъ место перемены курса на Х"\\ 7  
п X. а также направление фарватера по се­
верную сторону островка. 
Такого же вида, какъ и иредъидущШ 
служптъ для руководства при плаваши. 
Такой же и указываетъ, съ севера идущимъ 
судамъ. курсъ на знакъ Стрэмсгрундъ. 
Такой же и указываетъ судамъ. идущимъ 
съ юга и съ севера, фарватеръ западнее ост­
ровка Гронхольма. 
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того же имени. 
59 47 На южной ска-
~22 05 ГРУППЫ Вене 
калькшеръ. 
59 41 На самой высо-
"21 30 кой скал^ груп­
пы островковъ 
того же имени. 
12 
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П Р II М Б Ч А Н I Я. 





























Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре-
венчатаго сруба и трехъ крестообразно рас-
положенныхъ шестовъ. каждый со щитомъ 
въ видЬ флаговъ на вершинЬ. 
Служить для предостережешя илавающихъ 
судовъ. чтобы не проходили по сЬверную его 
сторону, такъ какъ курсъ этотъ ведетъ къ 
опасному западному Гангэуддскому плесу. 
Принадлежитъ къ Юнгфрузундской лоцман­
ской станцш. 
Знакъ пмЬетъ видъ пирамиды обшитой дос­
ками съ шестомъ и горизонтальной бочкой 
на вершинЬ. 
Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
съ остроконечною крышею съ шестомъ и 
бочкою на вершинЬ. 
Знакъ служить для обозначен]я онасныхъ 
скалистыхъ островковъ Норра и Сэдра-Грпм-
сэрарне. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Утэ. 
4 2  
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Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, и слу­
жить руководствомъ для входа въ Тудеръ-
зундъ. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Ука­
зываетъ къ югу идущимъ судамъ. проходъ 
между островами Линдхольменъ и Норрэнъ. 
Такой же. какъ и предъидущш. Указываетъ 
мЬсто перемЬны курса для судовъ, идущихъ 
съ сЬвера. 
Тоже. 
Такой же, указываетъ фарватеръ и пере-
мЬну курса для судовъ, идущихъ съ сЬвера. 
Знаки №№ 89—92 принадлежать къ лоцм. 
станции Юнгфрузундъ. 
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рововъ. лежа-
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до ШУ 11° 
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Тоже. Отъ 80 11 е  
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до ту 11° 
15'. 
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Створъ этихъ огней ведетъ мимо мелей 
, къ 80-у отъ Эспшера. а также мимо вос-
точнаго мыса острова Сандшеръ. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса и слу 
житъ для руководства при плаванш. 
Такой же, какъ и предъидущШ Указываетъ. 
фарватеръ судамъ. идущимъ съ сЬвера п съ 
востока. 
Знаки и огни №№ 93 — 95 принадлежать 
къ лоцм. станцш Юнгфрузундъ. 
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго бре-
венчатаго сруба, съ шестомъ и указателемъ 
на вершинЬ. 
Служить для судовъ, идущихъ изъ Юнгфру-
зунда и Гульдкронскаго плеса въ Паргаспортъ. 
Лоцманская станцгя Паргаспортъ на о-вЬ 
Тиммерхольменъ, состоитъ изъ 5-ти лоцма-
новъ, которые сторожатъ въ деревянномъ 
одноэтажномъ зданш и провожаютъ суда въ 
Хестхольмъ. Юнгфрузундъ, Гульдкрону, Руот-
салайсъ и въ гор. Або. 
Принадлежитъ къ лоцм. станц. Паргаспортъ. 
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97 ЗНАКЪ 60° 08' На 80 мысЬ » » 3 
ГУДАХОЛЬМЪ. 22 17 болыиаго остро­
ва Сорпо. 
98 ЗНАКЪ 60 11 На 80-мъ мы­ Ъ г 2 
ХАЛЬС- 22 17 сЬ высокаго, лЬ-
хольмъ. 
систаго острова 
того же имени. 
80 й. 
99 ЗНАКЪ 60 11 НаШУ-мъ мы­ » У> » 
ъ ъ 




100 ЗНАКЪ 60 11 На скалЬ, воз- 11 > 2> 




101 ЗНАКЪ 60 12 
На скалЬ того 
2> » •3,7 
БОРГАР- 22 19 же имени. 
хольмъ. 
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н. ур. ы. 
учреж­
дения. 
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а к 2 
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с т в а  в ъ  
Финляндш. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Указы­
ваетъ вмЬстЬ съ знакомъ Лонгхольмомъ входъ 
въ проливъ Паргаспортъ съ юга. 
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Паргаспортъ. 
Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ. Указываетъ 
судамъ, идущимъ съ юга, проходъ по сЬверную 
сторону острова Хальсхольменъ. 
Тоже. 
Тоже. 
Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
направлеше фарватера для судовъ, идущихъ 
съ запада. 
Знаки №№ 98 п 99 принадлежать къ лоцм. 
станщи Юнгфрузундъ. 
Такой же, какъ и предъидущш. Служить 
руководствомъ при плаванш по Гульдкрон-
скому фарватеру. 
1892 Тоже. Знакъ изъ камней съ закругленной вер­
шиной. 
Служить для руководства при плаванш отъ 
Паргаспорта къ Хестхольму. 
Знаки №№ 100 и 101 принадлежать къ 
лоцм. ст. Паргаспортъ. 
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ОГОНЬ 60 08 
СОРПО. 22 16 
(Верхшй). 






сЬ острова того 
же имени. 






I На 80-мъ мысЬ 
'острова того же 
имени. 
На 80-й сто 
ронЬ острова 
Сорпо-ландетъ. 
На 80-мъ мысЬ 






Отъ 80 31° 
15'черезъО 
до ШУ 1° 
15'. 
ОТЪ 80 31° 
15'черезъО 
до N0 58° 
45'. 
















-Й >? С" 
Рн К X 










1892 Директора Такой же, какъ и предъидунпй. Указываетъ 
лоцманска-| судамъ, идущимъ отъ востока и запада пере-
го и маяч- мЬну курса. 
наго ведом­









Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
проходъ между вЬхами и виденъ на фарва-
терЬ только отъ 8"\У-та. 
Створъ этихъ огней ведетъ свободно отъ 
мелей, лежащихъ между островомъ Хэгландъ 
п Паргаспортомъ. 
Знакъ изъ камней въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса. 
Служить для плаватя по шхерному фарва­
теру между о-мъ Гульдкроною и Паргаспор­
томъ. 
Знаки №№ 102—106 принадлежать къ лоцм. 
ст. Паргаспортъ. 
4 3  
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(© )•  
60 15 
П а р г а с п о р т ъ  
НаЖ)-мъмысЫ| 1 ПеремЬн-
острова того же'! ный бгьлый 
имени. и красный. 
На8\У-мъ мысЬ 
острова того же 
На скалЬ 080-го 
мыса острова 
того же имени 
На О-й сторонЬ 







Отъ 80 54° 4.1 
45'черезъО ! 
и N до тУ 
54° 45'. 







Отъ 80 26е 7,4 
15' до 80 
56° 15'. 















О _ ^ 
Л М ° 
9
ё  а 
й К X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
о р т ъ -
































Огонь этотъ служить для указашя фарва­
тера, идущаго мимо него на ХЛУ и 80. 
Знакъ изъ камней въ видЬ конуса. 
Служить для указашя фарватера, при пла­
ванш отъ Эрста-фхерда къ Паргаспорту. 
Предъидуицй огонь и знакъ № 108 принад­
лежать къ лоцм. станщи Паргаспортъ. 
Тоже. 
Створъ этихъ огней ведетъ свободно ме­
жду мелями по фарватеру, идущему по 80-ю 
сторону огней. 
Принадлежать кь лоцм. станщи Або. 
I 
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ЗНАКЪ 00 14  










На О-мъ мысЬ 
острова того же 
имени. 
На низменной 












лежащемъ на 8 
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й я 2 
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Зиакъ изъ камней въ видЬ конуса. Служить 
для указашя фарватера, при плаванш изъ 
Эрста-фгерда въ Паргаспортъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Або. 
Зиакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершинЬ. 
Служить для судовъ, идущихъ отъ запада 
чрезъ Пэмарф1эрдепъ, а также для входа въ 
Сандэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Паргас­
портъ. 










56 1856 Тоже. 
шенъ. • 19 
Лоцманская станщя номЬщается въ одно-
этажномъ съ башнею домЬ. 
Лоцмана провожаютъ суда въ Утэ. въ 
море, Юнгфрузундъ, Гульдкрону, Або, Руот-
салайсъ, Люпертэ, Бергхамнъ и Соттунга. 
Знакъ изъ камней въ видЬ конуса. Указы­
ваетъ входъ съ запада въ пролпвъ Корно-
стрэмъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Люмъ. 
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60° 06' 




60 06 ЗНАКЪ 






На самомъ сЬ 
верномъ голомъ 
островк^ группы 

































/ .  I 
8,6 
Отъ N064° 
черезъ N и 





















Д м  О  
- Л I 
Я я х 




























Такой же, какъ и предъидущт. Служить 
для указашя фарватера, идущаго въ группЬ 





Знакъ пмЬетъ видъ сквознаго конуса. 
Служптъ для указашя шхернаго фарватера 
между Корпострэмомъ и Соттунга. 
Знаки №№ 115 и 116 принадлежать къ 
лоцм. станщи Люмъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
досчатою крышею. 
Служить для плавашя шхернымъ фарвате-
ромъ изъ Корпострэма, чрезъ Шпфтетъ, до 
Соттлнга. 
Огонь ноставленъ на подмосткахъ: возлЬ 
огня установлена, также на подмосткахъ. 
будка для хранешя матер1аловъ. 
Служить для руководства при плаванш по 
фарватеру черезъ Шифтетъ п обратно. 




















жеше. ка или знака. 
119 ЛОЦМАНСКАЯ 60° 09 







На №\У-й скалЬ 






121 60 07 
На островкЬ 
того лее имени, 
по N-10 сторону 
знака Решеръ. 
ПеремЬн- Около 50 
ный бгьлый разъ въ 
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^ н 
Я Я X 
















Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой доме; лоц­










122 Красный. 34 1857 




Знакъ изъ камней, нмЬетъ видъ усЬченнаго 
конуса съ шестомъ. 
Служптъ для указашя фарватера чрезъ 
Шифтетъ, между станциями Бергхамнъ и Сот­
тунга. 
Огонь помещается съ \У-й стороны деревян-
наго домика, устаповленнаго на подмосткахъ, 
освещается бензиномъ. 
Служить для плавашя по фарватеру отъ 
Хюссэ чрезъ Стура-Шнфтетъ до Бергхамна. 
Знакъ каменный, имеетъ видъ правильной 
четыреугольной, усеченной пирамиды. 
Служить для плавашя шхернымъ фарвате-
ромъ чрезъ Шифтетъ, между лоцманскими 
станщями Бергхамнъ и Соттунга. 
Знаки №№ 120—122 принадлежать къ лоцм. 
станщи Бергхамнъ. 
4 4  
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( © )• 
огонь 
СЕЛЬСЭ. 





60° 05' На островЬ то 




берегу о-ва того 
же имени, въ 
разстояши 35 
футъ къ сЬвер} 
отъ башни. 
На сЬверномъ 
мысЬ острова то 
го же имени. 
На островЬ то­








1 ПеремЬн- Около 30 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту. 
Тоже. 
ОтъХ\\ г85 с  
черезъ N до 
80 77°. 
Отъ 80 67 е  
30' черезъ 





















н. ур. м. 
123 0-я и \У-я 
с т о р оны  
черный, 
а 


















* м || «' 2 я н 
- м ъ 
^ ° 
Й И X 





Директора Башня четырехсторонняя, обшита досками 
лоцманска- съ остроконечной крышей. 
го и маяч- Служить хорошимъ опознательнымъ пунк-
наго вЬ- томъ для судовъ, плавающихъ чрезъ Шиф-











Маячный аппаратъ помЬщается въ цилин­
дрической будкЬ съ коническою крышею, 
поставленной на гранитномъ цоколЬ. 
Служить для плавашя чрезъ плесъ Шиф­
тетъ. 
Огонь помЬщается снаружи деревяннаго до-
мпка, освЬщается бензиномъ. 
Служить для плавашя чрезъ плесъ Шиф­
тетъ. 
Огонь этотъ поставленъ на 30 фут. под­
мосткахъ и служить, въ створЬ съ огпемъ 
Гюссэ, для плавашя чрезъ Шпфтетъ. 
Башня № 123 и огни № 124 и 126 при­
надлежать къ лоцм. станщи Соттунга. 
348 














жеше. ка или знака. 
Б е р г х а м н ъ  —  С о т т у н г а  
60° 09 1  127 На западномъ 
обрывЬ острова 
того же имени. 
ЗНАКЪ 
21 20 РУВШЕРЪ. 
128 На южномъ 
обрыве острова 
того же имени. 































5 к  и 
Й В н 
? >р_ а 
К и х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
ТУНГ1 











Тоже. 50 1856 
Тоже. 
5 
) Тоже. 36 1856 
Тоже. 
3 
' Тоже. 36 1856 Тоже. 
2 
1 
Знакъ изъ камней въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса. 
Знакъ изъ камней въ видЬ конуса. 
Служить вмЬстЬ съ иредъидущимъ знакомъ 
для руководства при ироходЬ между островами 
Рувшеръ и Рестъ въ группЬ Бергхамнъ. 
Такой же, какъ и нредъидунцй И служптъ 
для прохода между островамп Хамнхо.тьмъ и 
Рестъ. 
Знакъ изъ камней въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса и служитъ для руководства при входЬ 
въ гавань Бергхамнъ. 
Знаки №№ 127 — 180 принадлежать къ 
лоцм. станц] и Бергхамнъ. 
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131 ЗНАКЪ 60° 09' 



























островка того же 
имени. 
На южной сто 
роне скалы того 
же имени. 
На небольшой 





го же имени. 
9.2 
8.9 













I к Н 
~ а 
^ ^  о 
Й я х 
II Р И М Ъ Ч А II I Я. 
1тлый. 64 1856 
Директор Знакъ нзъ камней въ видЬ усЬченнаго ко­
ра лоцман- нуса и служить для руководства при плаванш 
скаго и ма- къ Юнгфрушеру и обратно, а также для входа 
ячнаго в"Ь- въ гавань Бергхамнъ. 
домства въ 
Финляндш. 
182 Тоже. 47 1856 Тоже. 
Такой же, какъ и предъидущШ и служить 
для той же ц^ля. 
183 Тоже. 19 1856 
Тоже. 
181 Тоже. 26 1856 Тоже. 
13о Тоже. 
Такой же, какъ и предыцуицй и служить 
для той же ц^ли. 
Такой же, какъ и предъидущш и служить 
для руководства при плаванш въ проливе 
между островами группы Юнгфрушеръ. 
1856 Тоже. 
Такой же, какъ и предъидущш и служить 
для той же цели. 
Знаки №№ 131 — 135 принадлежать къ 
лоцм. станцхи Бергхамнъ. 
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го же имени. 
60 05 ЗНАКЪ 
20 45 СЕДЭ. 
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П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  






















Такой же, какъ и предъидушдй и служитъ 
для обозначетя фарватера, идущаго черезъ 
узшй проходъ изъ Юнгфрушера, 
Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса съ шестомъ на верху и служитъ для 
входа въ группу острововъ Юнгфрушеръ, а 
также для руководства при плаванш отъ Юнг­
фрушера, черезъ Шифтетъ, идя отъ ^У-та. 
Знаки №№ 136 и 137 принадлежатъ къ 
лоцм. станщи Бергхамнъ. 
Знакъ изъ камней въ виде усеченной пира­
миды. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Юнгфрушера въ Соттунга, 
Такой же, какъ и предъидущгй. 
Служитъ для руководства при плаванш къ 
с-еверу и обозначаетъ входъ въ узшй пролпвъ 
Сэлсъ-э-зундъ, идущШ мимо лоцманской стан-
щи Соттунга. 
Лоцманская станщя помещается въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой здашп. 
Лоцмана проводятъ суда въ Дегербю, Чё-
каръ, Масхага, Кастельхольмъ, Бомарзундъ, 
Люмъ и Бергхамнъ. 
4 5  
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въ 2Уг миляхъ 
къ 8-ду отъ Кор-
поландета. 
На голой ска 
ле Варгшеръ, въ 




мысе острова то 
го же имени. 
На надводной 
скале того же 
имени, лежащей 
къ 88Л\ 7-у въ раз-






вовъ того же 
имени. 






















л 13" « Е-
знака. 









П Р И М -Б Ч А Н I Я. 
— У т э. 
141 








Щ и т ъ 






























Знакъ изъ камней и имЪетъ видъ конуса 
съ шестомъ на вершине. 
Служитъ для означешя местъ, где Утэ— 
КорпострэмскШ фарватеръ отъ Варгшера про-
ходитъ 
южнее Корполандета. 
При плаванш знакъ долженъ быть остав-
ляемъ къ югу. 
Знакъ изъ камней и имеетъ видъ конуса. 
Служитъ для означешя места, где Утэ-
Корпострэмсшй фарватеръ проходить южнее 
Корполандета. 
При плаванш знакъ долженъ быть остав-
ляемъ къ югу. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса съ не-
болыпимъ шестомъ на вершине. Вместе съ 
знакомъ Риммшеръ служитъ для обозначешя 
фарватера, идущаго по восточную сторону 
о-ва Лилла Бершеръ. 
Знакъ состоитъ изъ двухъ рельсовъ, укреп-
ленныхъ на скале и поддерживаемыхъ шта­
гами; къ вершине рельсовъ прикрепленъ де­
ревянный шесть съ треугольнымъ щитомъ 
вершиною вверхъ. Знакъ служитъ для обо­
значешя надводной скалы и оставляется къ 
востоку. 
Знакъ коничесшй, изъ шестовъ, съ гори­
зонтальною бочкою. 
Служитъ для означешя фарватера, веду-
щаго отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо группы острововъ Риммшеръ. 
Знаки №№ 141 — 145 принадлежать къ 
лоцм. станщи Люмъ. 
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г° 4 ^ 






На скале того 
же имени. 
147 ЗНАКЪ 59 59 



















острова того же 
имени. 
Въ Абосскихъ 
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Н  Д  С  К  
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П Р И М Ъ Ч А II I Я. 









Знакъ состонтъ изъ бревенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею и шестомъ. 
Служитъ для означешя фарватера, ведуща-
го отъ лоцм. станц]'и Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо шхеръ Аспэ. 








68 1865 Тоже. 
21 
24 1856 Тоже. 
Знакъ изъ камней, въ виде закругленнаго 
конуса. 
Знакъ изъ камней въ виде .конуса. Слу­
жить для обозначения острова, который можно 
обходить по обе стороны. 
Знаки №№ 146—148 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люмъ. 
Четырехсторонняя, каменная пирамида съ 
шестомъ и двумя голиками. Служитъ при пла­
ванш между Утэ и Люмомъ. 
Знакъ изъ камней въ виде усеченной пи­
рамиды. Служитъ для обозначения фарватера, 
идущаго по восточную сторону этого острова. 
Знаки №№ 149 и 150 принадлежать къ 
лоцм. станщи Утэ. 
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имени, въ 3^ ми­
ляхъ къ северу 
отъ острова Утэ. 
На восточной 
стороне острова 
ггого же имени, 
лежащаго въ З
1^  
миляхъ къ №-у 








же имени, въ 
2 1Д миляхъ на 
ХЮ отъ маяка 
У тэ. 
На скале того 
же имени, въ 
миляхъ къ севе­
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й '5 2 
М я х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
151 Бгьлый. ВО 1881 Директо- Знакъ каменный, формою обрйзаннаго ко­
ра лоцман- нуса. 
скаго и ма- Служитъ для означешя западнаго фарвате-
ячнаго ве- ра, идущаго отъ северо-востока въ Утэ. 
домства въ 
Финляндии. 











16 1856 Тоже. 
13 
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго сру­
ба съ шестомъ и горизонтальною бочкою на 
вершине. 
Знакъ изъ камней въ виде усЬченнаго ко­
нуса съ неболыиимъ шестомъ на вершине. 
Вместе съ следующимъ знакомъ, тоже Гро-
хараръ, обозначаете проходъ между скалами. 
Знакъ изъ бревенчатаго сруба, съ остроко­
нечною крышею, на которой поставлена ква­
дратная деревянная рама, обращенная однимъ 
угломъ къ верху. 
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ маяка Утэ 
шхернымъ фарватеромъ, руководствомъ при 
плаванш между группою острововъ Гроха-
раръ. 
Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса. Указываетъ фарватеръ между скалами 
Грохараръ. 
Знаки №№ 151—155 принадлежать къ лоцм. 
станщи Утэ. 
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трова того же 
имени, при вхо­
де въ гавань Утэ. 














о 3 « 
Я и ь 
~ в 
^ >рэ о 
Н и х  




в в е р х у  
к р а с н ы  










158 Тоже. 48 












Знакъ изъ шестовъ, установленныхъ во-
кругъ вертпкальнаго шеста, и образующихъ 
два конуса, нижндй большой, а верхрШ малый, 
соединенные 
вершинами вместе-, на верхнемъ 
конце средняго шеста, укреплена горизон­
тально бочка. 
Знакъ этотъ служитъ для облегчешя пла-
вашя по западному фарватеру, прп входе съ 
моря въ Абосшя шхеры. 
Знакъ изъ жердей, поставленныхъ въ виде 
конуса, пространство внутри заполнено зем­
лею; на вершине конуса утверждена бочка. 
/ 
Знакъ нзъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса. 
Служитъ для обозначен]я входа въ гавань 
Утэ. 
Такой же, какъ и предъидущШ. Служитъ 
для обозначешя входа отъ \У-та въ гавань 
Утэ. 
Знаки Л1'№ 156—159 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ. 
4 6  
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го острова Утэ. 
Постоян 
ный бгьлын. 
Отъ 80 80° 
чрезъ 8 и \У 
до КЛУ 80°. 
13,1 
Люмъ (К о р п о) — 
На 80-мъ мы 
се острова того 
же имени. 
На N0 мысе 
островка того же 
На №\У сторо­
не острова того 
же имени. 
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Башня маяка четыреугольная. построена изъ 
гранитнаго камня. 
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Фин-
скаго въ БотническШ заливъ, а также и для 
входа въ Абосшя шхеры. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
прим.). 
Староста и 7 лоцмановъ содержать вахту 
въ домике, поставленномъ по западную сто­
рону маяка. Лоцмана встречаютъ суда въ 
море, около 6 миль отъ маяка, и провожаютъ 
ихъ до Утэ, а оттуда до станцш Люмъ и 
Чёкаръ. 
Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ и голикомъ раструбомъ 
вверхъ. 
Служитъ для обозначешя пролива Белл-
хольмъ-зундъ. 
Знакъ изъ камней и имеетъ видь конуса 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
до Гульдкроны. 
Знаки №№ 161 и 162 принадлежатъ къ 
лоцм. станщи Люмъ. 
Такой же, какъ и предъидущш. Служитъ 
для указашя фарватера между южной оконеч­
ностью о-ва Брэншеръ и о-мъ Бюшеръ. 
Принадлежите къ лоцм. станщи Гульдкрона. 
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На №0-й сто 
рон
г
Ъ острова то 
го же имени. 
На неболыномъ 
скалистомъ ост­





























8.3 1-3 М 
Я г"? ^ 
Й я х 















Красный. 78 1887 
1 5  
Тоже. 
Такой же, какъ и № 163 и служитъ для 
той же цели. 
Такой же, какъ и предъидущш. Место 
знака указываете разветвлеше фарватера по 
N и 8-ую стороны о-ва Брэншеръ. 
Идя севернымъ фарватеромъ правятъ по 
К. —ЛУ, а южнымъ — правятъ на знакъ Бю-
шеръ. 
Такой же, какъ и предъидущш. Указываете 
фарватеръ, идупцй по северную сторону 
этого острова на Гульдкрону. 
На этомъ островке есть две не окрашен-
ныя каменныя кучи. 
Знаки №№ 164—166 принадлежать къ лоцм. 
станщи Гульдкрона. 
Лоцманская станцгя, помещающаяся въ одно-
этажномъ, деревянномъ доме содержите вахту 
изъ 
двухъ лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда въ Корпострэмъ, Юнгфрузундъ п Пар-
гаспортъ. 
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, идущихъ по фарватеру оть Гульд-
крона-ф1ерда, мимо островка Гульдкрона, къ 
станщи Люмъ. 
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На скале того 
же имени, при 




го же имени, ле-
жащемънаГульд-
к р о н с к о м ъ  
плёсе. 
На островке 






> ' 7,3 




















Й я х 











н и ж н я я  
треть въ 
б>ьлын и 8-я 
сторона въ 
к р  п е н ы  и  
цв^тъ. 
1856 Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
ра лоцман- съ бочкою на вершине. 
скаго и ма Служить для плавашя чрезъ ГульдкронскШ 







1856 ! Тоже. 
Измен. 
1880 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго, непокры-
таго сруба. 
Служитъ при плаванш по шхерному фар­
ватеру между Юнгфрузундомъ и Гульдкро-
ною. 
Знакъ четырехъ-стороншй, обшитый до­
сками, формою усеченной пирамиды съ кры­
шею и шестомъ на вершине, на которомъ 
укрепленъ досчатый щитъ, обращенный по 
направленш фарватера. 
Служитъ для той же цели, какъ и предъ-
идущгй знакъ. 
Знаки №№ 168 — 170 принадлежать къ 
лоцм. станцш Гульдкрона. 
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( © )• 
ОГОНЬ 
КАСЛЮОТО. 
( 0 )• 
60 14 
21 49 





На 80-мъ мы- 1 
се острова того 
же имени. 
На 8-й сторо­
не острова того 
же имени. 
На Х\У-мъ мы­












Отъ ЗЛУ 76° 
30' чрезъ 8 
и О до N0 
56° 30'. 
Отъ 8ЛУ 4° 
30' чрезъ ЛУ. 
N и О до 80 
85° 30'. 
Отъ N0 71° 
чрезъ N и ЛУ 
до ЗЛУ 71°. 









н. ур. м. 
дешя. 
отъ осн. 
* я  
1-Р 5 й ^ 
" >д, в 
»й ^ © 
Й я х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
Н












172 Бгьлыи. 115 1890 Тоже. 
178 
Бп л ы щ 
8 





Тоже. 26 1890 Тоже. 
4 
Огонь поставленъ на подмосткахъ и слу­
житъ для указашя фарватера между огнями 
Лёвшеръ и Смсргрундъ; освещается кероси-
номъ. 
Прпнадлежитъ къ лоцманской станцш Люмъ. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса, Слу­
жить для указашя фарватера, оставляется къ 
северу. 
Огонь поставленъ на подмосткахъ п слу­
житъ для указашя фарватера, идущаго по 
северную сторону острова; освещается керо-
синемъ. 
Огонь этотъ служитъ для указашя фарва­
тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ. 
Прпнадлежитъ къ лоцманской станщи Або. 
4 7  
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На 8-мъ мысе 















3,2 к Б* 
1,5 
Отъ 8ТУ 60° 
15' чрезъ 8 






















- 5 В 
л % >Р о 
И М X 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  









Черный. 43 1892 
32 
Тоже. 





Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса. 
Служитъ для указан!я фарватера. 
Знакъ изъ жердей, установленныхъ въ 
виде конуса, вокругъ средняго вертикальнаго 
шеста и образующихъ два конуса, нижней 
большой, а верхшй малый, соединенные вер­
шинами вместе. На вершине вертикальнаго 
шеста установлена бочка въ горизонтальномъ 
положенш. 
Принадлежите къ лоцм. станц1и Люмъ. 
Огонь помещается снаружи деревяннаго до­
мика, освещается керосиномъ, при немъ нЬтъ 
постоянней сторожевой прислуги. 
Служитъ съ нижеследующимъ огнемъ Оми-
найсъ, по створу 8ЛУ 48° 45', для прохода 
между мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ. 
Знакъ № 175 и огонь № 177 принадлежать 
къ лоцм. станщи Або. 
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( © )• 
60° 17' 
21 57 
На мысе Пит 
кешеми острова 








Отъ 8ЛУ 80е  Около 
15' чрезъ 8 
















ВЪ Г. АБО. 
60 27 
22 18 
На зданш быв 
шей Обсервато 





Отъ 80 53° 






















П Р И I Ъ Ч А Н I Я. 
178 Бгъл ы. Щ 
крыша чер-
95 1883 Директо- Огонь этотъ одинаковаго вида и устрой-
ра лоцман- ства съ предъидущимъ и въ створе съ нимъ, 
ч каго и ма- по К. 8\У 48° 45' ведетъ безопасно, между 
ичнаго ве- мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ; освещается 












Осветительный аппаратъ помещается въ 
фонаре на юго-западной, обращенной къ морю, 
стене деревяннаго жилища маячныхъ с.тужи-
]телей. 
Служитъ указателемъ при входе съ плёса 
Эрстафьердъ къ г. Або и для отлич1я скалы 
Чепмансгрундетъ. где фарватеръ направляется 
по О-ю и ЛУ-ю стороны Бокхольмарне. 
Старшина и 6 лоцмановь, находящееся на 
Бокхольме, водятъ суда въ Або, Нодендаль, 
Руотсалайсъ, Бергхамнъ, Корпо, Люмъ, Пар-
гаспортъ и Юнгфрузундъ. 
Огни №№ 178 и 179 принадлежатъ къ Або-




Въ г. Або, каждый понедельникъ. за шесть 
минуть до средняго полдня поднимается на 
мачте здашя бывшей Обсерваторш (ныне На-
вигащонной школы)—черный шарь (ддамет-
ромъ 5,9 фута) и падаетъ ровно въ полдень 
средняго времени въ г. Або, соответствую­
щей 22 ч. 30 м. 51 с. средняго времени въ 
Гринвиче. 
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Я М Ч 
мое про- |2 I 
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ва того же име­
ни. 
На голой ска­
ле того же име­



























П Р И М 5 Ч А  Н  I  Я .  
м 
с  а  л  а  и  с  ъ .  











Знакъ изъ камней, въ вид^ усеченной пи­
рамиды. 
Служитъ для обозначешя входа въ Сатте-
зундъ и оставляется при плаванш по фарва­








Знакъ изъ камней въ вид^ конуса. С-лу 
житъ для указаш я входа въ Хэмэрэзундъ. 
Знакъ изъ камней, въ вид^ усЬченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершин'Ь. 
Служитъ для обозначеюя направления фар­
ватера. 
Знаки №№ 181—183 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Або. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указаны фарватера отъ Руот-
салайса по южную сторону острова Аристма 
въ Або и Паргаспортъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Руотсалайсъ. 






































На ТУ-мъ мысЬ 
острова того же 
имени. 
60 18 ЗНАКЪ 
20 44 БАРК, 













о 5 К 
^ О 
~ >§. В 
М ж х 
П Р И М 5 Ч А Н I Я. 
185 Бгълый. 24 1883 


















Такой же, какъ и предъидущш и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и предъидущШ и служитъ 
для обозначеюя входа въ Хэмэрэзундъ съ за­
пада. 
Знаки №№ 185 и 186 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указания фарватера отъ Люма 
къ Люпертэ. 
Такой же и служитъ для обозначеюя фар­
ватера, идущаго отъ Мосхага чрезъ Делетъ'къ 
проливу Энклингс-зундъ 
Знаки №№ 187 и 188 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Люмъ. 
4 8  
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я 2 5 
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оэ =3 С 
з, 2 0 
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На N0-1 око­ » » 7> 5 
ЭСТРА-ЛОПП-
21 38 нечности остро­










Ъ 4 ; 
НСОЛУОТО-
21 35 го же имени, въ 
СЕДРА-





ЗНАКЪ 60 25 
На 8"\У-мъ мы­ » 
Ъ * 4,3 .I1  








БРЕДШЕРЪ. 21 31 се острова того 
Ж 
же имени. 
198 ЗНАКЪ 60 29 
На ЗЛУ-мъ мы­ » 
ъ 4,5 






















^ «5 В 
М д х 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
189 В>ълый. 
190, Тоже. 
4 '191 Тоже. 
192 Тоже. 











Такой же, какъ № 187. 
указашя фарватера, 









Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. и служитъ 
для той же цели. 
1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначеюя фарватера. 
Тоже. Такой же и служитъ для обозначеюя фар­
ватера. 
Тоже. Такой же и служитъ для обозначеюя юж-
наго входа въ Лепэ-зундъ и оставляется къ 
востоку. 
Знаки №№ 
189 — 193 
лоцм. станцш Люмъ. 
принадлежатъ къ 
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ка или знака. 
194 60° 29 
На !№-мъ мыс-е 
скалы того же 
имени. 
ЗНАКЪ 
В А ЛК1АК АРИ. 
195 |1ж. 60 20 На восточномъ 
мысе островка! 




На ШУ мысе 


























о Н « 
Д а й  
" Я Ё  $ ^  ° 
Н и х  
П Р И  1 .  5  Ч  А  Н  I  Я .  








Знакъ изъ камней, въ виде конуса, 
Служитъ для обозначеюя фарватера, иду 
щаго между Лепэ и Пальвазундомъ. 
195 Тоже. 
196 Тоже. 
197 1*Ая и 8-я 
с т о р о н ы 
кр а сныя. 










Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса, 
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот-
салайса до Люма, 
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
остроконечной крышей съ шестомъ и верти­
кальной бочкой на вершине. 
Служитъ для указашя фарватера, мимо 
Руотсалайскихъ острововъ, къ Пальвазунду 
и Люпертэ. 
Лоцманская станцгя на юго-западномъ бе­
регу о-ва Руотсалайсъ съ 3-мя лоцманами, 
которые провожаютъ суда до станцш Люпер­
тэ, Корпострэмъ, Паргаспортъ и въ г. Або. 
Знаки Л<№ 194—197 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Роутсалайсъ. 
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Р у о т с а л а й с ъ —  
198 ЗНАКЪ 60° 22' 
На мысЬ Юс-
1 7> > 4 
КУЙВАСЪ. 21 43 ситеми, остров­
ка того же име­
ни. 
199 ЗНАКЪ 60 22 На 80-й око­ » 3,3 
ВЭХЭ-ВАРНУ- 21 48 нечности остро­
КАРП. 




200 ЗНАКЪ 60 24 На западномъ » 4 
АЙОЛАНГЕМИ. 21 48 мысЬ острова 
Айола. 
201 ЗНАКЪ 60 26 
На 8ЛУ-мъ мы­ 7> 4,6 
Л1АМАКЛУББЪ 21 47 сЬ острова Ис-
1 
кола. 
202 ЗНАКЪ 60 28 На 80-й око­ » » » 3,2 
ЯННОСАРН. 21 45 нечности остро­


















н. ур. м. 
дешя. 
отъ осп. 
® .Э « 
й а н 
Н и х  
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 





























Знакъ изъ камней въ виде усЬченнаго ко­
нуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Паль-
вазунда до Руотсалайса. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для руководства при плаваши по 
20-ти футовому фарватеру, идущему отъ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ къ острову 
Яниссари (около лесопилънаго завода Лемшё-
хольмъ). 
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели. 
Знаки №№ 198 — 202 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ. 
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Б О Т Н И Ч Е С  
К, I Й ЗА Л И В Ъ. 
№ 
Назвате мая­




















































20В ЗНАКИ 60° 26' 
На сЬверномъ 
У> » 7> 
ЗД 
РУСКИКАРП: 21 40 мысе островка 
того же имени. 
Сгьверный. 
Сгьверо- 60 26 На N0 мысе 
* 
У> » 3,8 
восточнын. 21 40 того же остров­
ка. 
204 ЗНАКЪ 60 28 
На скале того 
» » 7> Ъ 6 





205 Отличитель­ 60 28 
На острове то­ » ъ г Ъ 6 1 




206 Два отличи- 60 28 
На острове то­
» » > 5 
тельныхъ 21 38 го же имени. 
пятна Лаль­
ва Корт я. 












| д « 
1 
^ о 
Н и х  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  























Оба знака таше, какъ и предъидущгй. 
Скверный служитъ для указашя фарватера 
отъ Пальвазунда къ югу до Руотсалайса, 
оьверо-восточный—для обратнаго плавашя. 
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде усе-
ченнаго конуса. Скала подъ знакомъ окра­
шена въ белый цветъ. 
Знакъ этотъ, вместе съ отличительнымъ 
пятномъ Пальва Кирива служитъ указа-
шемъ пути между мелями Петейскари и 
Саммалькари, при входе въ Пальвазундъ. 
Отличительныя пятна Пальва Корк|"я ведутъ 
между мелями Мусталетто и Лайтакари, въ 
Пальвазундъ. 
Знаки №№ 203 — 206 принадлежатъ къ 




Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  Л  И  Б  Ъ .  
№ 
Назвате мая­












а 5 ' 
Д Л 























скалы того же 
имени. 
На северо-за- » 
падномъ мысе 









Н а - м ъ 
мысе острова то­
го же имени. 
На 80-мъ мысе 
























§ и « 
й'З о 
^ 3 а 
п 
и; 
^ >Р о 
Н и х  
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я. 
































Знакъ сложенъ изъ камней въ виде ко­
нуса; служитъ для обозначешя фарватера по 
западную сторону о-ва Оменсари, вдоль бе­
рега Тефсало, и оставляется къ западу. 
• Такого же вида, какъ и предъидупцй и слу­
житъ для той же цели; при плаваши остав­
ляется къ востоку и югу. 
Такой же, какъ и предъидуицй и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ востоку. 
Такой же, какъ и предъидуицй и служитъ 
для той же цели; при плаванш оставляется 
къ востоку. 
Такой же, какъ и предъидущш и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ ВОСТОКУ. 
Такой же, какъ и предъидуицй и служитъ 
для той же цели; при плаванш оставляется 
къ западу и къ северу. 
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Назваше мая­













* 3 5 
2 2 ?  
Н," ьР 
о 2 и 
^ Е Й" 
О Й 
21В ЗНАКЪ 60° 05' 
СКУМАКА- 20 41 
РЕНЪ. 
214 ЗНАКЪ 60 05 
БЕРГШЕРЪ. 20 40 
215 ЗНАКЪ 60 05 
БРЭННКУБ- 20 86 
БЕНЪ. 
216 ЗНАКЪ 60 06 
СОНЁКУББЪ. 20 40 
217 ДВА ЗНАКА 60 07 
ЕНШЕРЪ. 20 35 
На средине ос­




рова того же 
имени. 
На средине 




къ 8-у отъ Сту-
ра Соттунга. 
Одинъ наЖ)-й 
другой на -й 
сторонахъ ост­
рова того же 
имени. 




» I к 
» к 














© з « 
3 и Н 




М а х 
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .  
!Г9' 
ю  —  Л е д з у н д ъ .  
21В Ечьлый. » , » 
214 Тоже. » 
215 























Оба знака изъ камней въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды и служатъ 
для обозначешя фарватера, идущаго между 
ними. 
Принадлежатъ къ лоцм. станцш Сот­
тунга. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. 
Служитъ для обозначешя узкаго прохода 
у о-ва Хэстъ-хольма. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю. 
Такой же, какъ и иредъидуицй. Служитъ 
для указашя фарватера. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Соттунга. 
Оба знака изъ камней въ виде конуса. 
Служатъ для указашя фарватера, идущаго 
по сёверную ихъ сторону. 
390 
















ка или знака. 





ЁВРЁЭУДДЕНЪ 20 29 
219 На скале того 
20 28 же имени. 
















О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  и  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  391 
ШСТЮ. 
Цветъ 









® .2 § 
а я н 
Р >1= В 
Л !=С /Й ^ с 
М т х 








Знакъ изъ камней въ виде конуса. 





ная часть и 
бочка крас- , 
ныя. 
24 1858 Тоже. 
15 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальною бочкою на вершине, верхняя 
часть знака по всемъ сторонамъ обшита до­
сками. Служитъ для указашя фарватера, иду­
щаго отъ Дегербю по северную и восточную 
стороны знака. 
220 Бгьлы'й. Тоже. 
< 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. При 
проходе оставляется къ западу. 
Знаки №\» 218 — 220 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Дегербю. 
221 Желтый. Тоже. Лоцманская стати я находится въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой зданш: лоц­
мана провожаютъ суда въ Мосхага, Соттунга, 
Бомарзундъ. Кастельхольмъ, Рэдхамнъ, Ню-
хамнъ, въ море мимо Ледзунда, Бьеркеръ и 
мели Уксбоданъ, а также въ Чёкаръ. 
392 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  
№ 
Назвате мая­















222 ЗНАКЪ 60° 02' На северной Ъ У> 7> 7> 
ФЛИСЭ- 20 21 сторон^ острова 
хольмъ. 
того же имени. 
228 ЗНАКЪ 60 01 На средине ъ 7> Ъ 




224 ЗНАКЪ 60 01 На западной 7> т> 
ФЛИСЭБЕРГЪ. 20 20 возвышенности 
острова Флисъ-э. 
225 ЗНАКЪ 60 00 На средине * )> » 




226 ЗНАКЪ 59 59 На средине » > 














о « к!? 
X п 
О  Я  А  Н  Д  С  К  I  Я  и  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  393 
Цветъ Высота Время 
огня пли I 
маяка или знака учреж-
п. ур. и. 
денш. 
л? ^ 
Я я х 






Директо- Знакъ изъ камней въ видЬ конуса, 
ра лоцман- Служитъ для указашя фарватера въ Лед-
скаго и ма- зундъ и Чёкаръ. 
ячнаго ве-; Два лоцмана, находящееся въ деревне Мос-
домства въ хага, проводятъ суда въ Дегербю, Бомарзундъ, 





Такой же, какъ и предъидущШ: указываетъ 
входъ въ Дегербю со стороны плёса Фёглэ-
фгердъ. 
Такой же, какъ и предъидущШ и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и предъидущш и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и предъидушдй и служитъ 
для той же цели. 
Знаки №№ 222 — 226 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Дегербю. 
50 













с и . 
^ Й л 
&Н И X 
М » « 1 





2 ч ®  
Й 2 
л -
о « СЧ 
Рн а « 
























На  о с тров^  г  
того же имени. 
Н а  8 -  о м ъ  
мысе острова то­
го же имени. 
На северномъ 
мысе острова то 
го же имени. 
I 

















^ а « © 
о 
Й И н 
^ >?» а 
„ ЬС е=С 
^ О 
К я х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
е г е














Знакъ изъ камней въ виде конуса съ ше-
стомъ на вершине. 
Служитъ для руководства" при плаваши по 
фарватеру. 




Такой же, какъ и предъидущШ и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и предъидущШ. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. Вместе 
съ предъидущимъ знакомъ указываетъ фар-
ватеръ, идущШ между ними. 
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Назваше мая­















йЯ 3 А 
и я и 
я » ч 
» — 3 
- я <• 
' ° « л 



























На скале того 
же имени. 
На средине 
острова того же 
имени. 
На острове то 









маяка или знака 








« К К § В н 
^ л а 
л =? ^ 
Я и х 
















Знакъ изъ камней въ впдЬ конуса съ шес-
томъ и бочкой на вершине. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. 
Служитъ при плаваши по фарватер) . 
Такой же и служитъ для той же цели. 
Такой же и служитъ для той же цели. 
Знаки №№ 232—234 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Чёкаръ. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. 
Лоцмана проводятъ суда въ Утэ, Дегербю и 
Сотт\нга. 
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Б 0 Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
№ 
Назваше мая­















с и . 
бР 2 ^ 
и, X X 
И 
М « 


































На скале того 
же имени. 
На скале того 
же имени. 
На скале того 
же имени. 
На острове того 
На острове того 
















" 'ч >4 
И ад 
ден! я. 
П Р Р1 М Ъ Ч А Н I Я. 
та 















Знакъ изъ камней въ виде конуса. Служитъ 
руководствомъ при плаваши по южную сто­
рону группы Чёкаръ въ Утэ. 
У> 
Тоже. Такой же и служитъ для той же цели. 
Ъ 
Тоже. Такой же и служитъ для той же цели. 
У> 
Тоже. 
Такой же и служитъ для указашя фарва­




Такой же и служитъ для той же цели. 
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Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назвате мая­


























































На скалФ того 
же имени. 
59 50 
СЛЕВХАРУ. 21 19 
На остров^. ле-


















» > » 
20 47 скалы того же 
имени. 
60 01 
На срединЬ ска­ » }> 
20 47 лы того же име­
ни. 















•Ч е к а р ъ 
О Л А Н Д С К 1 Я  и  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Б 1 .  401 
сЗ 





* е в 
Л 7$ *<• >гЧ О 
Й я х 



















Такой же какъ и 
той же ц^ли. 
№ 236 и служить для 
Знакъ изъ камней въ вид^ конуса. Служитъ 
для опознатя низменнаго островка, на кото-
ромъ находится, и для указашя фарватера въ 
Утэ. 
Знакъ изъ камней въ виде конуса. Служитъ 
для той же ц-Ьли. какъ и предъидупцй. 
Знакъ изъ камней въ вид^ конуса. 
Такой же. Вм^стЬ съ предъидущимъ ука-
зываетъ фарватеръ, идущШ изъ Соттунга на 
Чёкаръ. 















Назвате мая Щирота N Местополо-
Долгота О. 
ка или знака. 
На средин^ 












©  г  е  р  б  ю  
М о е  
2481 60 08 
На 80-мъ мы­
се острова того 
же имени. 
ЗНАКЪ 




того же имени. 
60 09 ЗНАКЪ 
БОТШЕРЪ. 20 34 















•а ^ «: ^& °
М а х  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  








наго в'Ьдом-| ства въ 
Финляндш. 
Тоже. 




1 0  
Тоже. 
Тоже. 
Знакъ изъ камней въ виде усЬченнаго ко­
нуса съ шестомъ на вершине. Служитъ для 
плавашя изъ Дегербю въ Бомарзундъ. по 
западную сторону 1ерсъ-э. 
Знакъ изъ камней въ виде четырехгранной 
пирамиды. Служитъ для обозначешя входа въ 
! пролпвъ Энгъ-э-зундъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста. укр'ЬплеЕнаго 
несколькими подпорами, съ кучею камней въ 
средине. 
Служитъ для плавашя по фарватеру. 
Такой же и служитъ для той же цели. 
Знаки №№ 248—249 принадлежать къ лоцм. 
Станщи Мосхага. 
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Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В ъ. 
№ 
Назваше мая­















































острова того же 
На сЬверномъ 
мысе острова то­
го же имени. 
На средине 




го же имени, въ 
34 миляхъ къ 
Х-у отъ острова 
Лилль-Лаппо. 
На скале того 
же имени, въ И 
мили къ О-ту отъ 
острова Урмэ. 










































П Р И  М . ®  Ч  А  Н  I  Я ,  


































Знакъ изъ камней, въ виде усеченной че­
тырехгранной пирамиды. Служитъ для плава­






Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде полубоченка съ 
шестомъ на вершине. Служитъ для той же 
цели. 
252 Тоже. Тоже. Такой же и указываетъ проходъ въ Мосхага. 
Знаки №№ 250—252 принадлежать къ лоцм. 
станцш Мосхага. 
253 
Тоже. 43 1856 Тоже. Знакъ изъ камней въ виде конуса. Служитъ 
8 для обозначения фарватера, идущаго черезъ 
узкость. 
254 
Тоже. 31 » Тоже. Такой же. Служитъ вместе съ предъиду -
8 щимъ для прохода изъ пролива Лаппо-зундъ 
въ Рутъ-э. 
Знаки №№ 253 и 254 принадлежать къ лоцм. 
станцш Фискэ. 
406 
Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
Л» 
Назвате мая­
















бЧ К X 
Н я Ч 
В " 5 
8 ч Я ® к 8 
^ « в ° И . 






















ре острова того 
же имени. 
На скале того 
же имени. 
На. 80-мъ мы­




























1 м « 
$ в " 
И я 
И§: 
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  
255 Желтая. 85 1873 
21 

















Лоцманская станцгя въ одноэтажномъ зда-
нш, служитъ руководствомъ при плаваши 
проливомъ Фискэстрэмъ. Лоцмана проводятъ 






Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для указания, съ севера иду-
щпмъ судамъ, входа въ Фискэстрэмъ. 
Такой же. Служитъ для указания фарватера 
въ проливе Фискэстрэмъ. 
Такой же и служитъ для той же цели. 
Знаки №№ 256—258 принадлежать къ лоцм. 
станц. Фискэ. 
Знакъ изъ камней въ виде усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства прп пла-
вати по фарватеру по выходе изъ пролива 
Фискэстрэмъ. 
408 



















зЗ ^ [5 И И 
н п « 
н н Ч 
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го же имени. 
На южной сто­




8\У-мъ. а второй 
на 80-мъ мысахъ 
острова тото же 
имени. 
На самой вы 
сокой горе ост­
рова того же 
имени. 
На ШУ-мъ об 
рыве острова 



















о 5 « 
^ а 
цП ^ 
П вз XI 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  





















Такой же. Служитъ руководствомъ при вы-
ходЬ изъ пролива Рэдклуббъ-зундетъ. 





Оба знака таше же, какъ и предъпдупцй и 
служатъ для той же ц-Ьли. 
Тоже. 
Тоже. 
Оба знака так1е же, какъ и предъпдупцй. 
Служатъ для обозначения узкаго прохода 
между высокими и голыми островами Рэд-
клуббъ и Рэнклуббъ. 
52 
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Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назвате мая­
























































островке того же 
хольмъ. 
имени,лежащемъ 
къ О-ту отъ о-ва 
Норръ-энъ. 
266 ЗНАКЪ » 
На острове 
3> » » > „ 
ГРЕГГОЛЬ-
того же имени 
ШЕРЪ. 
267 ЗНАКЪ 60° 35' 
На скале того 
» » » > 6,9 
РИДАКУББЪ. 
ш /к 
























о 2 «  
л 
ьч И X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
205 Бгьлый. 46 1856 Директора Такой же. Служитъ для обозначешя фарва-
'лоцманска- тера, идущаго по восточную сторону о-ва 




200 Не окра- 42 
тень. Т" 
1856 Тоже. 
207 Тоже. 37 
17 
208 Желтая. » 
Знакъ пзъ камней, въ вндЬ усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства въ узкости 
фарватера. 
1856 
Тоже. Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ два 
сквозныхъ конуса. 
Служитъ для входа къ якорному м^сту. на­
ходящемуся къ югу отъ Лилль-клюндана, а 
также по фарватеру между лоцманскими стан-
Ц1ями Юрмо и Люпертэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Юрмо. 
1860 
Тоже. Лоцманская станцгя находится въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой зданш. Лоц­
мана проводить суда въ Эншеръ, Лёкэ, Нюс-
тадъ, Люпертэ, Фискэ и Юрмо. 
412 
Б 0 Т ' Н И Ч Е С К 1 Й А  
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ле того же име­
ни, въ У* мили 
къ К-у отъ стан-
щи 
Люпертэ. 
На скале того 
же имени. 











П Р И М - Б Ч А Н 1 Я  
знака. 
н. ур 
Я к х 
отъ осн. 
Э  н  ш  е  р  ъ .  
Желтый. 













Лоцманская станцгя построена на скале, 
съ наблюдательною башнею. Лоцмана прово-
дятъ суда въ Нюстадъ, Лёкэ, въ море у Эн-
шера до Лплль-клюндана. Люмъ и въ Руот-
салайсъ. 
Знакъ каменный, пирамидальный. Скала 
подъ знакомь окрашена въ белый цв'Ьтъ. 
271 
Тоже. 1888 Тоже. 
272 
Бгьлое. 1885 Тоже. 
Знакъ каменный, им^етъ видъ усеченной 
пирамиды. 
Створъ знака съ предъидущимъ (Похкари), 
]\ТАУ 26°, служитъ для входа въ Люпертэ отъ 
КЛУ-а п ведетъ безопасно между мелями, ле­
жащими по обе стороны этого створа. 
10 
Пятно вместе съ вышепрнведеннымъ зна­
комь служитъ для указания направлешя фар­
ватера, идущаго отъ плёса Сексмиларкъ въ 
проливъ Люпертэ-зундъ, при чемъ следуетъ 
править по средине между пятномъ и знакомь. 
Знаки №№ 270—272 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люпертэ. 
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ЗНАКЪ 60 39 На скале того 
БЛЕКУНГЕНЪ. 21 09 ЖЕ ИМЕНИ. 
274 
275 На островкй 
того же имени, 
на 80Ш въ 3/4 
миляхъ отъ мая­
ка Нюстадскаго. 
60 41 ЗНАКЪ 
ФЛАТУ. 21 06 
3  А  I I  В  
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274 Покрыть 61 





Тоже. 40 1857 Тоже. 
23 
Знакъ состоитъ изъ треугольной пирамиды 
обшитой со всЬхъ сторонъ досками съ про­
светами. 
Служитъ для указан! я фарватера, ведущаго 
по восточную сторону скалы Мустаклуббъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
подпорами по сторонамъ и съ остроконечною 
крышею и шестомъ. 
Служитъ для судовъ, плавающихъ между 
Эншеромъ и Люпертэ. а также для плавашя 
фарватерами между Люпертэ, Нюстадомъ. 
Юрмо и Лёкэ. 
Припадлежитъ къ лоцм. станцш Люпертэ. 
Знакъ такой же. какъ и предъидушДй. но 
съ крестомъ на вершине, означающими что 
фарватеръ идетъ по обеимъ сторонамъ знака. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эпшеръ. 
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чрезъ N и 8 
до 80 58°. 
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На 8"\У-мъ бе 
регу острова то 
го же имени. 
На западномъ 
мысе острова) 
того же имени. 
На северномъ 
мысе острова то­






Отъ 80 47° 
15',черезъ8 
и ЛУ до 
XV? 
47° 15' 
Отъ 80 46-° 
15',черезъ8 




и N до 
N0 60° 45'. 
п  
знака. 
3  А  
И  В  ъ .  417 
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верхняя — 













Директора Башня маяка круглая изъ кирпича; над-





Огонь маяка предостерегаетъ отъ множества 
мелей и наружныхъ скалъ, далеко разбросан-
Финляндш. ныхъ отъ берега и шхеръ въ море; а потому. 
при неясной погоде, ночью опасно подходить 
на видъ огня, особенно надо остерегаться на-
ружнаго камня и 3-хъ футовой мели Санд-
бексъ-грунденъ, лежащнхъ въ 12 миляхъ на 
на ЛУ№\УИ\У отъ маяка. 
Кококолъ для туманнхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.). 
Лоцмана (четверо), живущее на юго-восточ-
номъ мысе острова, провожаютъ суда къ го­
роду Нюстаду и къ .тоцманскимъ станщямъ 
Люпертэ, Лёкэ и Лилль-клюндану. 
Прннадлежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ. 
















Обыкновенныя будки для малыхъ шхер-
ныхъ огней, установлены на подпорахъ. 
Створъ этихъ огней, по направленш 
N0—8"\У 58° 45', ведетъ свободно мимо ме­
лей съ Эншерскаго плёса къ проливу Кир-
стазундъ. Освещается керосиномъ. 
Обыкновенная будка установлена на земле. 
Огонь служитъ для указашя места поворота 
съ предъидущаго створа въ проливъ Кирста-
зундъ. Освещается керосиномъ. 
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Знакъ изъ камней въ виде усеченнаго ко­
нуса, Служитъ для обозначешя направлешя 
фарватера. 
Такой же, какъ и предъндущШ. Служитъ для 
той же цели. 
Такой же, какъ и предъидуицй. Обозначаетъ 
место поворота фарватера. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой здашп. Лоц­
мана проводятъ суда въ Люпертэ, Эншеръ. 
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Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­








Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ съ башней зданш. Лоцмана прово-
дятъ суда въ Нюстадъ, Люпертэ, Эншеръ, 
Пэкари, Бэршеръ, къ пл. маяку Реландерсъ-
грундъ, въ Себшеръ мимо пл. маяка и въ 
море у башни Лёкэ. 
Тоже. Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ столба 
съ подпорами и треугольнымъ щитомъ на вер­
шине; у севернаго или наружнаго знака тре-
угольникъ обращенъ вершиною къ верху, а 
южнаго или внутренняго — къ низу; створъ 
знаковъ, 80—КЛУ 42°, ведетъ свободно между 
мелями Васикари-пуда 
и Лаукилетто. 
Принадлежать къ лоцманской станцш Лёкэ. 
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На \У-й сто 
роне острова то 
го же имени. 
На сЬверо-за 
падной части 
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Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами 
и квадратнымъ щитомъ на вершине. 
Створъ этого знака съ башнею лоцъ-вахты 
Лёкэ, служитъ въ связи съ предъпдущимъ 
створомъ, для входа съ севера въ Лекэзундъ. 
Башня гранитная, имеющая видъ усечен-
наго конуса съ овальной крышей. 
Служитъ для входа съ северной стороны 
къ городу Нюстаду. 
Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ 
сквозные два конуса. 
Служитъ для плавашя по внутреннему 
фарватеру, который ведетъ отъ башни Лёкэ 
между скалами Хаурусъ и мимо мыса Верк-
несуддъ къ городу Раумо. 
Башня № 278 и знакъ № 288<принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Лёкэ. 
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острова того же 
имени, къ севе­
ру въ 2И миляхъ 
отъ башни Лёкэ 
Отъ мели Ре-
ландерсъ -грундъ 
на 80, въ раз 
С Т 0 Я Н 1 И  около  
250 саженъ (2,9 
кабельтовыхъ). 
ВЕК Н0ЕК5 &. ==й 
На острове то­
го же имени, при 
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Директо- Такой же, какъ и предъидущШ, но на вер 
ра лоцман- шине средняго шеста, выше конусовъ, уста 
скаго и ма- новлена бочка по направлению на N и 8. Слу 
ячнаго в4- житъ для указашя фарватера къ северу отъ 
домства вт, Лёкэ. 
Финляндш. Принадлежитъ къ лоцм. станцш Лёкз. 
1886 Тоже. 
1857 Тоже. 
Маячное судно деревянное, двухъ-мачтовое. 
Осветительный аппаратъ, поднимается на 
передней мачте и состоитъ изъ 3 отража-
телъныхъ лампъ. 
Кроме того, для распознавания ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависмости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высота 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Днемъ, на немъ бываютъ подняты: на корме 
бгьлый (флагъ съ синимъ прямымъ крестомъ п 
чернымъ компасомъ на верхнемъ угле, на 
задней мачте—маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ, и на передней 
мачте—красный шаръ. 
Колоколъ для туманпыхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.). 
Маякъ ставится на свое место съ откры-
т1емъ навигации и снимается съ окончашемъ 
ея, если ледъ или кагая нибудь друйя при­
чины не заставятъ снять его раньше. 
Если маячное судно, по случаю бурной по­
годы или по какой нибудь другой причине, 
принуждено оставить свое место, то маячный 
огонь не зажигается и желтый флагъ спус­
кается. 
Башня деревянная, шестисторонняя, обши­
тая досками съ остроконечною крышею и 
флюгеромъ. 
Служить для входа къ городу Раумо, отъ 
кирки котораго находится на 74° въ 6^ 
миляхъ. 
Часть лоцмановъ со станцги Раумо, поме­
щенные на острове Пэкари, провожаютъ суда 
въ Бергшерсхамнъ. въ гор. Раумо и до станцш 
Лёкэ. 
Плав, маякъ № 290 и башня № 291 при­
надлежать къ лоцманской станцш Раумо. 
54  
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Директо- Маячная будка установлена на подпорахъ. 
ра лоцман- Освещается керосиномъ. 
скаго и ма- Близъ маячной будки, къ востоку имеется 
ячнаго ве- другая, красная будка, для хранешя матер]а-
домства въ ловъ. 
Финляндш. Служнтъ для плаваьпя по северному, самому 
глубокому, фарватеру, ведущему на рейдъ 
города Раумо. 
Часть лоцмановъ со станцги Раумо, поме­
щенная на о-ве Кюльми-Сантакари, прово-
жаетъ суда въ Бергшерскую гавань, къ гор. 






Тоже. Малый створный маякъ состоитъ пзъ же­
лезной цилиндрической башни съ коническою 
крышею, поставленной на железныхъ сквоз-
ныхъ подпорахъ, вышиною въ 6^ футъ. утвер-
жденныхъ на гранитномъ цоколе. Освещается 
керосиномъ. 
Створъ этого огня съ предъидущимъ (верх-
нимъ), по направлешю —80 46°, ведетъ 
свободно между мелями отъ Вальшакари до 
Ярвилуото. 
1тлын. 18 1892 ! Тоже. Маячная будка вместе съ красной будкой, 
служащей для хранешя матергаловъ, обнесены 
общей 
изгородью. Освещается керосиномъ. 
Служитъ руководствомъ при плаваши къ 
Раумо и Веркнесудду. 
Огни №№ 292—294 принадлежать къ лоцм. 
станцш Раумо. 










61° 08' На остров^ 
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сторо|ну входа 
въ гавань Рефсэ. 
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БУЬ.ШН. 114 1873 Тоже. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ зданш, окруженномъ другими строе-
шями. Лоцмана проводятъ суда въ море мимо 
башни Сантакари и огня Вальшакарн, въ Рефсэ 
и Лёкэ. 
Знакъ состоитъ изъ столбовъ съ подпорами, 
образующихъ 4-хъ стороннюю ппрампду, об­
шитую со всехъ сторонъ досками. 
Служитъ для входа съ моря на БергшерскШ 
рейдъ. 
Вергшерская лоцманская станцгя, съ тремя 
лоцманами, находится на острове Реваршере. 
который лежитъ по северную сторону Берг-
шера. 
Лоцмана помещаются въ красномъ домике, 
имеютъ вахты на обоихъ островахъ и прово-
жаютъ суда въ Лувгахамнъ, Рефсэ, къ гор. 
Раумо, Веркнесуддъ и къ Лёкэ—мимо Раумо, 
также въ море и съ моря отъ Себшера п 
Петтершера. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бергшеръ. 
Маякъ круглый кирпичный- служитъ для 
входа на Б1ернеборгск1й рейдъ. 
По Ж)-ю сторону острова Рефсэ находится 
рейдъ и гавань города Б^ернеборга, где глу­
боко СИДЯЩ1Я суда, именшця торговлю съ этимъ 
городомъ, сдаютъ и принимаютъ грузы. 
Лоцманскш постъ на западной стороне о-ва 
Себшеръ, вблизи маяка-, дежурство четырехъ 
лоцмановъ. Тамъ же имеется караульня съ 
сигнальной мачтой и пристань. Лоцмана про-
вожаютъ суда въ Рефсэ, Лув1а, Бергшеръ, 
Лёкэ и Кюльми-Сантакари. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рефсэ. 
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61 36 
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скалистаго ост­
рова того же 
имени. 
1 Дву-про- Чрезъ Отъ 8\У 23е 5,5 
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въ 1 сек. 
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Отъ 8ЛУ 32° 
37' до 8\У 
65° 15'. 
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Знакъ состоитъ изъ четырехъ-сторонняго 
бревенчатаго сруба. 
Служитъ для указашя входа въ гавань Рефсэ 
и принадлежитъ къ лоцм. станцш того же 
имени. 
1884 Тоже. Зажигается въ фонаре съ аппаратомъ От-
терса, прикрепленномъ къ стене неболыпаго 
деревяннаго, одноэтажнагр здатя. 
Уголъ постоян. белаго огня въ 32° 38' (отъ 
8\У 32° 37' до 8\У 65° 15'). показываетъ про­
странство, въ пределахъ котораго должны 
держаться входящгя съ моря суда. Краснымъ 
проблесковымъ огнемъ суда предостерегаются 
отъ мели Трекантсъ-грундетъ, а дву-проблес-
ковымъ белымъ отъ 19 футовой банки. 
Лоцманская станцгя Рефсэ, на островке 
Калло, состоитъ изъ старшины и 8 лоцмановъ, 
которые провожаютъ суда съ моря до Рефсэ 
и Б1ернеборга, на северъ—до Састмола и Спде-
бюудда и на югъ—до Бергшерской гаванп. 
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ДВА ОГНЯ 61 37 
РЕФСЭ. 21 26 
На рейде Реф 
сэ, у первой па 
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Фонарь утвержденъ на мачте деревяннаго 









Огни установлены на срубахъ, на фона-
ряхъ съ преломляющими стеклами. 
Освещается ежедневно, съ наступлешемъ 
темноты до девяти часовъ вечера. Служатъ 
для плавашя между г. Б1ернеборгомъ и га­
ванью Рефсэ. 
При плаванш между этими огнями ппредъ-
идущимъ баканомъ, следуетъ оставлять бе­
лые огни по южную сторону фарватера, а 
красный (трет]й) по северную. 
Створъ огней указываетъ место поворота 
въ Рефсэвскомъ проливе и ведетъ къ при­
стани мимо банки Вэнднигсъ-приксъ, ограж­
денной съ запада шестомъ. 
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чрезъ О до 
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кв  адратъ  
бгьлый. 
304 Красный. 
3 7  
1890 Правле- Огни состоять изъ обыкновенныхъсудовыхъ, 
шя гавани отличительныхъ фонарей, установленныхъ на 
Б1ернебор- столбахъ. Створъ ихъ указываетъ 8-й предктъ 
га, такъ называемой «Поворотной» мели, 0-й пре­
д'Ьлъ которой отбивается предъидущимъ ство-
ромъ двухъ красныхъ огней, установленныхъ 
на пристаняхъ острова Рефсэ. ПересЬчеше 
створовъ показываетъ мЬсто поворота въ га­
вань у названной мели, идя отъ маяка Калл о. 
ВСЁ эти огни зажигаются ежегодно съ 
: 5/13 
Августа до конца навигацш. 
1856 : Директо- Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира 
ра лоцман- миды, обшитой досками съ квадратнымъ щи 
скаго и ма- томъ на вершинЬ. 
ячнаго вЬ- Служитъ вм^стЬ съ лоцманскою карауль-
домства въ нею на скалЬ Сэдергрундъ, для входа въ узкш 
Финляндш. и извилистый фарватеръ, ведуицй между опас­
ными мелями Скарвэрарне. на рейдъ Брендэ, 
находящейся при Састмола. 
Три лоцмана, находящееся въ караульнЬ на 
скалЬ Сэдергрундъ, провожаютъ суда съ моря 
на рейдъ Брендэ и въ гавань Састмола, а 
также и обратно въ море, и отъ Брендэ шхе­
рами на сЪверъ до Сидебюудда. а на югъ—до 
Рефсэ. 
1859 Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
и горизонтальною бочкою на вершинЪ. 
Служитъ для плавашя по фарватеру между 
островами Скарвэрарне, когда знакъ на ост-
ровЬ Рюссгрундетъ будетъ пройденъ. 
Въ 90 саженяхъ (1 кабельтовЬ) на ХДУ1\У 
отъ знака Скарпгрундъ, находится первое 
надежное въ этихъ шхерахъ якорное муьсто, 
на 4-хъ саженной глубинЬ съ глинистымъ 
грунтомъ. 
Знаки №№ 303 и 304 принадлежать къ лоцм. 
станцш Састмола. 
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го  же  имени 
при входе  на  
плёсы Рисбю II 
Ленгеръ. 
На острове то 
го же имени, при 
входе къ якор­
ной стоянка у 
деревни Рисбю. 
На сЬверномъ 
берегу  острова  
того же имени 
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Директо- Одинаковаго вида съ предъидущимъ, съ крес-
ра лоцман- томъ на вершине. 
скаго и ма- На 880 отъ знака, въ разстоянш 75 саженъ 
ячнаго в"Ь- (0,85 кабельтовыхъ), стоять двгь рыбачьи избы, 
домства въ видимыя также съ моря. |Финлянд1и. Служитъ для входа съ моря на плёсы Лан-
геръ и Рисбюф1ердъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Састмола. 





Огонь зажигается въ неболыномъ фонаре, 
утвержденномъ на шесте. Освещается съ 
29 1юля 19 Сентября 
19 Августа П° 1 Октября ' СЪ 3аХ°^ В0СХ0^ 
солнца, и служитъ для указашя пути рыба-
камъ, возвращающимся съ моря домой. 
К®. II* 307 Башня на 148 
















Башня маяка, круглая железная, съуживаю-
щаяся къ верху, на гранитномъ цоколе. 
Осветительный аппаратъ состоитъ изъ двухъ 
аппаратовъ, поставленныхъ одинъ надъ дру-
гимъ, изъ которыхъ нижшй зажигается для 
усилешя света перваго аппарата только въ 
туманную и пасмурную погоду. 
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Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами. 
\У-я сторона обшита досками. 
Служитъ для входа южнымъ фарватеромъ 
на СидебюуддскШ рейдъ. 
Лоцманская статуя находится по близо­
сти знака
-, три лоцмана провожаютъ суда на 
рейдъ Скафтунгъ, а также на сЬверъ къ горо-
дамъ Кристинестаду и Каскэ и на югъ до 
Састмола и Рефсэ. 
Принадлежитъ кълоцм. станцш Сидебюуддъ. 
Огонь зажигается въ неболыпомъ фонаре, 
утвержденномъ на шесте, ежегодно съ 29-го 
1юля по 19 Сентября, по старому стилю. Слу­
жить для указан]я пути рыбакамъ къ Спдебю. 
Огонь такого же вида, какъ и предъпдущш 
и служитъ для той же цели. 
Зажигается ежегодно съ 29 1юля по 19 Сен­
тября по старому стилю. 
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въ 2 миляхъ на 
N0 26° отъ зна-1 
ка Иттергрундъ.! 
Л 
312 ЗНАКЪ 62 03 На северномъ 
ЧЮРКОШЕРЪ. 21 18 мысе острова то­
го же имени. 
ЗНАКЪ 62 03 На матеромъ 
СИДЕБЮ.  21  18  берегу ,  про  
тивъ о-ва Чюр­
кошеръ. 
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Капел- Колокольня и гора Бетомбергенъ, находя 
ланстваСи- нцяся отъ города Кристинестада: первая къ 
дебю. 8-у въ 14^5 а вторая на О въ 7 миляхъ, слу-
жатъ отличными приметными пунктами для 














Знакъ состоитъ изъ шеста. укрЬпленнаго 
железными штагами, и съ круглымъ щптомъ 
на вершине. 
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго щита, 
утвержденнаго на двухъ шестахъ съ подпо­
рами. 
Створъ этихъ знаковъ ведетъ съ моря между 
огражденными мелями къ якорному месту 
Чильхамнъ у Сндебю. 
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62° 12' | На берегу ма 
~21 23 терика, при вхо 
де въ Кристине 
стадъ. 
ЗНАКЪ 62 12 
На южномъ 
ХЕРКМЕРН. 21 20 мысе островка 
того же имени. 
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Знакъ состоитъ изъ двухъ жердей съ подпо­
рами и щитомъ на вершшгЬ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ щита, укр-Ьпленнаго на 
двухъ шестахъ съ боковыми подпорами. Знакъ 
этотъ въ створ'Ь съ предъидущнмъ служитъ 
для подхода съ моря къ голику, ограждающему 
мель Стурбоданъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ. 
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Башня тгЬетъ вндъ четырехсторонней, усе­
ченной пирамиды обшитой досками съ остро­
конечною крышею и съ шаромъ на вершине. 
Служитъ вместе съ башнею Торнгрундъ 
самымъ надежнейшимъ знакомь къ отыскашю 
Торнгрундскаго 
(южнаго) фарватера, ведущаго 
къ городу Кристинестаду. 
Створъ башни Херкмери съ лесомъ на юж-
номъ мысе залива Свивикъ ведетъ прямо на 
банку Стурбоданъ. Растворъ же этихъ отличи-
тельныхъ 
предметовъ, оставляя башню къ се­
веру, ведетъ между банками Стурбоданъ и 
Внтусъ. 
Башня деревянная четырехсторонняя, съ 
уступомъ верхней части въ ширину, съ остро­
конечной крышей и флюгеромъ. 
Служитъ для входа на КристинестадскШ 
рейдъ южнымъ Торнгрундскимъ фарватеромъ. 
Створъ этой башни со знакомь Ханенес-
скатанъ служитъ для входа съ моря на 20-ти 
футовый фарватеръ, ведущей мимо мелей 
Лудгрундъ и Стурбоданъ. 
Лоцманская станцгя на о-ве Хегклуббъ со­
стоитъ изъ старосты и 5 лоцмановъ, которые 
провожаютъ суда по Торнгрундскому (южному) 
и Сальтгрундскому (северному) фарватерамъ 
на Кристинестадсшй рейдъ и обратно въ море, 
на северъ—къ городу Каскэ и на югъ—до 
Сидебюуддъ. 
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1850 Директо- Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами; 
Возоб. ра лоцман- на вершине бревна поставленъ досчатый тре-
1870 скаго и ма- угольникъ, угломъ вверхъ, съ упорами подъ 
ячнаго ве-, основашемъ. 
домства въ Служитъ для входа Сальтгрундскимъ или 
Финляндш.! севернымъ фарватеромъ на Кристинестадсшй 
; рейдъ. 





къ лоцм. станцш Хегклуббъ. 
Башня маяка каменная, круглая, на гранит-
номъ фундаменте. 
Лоцмана, помещающееся вблизи маяка, въ 
одноэтажномъ съ сигнальной мачтой домике, 
проводятъ суда съ моря и въ море изъ Каскэ. 
а также южнымъ и севернымъ проходами въ 
г. Кристинестадъ и къ лоцм. стан. Госхелланъ. 
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Знакъ деревянный, состоящей изъ двухъ 
шестовъ съ подпорами и иросв'Ьчивающнмъ 
щитомъ на вершинЬ. 
Служитъ для указашя фарватера въ груптгЬ 
острововъ Кальдоншеренъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Шельгрундъ. 
Трёангуляцёонный знакъ, состоящей изъ 
трехгранной пирамиды, обшитой сверху на 
одну треть досками. Служитъ для руководства 
при плаванш въ группа острововъ Кальдон­
шеренъ. Идя отъ севера, по восточную сто­
рону мели Калланъ, или съ юга, изъ пролива 
Стуркатсзундъ, мимо знака Трутхелланъ, с.тб-
дуетъ держать прямо на сигналъ Сэдра-флат-
шеръ. 
Состоитъ изъ сруба съ двухскатноюкрышею. 
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ, при плаваши по северному 
фарватеру въ Каскэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Госхелланъ. 
57 
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П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
322 Верхняя 
часть ше­














Состоитъ нзъ шеста съ четырьмя подпорами 
и двумя соединенными конусами на вершине. 
Служптъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ. 
I 323 Доски щи­










Тоже. Знакъ состоитъ изъ двухъ бревенъ, съ под­
порами II ЩИТОМЪ. 
Служитъ руководствомъ при входе съ моря 
на шхерный фарватеръ. ведущей въ г. Каскэ. 
324 Срубъ 30 
[красный. 1  ~ 
1896 Тоже. Огонь помещается въ фонаре, установлен-
номъ на четыреугольномъ деревянномъ срубе. 
Служитъ для указашя пути рыбакамъ, воз­
вращающимся съ моря домой. Освещается 
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скаго залива, по 
\У-ую сторону 
мели Юдасте 
нарне, въ 500 
саженяхъ (ЬЪЛ 
каб.) отъ нея. 
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Директо- Лоцманская етанцгя помещается въ двухъ-
ра лоцман- этажномъ съ башней доме и служитъ хоро-
скаго и ма- шимъ опознательнымъ предметомъ при плава-
ячнаго ве- иш по фарватеру между Бергэ и Каскэ-, также 
домства въ для огибашя берега и острова Госхелланъ, 
Финляндии, на последнемъ много рыбачьихъ избушекъ. 
Вахту содержатъ три лоцмана. которые 
I нровожаютъ суда до Бергэ. Каскэ, Шельгрунда 
и въ Грютгиерскую гавань. Послгьдняя посе­
щается судами, сидящими не более 9 футъ. 
Для означешя входа въ находящуюся по 
близости Грютшерскую гавань на западной 
оконечности Грютшера и на Трутэрне. по­
ставлены груды камней, окрашенныя известью. 
Принадлежитъ, какъ и знаки № 322 и 323, 
къ лоцманской станцш Госхеллаиъ. 
!|Двухъ-мач- 31 1880 




коричнева­ шой | 1883 
то цвета, качке 





» .  
Тоже. Маякъ поставленъ на глубине 10 саженъ. 
имеетъ осветительный аппаратъ, состоящей 
изъ 3 лампъ. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
теченш и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Въ дневное время на маяке поднимаются: 
на корме—белый флагъ съ синимъ прямымъ 
крестомъ и чернымъ компасомъ въ верхнемъ 
угле, на задней мачте—маячный флагъ. жел­
тый съ СИНИМЪ прямымъ крестомъ, а на пе-
| редней мачте—красный шаръ. 
Паровой ревут во время тумана или пас­
мурности производить звуки продолжитель­
ностью 45 секундъ, чрезъ промежутки около 
3 минутъ. 
Колоколъ (См. Общ. Прим.). 
Плавучхй маякъ ставится на место съ от­
крытая навигацш и оставляетъ его только 
тогда, когда ледъ или другая обстоятельства 
не дозволятъ ему долее оставаться на месте. 
Когда плавучей маякъ, по какой нибудь при­
чине, принужденъ оставить свое мёсто. то 
огонь не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается. 
Суда должны проходить по западную его 
сторону. 
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1879 Директо- Знакъ деревянный, состоящш изъ двухъ 
ра лоцман- жердей съ подпорами и просвЪчивающнмъ 






1879 Тоже. Створъ ели съ предъпдущпмъ знакомъ слу­
житъ для указашя положешя мели Седра-
Стуркаллегрундъ. 
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Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней, 
сквозной пирамиды, въ верхней части обшитой 
досками и съ горизонтальною бочкою на вер­
шине. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк-
томъ для судовъ, идущихъ съ юга прибреж-
нымъ фарватеромъ къ входу въ шхеры Бергэ 
или Варгэ. 
Каждый изъ двухъ знаковъ состоптъ изъ 
шеста съ подпорами: N0 съ крестомъ на вер­
шине, а на 8\У-мъ знаке поставлена верти­
кально бочка. 
При входе съ южной стороны на шхерный 
фарватеръ, ведущей мимо лоцм. стан. Бергэ 
къ г. Николайстаду. створъ знаковъ, по К. 
N0 и ЗЛУ, ведетъ по самому глубокому месту 
чрезъ мель Мойкипэ-хелларъ, на которой самая 
меньшая глубина 10 футъ. 
Для лучшаго означешя направления фарва­
тера. ведущаго по южную сторону остр. Варгэ. 
на мысе Лаперскаттудденъ. въ шир. 62° 57' 
и долг. 20° 13', поставлена груда камней, вы­
сотою отъ основашя 7 футъ, а отъ гори­
зонта воды 24 фута. 
Лоцманскгй домъ на Гранескатанъ (на 8\У-мъ 
берегу
г 
о-ва Варгэ) выкрашенъ белой краской 
и служитъ хорошимъ приметнымъ местомъ 
при входе въ проливъ Варгэ-, въ немъ содер-
жатъ вахту 3 лоцмана стан. Бергэ. которые 
провожаютъ суда въ Госхелланъ, Брендэ. и 
Иттерудшеръ, а также въ море до Ритгрунда 
и въ Мойкипэ-хелларъ. 
Знаки №№ 329 и 330 принадлежать къ лоц­
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въ 8,3 каб. отъ 
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маяка или: знака I учреж­
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П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  








Щитъ бгь- 10 
лый. «Г 
Тоже. 11 
1895 Директора Состоитъ изъ трехгранной пирамиды, обши-
лоцманска- той на одну треть сверху досками и горизон­
те и маяч- тальнымъ щитомъ на вершине. Служитъ для 
наго ведом- руководства при плаванш черезъ плесъ Берье 




Каждый знакъ состоитъ изъ шеста. укрЪп-
леннаго четырьмя подпорами и горпзонтадь-
нымъ щитомъ на вершине. Створъ знаковъ 






Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ прямо-
угольнаго щита. укрЪпленнаго на надвод­
номъ камне. Створъ знаковъ ведетъ съ 
плёса Берье по северную сторону о-ва 
Силлгрундъ до предъидущаго створа 
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80 15°. 
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Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами, на вершине сЬвернаго 
знака утверждена горизонтально бочка. 
Створъ знаковъ служить для судовъ, иду-
щпхъ по створному фарватеру изъ Бергэ въ 
гавань Брендэ,находящуюся при гор. Николай-
стаде. 
Принадлежатъ къ лоцманской станцшБергэ. 
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ четырьмя подпорами. 
Знаки эти служатъ для указашя фарватера 
между мелями Эстра и Вестра Окадесбоданъ. 
въ томъ случай, когда одна изъ в-Ьхъ этой 
местности будетъ снесена съ своего места. 
Относительное положеше знаковъ ХО и 8ЛУ 
43°. разстояше 60 саж. (0,7 кабельт.). 
Принадлежатъ къ лоцманской станцш 
Брендэ. 
Башня железная, формою усеченнаго конуса. 
Служитъ для предостережешя отъ опаспыхъ 
мелей Варгэ-Гадарнэ и для плавашя въ Квар-
кене. 
Спасательная станцгя съ 2 лодками мест-
наго типа на о-ве Госбергетъ, въ группе 
о-въ Варгэ-Гадарнэ. 
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1788 Директора! Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
лоцманска | уступомъ верхней части въ ширину и съ 
. го 4и маяч- остроконечною крышею. 
наго ведом -! Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
ства въ пуиктомъ для судовъ, идущихъ съ южной 
Финляндии, стороны въ Северный Кваркенъ, а также и 
1  
для подхода къ городу Николайстаду, Ренн-
шерскимъ фарватеромъ. 
Удобная гавань при группе острововъ Ренн­
шеръ. которая долго не замерзаетъ и потому 
въ позднее время года можетъ служить убе-
жищемъ и зимовкою для судовъ. 
Лоцманскгй староста съ 3-мя лоцманами, 
живунце при башне Ренншеръ. въ навнгащон-
ное время, обязаны провожать суда съ откры-
таго моря въ гавань Брендэ, въ городъ Нико-
лайстадъ и въ гавань при Ренншере-, въ зим­
нее время здесь находятся одинъ лоцманъ и 
ученикъ. 
Фарватеръ. мимо лоцманской станцш Ренн­
шеръ въ гавани Брендэ и г. Николайстаду, 
служитъ для судовъ, сидящихъ менее 16 футъ; 
суда съ болыпимъ углублешемъ должны идти 
фарватеромъ мимо станцш Норршеръ. 
1879 | Тоже. Знакъ деревянный, состоящей изъ щита на 
Над- подпорахъ. 
стро- | Служитъ для облегчения подхода къ Ренн-
енъ. шеру, а также для прохода между островами 
1888 I Ренншеръ, по створу знака съ башнею Ренн­
шеръ (8\У и N0 71°). 
Принадлежите къ лоцманской станщпРенн­
шеръ. 
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Отъ башни Ренншеръ — 





















П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .  
1ерь-
в ъ  Н и к о л а й с т а д ъ .  























Зиакъ иместъ видъ треугольнаго щита. 
При плаваши изъ Брендэ чрезъ плёсъ Глои 
петъ. створъ этого знака съ башнею Ренн­
шеръ ведетъ мимо мели Ходьмбергсъ грундъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершине. 
Служитъ для судовъ, идущихъ Ренпшер 
скимъ фарватеромъ изъ гор. Николайстада въ 
море. 
Суда, идущгя на плесъ Глоппетъ. пройдя 
0-В7) Репншеръ, должны держать по створу 
знака съ башнею Ренншеръ пока не придутъ 
на створъ знаковъ Крокшеретъ, по которымъ 
продолжаютъ плаваше. 
Знакъ состоитъ изъ щита въ виде ромба, 
утвержденнаго на шесте съ подпорами. 
Знакъ состоитъ изъ квадратнаго щита, ут­
вержденнаго на шестахъ съ подпорами. 
Створъ знаковъ служитъ для указашя фар 
ватера по восточную сторону группы о-вовъ 
Ренншеръ, между мелями Хольмбергсъ-грундъ 
и Оскарсъ-грундъ, Арго-грундетъ и Ннфас-
грундъ. 
По створу этихъ знаковъ следуетъ идти до 
створа знака Туммельсэ съ башнею Ренншеръ. 
после сего правятъ по сему последнему Уг мили 
и затЬмъ сворачиваютъ къ Репншерской уз­
кости. 
Знаки №Л° 339—341 принадлежать къ лоц­
манской станцш Ренншеръ. 
5 9  
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342 Две сто­
роны сру­























и пере- го и маяч-
стро- наго ведом-
енъ с т в а  в ъ  
1887 
ФиНЛЯПД! И. 
31 1860 Тоже. 
27 
1880 Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба въ 
виде четырехсторонней пирамиды съ полуша-
р1емъ на вершине. 
Служить для судовъ. плавающихъ чрезъ 
плёсъ Глоппетъ. между Ренншеромъ и Нико-
лайстадомъ. и при проходе оставляется къ 
северу. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
крестомъ на вершине. 
Служитъ указателемъ Ренпшерскаго фар­
ватера для судовъ, идущихъ въ Брендэ (га­
вань гор. Николайстада). 
Принадлежите къ лоцм. станции Брендэ. 
Триангуляционный знакъ въ виде трехгран­
ной пирамиды. Служитъ для обозначения уз-
каго прохода и руководства при плаванш отъ 
о ва Васклутъ черезъ КорсхамнскШ плёсъ. 
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347 Вершина 32 





Знакъ им'Ьетъ видъ квадратнаго щита. 
Створъ знака съ куполомъ православной 
церкви въ г. Николайстад'Ь ирибл. АУШИЛУ 
служитъ для указан!я направления фарватера 
отъ мели Нагельсгрундъ и доводнтъ до створа 
нижесл'Ьдующихъ знаковъ Свельтгрундъ и Аль-
грундъ. 
Состоитъ изъ шеста съ подпорами. 
Служитъ, вм'Ьст'Ь съ нижос.тЬдующимъ зна 
комъ Альгрундъ. для указашя фарватера, иду 
щаго мимо Свельтгрунда и Альгрунда и бе-
зоиаснаго прохода мимо поворотнаго голика 
на сЬвериый фарватеръ, ведущей къ городу 
Николайстаду. 
Одинаковаго вида и устройства съ иредъ-
идущимъ. 
Лоцмана, содержащее вахту въ одноэтаж-
номъ дом
г
Ь на о-в-Ь Бренда: проводятъ суда въ 
Ренншеръ. Берье. Корсэ. Ритгрупдъ и Утте-
руддшеръ. 
Знаки №№ 345—347 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Брендэ. 
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Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершине. 
Служитъ для нлавающнхъ по Норршерскому 
фарватеру и для опознания скалы Соммарэ-
грундъ. 
Старшина и два лоцмана провожаютъ суда, 
идуиця съ моря до Брендэ, а въ море — до 
маяка Северный Кваркенъ. 
Караульный домъ служитъ приметнымъ 
местомъ для судовъ, пдущихъ къ городу 
Николайстаду отъ маяка Северный Кваркенъ. 
Знакъ трехъ-гранный. пирамидальный, об-
шш'ъ досками съ просветами. 
Служить для указашя фарватеровъ, пду­
щихъ по N-10 и 8-ю стороны о-ва Норршеръ 
въ Корсэ. 
Знаки-№№ 348—350 принадлежатъ кълоцм. 
станцш Корсэ. 
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ЗНАКИ I 80 й. 
МАСТЭРЪ. 
63 07 
(Створные). | 21 22 

































































































Башня маяка осьмисторонняя; нижняя ея 
часть изъ кирпича, не оштукатуренная; маяч­
ный фонарь деревянный. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.). 
Пушка во время тумана производить выст­
релы черезъ каждыя 15 минутъ. 
Здгьсь находится лоцманская станцгя Норр-
шеренъ. лоцмана которой провожаютъ суда въ 
Корсэ, а оттуда въ Брендэ, если перемена 
лоцмановъ, по причине крепкаго ветра или 
наступающей темноты, не можетъ состояться 
въ Корсэ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершине. 
Служитъ для входа на Норршерсшй фар-
ватеръ, ведущей къ городу Николайстаду. 
Гавань для ботовъ. 
" 
к ъ  С е в е р у .  
Верхняя 80-го. 1874 Тоже. 
часть ]Ч-го 48 






Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами. Створъ знаковъ, по направле­
нию МЛУ и 80 9°, ведетъ мимо мели Похъёла, 
остающейся къ востоку. 
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того же имени. 
На островке 
того же имени. 
На низменной 
скале того же 
имени. 























О ® М 
~ к 
й к х 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
40 
1872 Директора Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ бревна 
лоцманска- съ подпорами и вертикальной бочкой на вер-
го и маяч- шинк 
наго в"Ь- Створъ ихъ служитъ для плавашя по шхер-
домства въ ному фарватеру между лоцманскими станщями 
1878 Финляндии. Брендэ и Иттеруддшеренъ, а также и мимо 
Ритгрунда. 
Принадлежишь къ лоцманской станщи Брендэ. 
355 Красный. 12 1885 
Тоже. 
51 
Состоитъ изъ трехъ шестовъ, обшитыхъ 
сверху досками съ просветами. 
Служитъ для указания м-Ьста, гд-Ь сходятся 
фарватеры, идунце отъ Ритгрунда и Иттерудд-
шера, а также хорошимъ знакомъ для входа 
съ моря у башни Ритгрундъ. 
%(» Осмомнъ; 
щитъ на 








Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
круглымъ щитомъ на вершин!». 
Служитъ для опознашя мели Иттерглоп-
стенарнэ, лежащей на пути шхернаго фарва­
тера, ведущаго отъ башни Ритгрундъ на 
илёсъ Реплотъ. 
Знаки №№ 355 и 356 принадлежатъ къ 
лоцм. станции Ритгрундъ. 
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Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
рамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ на вершине. 
Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ, особенно для входа съ моря на Ре-
плотск1й плёсъ и на фарватеръ къ г. Николай-
стаду. 
Лоцманская станцгя помещается въ кара-
ульномъ доме близъ башни. Три лоцмана про-
вожаютъ суда въ Брендэ или Николайстадъ. 
въ Бергэ н Иттеруддшеръ. 
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершине. 
Служитъ для обозначения нпзменнаго ост­
ровка Водгаршерсбоданъ, лежащаго на шхер-
номъ фарватере между лоцм. станщей Итте­
руддшеръ и знакомъ Трутхелланъ. 
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами и продолговатой доской на вершине. 
Створъ знаковъ служитъ для указания на­
правления фарватера, идущаго между мелями 
въ этой местности до мели Портансгрундъ, 
где курсъ изменяется. 
Знаки №№ 358 и 359 принадлежать къ лоцм. 
станцш Иттеруддшеръ. 
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Директора Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под-
лоцманска- порами. 
го и маяч- Створъ знаковъ служитъ для указаюя по-
наго вЪ- ложешя мели Портансгрундъ, у которой фар-
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Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
рамида. обшита досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ. 
Служитъ хорошимъ прим'Ьтнымъ м"Ьстомъ 
для судовъ. плавающихъ между лоц. стан. 
Иттеруддшеръ и Стуббеномъ. 
Лоцманская станцгя на о-ве Иттеруддшеръ 
съ тремя лоцманами, которые живутъ въ одно-
этажномъ домике. Лоцмана эти провожаютъ 
суда къ лоцманскимъ станщямъ Стуббенъ, 
Вергэ. Брендэ и въ море до башни Ритгрундъ. 
Четырехсторонняя усеченная пирамида изъ 
камней. 
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру отъ башни Кайскенкари къ башне Стуб­
бенъ. 
Знаки №.№ 360 — 362 принадлежать къ 
лоцм. станцш Иттеруддшеръ. 
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зез 
Красная. 78 1858 
55 
Директора Башня деревянная, шестпсторонняя: обшитая 
лоцманска- досками съ крестомъ на вершине. 
го и маяч- Служитъ для входа въ-Оравайсъ и въ га-
наго в^дом- вани: Кантлаксъ и Монесъ. Для судовъ, иду-
ства въ щихъ съ моря въ г. Нюкарлебю и плаваю-
Финлянд!и. щихъ шхернымъ фарватеромъ между Николай-
стадомъ и Нюкарлебю, башня эта служитъ 
хорошимъ приметнымъ местомъ. 
При башниъ находятся три лоцмана, кото-
; рые ировожаютъ суда въ Нюкарлебю, Кант­










Б ашня  
красная, а 
бочка на' 





Маячная башня цилиндрическая, железная 
съ наружными контрфорсами. 
Маякъ Вальсэрарнэ служитъ для безопас-
наго плавашя въ Северномъ Кваркене и для 
иредостережешя отъ мелей, лежащихъ по 
внешнюю сторону группы острововъ Валь­
сэрарнэ. 
Башня осьмисторонняя, обшитая досками, 
пмеетъ видъ несколько сжатой по средине 
пирамиды, съ шестомъ и горизонтальной боч­
кой на вершине. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк-
томъ для судовъ плавающихъ въ Восточномъ 
Кваркене. 
Принадлежишь къ лоцм. станцш Ритгрундъ. 
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366 Судно вы-
к р аш  е  н  о  
красно - ко­















1868 I Директо- Маячное судно, железное, двухъ-мачтовое, 
Нов. ра лоцман- стоитъ на глубине 12 саженъ. 
желез, юкаго п ма- Осветительный аппаратъ преломляющгй съ 
1886 ячнаго ве- тремя лампами, поднимаемый на передней 
домства въ мачте. 
Финляндии. Кроме того, для распознавашя ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-тп футъ надъ планширемъ. 
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ угле, на задней мачте — маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, 
а 
на передней—шаръ. 
Если судно принуждено, по случаю свежей 
погоды или по какой нибудь другой причине, 
оставить свое место, то огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается. 
На маяке находится пневматическая сирена, 
которая во время тумана и пасмурности про­
изводить по одному звуку каждую минуту. 
Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.). 
Плавушй маякъ становится на место съ 
открытая навигацш и снимается по ея окон-
чанш, если ледъ или друпя причины не за-
ставятъ снять его ранее. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Норршеръ. 
I  
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1867 Судно вы-
краш е н о 















1886 Директо- Маячное судно железное, съ двумя мачтами, 
ра лоцман- Осветительный аипаратъ преломляющт изъ 
;скаго и ма- трехъ лампъ. поднимаемый на передней мачте, 
ячнаго ве­
домства въ Кроме того, для распознавания ночью поло-
Финляндш. жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ 
крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ угле, на задней мачте — маячный 
:  
флагъ. желтый съ синимъ прямымъ крестомъ, 
и на передней мачте красный шаръ. 
ПлавучШ маякъ ставится на место съ от­
крытая навигацш и снимается по ея оконча­
ние если ледъ или друпя причины не заста-
вятъ снять его ранее. 
Пневматическая сирена, которая во время 
тумана и пасмурности, производить одинъ 
звукъ каждую минуту продолжительностью 
въ пять секундъ, 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.). 
Если плавучШ: маякъ. по случаю крепкаго 
ветра, или по какой нибудь другой причине, 
принужденъ оставить свое мёсто, то огонь на 
| немъ не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Ритгрундъ. 
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го же имени. 
На восточномъ 
|мыс-е острова то­
го же имени. 
63 38 
22 25 
На скале того 
же имени, при 
входе съ север­
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Л: 
Цв"Ьтъ Высота Время 
огня ПЛИ; 
МЙЯК8» ИДИ ЗНЗКЕ уЧрбЖ-
знака. 
н>  7 1 1  • м' дешя. 
отъ осн. 
ЕЗ ~ 





45 1885 Директо- Знакъ состоитъ изъ шестовъ съ подпорами 
~37 ра лоцман- и прямоугольнымъ щитомъ. 
скаго и ма- Служитъ для входа съ моря, черезъ проливъ 
ячнаго ве- Куммелыиеръ-зундъ. въ г. Нюкарлебю. 
домства въ Принадлежитъ къ лоцм. станцш Куббанъ. 
Финляндии. 
369 Егь.шн. Тоже. 
Оба знака изъ камней, въ виде конусовъ. 
Створъ ихъ ведетъ съ моря къ Б унес у. 
3(0 Тоже. Тоже. 
1571 Снизу, на 
2/ 3  высоты, 










Тоже. Башня деревянная, осьмисторонняя. обшитая 
досками. им'Ьетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечною крышею и съ флюгеромъ 
на вершине. 
Башня эта и лесъ на острове Торсэнъ слу-
жатъ приметными местами для входа на глав­
ный 
фарватеръ, ведунцй въ Нюкарлебю съ 
северной стороны. 
При башюъ находятся 2 лоцмана, которые 
провожаютъ суда до рейда Алэрсъ и обратно, 
а также до Стуббена и Месшера. 
На остров^ Куббанъ имгьются два лоцмана 
съ ученикомъ. обязанные провожать суда съ 
рейда Торсэ до складочнаго места Бунесъ и 
обратно. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Со-
клутхелланъ. 
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острове того же 
имени, при се 
верномъ проходе 
въ Нюкарлебю. 
На скале того 










1 Перемен- Около 50 Отъ 72° 
ный бгьлыи разъ вычрезъ N. О 
и красный, минуту. и 8 до 8\У 8°. 
10.4 
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Н и х  




крыша чер- 4" 
пая. 
1883 
Директо- Огонь помещается снаружи деревяннаго 
ра лоцман домика, освещается керосиномъ. п]>хг немъ 
скаго и ма- нетъ безотлучно сторожевой прислуги, 
ячнаго ве- Служитъ для входа на якорное мгьсто за 
домства въ о. Хелырундъ. 
Финляндш. Принадлежитъ къ лоцм. станцш Соклут-











Знакъ состоитъ изъ четырехъ крестообразно 
поставленныхъ шестовъ съ бочками на вер-
пшнахъ. 
Створъ этого знака съ башнею Месшеръ 
по К. ОХОИЮ, ведетъ съ моря на фарватеръ 
идущей на Якобстадсшй рейдъ. 
Башня деревянная, шестисторонняя, обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечной крышей и флюгеромъ на 
вершине. 
Башня Месшеръ и кирка въ приходе Педер-
сэрэ. на южной стороне города Якобстада, 
служатъ хорошими опознательными пунктами 
для судовъ, плавающихъ въ виду берега; а 
створъ башни со знакомъ Чейсарклуббъ ве­
детъ съ моря на фарватеръ, идупцй на Якоб-
стадск1Й рейдъ. 
На этомъ же острове находится лоцманская 
станцгя; при ней состоитъ трое лоцмановъ 
съ двумя лоцманскими учениками, которые 
обязаны провожать суда: съ моря на рейдъ 
Одэ. южнымъ и севернымъ фарватерами, чрезъ 
Эрезундскт проходъ, а также съ рейда Одэ 
до Якобстадской таможенной пристани и отъ 
Месшера до Соклутхеллана или Хельгрунда. 
Знакъ № 373 и башня № 374 принадлежать 
къ лоцм. станцш Месшеръ. 
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На остров^ то 
го же имени. 
На острове то 
го же имени. 
На островке 
















Отъ ШУ 73е 
черезъ ЛУ до 
8ЛУ 72°. 
Отъ ^ \У 77° 
черезъ \У до 
ЗЛУ 72° 30' 
и 
отъ 8\У 56е 
черезъ 8 до 
80 15е. 
Отъ 8^г  72е 
до 8\У 56°. 
Отъ 80 15е 
до 80 35°. 
Отъ ШУ 67е 
до ^Т\У 76е 
и 
Отъ ШУ 60е 
до №У 85е. 
Отъ ^ У 70° 
до ^У 71°. 
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Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, по­
ставленной на гранитномъ цоколе. вышиною 
2И фута, съ пом-Ьщеннымъ въ башне маяч-
нымъ аппаратомъ. 
Маякъ состоитъ также изъ железной ци­
линдрической башни, поставленной на желез-
ныхъ сквозныхъ подпорахъ, вышиною Юфутъ. 
Створъ этихъ двухъ огней ведетъ съ моря 
по северную сторону мели Нюгрундъ до 
створа следующихъ двухъ огней, по которому 
продолжается плаваше, въ пределе белаго 
огня маяка Бредхелланъ. къ якорному месту 
или въ гавань. 
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранптномъ 
цоколе, вышиною 5 фугъ. 
Маякъ состоитъ также изъ железной башни, 
поставленной на железныхъ сквозныхъ под­
порахъ. вышиною 33^ фута. 
Створъ этихъ двухъ последнихъ огней ве­
детъ со створа предъидущихъ огней, въ пре­
деле белаго огня маяка Бредхелланъ. къ 
якорному месту или въ гавань города Якоб-
стадъ. 
Все четыре маяка освещаются керосиномъ 
и принадлежать къ лоцманской станцш Мес­
шеръ. 
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На банке Свар 
тенъ. 
На острове то 
го же имени. 
На ^й око 
нечности остро 
ва того же име 
ни. 
7,6 











































П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
376 Подпоры 45 1858 Директо­ Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
кр ас ни я; 41 ра лоцман- бочкой на вершинЬ. 
бочка бгь-
ска го и ма- Створъ этого знака съ проливомъ Фуру-




377 Подпоры 38 1858 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 




Створъ этого знака съ башней Месшеръ 
лыи. ведетъ на рейдъ Одэ, когда будутъ пройдены 
-
Местерсхэстенъ и мель Виккмансгрундетъ. 
378 Треуголь- 62 1858 Тоже. Знакъ такой же, какъ и предъидушдй. 
шшънавер- 55 Служитъ для входа съ моря на Хельс-ингэ-
шин'Ь бгь­ рарнешй фарватеръ, который ведетъ отъ се­
лый; шестъ вера къ городу Якобстаду. 
и подпоры 
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1 Вертящт 
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1889 Директо- Башня круглая, къ верху съуживается. по­
ра лоцман- ставлена на гранитномъ фундамент^. 
скаго и ма- Служитъ для входа на рейдъ города Гамле-
ячнаго в'Ь- Карлебю. 
домсгва въ Въ 1В саженяхъ (0,15 кабельт.) отъ маяка 
Финляндш. и на той же высотЪ отъ поверхности моря, 
находится церковь рыбацкаго селешя. Между 
этой церковью и маякомъ построенъ для рыба-
ковъ 
каменный знакъ (груда камней) съ шес-
томъ, на вершин'Ь котораго поставлена верти­
кально бочка. 
Лоцманскгй староста съ 4-мя лоцманами, 
живунце на о-в'Ь Танкаръ близъ маяка, про-
вожаютъ суда съ моря отъ мели Вестербоданъ 
I до плёса Труллэ, до рейда города Гамле-Кар­
лебю и въ городскую гавань, а оттуда къ га­
вани Икспиле мимо Геншера. Часть лоцма-
новъ этой станцш содержатъ вахту въ Икспиле, 
въ караульномъ домЪ, находящемся на 80 отъ 
пароходной пристани. Изъ Икспиле лоцмана 
проводятъ суда въ море мимо Геншера до 
мели Вестербоданъ, на рейдъ изъ г. Гамле-
Карлебю, въ море мимо Труллэ-грунда до мели 
Мэнтэ-грундъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ. 
Красный. 68 
41 
1850 , Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами. 
им'Ьетъ видъ двухъ сквозныхъ треугольниковъ. 
соединенныхъ вершинами-, на среднемъ шестЬ 
поставлена бочка. 
Знакъ этотъ и находящейся при немъ лоц-
мансюй домикъ служатъ опознательными 
пунктами для судовъ, идущихъ на сЬверъ или 
Труллэ-грундскимъ фарватеромъ. который ве­
детъ съ моря въ городъ Гамле-Карлебю. 
При знакуь находятся три лоцмана, которые 
провожаютъ суда съ моря на рейдъ города 
Гамле-Карлебю, въ городскую гавань этого 
города и гавань Икспиле. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Трул-
лэ-грундъ. 
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Бгьлые.Тре- 70 1850 Директо­























Оба знака состоятъ изъ шеста съ подпо­
рами-, Юго-восточный знакъ имЪетъ бочку на 
вершине, а Сгьверо-загшдный треугольннкъ съ 
упорками. 
Створъ этихъ знаковъ, по К. 80Ъ8%0 и 
^УШ^УУ, указываетъ фарватеръ отъ маяка 
Танкаръ въ гавань Икспиле и обозначаешь 
пугь мимо острова Репшера. 
Юго-восточный знакъ состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и бочкой на вершине. 
Сгьверо-западный знакъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами, имеетъ видъ двухъ сквозныхъ 
треугольниковъ, соединениыхъ вершинами. 
Створъ знаковъ, по К. 080 и ЛУКЛУ. ведетъ 
по фарватеру отъ Репшера на рейдъ Труллэ-
ф!ордъ. 
Знаки №№ 381 и 382 иринадлежатъ къ лоцм. 
станцш Танкаръ. 
Аппаратъ установленъ въ железномъ фо­
наре на деревянной башне конической формы, 
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Отъ МЛУ 78е 






На скале того 
же имени, близъ 
стоящаго тамъ 
знака см. ниже 
На небольшой 
скале, въ гавани 
того же имени. 
1 Перемен- Около 50 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту. 
Отъ ^ У 26е 
40' черезъ N 
и О до 80 
6е 40'. 
Тоже. Тоже. Отъ ШУ 39° 
10' черезъ N 
до N0 5° 50'. 
6.3 
4,1 
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Апнаратъ находится въ желйзномъ фонаре, 
установленномъ надъ дохмомъ маячной прислуги 
въ деревянной надстройке. 
Створъ обоихъ огней по направленно — 
80 56° 2', ведетъ свободно мимо внешней 
мели Вестербоданъ и другихъ мелей, лежащихъ 
въ этой местности, до створа маячныхъ огней 
на островке Хунгербергъ и на скале Икспиле 
или Фримодигъ. 
Каждый огонь освещаотъ дугу горизонта 
въ 22° 30', по обе стороны створной лиши. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Тан­
каръ. 
Огни помещаются снаружи деревянныхъ 
домиковъ, освещаются керосиномъ. При нихъ 
нетъ постоянной сторожевой прислуги. 
Идя по вышеприведенному створу (80 56°), 
и увидя створъ этихъ двухъ огней (Хунгер­
бергъ и Икспиле) съ правой стороны, слёдуетъ 
поворотить и идти по этому створу (по К. 
880 прибл.) до огня Хунгербергъ, который 
обходить по N сторону, прибл. въ полумиле, 
и затемъ, приведя огонь Икспиле прямо спе­
реди, а огонь Хунгербергъ за корму, идти 
такимъ образомъ въ гавань до якорнаго места, 
къ КШ'У'-у отъ огня Икспиле, въ Уг мили отъ 
отъ него. Но на последнемъ курсе (между 
Хунгербергомъ и Икспиле), вследств1е близъ 
находящихся 23 и 18 фут. мелей, суда, си­
дящая въ воде более 16—17 футъ, должны 
соблюдать особую осторожность. 
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63° 51' На скале того 






63 52 На скале того 
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1888 Директо Огонь установлонъ въ фонаре на вершине |ра лоцман- железной стойки- освещается керосиномъ. 
скаго и ма- Служить для указания места скалы Коэрсъ-
ячнаго ве- Клаккень, при проходе между створными 

















Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ съ полукругомъ на вер­
шине. 
Служить опознательнымъ знакомь для су-
довъ, йдущихъ отъ Репшера или плёса Труллэ. 
на 
рейдъ Икс пиле. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине. 
Служить для входа на фарватеръ. идущт 
къ складочному месту Раумо. 
По створу этого знака съ лоцманскимъ до-
микомъ, находящимся на этомъ же острове 
(Охтакари). можно безопасно пройти съ моря 
между мелями къ самому острову. 
Два лоцмана- на острове Охтакари прово-
жаютъ суда до якорнаго места Мансикка и 
обратно. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Охтакари. 
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Директо- Башня маяка, круглая, каменная, на гра-
ра лоцман- нитномъ фундаменте и служитъ для плавания 
















Огонь изъ двухъ свечей, установленный въ 
домике-, дозволено содержать по ночамъ. съ 
3/15 Августа по 3/15 Сентября, для занимаю­
щихся рыбнымъ промысломъ. 
Тоже. Состоитъ изъ шеста съ подпорами, съ тре-
угольникомъ и шаромъ на вершине. 
Служитъ предостережешемъ отъ мели Пер-
тунпауха. Принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Охтакари. 
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п о д п о р ы  
1896 Тоже. 
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое, 
съ небольшой дымовой трубой; обе мачты 
имеютъ по одному шару, окрашенному въ 
красный цве-гъ. Днемъ поднимается на корме 
белый флагъ съ прямымъ синимъ крестомъ 
и чернымъ компасомъ въ верхнемъ угле, а 
на гафеле задней мачты—маячный флагъ жел­
тый съ синимъ прямымъ крестомъ. Маячные 
аппараты, по одному на каждой мачте, состо­
ять каждый изъ трехъ лампъ. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течетя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Паровая сирена, установленная на маяке, из-
даетъ четыре звука въ минуту, следующее 
одинъ после другаго чрезъ 7И секундъ и про­
должительностью охоло ТЛ секундъ каждый. 
Колоколъ (См. Общ. Прим.). 
Маякъ этотъ служитъ для предупреждения 
отъ 6-ти футовой мели Улконахшайненъ и 
для руководства при плаванш въ Ботничес-
комъ заливе, а также для подхода къ Браге-
стаду. 
Когда маякъ по случаю бурной погоды или 
по какой либо другой причине принужденъ 
не находиться на своемъ месте, то маячный 
флагъ не поднимается и огни не зажигаются. 
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, постав­
ленной на железныхъ сквозныхъ подпорахъ 
вышиною 6.6 футъ. 
64 
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39о Красная. 58 
51 
1896 I Директо- Огонь одинаковаго вида съ вышеприведен­
на лоцман- нымъ, также на подпорахъ. вышиною 19.7 футъ. 
скаго и ма- Створъ этихъ огней служитъ для подхода 









Огонь состоитъ изъ фонаря, укр^пленнаго 
на северной ст^нЬ лоцманскаго караульнаго 
дома. 
Служитъ для указашя поворота на рейдъ 
Роска и якорнаго м4ста. находящегося въ 
предЬлахъ отъ 18° до N0 5°. 
ВсЬ три огня принадлежать къ лоцманской 
станцш Исокрасели. 
Башня шестисторонняя, бревенчатая, обши­
тая досками съ высокою пирамидальною кры­
шею и флюгеромъ на вершинЬ. 
Служитъ для входа съ моря на южный 
Брагестадсшй фарватеръ. 
Южный фарватеръ извилистъ и узокъ, а 
потому здЬсь могутъ* ходить только суда, 
углубленные не бо.гЬе 10 футъ. 
Когда судно намерено войти на Брагестад-
ск]й рейдъ южнымъ фарватеромъ. то. увидЬвъ 
кирку въ г. Брагестадё, должно привести ее 
на N0 61° и держать прямо на нее до тЪхъ 
поръ, пока откроется башня Кумбеле. тогда 
сл^дуеть уклониться несколько къ сЬверу 
отъ кирки и идти до встречи лоцмансвъ у 
мели Хейкинкари. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Исокрасели. 
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Башня изъ шестовъ. осьмисторонняя, снизу 
им
г
Ьетъ видъ усеченной пирамиды, верхняя 
же часть—призмы, съ остроконечною крышею 
и съ флюгеромъ на вершине. 
Служитъ для входа съ моря на Брагестад 
397 Желтая. 
398 Бплая, съ 
|сирыми пи­
лястрами. 
Финляндш. СК1Й рейдь среднимъ или Исокрасельскимъ 
фарватеромъ, который глубже другихъ двухъ. 
Когда судно намерено войти этимъ фарва­
теромъ на БрагестадскШ рейдъ. то. увидбвъ 
кирку въ городе БрагестадЬ, должно привести 
ее на N0 74° и держать прямо на нее. пока 
не откроется башня Исокрасели. тогда править 
по 
створу башни съ киркою, до открыпя ма-
ячныхъ башенъ огней Келло и Эйэ. створъ 
которыхъ ведетъ мимо всЬхъ мелей на рейдъ 
Роска. 
Брагестадская кирка есть первый предметъ. 
который открывается при приближении къ 
берегу, и служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ. въ особенности съ холмами Шехег-
нидъ Вааратъ (Р1еЬё{дос1 \Уаага1). лежащими 
южн^е города. 
Лоцманскгй староста и три лоцмана, на­
ходящееся на о-ве Исокрасели. провожаютъ 
суда съ городскаго рейда южнымъ. среднимъ 
и севернымъ фарватерами въ море и обратно, 
а также съ городскаго рейда во внутреннюю 
гавань и обратно. 
1853 Тоже. 
1874 Тоже. 
Башня четырехсторонняя, обшита досками; 
нижняя ея половина призматическая, а верх­
няя усеченная пирамида, съ крышею и крес­
томъ на вершине. 
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега, а въ 
створе съ башнею Исокрасели, по К. 80 13° 
30', служитъ для входа съ севера на Браге-
стадсшй рейдъ. 
Башни №№ 390 и 397 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Исокрасели. 
Караульный лоцманскгй домъ двухъ-этажный; 
служитъ хорошимъ опознательнымъ пунктомъ 
для 
судовъ, входящихъ въ гор. Улеоборгъ 
фарватеромъ, идущимъ по 8-ю сторону ост­
рова Карлэландета. 
2 лоцмана и 2 ученика проводятъ суда къ 
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Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине. 
Створъ знака съ караульнею указывастъ 











401 1тлый. 72 
1>о" 
1888 Тоже. 
Знякъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
бело-флажной вехи и выставляется ежегодно 
вместе съ вехами. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Тауво. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя досками угломъ на вершине. 
Знакъ этотъ служитъ вместе съ знакомъ 
Сантоненъ на острове Карлэ для указашя 
курса между парою вехъ на плесе Сикакжи. 
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Знакъ состоитъ нзъ круглой черной доски 
на шесте, прикрепленномъ къ ростущему 
дереву. 
Кроме того, для лучшаго разспознавашя 
означеннаго знака, отъ него приблизительно 
на 880ЪЛО истин., въ разстоянш около 200 саж. 
(2 !/з кабельт.). поставленъ четырехстороншй 
щитъ. 
Створъ обоихъ знаковъ вместе съ знакомъ 
Спкашки указываетъ направление фарватера 














Маячная башня круглая, каменная на гра-
нитномъ фундаменте, около которой находится 
мачта для лоцманскихъ сшналовъ. 
Маякъ служитъ отличнымъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ, плавающихъ въ виду 
острова Карлэ и для входа на Улеоборгскгй 
фарватеръ, ведущШ на рейдъ Улеоборга. 
Лоцманская станцгя, находящаяся блпзъ 
маяка, состоитъ изъ старшины и 9 лодмановъ. 
которые 
провожаютъ суда съ моря на Улео-
боргскШ рейдъ и къ лоцм. станцш Тауво. 
1860 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
овальнымъ щитомъ на вершине. 
Створъ этого знака съ кладовой Улеоборг-
скаго маяка направленъ къ вехе у мели Ма-
р1атеми-грундъ, а створъ его же съ грудою 
камней, находящейся на мысе Мар1ашеми — 
указываетъ место вехи у мели Мар1ашеми-
банкъ. 
Маякъ № 403 и знакъ № 404 принадлежать 
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Директо- Башня состоитъ изъ кубическаго деревян-
ра лоцман- наго основания и усеченной пирамиды съ 
скаго и ма- остроконечною крышею и шаромъ на вер-
ячнаго в
г
Ь- шин'Ь; вся башня обшита досками и поддер-
домства въ живается снизу подпорами. 
Финляндш. Служитъ для предостережешя отъ мели, 





Тоже. Башня деревянная, шестисторонняя, им'Ьетъ 
видъ усеченной пирамиды съ остроконечной 
крышей и флюгеромъ на вершинЬ. 
Служитъ для предостережешя отъ песча-
ныхъ мелей, выдавшихся отъ мыса Хшденш-
еми къ N и Х\У-у. 
1874 
50 
Тоже. На деревянныхъ подпорахъ поставлена фи­
гура въ видЪ фонаря. 
Служитъ для плавашя изъ г. Улеоборга въ 
море и обратно. 
Башни №Л° 405, 406 и знакъ Л° 407 при­
надлежать къ лоцманской станцш Мар1ашеми. 
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65° 06' На наружной 
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Знакъ состоитъ изъ шеста и подпоръ, обра-
зующихъ две пирамиды, соединенныя верши­
нами вместе. 
Служитъ для указания при плаванш между 
банкою Усиреймари и башнею Х1иденшеми. 










Башня эта иместъ такой же наружный 
видъ, какъ и башня Исокрасели. 
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате­
ромъ, ведущимъ на Улеоборгсшй рейдъ. 
Принадлежитъ къ Улеоборгской лоцм. 
стан щи. 
Лоцманская станцгя въ двухъ-этажномъ съ 
сигнальной мачтой зданш; лох^мана проводятъ 
суда съ рейда въ Х1уветъ, въ Маргатеми и 
по фарватеру, идущему по восточную и юж­
ную стороны о-ва Карлэ, въ Тауво. 
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65 06 На средине 
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ет в а въ 
Финлянд! и. 
Въ г. Улеоборге, каждый по недель ни къ — 
во время учебнаго времени, за пять минутъ 
до средняго полдня, поднимается на мачтгь 
Навигацюнной школы, до половины ея. черный 
шаръ дгаметромъ 3.7 фута, за 2 минуты шаръ 
подымается до вершины мачты, и падаетъ 
ровно въ полдень средняго времени въ Улео­
боргЬ, соотв'Ътствующш 22 ч. 17 м. 58 с. сред­
няго времени въ Гринвиче. 
Примгъч. Желаюице же, вне означеннаго 
дня. знать средшй полдень — обращаются съ 
; просьбою въ Навигацюнную шлолу и таковой 
показывается сигнальнымъ флагомъ. 
Въ средине пирамидальнаго каменнаго ос­
нован! я поставленъ шсстъ со щитомъ. 
Служитъ для указан]я фарватера, ведущаго 












На пирамидальномъ каменномъ основанш 
поставлена изъ шестовъ остроконечная башня 
съ треугольнымъ щитомъ. 
Служитъ для плавашя между Улеоборгомъ 
и Х1уветъ. 
Лоцманская станцгя, состоящая изъ двухъ-
этажнаго домика, въ которомъ караулятъ 
2 лоцмана и 1 ученикъ. 
Лоцмана проводятъ суда на Улеоборгсшй 
рейдъ и къ Улькогрунни. 
Служитъ также опознательнымъ пунктомъ 
при плаванш между Улеоборгомъ и Хгуветъ. 
Знаки №№ 412 и 413 принадлежатъ къ 
этой лоцманской станцш. 
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ств  а  въ  
Финляндш. 
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершине. 
Служитъ для указашя мелководной мели 
Маянлетто, а также и фарватера между го­





Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершине. 
Служитъ для указашя фарватера отъ N въ 
Улеоборгъ. 
Знакъ въ виде усеченной пирамиды, уста­
новленной на каменномъ фундаменте, съ 
щитомъ на вершине; на вершине знака ут-
вержденъ по Д1агонали квадратный щитъ. 
Служитъ для облегчеюя плавашя по мест­
ному фавватеру. 
Знаки №№ 415—417 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Х1уветъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине. Выставляется ежегодно 
для обозначешя мели того же имени. 
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П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
119 Высмоленъ. 33 
28 
420 Обшивка 






421 Шсстъ и 
щитъ не ок-





1896 Директора! Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей, въ видЬ 
лоцманска- трехгранной пирамиды, на сЬверной сторонЬ 
го и маяч- которой утвержденъ досчатый щитъ, въ видЬ 
нагов'Ъдом- трапецш вышиною 10 футъ. 
с тва  въ  Служитъ  для  руководства  при  плаванш по  
Финляндш. внутреннему фарватеру мимо о-ва Маагруини 
отъ селешя Симо къ гавани у 1йо Рэйттэ. 
1874 Тоже. 
1874 Тоже. 
Знакъ пирамидальный, съ прямоугольною 
доскою на вершин^. 
Служитъ хорошимъ прпм'Ьтнымъ мЬстомъ 
при плаванш мЬстнымъ фарватеромъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько-
грунни. 
Знакъ состоитъ изъ груды камней съ шес-
томъ и болынимъ щитомъ на вершинЬ. 
Служитъ для обозначешя мЬста банки Ифра-
групдъ. 
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Финляндш. 
423 
Шестъ и 61 
подпоры 4о" 




Башня шестисторонняя, обшитая досками, 
съ коническою крышей и флюгеромъ на вер-
шинЬ. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ зна-
комъ для судовъ, идущихъ къ КО-му берегу 
Ботническаго залива, а также для облегчешя 
плавашя отъ Торнео къ Улеоборгу. 
Около башни находится лоцманскгй домъ, 
въ которомъ содержатъ вахту старшина съ 
4 лоцманами и 1 ученикомъ-, лоцмана прово-
дятъ суда въ Айосъ. Юкскиви. Торнео и XI у-
ветъ. 
Служитъ для входа къ стеклянному заводу 
въ Нюбю. находящемуся въ кирхшпил'Ь 1йо, 
а также и на рейды: Максшеми и Юкскуси. 
находящееся въ кирхшпил'Ь Кеми. 
На ближнемъ къ ШУ-у отъ этого знака 
островЬ. какъ на сЬверномъ. такъ и на юж-
номъ мысахъ. построено много рыбачьихъ 
избъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ 
въ створЬ съ башнею Улькогрунни. для про­
хода между мелями Ифраматала и 
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1874 Директора Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
лоцманска- боченкомъ на вершине. 
го и маяч- Служитъ для облегчешя плаватя по мЪст-
наго ведом- ному фарватеру и для указашя на дальнемъ 
ства въ разстояши мели Похьянлетто, оканчивающейся 
Финляндш. далеко выдающимися каменистыми рифами. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько-
грунни. 
1874 Тоже. Башня имЬетъ видъ шестисторонней, усе­
ченной пирамиды съ коническою крышею и 
обшита сплошь досками. 
Служитъ опознательнымъ пунктомъ при 
плаваши въ сЬверныя гавани и къ городамъ 
Кеми и Торнео. 
1874 Тоже. 
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины, 
3 лоцмановъ и 1 ученика. 
Служитъ также опознательнымъ знакомъ 
при плаваши въ этой местности. 
Лоцмана этой станцш проводятъ суда въ 
Улькогрунни, Рейтэ, Айосъ и съ моря къ 
Юкскиви. 
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ства  въ  
Финляндии. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершин^-, служитъ для плавашя 
къ г. Кеми. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Айосъ. 











Маячное судно железное, съ осветительнымъ 
аппаратомъ изъ 3 лампъ. на передней мачте. 
Кроме того, для распознавашя ночью по-
ложешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
•.на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Днемъ, на корме поднимается белый флагъ 
съ синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ ком-
пасомъ въ верхнемъ угле-, на задней мачте— 
маячный флагъ, желтый съ синимъ прямымъ 
крестомъ. а на передней мачте—шаръ. 
Маякъ ставится на место весною, съ нача-
ломъ навигащи, и снимается осенью, когда 
навигащя кончается или каюя либо друйя 
обстоятельства препятствуютъ нахожденш его 
на месте. 
Если судно принуждено будетъ по случаю 
свежей погоды или по какой нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ спускается. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Маячный огонь, съ аппаратомъ системы От-
терса, установленъ снаружи двухъ-этажнаго 
лоцманскаго дома Айосъ. Уголъ постояннаго 
бгьлаго огня въ 8° служитъ для входа на 
якорное мгьсто. 
Оба крайнихъ проблесковыхъ огня, каждый 
въ 18° 30', служатъ предостережешемъ для 
мореплавателей отъ опасныхъ мелей, почему 
въ нихъ заходить не следуетъ. 
При этомъ обращается внимаше морепла­
вателей на следующее: 1) суда, имеющая углуб­
ление более 20 футъ и плавающая въ угле 
постояннаго освещешя, должны иметь въ виду 
небольшую 24 футовую мель, находящуюся 
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480 Бочка и 
крестъ б/ь-











ства  въ  
ФИНЛЯНДШ. 
вблизи восточнаго предала этого огня, въ раз-
стоянш В И миль отъ маяка, и 2) для входа 
на рейдъ и къ якорному месту, суда должны, 
не доходя 1 Уг мили до огня, требовать лоцмана. 
Лоцманская стаицгя состоитъ изъ 2 лоцма-
новъ и 1 ученика, караулящихъ въ двухъ-
этажномъ доме. 
Домъ служитъ также опознательнымъ пунк-
томъ для плаванья въ гавань города Кеми-, 
при этомъ должно держать между О-мъ .тЬсомъ 
на мысЬ Селькесари и лоцманскимъ домомъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 














Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
небольшой доской на вершине. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ моря кълоцманской караульне на островке 
Айосъ. 
Знакъ состоитъ икъ шестисторонней пира­
миды, построенной изъ шестовъ съ подпорами 
и доскою на вершине. 
Служитъ для входа и выхода изъ гавани 
Рейтэ. 
Принадлежишь къ лоцм. станцш Рейтэ. 
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Директора Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
лоцманска- р-Ьшетчатымъ, овальной формы, щитомъ на 
го и маяч- вершине. 
наго ведом- Служитъ для обозначешя мели при плава­
ет в а въ ши въ Торнео. Ставится вместе съ вехами 
Финляндш. на время навигацш. 
Свгыпло-
желтый, съ 






Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины. 
3 лоцмановъ и 1 ученика, караулящихъ въ 
одно-этажномъ доме. Отсюда лоцмана прово-
жаютъ суда въ море и до г. Кеми. а также 
съ моря въ Айосъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкою на вершине. 
Служитъ для руководства при плаваши въ 
гавань Рейтэ и обозначаешь мель. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ. 
